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Ede l l inen  osa.
Työtilejä ja  tiedonantoja tuomioistuimista ja  muista
virastoista.
juttuja ja asioita ensimmäisessä oikeusasteessa.
Raastuvanoikeuksissa oli vuoden 1899 ajalla vireillä yhteensä 10,233 siviili­
juttua. Näistä oli 471 vuodesta 1898 päättämättöminä lykättyjä ja 9.762 
tilintekovuoden kuluessa tulleita. Tästä lukumäärästä jätettiin sillensä sovit­
tuina tahi muutoin rauenneina 1,794 juttua eli 17.5 % ja 29 juttua eli 0.3 % 
ei otettu tutkittavaksi. Sitä vastoin ratkaistiin 7,810 juttua, vastaten 76.3 °/0 
koko lukumäärästä, ja 600 juttua eli 5.9 % lykättiin vuoteen 1900. Siirto 
eneni niinmuodoin vuoden kuluessa 129 jutulla.
Siviilijuttujen luku, joka raastuvanoikeuksissa lähinnä edellisenä aikana 
oli osoittanut taipumusta vähentyä, ei ollut pienennyt enään vuonna 1898, 
ja vuonna 1899 osoitti näiden juttujen luku äkillistä suurta lisääntymistä. 
Tämä lisäys teki aina 3,292 juttua eli 50.9 °/o vuonna 1898 vireille pantujen 
juttujen määrästä. Siviilijuttujen luku raastuvanoikeuksissa oli aikakautena 
1881—1899 seuraava:
V uoden ku luessa K oko luku-
v ireille  pan tu ja . m äärä.
1881—1885 keskimäärin . . . . . 8,362 8,749
1886—1890 » . . . . .  8,515 8,905
1891—1895 » . . . . . 9,032 9,573
1 8 9 1 .................................... . . . 7.847 8,313
1892 ........................... . . . 10,814 11,313
1893 .................................... . . . 10.915 11,667
1894 .................................... . . . 8.426 8,986
1895 . ; ........................... 7,584
1896 .................................... . . . 6.212 6,610
1897 .................................... . . . 5.650 5,989
JLainkäytäntötilastoa 1899.
2V uoden ku luessa  K oko luku- 
v ireille  pan tu ja . m äärä.
1898 ..................................................  6,470 6,791
1899 ..................................................  9,762 10,233
Veto suoritettiin vuonna 1899 590 jutussa, vastaten 7.6 % päätettyjen 
juttujen koko lukumäärästä. Vastaavat numerot olivat:
1 8 9 1  512 eli 8.5%
1892 ......................................... 608 » 7.2 »
1893 ......................................... 700 » 7.7 »
1894 ......................................... 704 » 10.1 »
1895 . ..................................... 589 » 10.4 »
1896 ......................................... 513 » 10.4 »
1897 ......................................... 491 » 10.9 »
1898 ......................................... 620 » 12.6 »
Vuonna 1899 ratkaistuista jutuista koski:
omistusoikeutta, rasitteita ja lunastuskannetta . .
v u o k ra riito ja ...............................................................
pakkoluovutusta ja kiinteätä omaisuutta muuten
perintöä ja testam enttia .............................................
merioikeusasioita...........................................................
takaisinvoittam ista...........................  ..................
vekselisaam isia ...........................................................
muuta, kirjalliseen velkatodistukseen, suusanalliseen 
sopimukseen, kärsittyyn vahinkoon y. m. pe­
rustuvaa velkom ista ........................................
konkurssia ja perinnönluovutusetua.......................
pesäeroa ilman konkurssin y h te y t t ä .......................
muita rii ta -a s io ita ................................ ......................
32 — 0 .«%  (52)!)
186=  2.38 » (189)
1 =  O.oi » (1)
75 =  0.96 » (77)
60=  0.77 » (40)
1 5 =  0.19 » (10)
4,013 =  51.38 » (1,798)
2,853 =  36.53 » (2,280)
222 =  2.84 » (166)
1 2 =  0.16 » (19)
3 41=  4.37 » (286)
Ylläoleva siviilijuttujen eneneminen johtuu, kuten näkyy, melkein 
yksinomattain vekselijuttujen sekä muuta, kirjalliseen velkatodistukseen, suu­
sanalliseen sopimukseen, kärsittyyn vahinkoon y. m. perustuvaa velkomista 
koskevain juttujen lisääntymisestä. Vekselijutut olivat lisääntyneet enem- 
mällä kuin puolella ja teki tämä lisäys 2,215 eli 123.2 % sekä muuta velko­
mista koskevain riitajuttujen luku kohonnut 573:11a, vastaten 25.1 % 1898 
vuoden määrästä.
*) Su lkum erkkien  sisä llä  o lev a t num ero t tä llä  ja  seuraav illa  sivuilla ta rk o ittav a t v. 1898.
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Eri läänien raastuvanoikeuksissa oli vireillä olleiden riita-asiain luku 





y. 1896. V. 1897. V. 1898. V. 1899.
Uudenmaan lään in . . . . 2,135 1,186 1,326 1,491 1,794
Turun ja Porin » . . . . 1,105 849 875 908 1,179
Hämeen » . . . 795 593 704 911 1,258
^Viipurin » . . . . 2,060 1,448 1,204 1,225 2,176
Mikkelin » . . . 517 332 255 261 462
Kuopion » . . . . 1,236 853 476 632 1,316
Waasan » . . . 888 726 592 802 1,097
Oulun » . . . 296 225 218 240 480
Ne suuret ja pysyvät riita-asiain lukujen eroavaisuudet, joita jo nämät 
absoluuttiset numerot ilmaisevat eri lääneissä, esiintyvät vieläkin selvemmin, 
jos puheenalaisten juttujen lukua verrataan asukaslukuun.
100,000 henkilöä kohti keskimääräisestä väkiluvusta oli nimittäin vireillä 
olevien riita-asiain luku vuonna 1899, kuin myöskin vuosina 1896—1898 ynnä 
keskimäärin vuosina 1891—1895:
K eskim äärin  
vuosina 1891 V. 1896. V. 1897. V. 1898. V. 1899.
—1895.
Uudenmaan läänissä . . . 2,705 1,351 1,444 1,551 1,786
Turun ja Porin » . . 2,105 1,513 1,530 1,554 1,963
Hämeen » . . 2,851 1,891 2,127 2,585 3,307
^Viipurin » . . 6,129 3,994 3,233 3,193 5,515
Mikkelin » . . 9,199 5,628 4,233 4,190 7,118
Kuopion » . . 9,409 6,102 3,326 4,254 8,538
Waasan » . . 3,875 2,938 2,323 3,032 4,011
Oulun » . . 1,499 1,086 1,028 1,102 2,133
Tuo riitajuttujen luvun suuri lisääntyminen vuonna 1899 on, kuten
näkyy, huomattavissa kaikissa lääneissä. Kuopion ja Oulun läänissä vastasi
tämä lisäys, myöskin asukaslukuun verraten, juttujen kaksinkertaista määrää.
Vuonna 1899 käsiteltiin raastuvanoikeuksissa 12.292 hakemus- ja ilmoitus-
*
asiaa 11,231 kohti vuonna 1898 ja 10,848 kohti vuonna 1897. Näiden asiain 
kokonaisluku on niinmuodoin osoittanut keskeytymätöntä taipumusta kohoa'- 
miseen. Vuonna 1899 enenivät nämät asiat 1.061:llä, vastaten 9.i % 1898 
vuoden luvusta.
4Asiain laadun mukaan jakaantuivat käsitellyt hakemus- ja ilmoitus­
asiat seuraavalla tavalla. Asioita, jotka koskivat:
kiinnitystä saatavasta......................................................
» kontrahdeista ja välikirjoista . . . . . .
kiinteän omaisuuden la inhuudatusta ...........................
avioehtoa .........................................................................
holhousta .........................................................................
vuosihaastoa, valantekoa, pöytäkirjaan panemista y. m.
2,682 =  21.9 % (3,138)' 
174=  1.* » (141)
3,201 =  26.2 » (3,547) 
138=  l.i » (165>
472 =  3.9 » (432)
5,561 =  45.5 » (3,751)
Samalla kun vuonna 1899 seuraavat asiat olivat vähenneet, nimittäin :
k iin n ity s a s ia t .............................................  423 =  12.9 %
lainhuudatusasiat......................................... 346 =  9.8 »
avioehtoasiat........................................................27 =  16.4 »
oli holhousasiain luku kohonnut 40:llä, vastaten 9.3 °/0, sekä vuosihaastoa,. 
valantekoa y. m. koskevain ilmoitusasiain luku aina l,810:llä eli 48.3 °/0.
Hakemus- ja  ilmoitusasioita oli vuodesta 1898 jälellä 57 ja lykättiin 
vuoteen 1900 64.
Talous- ja  hallintoasioita käsiteltiin vuoden 1899 ajalla raastuvanoikeuk­
sissa yhteensä 241, joista 2 oli jälellä vuodesta 1898 ja 239 vuoden kuluessa 
tullutta, jota vastoin vuoden ajalla ratkaistiin 240 ja vuoteen 1900 lykättiin 1.
Raastuvan- ja järjestysoikeuksissa oli vuonna 1899 vireillä 13,117 
rikosjuttua, joista 382 oli edellisestä vuodesta lykättyä ja 12,735 vuoden 1899' 
ajalla tullutta. Lopullisesti ratkaistiin 12,716 juttua eli 96.9 °/o Ja vuoteen 
1900 lykättiin päättymättöminä 401 eli 3.1 %. Siirto eneni siis vuoden ajalla 
19 jutulla.
Lopullisen toimenpiteen alaisiksi saatetuista rikosjutuista:
jätettiin sillensä sovinnon perustuksella tahi muusta syystä 1,206 =  9.5 °/0,
r a t k a i s t i i n .................................................................................. 11,456 =  90.1 »
siirrettiin tutkimuksen tapahduttua toiseen tuomioistuimeen 54 =  0.4 »
Verrattuina kaikkiin vireillä olleisiin rikosjuttuihin, oli sillensä jätet­
tyjen juttujen luku 9.2 %, ratkaistujen 87.3 % ja toiseen tuomioistuimeen 
siirrettyjen 0.4 %.
Korkeamman oikeuden tutkittaviksi alistettiin 123 ratkaistua rikos­
juttua eli l.i % ratkaistujen juttujen koko lukumäärästä.
Vuosina 1881—1899 olivat raastuvanoikeuksissa käsiteltävinä olleet 
rikosjutut:
5Vuoden ku luessa K oko lu k u ­
vireille  pantuja. määrä.
1881—1885 keskimäärin . . . . 5,351 5,712
1886—1890 » . . . . 5,834 ■ 6,180
1891—1895 • . . 6,002 6,348
1 8 9 1 .................................... . . 5,367 5.656
1892 .................................... . . 5,988 6,394
1893 .................................... . . 5,391 5,811
1894 ..................................... . . 5,593!) 5,929!)
1895 .................................... . . 7,671 7,952
1896 .................................... . . 8,742 9,031
1897 .................................... . . 9,681 9.951
1898 ........................... ....  . . . 13,064 13,316
1899 .................................... . . 12,735 13,117
Vuodesta 1894 alkaen esiintyvä rikosjuttujen luvun suuri lisääntyminen 
on niinmuodoin vuonna 1899 keskeytynyt, ja on tätä lisääntymistä seurannut 
juttujen väheneminen vaikkakin vähemmässä määrin. Sitä vastaan että viisi­
vuotiskautena 1894—1898 vireille pantujen rikosjuttujen luku oli kohonnut 
7,673:11a, vastaten 142.3 %, osoitti tämä luku vuonna 1899 vähentyneen 329,. 
vastaten 2.5 °/0 1898 vuoden määrästä.
Eri läänien raastuvanoikeuksissa oli vireillä olevien rikosjuttujen luku 
vuosina 1896—1899, kuin myöskin keskimäärin viisivuotiskautena 1891—1895 
seuraava:
K eskim äärin
vuosina 1891 V. 1896. V. 1897. V. 1898. V. 1899.
— 1895.
Uudenmaan läänin . . . 1,682 3,325 3,761 5,266 5,370
Turun ja Porin » . . . . 1,144 . 1,382 1,569 2,578 2,131
Hämeen )) . . 836 1,337 1,418 1,594 1,621
Wiipurin » . . 699 829 1,065 1,352 1,246
Mikkelin » . . 208 184 178 190 179
Kuopion » . . 284 321 356 369 367
Waasan » . . 805 937 932 1,262 1,374
Oulun » . . 344 427 402 453 447
100,000 henkilöä kohti eri läänien kaupunkien keskimääräisestä väki­
luvusta oli kysymyksessä olevien juttujen luku seuraava:
') T ie to ja  puu ttu u  K em in järjestvso ikeudesta .
6K eskim äärin
vuosina  1891 Y. 1896. V. 1897. V. 1898. V. 1899.
— 1895. *
Uudenmaan lään in . . . . 2,131 3,788 4,095 5,477 5,345
Turun ja Porin » . . . . 2.179 2,463 2,743 4,412 3,548
Hämeen » . . 2,997 4,264 4,283 4,522 4,261
Wiipurin » . . 2,080 2,287 2,860 3,524 3,158
Mikkelin » . . 3,707 3,119 2,955 3,050 2,758
Kuopion » . . 2,162 2,296 2,487 2,484 2,381
Waasan » . . 3,511 3,792 3,657 4,772 5,028
Oulun . . 1,742 2,060 1,896 2,079 1,986
Vireillä olleiden rikosjuttujen suhteellinen luku on siis pysyväisesti
ollut melkoisesti erilainen eri läänien raastuvanoikeuksissa ja osoittaa vuonna 
1899, edellisiin vuosiin verraten, lisäytyneen kaikissa muissa, paitsi Waasan 
läänissä.
Kaikissa kihlakunnanoikeuksissa oli vuonna 1899 vireillä kaikkiaan 37,043 
siviili-juttua, joista 6,242 oli vuodesta 1898 lykättyjä ja 30,801 vuoden ajalla 
tullutta.
Käistä jutuista jätettiin sillensä sovittuina tahi muutoin rauenneina 
8,916 juttua eli 24.1 % ; 56 juttua eli 0.2 % ei otettu tutkittavaksi. Sitä vas­
toin ratkaistiin 21,387 juttua eli 57.7 % ja 6,684 eli 18.0 % lykättiin ratkai­
semattomina vuoteen 1900.
Samaten kuin raastuvanoikeuksissa on siis kihlakunnanoikeuksissakin 
vuonna 1899 tuota siviilijuttujen luvun vähentymistä, joka aina vuodesta 
1894 on ollut huomattavissa, seurannut melkoinen juttujen lisäys. Vireillä 
olleiden siviilijuttujen lukujen eroitus vuonna 1899 ja lähinnä edellisenä vuo­
tena nousi 4,888:aan eli 18.9 %• Siviilijuttujen luku kihlakunnanoikeuksissa 
on aikakautena 1881—1899 ollut:
V uoden ku luessa K oko luku
vireille  pantuja. m äärä.
1881—1885 keskimäärin . . . . .  57,687 68,273
1886—1890 . . . .  47,448 56,503
1891—1895 . . . .  45,971 54,200
1 8 9 1 ................................ . . . .  39.597 48,372
1892 ................................ . . . .  49.075 56,744
1893 ................................ . . . .  57,760 66,129
1894 ................................ . . . .  46.741 55,374
1895 ................................ . . . .  36,683 44,380
7V uoden ku luessa  K oko luku- 
v ire ille  pan tu ja . m äärä.
1896 .................................................. 33,228 40,451
1897 .................................................. 27,714 34,419
1898 .................................................. 25,913 32,252
1899 .................................................. 30,801 37,043
Yeto suoritettiin 1,922 jutussa eli 9.0 % kaikista ratkaistuista jutuista. 
Vastaavat luvut olivat:
1891 ......................................  1,906 eli 6.4%
1892 ......................................  2,039 » 5.6 »
1893 ......................................  2,016 » 4.6 »
1894 ............................   2,262 » 6.4»
1895 ......................................  2,226 » 8.3 »
1896 ......................................  2,105 » 8.8 »
1897 ....................................  2,094 » 10.9 »
1898 ....................................  2,037 » 11.5 »
Vuonna 1899 ratkaistuista jutuista koski:
omistus- ja hallinto-oikeutta, rasitteita ja tilusrajoja 1,178 = 5.51 0//o (1,122)
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien kunnossa pitoa 259 = 1.21* » (251)
pakkoluovutusta ja muita kiinteätä omaisuutta kos-
kevia j u t t u j a .................................................. 6 = 0.03 » (4)
perintöä ja testamenttia............................................. 604 = 2.82 » • (627)
saamista ja k o rv a u s ta ............................................. 17,018 = 79.57 » (13,741)
takaisinvoittamista...................................................... 57 = 0.27 » (44)
konkurssia ja perionönluovutusetua...................... 182 = 0.85 )) (154)
pesäeroa ilman konkurssin y h te y ttä ...................... 14 = 0.07 » (20)
muita ju ttu ja ............................................................... 2,069 = 9.67 (1,774)
Edellä huomautettu siviilijuttujen lisääntyminen johtuu pääasiallisesti 
saamista ja korvausta koskevien juttujen lukuisasta ryhmästä, jossa juttujen 
luku 38,374:stä vuonna 1893 oli vähentynyt 19,265:teen vuonna 1896, I4,640:een 
vuonna 1897* sekä 13,741:teen vuonna 1898. Vuonna 1899 tapahtunut lisäys 
teki siis 3,277 eli 23.8 % lähinnä edellisen vuoden määrästä.
Katselmuksia toimittivat kihlakunnanoikeudet tiedonantojen mukaan 
vuonna 1899 103 asiassa.
Vireillä olleiden riitajuttujen luku eri läänien kihlakunnanoikeuksissa 
oli vuonna 1899 sekä vuosina 1896—1898, kuin myös keskimäärin viisivuotis­
kautena 1891—1895 seuraava:
8K eskim äärin
vuosina  1891 V. 1896. V .’ 1897. V. 1898. V. 1899.
— 1895.
Uudenmaan läänin . . 1,863 1,287 1,119 1,080 1,053
Turun ja Porin » . 3,660 2,973 2,582 2,500 2,671
Hämeen » . 2,746 2,220 2,176 1,744 1,779
Viipurin » . 19,063 12,122 10,320 9,989 12,460
Mikkelin » . 4,596 3,094 2,585 2,364 2,441
Kuopion » . 6,502 5,423 3,912 3,699 4,862
V aasan » . 4,642 3,536 3,095 2,706 3,360
Oulun » . 2,898 2,573 1,923 1,831 2,175
Edellä mainittujen riitajuttujen luvun väheneminen on, kuten näkyy, 
puheenalaisena aikana ollut huomattavissa kaikissa lääneissä. 100,000 henkilöä 




V. 1896. V. 1897. V. 1898. V. 1899.
Uudenmaan läänissä . . . 1,077 717 617 589 568
Turun ja Porin » . . 1,034 812 697 667 707
Hämeen » . . 1,149 899 871 691 698
V iipurin » . . 5,761 3,498 2,927 2,769 3,374
Mikkelin » . . 2,590 1,724 1,436 1,307 1,343
Kuopion » . . 2,303 1,887 1,351 1,265 1,648
V aasan » . . ' 1,156 855 740 639 785
Oulun » . . 1,240 1,064 784 735 860
Yllä olevat suhteelliset numerot osoittavat ei ainoastaan, että riita-asiain 
luku kaikissa lääneissä on asteettain vähentynyt viisivuotiskauden 1891—1895 
jälkeen, vaan valaisevat myöskin niitä erittäin huomattavia erilaisuuksia, jotka 
näiden juttujen lukumäärässä on olemassa eri läänien kesken.
Kihlakunnanoikeuksien vuonna 1899 käsittelemien hakemus- ja ilmoitus- 
asiain luku oli yhteenlaskettuna 48,676 eli siis 92 juttua eli 0.2 % vähempi 
samanlaisten asiain määrää vuonna 1898. Asiain laatuun katsoen jakaan­
tuivat käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat seuraavalla tavalla. Asioita, jotka 
koskivat:
kiinnitystä saatavasta.................................................. 8,041 =  16.52% (7,912)
» kontrahdeista ja välikirjoista . . . .  6,905 =  14.19 » (6,468)
kiinteän omaisuuden lainhuudatusta....................... 19,433 =  39.92 » (20,153)
9a v io e h to a ......................................................  129 =  0.26 % (166)
holhousasioita...............................................................  3,479 =  7.15 » (3,144)
vuosihaastoa, valantekoa, pöytäkirjaan panemista
y. m..................................................................... 10,689 =  21.96 » (10,806)
Samalla kun siis kiinnitysasiain lukumäärä vuonna 1899 eneni 566:11a, 
vastaten 3.9 % 1898 vuoden vastaavasta määrästä, sekä holhousasiat 335:llä 
eli 10.7%, vähenivät sitä vastoin lainhuudatusasiat 720:llä eli 3.6 % ja erityi­
sesti ei nimitettyjen hakemus- ja ilmoitusasiain yleisen ryhmän luku 117:sta 
eli 1.1% sekä avioehdot 37:llä eli 22.3%.
Vuoteen 1900 lykättyjen ratkaisemattomien hakemus- ja ilmoitusasiain 
luku on ilmoitettu 83:ksi. *
Vuonna 1899 oli kihlakunnanoikeuksissa esillä 1,001 talous- ja hallinto­
asiaa, joista 32 oli vuodesta 1898 lykättyä ja 969 vuoden ajalla tullutta. 
Näitä asioita käsiteltiin lopullisesti 968 ja seuraavaan vuoteen lykättiin 33.
Kihlakunnanoikeuksissa oli vuonna 1899 vireillä kaikkiaan 18,015 rikos­
juttua, joista 4,537 oli vuodesta 1898 lykätty ja 13,478 vuoden kuluessa vireille 
pantu.
Näistä rikosjutuista saatettiin lopullisen toimenpiteen alaisiksi vuonna 
1899 13,625 eli 75.6 %, jota vastoin vuoteen 1900 lykättyjen rikosjuttujen luku 
oli 4,390 eli 24.4 %. Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saatetuista jutuista:
jätettiin sillensä sovinnon perustuksella tahi
muusta sy y stä ............................................. 4,716 =  34.6 %
ra tk a is tiin ............................................................... 8,818 =  64.7 »
tutkimuksen tapahduttua toiseen tuomioistui­
meen s i i r r e t t i in ......................................... 91 =  0.7 »
Verrattuna kaikkiin käsiteltyihin rikosjuttuihin olivat sillensä jätetyt 
26.2%, ratkaistut 48.9% ja toiseen tuomioistuimeen siirretyt 0.5 %.
Korkeamman oikeuden tutkittavaksi alistettiin 153 ratkaistua rikosjut­
tua eli 1.7 % ratkaistujen rikosjuttujen koko lukumäärästä. 1,471 jutussa, vas­
taten 16.7 % ratkaistujen rikosjuttujen koko lukumäärästä, ilmoitettiin valitus.
Aikakautena 1881—1899 oli kihlakunnanoikeuksissa esillä olleista rikos­
jutuista :
Vuoden ajalla Koko luku-
vireille pantuja. määrä.
1881—1885 keskimäärin . . . . . 12,788 ' 17,719
1886—1890 » . . . . . 12,747 17,402
1891—1895 » . . . . . 15,844 20,931
1 8 9 1 ...................................... . . . 17,666 22,552
Lainkäytäntötilastoa 1899. 2
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V uoden aja lla  K oko luku- 
v ireille  pan tu ja . m äärä.
1892 ..................................................  16,650 22,197
1893 ..................................................  15,436 20,811
1894 ......................................... ....  . 14,984 20,144
1895 ......................   14,484 18,949
1896 ..................................................  14,471 18,908
1897 ..................................................  14,648 18,865
1898 ..................................................  14,531 19,104
1899 ..................................................  13,478 18,015
Samalla kua viisivuotiskausi 1891—1895, kuten näkyy, on ilmi tuonut 
melkoisesti suurempia lukuja, verrattuina edellisiin viisivuotiskausiin, on kui­
tenkin 1890-luvulla kihlakunnanoikeuksissa esillä olleiden rikosjuttujen luku 
vuosi vuodelta vähentynyt; ainoastaan vuonna 1897 on vähäpätöinen, ohi­
menevä juttujen lisäys huomattavissa.
Eri läänien kihlakunnanoikeuksissa oli vireillä olleiden rikosjuttujen
luku vuonna 1899 sekä vuosina 1896—1898, kuin myöskin keskimäärin viisi-
vuotiskautena 1891—1895 seuraava:
K eskim äärin  
vuosina 1891 V. 1896. V. 1897. V. 1898. V. 1899.
Uudenmaan läänin .
—1895. 
. . 1,081 1,067 1,120 1,060 1,049
Turun ja Porin » . . 2,267 1,969 2,117 1,918 1,979
Hämeen » . . 1,627 1,502 1,652 1,596 1,472
Wiipurin » . . 3,252 3,137 3,258 .3,392 3,083
Mikkelin » . . 1,941 1,752 1,497 1,471 1,271
Kuopion » . . 2,209 1,950 1,907 1,905 1,716
Waasan » . . 2,199 1,859 1,931 1,934 1,673
Oulun » . . 1,267 1,235 1,166 1,255 1,235
100,000 henkilöä kohti eri läänien maaseutuväestön keskimäärästä oli
kysymyksessä olevain juttujen luku seuraava:
K eskim äärin  
vuosina 1891 V. 1896. V. 1897. V. 1898. V. 1899.
Uudenmaan läänissä
—1895. 
. . . 625 595 617 578 566
Turun ja Porin » . . . 640 538 572 512 523
Hämeen » . . . 681 608 661 632 577





V. 1896. V. 1897. V. 1898. V. 1899.
Mikkelin läänissä . . . . . 1,093 976 831 813 700
Kuopion » . . . . . 782 679 659 651 582
Waasan » . . . . . 548 450 462 456 391
Oulun » . . . . . 542 511 476 504 488
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa käytettiin vuonna 1899 yhteensä 904 
konkurssi- ja perinnönluovutusjuttua, joista 472 kaupungeissa ja 432 maalla. 
Näistä jutuista oli 181 edellisestä vuodesta lykätty ja 723 vuoden ajalla tullut. 
Lopullisesti ratkaistiin vuonna 1899 560 eli 61.9 % ja vuoteen 1900 lykättiin 
päättymättöminä 344 eli 38.l %• Siirto eneni niinmuodoin vuoden ajalla 
163 jutulla.
Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen luku on siis vuonna 1899 255 
juttua eli 39.3 % suurempi samankaltaisten juttujen lukumäärää vuonna 1898. 
Aikakautena 1893—1898 oli puheenalaisten juttujen lukumäärä vähentynyt 
vähenemistään; vuonna 1899 on tässä suhteessa muutos tapahtunut, sillä näi­
den juttujen luku on hiukan kohonnut. Konkurssi- ja perinnönluovutus­
juttujen lukumäärä on nimittäin ollut:
Tulleita uusia Koko luku­
juttuja. määrä.
1891 . . . ...................  850 1,097
1892 . . . ................... 1,283 1,618
1893 . . . ...................1,431 2,001
1894 . . . ................... 1,159 1,699
1895 . . . ...................  979 1,426
1896 . . . ...................  788 1,148
1897 . . . ...................  536 813
1898 . . . ...................  472 649
Konkurssi-, ja perinnönluovutusjuttujen luvun muuttuminen edellä mai­
nittuina vuosina on, joskin ei samassa määrässä, huomattavissa niinhyvin 
kaupungeissa kuin maaseudulla. IJusien konkurssi-ja perinnönluovutusjuttujen 
luku oli nimittäin:
K aupungeissa. M aaseudulla. Y hteensä.
1891 . . . . 465 385 850
1892 . . . . 693 590 1,283
1893 . . . .  634 797 1,431
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K aupungeissa . M aaseudulla. Y hteensä.
1894 . . .  444 715 1,159
1895 . . .  394 585 979
1896 . . .  351 437 788
1897 . . .  281 255 536
1898 . . .  271 201 472
1899 . . .  397 326 723
Konkurssiinpano-hakemuksista peruutettiin tahi konkurssisäännön 8 § 
mukaan hyljättiin 114. 552 hakemuksen nojalla toimitettiin vuoden ajalla
julkinen haaste. Vuoden 1899 ajalla lopullisesti ratkaistuista konkurssi- ja 
perinnönluovutusjutuista päätettiin:
ylioikeuden julistamalla, ettei konkurssia
olisi pitänyt tapahtua....................... 1 =  0.2 °/0
sovinnon tahi sopimuksen kautta . . . .  41 =  9.2 »
lopullisen tuomion kautta...........................  404 =  90.6 »
Vuoteen 1900 ratkaisemattomina tykätyistä 344 konkurssi- ja perinnön- 
luovutusjutusta oli raastuvanoikeuksissa jääneitä 157 ja kihlakunnanoikeuk­
sissa 187. Siirto teki siis raastuvanoikeuksissa 33.3 °/o j a kihlakunnanoikeuk­
sissa 43.3 %. Vuoden ajalla oli siirto enennyt kaupungeissa 82 jutulla ja 
maalla 81:llä. *
32 juttua, vastaten 7.9 % kaikista tuomiolla ratkaistuista konkurssi- 
ja perinnönluovutusjutuista, pantiin vuonna 1899 vetoon.
Tällaisten vetojuttujen luku oli:
1891 ................................ 88 — 15.1 %
1892 ................................ 7 5 =  9.9 »
1893 ................................ 143 =  12.5 »
1894 ........................... ....  7 8 =  8.3 »
1895 ................................ 68 =  8.3 »
1896 ................................ 47 =  7.5 »
1897 ................................ 47 =  9.9 »
1898 ................................ 21 =  6.6 »
Raastuvan- ja  kihlakunnanoikeuksissa käytettiin vuonna 1899 kaikkiaan 4,011 
holhousjuttua, joista raastuvanoikeuksissa oli esillä 475 ja kihlakunnanoikeuk­
sissa 3,536. Näistä jutuista oli 87 tykätty vuodesta 1898 ja 3,924 vuoden
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ajalla tullutta. Lopullisesti ratkaistiin vuoden kuluessa 3,951 eli 98.5%; vuo­
teen 1900 lykättiin 60 eli 1.5 %. Lykättyjen asiain luku väheni siis vuonna 
1899 27 jutulla.
Vuoden' 1899 ajalla holhouksenalaisiksi julistettujen henkilöiden luku­
määrä oli 235, joista kaupungeissa 51 ja maaseudulla 184. Holhouksenalai­
siksi julistetuista oli 140 miestä ja 95 naista. Holhuunjulistamisen perus­
tuksena oli:
Miehiä. Naisia. Y hteensä,
irstaisuus ja tuhlaaminen 22 — 15.7 % 6 — 6.3 % 2 8 1 1 . 9  %
heikkomielisyys . . . . 85 — 60.7 » 53 =  55.8 » 138 =  58.7 »
muu syy...........................  33 =  23.6 » 36 =  37.9 » 69 =  29.4 ’ »
Holhouksenalaiseksi julistettiin:
omasta hakemuksestaan . 28 — 11.9 %
muiden hakemuksesta . . 207 — 88.1 »
Alaikäisten ja turvattomien lasten luku, jotka vuosina 1891—1899 pan­
tiin erityisesti määrätyn holhoojan holhottaviksi, oli yhteenlaskettuna 64,646, 
joista kaupungeissa 3,481 eli 5.4 % ja maaseudulla .61,165 eli 94.6 %. Kunakin 
näinä vuosina 1891—1899 oli puheenalaisten lasten luku:
K aupungeissa. Maalla.
1891 . . . . 341 =  4.9% 6,589 = 95.i °/
1892 . . . 467 =  6.5 » 6,753 = 93.5 »
1893 . . . . 365 =  4.8 » 7,194 = 95.2 »
1894 . . . 365 =  4.9 » 7,077 = 95.1 »
1895 . . . 406 =  5.7 » 6,680 = 94.3 »
1896 . . . 382 =  5.2 » 6,984 = 94.8 »
1897 . . . 347 =  4.7 » 6,995 = 95.3 »
1898 . . . 352 =  5.4 » 6,154 = 94.6 »
1899 . . . 456 =  6.3 » 6,739 = 93.7 »
Se asianlaita, että alaikäisten ja turvattomien lasten luku, jotka ovat 
asetetut erityisesti määrätyn holhoojan holhottaviksi, on maaseudulla ver­
rattain paljoa lukuisampi kuin kaupungeissa, on niinmuodoin koko puheena 
olevana aikakautena näyttäytynyt olevan pysyväinen.
Holhojiksi määrättyjen luku oli vuonna 1899 2,997, joista kaupungeissa 
222 ja maalla 2,775. Häistä holhoojista oli 1,237 eli 41.3 % holhottiensa suku­
laisia ja 1,760 eli 58.7 % ei ole ollut niille sukua.
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Vuoden 1899 ajalla ilmoitti 250 naista, niistä 82 kaupungeissa ja 168 
maalla, haluavansa, ennenkuin täyttivät 25 ikävuotta, itse hallita omaisuut­
taan. Tällaisten ilmoitusten koko lukumäärä on aikakautena 1891—1899 
ollut 2,156, joista kaupungeissa 722 ja maalla 1,434.
Avioehtoja tehtiin vuonna 1899 267, joista 138 eli 51.7 % kaupungeissa 
ja 129 eli 48.3 % maalla.
Avioehdoista on 239 eli 89.5 % ilmoitettu tehdyksi ennen naimattomien 
naisten ja 28 eli 10.5 % leskien tahi erotettujen vaimojen puolesta.
Tehtyjen avioehtojen lukumäärä on vuoteen 1898 asti kasvanut kasva­
mistaan. Niitä on erittäin kaupungeissa ja maalla ollut:
K aupungeissa. Maalla. Y hteensä.
1891 . . . . . .  102 127 229
1892 . . . . . .  111 141 252
1893 . . . . . .  117 148 265
1894 . . . . . . 100 181 281
1895 . . . . . .  101 203 304
1896 . . . . . .  138 184 322
1897 . . . . . .  146 186 332
1898 . . . . . .  165 166 331
Sotaoikeuksissa käsiteltiin vuonna 1899 yhteensä 318 rikosjuttua, joista 
11 oli edellisestä vuodesta lykätty ja 307 vuoden ajalla vireille pantu. Lopul­
lisesti ratkaistiin vuoden kuluessa 306 juttua eli 96.2 % j a seuraavaan vuo­
teen lykättiin siis 12 eli 3.8 %. Siirto eneni niinmuodoin vuoden ajalla 1 
jutulla. Kaikki lykätyt jutut olivat vuoden 1899 ajalla vireille pantuja. 
Lopullisen toimenpiteen alaisiksi saatetuista jutuista:
jätettiin sillensä sovinnon perusteella tahi muusta syystä . . 14 — 4.6%
ratkaistiin ........................................................................................... 283 =  92.5 »
siirrettiin tutkimuksen tapahduttua toiseen tuomioistuimeen . 9 — 2.9 »
Katkaistuista jutuista alistettiin 4 eli 1.4 % ylisotaoikeuden tutkitta­
vaksi.
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Sotaoikeuksissa esillä olleiden rikosjuttujen luku oli 1890-luvun edel­








1897 . . . . . . . .  287
1898 . ...........................287
Maanjako-oikeuksien lähettämien summittaisten tilien mukaan käyteltiin 
näissä oikeuksissa vuonna 1899 kaikkiaan 151 juttua, joista 22 oli edellisestä 
vuodesta jälellä ja 129 vuoden 1899 ajalla tullutta. Näistä jutuista ratkais­
tiin vuoden ajalla 124 eli 82.1 % ja seuraavaan vuoteen lykättiin 27, vastaten
17.9 %•
Oikeustoimituskuntaan lähetettyjen työtilien mukaan edellisiltä vuo­
silta, — joita tilejä kaikki maanjako-oikeudet ennen nähtävästi eivät ole tar­
kasti toimittaneet, — oli juttujen luku maanjako-oikeuksissa:
1891 . . . . . . . .  86
1892 . . . . . . . .  98
1893 . . . . . . . .  90
1894 . . . . . . . .  156
1895 . . . . . . . .  155
1896 . . . . . . . .  154
1897 . . . . . . . .  128
1898 . . . . . . . .  128
Sittenkuin voimassa olevaa ulosottolakia 3 päivältä Joulukuuta 1895 
on vuodesta 1897 alkaen ruvettu käyttämään, on ulosottojuttujen luku varsin 
huomattavasti vähentynyt. Niitä maistraatteja, joille yli-ulosotonhaltijan toi­
met itsekussakin kaupunkipiirissä siirtyivät, — vuosina 1897—1899 neljää­
toista, — oh verrattain vähässä määrin käytetty ulosottojuttujen käsittele­
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mistä varten, jota paitsi kuvernöörien ulosotonhaltijatoimet ovat erittäin suu­
ressa määrässä vähentyneet.
Kuutena lähinnä edellisenä vuotena oli ulosottojuttujen luku ollut:
U usia  ju t-  K oko luku- 
tu ja . m äärä.
1891 ................................  15,781 22.261
1892 ................................  24,528 31,892
1893 ................................  31,241 43,612
1894 ................................  26,521 41,164
1895 ................................ 19,241 31,811
1896 ................................  16,491 26,431
Sitä vastoin oli samojen juttujen luku vuosina 1897—1899:
U usia  ju t-  K oko luku-
tu ja . m äärä.
1897 ................................  6,899 14,603
1898 ................................ 5,747 8,629
1899 ................................ 9,158 11,451
Kuten näkyy, on ulosottojuttujen luku taas vuonna 1899, enennyt 
2,822:11a eli 32.7 % samojen juttujen määrästä vuonna 1898, mitä lisäystä 
ilmeisesti on vaikuttanut samat syyt, jotka myöskin ovat aikaansaaneet 
velkomusjuttujen ja konkurssien lisääntymisen, elikkä sattuneet epäedulliset 
taloudelliset olot.
Ulosottojutut jakaantuivat vuonna 1899 siten, että kuvernöörit olivat 
käsitelleet 10,270 eli 89.7 % ja maistraatit ainoastaan 1,181 eli 10.3 %.
Kaikista ulosottojutuista ilmoitettiin 1,861 eli 16.3 % rauenneiksi ja 
256 juttua, vastaten 2.2 %, tutkintoon ottamatta jätetyiksi. Sitä vastoin 
otettiin 6,140 juttua eli 53.6 % tutkittavaksi ja vuoteen 1900 jäi 3,194 eli
27.9 %. Seuraavaan vuoteen lykätyt kysymyksessä olevat ulosottojutut ene­
nivät siis 901:llä, vastaten 39.3 °/o edellisen vuoden lykättyjen juttujen 
määrästä.
Vuoteen 1900 lykätyistä ulosottojutuista oli tullut:
vuonna 1899 ...........................  3,161 — 99.0 %
aikaisem m in ...........................  33 =  l.o »
Juttujen laadun mukaan jakaantuivat vuonna 1899 yli-ulosotonhalti- 
jain käyteltävinä olleet ulosottojutut seuraavalla tavalla:
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2,729
uloshaettu . . . .  
Valituksia ulosottomie­
311 935 1,246 670 256 320
hen menettelystä 120 571 691 482 67 142
Muita juttuja . . . . 4 67 71 62 6 3
Ratkaistuista lainhakuasioista päättyi 4,255 juttua, vastaten 86.4 %, 
siten että asianomaiset pantiin maksamaan, ja 671 juttua eli 13.6 °/0 julistet­
tiin riitaisiksi tahi ratkaistiin muulla tavalla.
Vuonna 1899 ratkaistuista 482 jutusta, jotka koskivat valitusta ulos­
ottomiehen menettelystä:
jätettiin huomioon o t ta m a t ta ..................  240 =  49.8%
siirrettiin tuomioistuinten käyteltäviksi . 196 =  40.7 »
antoi aihetta o ik a isu u n ...................* . . 46 =  9.5 »
Henkilöiden luku, jotka velvoitettiin maksamaan, pääomamäärä, jonka 
he velvoitettiin maksamaan, ja keskimäärä kutakin henkilöä kohti, tekivät 
kunakin vuotena 1891—1899:
H enkilö iden Pääom am äärä. K eskim äärä.
luku. 3!mf. Stmf.
1891 . . . . 6,819 3,976,453 583
1892 . . . . 10,265 6,140,923 598
1893 . . . . 14,341 7,137,693 498
1894 . . . . 12,137 5,722,937 472
1895 . . . . 9,140 4,004,676 438
1896 . . . . 8,127 3,240,208 399
1897 . . . 4,575 2,491,280 545
1898 . . . . 3,419 2,437,310 713
1899 . . ! . 5,189 3,342,991 644
Lainhäytäntötilastoa 1899. 3
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Niiden pääomien, jotka on vuosina 1897—1899 velvoitettu maksamaan, 
keskimäärän huomattava kohoaminen näyttää osoittavan, että ulosottojutut, 
voimassa olevan ulosottolain tultua käytäntöön, etupäässä ovat vähenneet 
mikäli koskee vähäpätöisempien saatavien uloshakemista.
Eri lääneissä on vireillä olleiden ulosottojuttujen luku ollut keski­
määrin vuotta kohti aikakautena 1891—1895, kuin myöskin vuosina 1896—1899:
K eskim äärin
vuosina 1891 V. 1896. Y. 1897. V. 1898. V. 1899.
—1895.
Uudenmaan läänissä . . . 1,828 1,252 637 576 794
Turun ja Porin » . . . 2,096 1,949 1,208 617 763
Hämeen » . . . 1,433 971 647 590 802
"Wiipurin » . . . 3,110 2,375 882 949 1,657
Mikkelin » . . . 3,770 1,750 842 573 757
Kuopion » . . . 5,130 3,624 1,099 1,029 1,500
Waasan » . . . 3,945 2,687 1,064 ■» 905 2,063
Oulun » . . . 2,150 1,883 508 508 822
Koko maassa 23,462 16,491 6,887 5,747 9,158
100,000 henkilöä kohti eri läänien keskimääräisestä väestöstä jäi seu-
raava määrä vireille pantuja ulosottojuttuja:
K eskim äärin
vuosina 1891 V. 1896. V. 1897 V. 1898. V. 1899.
—1895.
Uudenmaan läänissä . . . . . 726 469 233 206 278
Turun ja Porin » . . . . . 515 462 282 142 174
Hämeen » . . . . . 537 349 229 205 274
"Wiipurin » . . . . . 853 620 226 238 405
Mikkelin » . . . . . 2,059 944 452 306 402
Kuopion » . . . . . 1,736 1,203 362 335 483
Vaasan )> . . . . . 929 613 240 201 453
Oulun » . . . . . 848 717 191 188 298
Koko maassa 959 649 268 220 345
Hovioikeuksissa, ensimmäisenä oikeusasteena, oli vuonna 1899 esillä 4 
siviiliasiaa, 1,545 hakemusta sekä 76 rikosjuttua, joista 71 virkasyytejuttua 
ja 5 muuta laatua.
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Siviiliasioita . . 3 1 4 4 —
Hakemusasioita . 23 1,522 . 1,545 1,526 19
Rikosjuttuja:
virkasyytteitä. 31 40 71 42 29
muita . . . . — 5 5 3 2
Yhteensä 57 1,568 1,625 1,575 50
Näiden juttujen siirto väheni siis vuoden 1899 ajalla 7 jutulla.
Suomen sotaväen Ylisotaoikeudella oli vuonna 1899 käsiteltävänä ensim­
mäisenä oikeusasteena 2 rikosjuttua, joista toinen oli virkasyytejuttu. Kum­
pikin juttu ratkaistiin vuoden ajalla.
Juttuja ja  asioita toisessa oikeusasteessa.
Hovioikeuksissa, toisena oikeusasteena ollen, oli vuonna 1899 vireillä kaik­
kiaan 3,292 siviilijuttua, joista 2,868 vedottua ja 424 valitusjuttua. Lähinnä 
edellisenä vuotena oli vetojuttujen luku 3,231 ja siviilisten valitusjuttujen 
554 sekä siis siviilijuttujen koko lukumäärä 3,785. Niinhyvin vedottujen kuin 
valitusjuttujen luku oli vuonna 1899 niinmuodoin vähentynyt vastaavilla 
363:11a eli 11.2 °/0 ja 130:llä eli 23.5 %.
Eri hovioikeuksissa käsiteltyjen siviilijuttujen lukumäärä on keskimää­
rin aikakausina 1881—1885, 1886—1890 ja 1891—1895 sekä vuosina 1896— 
1899 ollut:
1881—85. 1886- 90. 1891-95. 1896. 1897. 1898. 1899.
Turun hovioikeus: 
Vedottuja juttuja. . . 730 704 1.127 1,305 1,131 1.160 1,098
Siviilisiä valitusjuttujo. 266 309 321 283 189 163 137
Yhteensä 996 1,013 1,448 1,588 1,320 1,323 1,235
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1881-85. 188G--90. 1891—95. 1896. 1897. 1898. 1899.
Waasan hovioikeus:
Vedottuja juttuja 418 604 788 894 876 781 714
Siviilisiä valitusjuttuja 208 298 272 286 224 111 90
Yhteensä 626 902 1,060 1,180 1,100 892 804
Wiip urin hovio ikeus:
Vedottuja juttuja . . 823 836 1,226 1,373 1,359 1,290 1,056
Siviilisiä valitusjuttuja 596 547 510 469 351 280 197
Yhteensä 1,419 1,383 1,736 1,842 1,710 1,570 1,253
Kysymyksessä olevien juttujen luku 3’hteenlaskettuna kaikkia hovi-
oikeuksia kohti oli:
1881—85. 18SG-90. 1891-95. 1896. 1897. 1898. 1899.
Vedottuja juttuja 1,971 2,144 3,141 3,572 3,366 3,231 2,868
Siviilisiä valitusjuttuja 1,070 1,154 1,103 1,038 764 554 424
Yhteensä 3,041 . 3,298 4,244 4,610 4,130 3,785 3,292
Samalla kun kunakin vuotena 1891—1895 veto- ja valitusjuttujen luku 
kaikissa hovioikeuksissa, — kahtena vuotena sattuneita vähäpätöisiä poik­
keuksia lukuunottamatta, — on tasaisesti enentynyt, on näiden juttujen luku 
vuodesta 1896 alkaen sitä vastoin keskeytymättömästi osoittanut taipumusta 
vähenemiseen. Ainoastaan vedotut jutut Waasan hovioikeudessa vuonna 1896 
ja Turun hovioikeudessa vuonna 1898 tekivät tässä tapauksessa poikkeuksen, 
sillä niiden luku silloin lisääntyi 31:llä eli 3.0 % sekä 29:llä eli 2.6 % edelli­
sen vuoden määrästä.
Vuonna 1899 vireillä olleista vedotuista jutuista oli lykättyinä 951 
vuodesta 1898, jota vastoin 1,917 tuli vuoden ajalla. Näistä jutuista päätet­
tiin lopullisesti 1,939 eli 67.6 % ja 929 eli 32.4 °,/0 lykättiin ratkaisemattomina 
seuraavaan vuoteen.


















Turun hovioikeus . . . 376 722 1,098 690 408
AVaasan » . . 226 488 714 468 246
AViipurin » . . 349 707 1,056 781 275
Päättyvä siirtosumma ratkaisematta jääneitä vedotulta juttuja oli siis 
vuonna 1899 Turun hovioikeudessa 37.2 %, AVaasan hovioikeudessa 34.5 % ja 
AViipurin hovioikeudessa 26.0 %.
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Vuoteen 1900 lykätyistä vetojutuista oli 924 tullut tilintekovuotena 
sekä 5 ollut jälellä vuodesta 1898,
Vedotut jutut ratkaistiin vuonna 1899 seuraavan ajan kuluessa siitä 
kun olivat hovioikeuksiin tulleet:
vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa 
3—6 kuukauden kuluessa . . .
6—9 » »
9—12 » » . . .
Vuoden t. pitemm. ajan kuluessa
T urun  hovioik.
3 9 =  5.7% 
215 =  31.2 » 
341 =  49.6 » 
89 =  12.9 » 
4 =  0.6 »
W aasan  hovioik.
1 9 =  4.0% 
182 =  38.9 » 
195 =  41.7 » 
72 =  15.4 »
W iipurin  hovioik.
143 =  18.3 % 
427 =  54.7 » 
170 =  21.7 »
35 =  4.5 »  
6 =  0.8 »
Vuonna 1899 ratkaistuista vedotuista jutuista oli niinmuodoin seuraa- 
vat juttumäärät saatettu lopulliseen tutkintoon 6 kuukauden kuluessa siitä, 
kun olivat tulleet, nimittäin:
Turun hovioikeudessa . . . .  248 =  36.9 %
"Vaasan » . . . .  151 =  42.9 »
Viipurin » . . . .  570 =  73.0 »
Alioikeuksien toiminnasta annetuissa selonteoissa on vuosittain ollut 
tiedonantoja ratkaistujen juttujen määrästä, jossa veto on suoritettu. Jos 
näitä tiedonantoja verrataan niiden vedottujen juttujen lukuun, jotka ovat 
hovioikeuksiin tulleet, nähdään missä määrin ilmoitettuja vetoja todellisuu­
dessa on jatkettu. Kuten jo edellisissä oikeustoimikertomuksissa on huo­
mautettu, ei tällainen vertaaminen yhdeltä vuodelta aina voi olla varsin 
tarkka, koska nimittäin kaikki alioikeuksissa ilmoitetut vedot eivät samana 
vuotena ehdi saapua hovioikeuksiin ja hovioikeuksien numerot tulleiden veto- 
juttujen määrästä sentähden osaksi tarkoittavat juttuja, jotka jo edellisenä 
vuotena ovat alioikeudessa päätetyt.
Jos puheenalainen vertaus sitä vastoin tehdään pitemmän ajanjakson 
suhteen, tasaantuvat mainitut vähemmät eroavaisuudet eri vuosien numerojen 
kesken ja vertailun lopputulos voidaan pitää puheenalaisessa suhteessa täysin 
luotettavana.
Tällainen vertailu' vuosilta 1891—1899 osoittaa, että samalla kuin 
yhdeltä puolen alioikeuksissa 23,934 vetoa ilmoitettiin, tuli ainoastaan 18,926 
vetojuttua hovioikeuksiin, vastaten 79.1 % ilmoitettujen vetojen määrästä. 
Kaikista ilmoitetuista vedoista jäi siis hiukan enemmän kuin viides osa 
hovioikeuksiin tulematta. Tämä suhdeluku on ollut melkein sama kaikissa 
eri hovioikeuksien oikeuspiireissä. Vastaavat numerot olivat:
P rosen tti.
I lm o ite ttu ja  T u lle ita  vedo- 
vetoja. tu ita  ju ttu ja .
Turun hovioik. oikeuspiiriä kohti 9,165 7,186
Waasan » » » 5,186 4,118




Siviilisistä vnlitusjutuista oli vuodesta 1898 jälellä ratkaisematta 83, kun 
taas vuoden ajalla tuli 341 uutta valitusjuttua. Lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettiin vuoden kuluessa 365 juttua eli 86.5 %. Vuoden lopussa 
oli siis ratkaisematta 57 juttua eli 13.5 % koko lukumäärästä.
Vastaavat lukumäärät siviilisiä valitusjuttuja olivat eri hovioikeuksissa 
seuraavat:
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Turun hovioikeudessa 27 110 137 116 21
W aasan » 20 70 90 78 12
Wiipurin » 36 161 197 173 24
Myöskin vuonna 1899 on, kuten edellisissä oikeustoimikertomuksissa 
tästä seikasta on huomautettu, siviilisiä valitusjuttuja "^Viipurin hovioikeu­
dessa ollut melkoista enemmän kuin muissa hovioikeuksissa.
Päättyvä siirtosumma väheni Turun hovioikeudessa 27:stä 21:een eli 
15.3 %, Waasan hovioikeudessa 20:stä 12:sta, vastaten 13.3 %, ja Wiipurin 
hovioikeudessa 36:sta 24:ään eli 12.3 % siviilisten valitusjuttujen koko luku­
määrästä.
Siviilisistä valitusjutuista koski alioikeuden päätöstä 181 =  42.7 % ja 
muun viraston päätöstä 2 4 3 =  57.3 %. Eri hovioikeuksissa jakaantuivat sivii- 
liset valitusjutut tämän perustuksen mukaan seuraavalla tavalla:
Turun hovioikeudessa 
Waasan »
V alituksia alioikeuden V alituksia  m uun viras- 
päätöksestä . to n  päätöksestä .
77 =  56.2 % 60 =  43.8 %
46 =  51.1 » 44 =  48.9 »
Wii purin » 58 =  29.4 » ' 139 =  70.6 »
Kaikissa hovioik:sissa 181 =  42.7 % 243 =  57.3 %
Siihen nähden, oliko siviilisistä valitusjutuista ennen ratkaisua riita­
puolille annettu tieto vai ei, jakaantuivat nämät jutut eri hovioikeuksissa 
seuraavalla tavalla:
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R atk a is tu t tiedoksi R a tk a is tu t tiedoksi 
annettua. an tam atta .
Turun hovioikeudessa . . . 30 =  25.9 %
Waasan » . . .  20 =  25.6 »
Wiipurin » . . .  39 =  22.9 »
Kaikissa hovioik:sissa 89 =  24.5 °/0
86 =  74.1 % 
58 ----- 74.4 » 
131 =  77.1 »
275 =  75.5 %
Ratkaistujen siviilisten valitusjuttujen suhteellinen jakaantuminen tie­
doksi annettuja ja tiedoksi antamattomia kohti on koko aikakautena 1891— 
1899 ollut verrattain hyvin yhdenmukainen. Prosenttiluvuin laskettuna rat­
kaistujen siviilisten valitusjuttujen koko lukumäärästä oli nimittäin tiedoksi 
antamatta ratkaistujen juttujen luku eri hovioikeuksissa:
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.
Turun hovioikeudessa 77.6 73.8 78.9 75.7 72.o 70.7 67.i 82.4
W aasan » 66.7 68.3 70.9 62.8 72.o 60.4 64.5 72-5
Wiipurin » 77.5 78.6 79.0 74.6 77.5 73.i 73.8 81.4
Kaikissa hovioik:sissa 75.2 75.i 77.1 72.2 74.5 69.5 69.5 80.o
Kunakin yllämainittuna vuotena on Waasan hovioikeudessa, kuten 
näkyy, tiedoksi antamatta ratkaistujen siviilisten valitusjuttujen lukumäärä 
ollut pienin.
Vuoteen 1900 ratkaisemattomina lykättyjen siviilisten valitusjuttujen 
luku oli, myöskin prosenteissa laskettuna kaikista vuoden aikana tiedoksi 
annetuista tahi antamattomista jutuista, eri hovioikeuksissa seuraava:
Tiedoksi annettu ja . T iedoksi antam attom ia.
Turun hovioikeudessa . 2 =  9.5 °/0 19 =  90.5 °/0
Waasan » 5 =  41.7 » 7 =  58.3 »
Wiipurin » 4 =  16.7 » 20 =  83.3 »
Kaikissa hovioik:sissa 11 =  19.3 % 46 =  80.7 %
Siviiliset valitusjutut ratkaistiin vuonna 1899 seuraavan ajan kuluessa 
siitä kun olivat hovioikeuksiin tulleet:
Tiedoksi annettua. T iedoksi an tam atta .
Turun hovioikeudessa:
vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa 3 =  10.0 % 75 =  87.2 %
3—6 kuukauden kuluessa . . . 16 =  53.4 » 10=11.6 »
6—9 » » . . .  10 =  33.3 » 1 =  1.2 »
9—12 » » 1 =  3.3 » —




annettua. T iedoksi an tam atta .
vähemmnn kuin 3 kuuk. kuluessa 2 = lO.o % 51 =  87.9 %
3—6 kuukauden kuluessa . . . 11 = 55.0 » 7 =  12.1 »
6—9 » » . . . 5 = 25.o » —
9—12 » » . . . 1 = 5.0 » —
Vuoden t. pitemm. ajan kuluessa 1 = 5.0 » —
Wiipurin hovioikeudessa :
vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa 9 = 23.1 °/0 117 =  89.3 %
3—6 kuukauden kuluessa . . . 25 = 64.i » 9 =  6.9 »
6—9 » » . . . 3 = 7.7 » 5 =  3.8 »
9—12 » » . . . 2 = 5.i » —
Vuoden t. pitemm. ajan kuluessa — —
Vuonna 1899 hovioikeuksissa ratkaistuista siviilisistä valitusjutuista oli 
siis seuraavat lukumäärät lopullisesti tutkittu 6 kuukauden kuluessa siitä 
kun olivat hovioikeuksiin tulleet, nimittäin:




19 =  63.4 % 
13 =  65.0 »
34 =  87.2 »
T iedoksi antam atta. 
85 =  98.8 °/o 
58 =  100.0 » 
126 =  96.2 »
Seuraavasta taulusta käy ilmi se suhde, missä vuonna 1899 hovi­
oikeuksissa ratkaistuja siviilijuttuja on otettu tutkittavaksi, missä ei, sekä 
miten tutkittavaksi otetut jutut ovat päättyneet.
P e rille  a je ttu ja  ju ttu ja , T u tk ittavaksi o te ttu ja  ju ttu ja .
jo ita  ei ole 
tu tk ittav ak s i 
o te ttu .
jo tk a  on 
tu tk ittav ak si 
o te ttu .
jo tk a  on 
siirre tty  ta ­
kaisin.
jo issa  valituksenalainen  
päätös on:
vahviste ttu . m uu te ttu .
Vetojuttuja.
T u ru n  hovio ikeus . . . .  
W aasan  » . . . .  
W iipurin  » . . . .
9 =  1.3 
12=  2.6 
2 1 =  2.7
679 =  98.7 
456 =  97.4 
760 =  97.3
81 =  11.0 
95 =  20.8 
125 =  16.5
381 =  50.1 
223 =  48.9 
375 =  49.3
217 =  32.0 
138 =  30.3 
260=34.2
Valitusjuttuja.
T urun  hovioikeus . . . .  
W aasan  » . . . .  
W iipu rin  » . . . .
17 =  14.7 
9 =  11.7 
19=  11.2
99 =  85.3 
68 =  88.3 
151 =88.s
13= 13.1 
8 =  11.8 
16= 10.6
64 =  64.7 
50 =  73.5 
104^6S.9
22 =  22.2 
10=  14,7 
31 =  20.5
Jo ennen huomautettu asianlaita, että valituksenalaiset ikset vali-
tusjutuissa ovat useammin tulleet hovioikeuksissa hyväksytyiksi, kuin tuomiot
ja päätökset vetojutuissa, on niinikään vuonna 1899 huomattavissa. Kaikista
tutkittaviksi otetuista vetojutuista ja siviilisistä valitusjutuista olivat nimit-
täin takaisin siirretyt jutut:
V etojuttu ja. S iviilisiä va litu s ju ttu ja .
1891 . . . ...................... 16.3 9.1
1892 . . . .......................14.0 9.8
1893 . . . ...................... 13.8 5.2
1894 . . . .......................14.4 6.4
1895 . . . 6.3
1896 . . . ...................... 13.9 7.3
1897 . . . ...................... 14.9 7.o
1898 . . . ...................... 17.2 9.6
1899 . . . ...................... 15.9 11.6
Kaikista tutkittavaksi otetuista jutuista oli niiden juttujen lukumäärä,
joissa valituksenalaiset päätökset ja tuomiot vahvistettiin, prosenttiluvuin
lausuttua:
V etojuttu ja. Siviilisiä va litu s ju ttu ja .
1891 . . . ...................... 54.8 75.2
1892 . . . ...................... 58.6 73.6
1893 . . . ...................... 57.1 76.1
1894 . . . ...................... 59.7 74.0
1895 . . . 73.9
1896 . . . ...................... 56.r» 68.8
1897 . . . ...................... 57.0 67.0
1898 . . . ...................... 54.4 71.9
1899 . . . . . . . . . 51.7 68.6
Vastaava prosenttimäärä jutuista, joissa valituksenalaiset päätökset
muutettiin, oli:
V etojuttu ja. S iviilisiä valitu sju ttu ja .
1891 . . . .......................28.9 15.8
1892 . . . .......................27.4 16.6
1893 . . . .......................29.i 18.7
1894 . . . .......................25.9 19.5
1895 . . .
1896 . . .
1897 . . .
1898 . . .













Koko lukumäärä rikosjuttuja, joita hovioikeudet, toisena oikeusasteena, 
vuoden 1899 ajalla käsittelivät, oli 2,110, joista 311 alistettua ja 1,799 valitus- 
juttua. Vuonna 1898 oli alistettujen juttujen luku 336 ja valitusjuttujen 1,855. 
Rikosjuttujen luku, joka vuonna 1893 teki 3,036, mutta sittemmin oli perät­
täisin vähentynyt 2,312 vuonna 1897 ja vuonna 1898 teki 2,191, oli siis vuonna 
1899 yhä vähentynyt.
Kusssakin hovioikeudessa käsiteltyjen rikosjuttujen luku oli keskimäärin 
aikakausina 1881—1885, 1886—1890 ja 1891—1895 sekä vuosina 1896—1899:
Turun hovioilc.: 


























Yhteensä 1,135 1,228 1,141 886 902 898 911
Waasan hovioik.:
Alistettuja juttuja . . . . 200 181 150 75 76 80 60
Kriminaalisia valitusjuttuja 557 632 475 483 497 434 400
Yhteensä 757 813 625 558 573 514 460
Wiipurin hovioik.:
Alistettuja juttuja . . . . 211 230 210 104 83 92 80
Kriminaalisia valitusjuttuja 875 991 801 762 754 687 659
Yhteensä 1,086 1,221 1,011 866 837 779 739
Laskemalla nämät numerot yhteen, nähdään, että kysymyksessä olevien 
juttujen koko lukumäärä on kaikissa hovioikeuksissa ollut:
1881— 1886— 1891—
1896. 1897. 1898. 1899.
1885. 1890. 1895.
Alistettuja juttuja . . . . 757 753 705 325 324 336 311
Kriminaalisia valitusjuttuja 2,221 2,509 2,072 1,985 1,988 1,855 1,799
Yhteensä 2,978 3,262 2,777 2,310 2,312 2,191 2,110
Alistettujen juttujen lukumäärä vuonna 1899, kuten kolmena edellisenä 
vuotena, ei siis nouse edes puoleen samankaltaisten juttujen keskimääräisestä 
luvusta viisivuotiskautena 1891—1895. Myöskin kriminaaliset valitusjutut 
olivat samana aikana vähenneet, vaikkakin suhteellisesti paljoa vähemmässä 
määrin.
Alistetuista jutuista oli vuodesta 1898 jälellä ratkaisematta 11 ja vuoden 
kuluessa tuli 300 uutta alistettua juttua. Näistä jutuista ratkaistiin vuoden
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ajalla 300 eli 96.5 % ja vuoteen 1900 lykättiin 11 eli 8.5 %• Siirtosumma jäi 
siis vuoden ajalla muuttumattomaksi.



























£ cop: P P_ 0 p:
Turun hovioikeudessa . 7 164 171 164 7
Waasan » . . 3 57 ' 60 58 2
Wiipurin » . . 1 79 80 78 2
Yuoteen 1900 lykätyt alistetut jutut tekivät niinmuodoin, prosentti­
luvuin lausuttuna, kaikista vuonna 1899 esillä olleista sellaisista jutuista: 
Turun hovioikeudessa 4.1 %, Waasan hovioikeudessa 3.3 % j a Wiipurin hovi­
oikeudessa 2.5 °/0.
Alistetut jutut ratkaistiin vuonna 1899 seuraavan ajan kuluessa siitä, 
kun olivat hovioikeuksiin tulleet:
T urun  h o v io ii. W aasan  hovioik. W iipurin  hovioik.
vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa 164 =  100 % 56 =  96.6 % 77 =  98.7 0/0
3—6 kuukauden kuluessa . . .  — — 2 — 3.4 » 1 = 1 . 3 »
6—9 » » — — — — — —
9—12 » » . . . — — — — — —
Vuoden t. pitemm. ajan kuluessa — — — — — —
Tutkittaviksi otetuissa alistetuissa jutuissa oli syytettyjen henkilöiden 
luku 321 ja rikosten luku, joita syytökset tarkoittivat, 515.
Vastaavat lukumäärät olivat vuosina 1892—1898:
1892 . . . . . 1,150 henkilöä ja 1,599 rikkomusta.
1893 . . . . . 1,150 )> » 1,601 »
1894 . . . . .  764 » » 1,021 »
1895 . . . . .  366 » » 510 »
1896 . . . . .  381 » » 501 O
1897 . . . . .  374 » » 533
1898 . . . . .  353 » » 500 »
Tarkemmin valaisemaan sekä niiden syytettyjen lukumäärää, joiden 
asioissa alistus vuonna 1899 on tapahtunut, että myöskin niiden rikosten 
lukua, joita alistetut jutut koskivat, sekä sitä, miten samat jutut puheenalai­
sena vuotena hoyioikeuksissa päättyivät, pannaan tähän seuraava taulu.
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Hovioikeuksista vuodelta 1899 tullut ilmoitus rikoksista, joita koskeva päätös
on ollut alistettu.
L u k u m äärä  sy te t- 
ty jä , jo ita  koskeva
sö
p L ukum äärä rikoksia, jo ista ,
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T u ru n  hovioik. . 4 0 2 9 8 5 9 3 9 7 3 5 7 6 1 1 7 3 3 2 1 4 3 0 4 7
P ro s e n t te ja . . 1 0 .1 7 5 .1 1 4 .8 — — 1 7 .1 4 8 .4 9 .o 3 .9 8 .4 1 3 .2
W aasan  hov. . . 1 3 6 2 1 7 9 2 7 9 5 3 8 3 1 1 6 1 6
P ro s e n t te ja . . 1 4 . i G7.4 1 8 .5 — — 6 .3 4 8 .1 3 .8 1 .3 2 0 .2 2 0 .3
W iip u rin  hov. . 1 2 6 5 1 4 9 1 7 9 9 3 3 4 — 1 5 1 8
P ro s e n t te ja . . 1 3 .2 7 1 .4 1 5 .4 — — 1 1 .4 4 1 .8 5 .o — 1 9 .0 2 2 .8
Y hteensä 6 5 4 2 5 9 0 5 8 0 5 1 5 7 5 2 4 4 3 9 1 5 6 1 8 1
P ro se n tte ja 1 1 .2 7 3 .3 1 5 .5 — — 1 4 .8 4 7 .4 7 .6 2.9 1 1 .8 1 5 .7
N iiden  henkilö i-
den  lu k u  väh en ­
n e tty n ä , jo ita  on 
tä h ä n  sum m aan 
useam m in  ku in  
k e rra n  lask e ttu , 
n im ittä in  . . . 2 4 1 7 2 2 2 2 1 8
J ä ä  jä le lle 4 1 2 5 3 6 8 3 6 2 5 1 5 7 5 2 4 4 3 9 1 5 6 1 8 1
P ro se n tte ja 1 1 .3 6 9 .9 1 8 .8
Aikaisemmissa oikeustoimikertomuksissa on jo huomautettu, että rikos­
lain voimaan astuttua alistetut päätökset kaikissa hovioikeuksissa ovat muut­
tuneet, erittäinkin syytetyn eduksi, suuremmassa määrin kuin sitä ennen.
Vuosina 1898 ja 1899 näkyy sitä vastoin tämä seikka muuttuneen, sillä 
muutepäätösten luku Turun hovioikeudessa on vuonna 1898 tuntuvasti vähen­
tynyt, kohotaaksensa taas hiukan vuonna 1899, jota vastoin muutepäätösten 
väheneminen Wiipurin hovioikeudessa, mikä alkoi jo vuonna 1897, siitä läh­
tien on sellaisena pysynyt ja yhä jatkunut. ,
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Jälempänä seuraavat suhteelliset numerot valaisevat mainittua seikkaa 
tarkemmin.
Kaikista rikoksista, joita koskevat päätökset ovat olleet alistetut, oli 
prosenteissa niiden rikosten luku, joista annetut päätökset hovioikeus muutti:
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899.
Turun hovioik. . . . 19.9 14.7 18.8 29.4 41.9 38.7 43.9 24.1 34.5
Waasan » . . . . 20.2 18.9 25.9 35.3 50.o 37.4 39.8 40.o 45.6
Wiipurin > . . . . 19.5 21-0 22.8 33,i 59.4 60.5 57.6 54.6 46.8
Kaikissa hovioik. 19.8 17.3 21.i 31.5 47.2 43.3 46.2 33.2 38.0
Mitä erittäinkin niihin rikoksiin tulee, joiden johdosta alioikeudessa
syypääksi tuomittu oli hovioikeudessa jätetty syypääksi tuomitsematta tahi
oli helpompaan rangaistukseen tuomittu, olivat vastaavat prosenttimäärät
seuraavat:
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899.
Turun hovioik. . . . 12.4 7.7 10.9 18.7 20.6 26.2 26.3 16.2 22.2
Waasan » . . . . 12.7 10.4 16.5 23.9 33.1 19.7 25.2 20.o 24.i
Wiipurin » . . . . 11.1 13.8 12.8 20.o 30.8 43.8 40.7 35.o 27.8
Kaikissa hovioik. 12.i lO.o 12.3 20.o 25.8 28.3 29.3 20.6 23.3
Kriminaalisista valitus jutuista oli vuodesta 1898 lykättyinä 577, kun 
taas 1,222 tilintekovuotena tuli lisään. Näistä jutuista ratkaistiin tahi sil- 
lensä jätetttin 1,328, eli 73.8 % koko lukumäärästä, joten siis vuoteen 1900 
jäi ratkaisematta 471 eli 26.2 %. Siirto väheni siis vuonna 1899 106 jutulla 
eli 18.4 %.
Eri hovioikeuksissa oli vuonna 1899 vastaava lukumäärä kriminaalisia 
valitusjuttuja seuraava:
E dellisestä V uoden V uoden ajalla Seuraavaan
vuodesta  ly ­ aja.Ua tu l­ Y hteensä, ra tk a is tu ja  tah i vuo teen  ly ­
kätty jä . leita . sillensä jä te tt . kä tty jä .
Turun hovioik. 267 473 740 516 224
Waasan » 134 266 400 323 77
Wiipurin » 176 483 659 489 170
Katkaisematta jääneiden kriminaalisten valitusjuttujen siirtosumma seu- 
raavaan vuoteen oli siis kaikissa hovioikeuksissa vähentynyt, nimittäin Turun 
hovioikeudessa 43, Waasan hovioikeudessa 57 ja. Wiipurin hovioikeudessa 
6 jutulla. Päättyvä siirtosumma oli: Turun hovioikeudessa 30.3 °/0, Waasan 
hovioikeudessa 19.3 % ja Wiipurin hovioikeudessa 25.8 % tällaisten juttujen 
koko lukumäärästä.
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Kriminaalisista valitusjutuista koski alioikeuden päätöstä 1,792 eli
99.6 % ja ainoastaan 7 eli 0.4 % muun viraston päätöstä.
Siihen nähden, oliko ennen ratkaisua tieto annettu riitapuolille vai ei, 
jakaantuivat ratkaistut kriminaaliset valitusjutut eri hovioikeuksissa seuraa- 
valla tavalla:
T iedoksi annetu t.
Turun hovioikeudessa . . . .  241 =  46.8 %
Waasan » . . . .  148 =  46.5 »
Wiipurin » . . . .  160 =  32.7 »
Kaikissa hovioik. 549 =  41.5 %
T iedoksi antam attom at.
274 =  53.2 %
170 =  53.5 »
329 =  67.3 »
773 =  58.5 %
Kahdeksana edellisenä vuotena oli puheenaolevien juttujen jakaantumi­
nen mainitun näkökohdan mukaan prosenteissa seuraava:
T iedoksi annetu t.
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.
Turun hovioik.................. 40.7 41.6 34.5 35.8 47.i 39.2 44.9 36.0
Waasan » .................. 41.0 28.8 38.0 49.7 53.4 41.8 53.i 43.3
Wiipurin » .................. 39.7 33.8 38.4 39.6 47.8 47.7 41.i 32.9
Kaikissa hovioik. 40.3 35.3 36.9 40.5 48.7 43.2 45.6 36.5
T iedoksi :m tam attom at.
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.
Turun hovioik.................. 59.3 58.4 65.5 64.2 52.9 60.8 55.i 64.0
Waasan » .................. 59.0 71.2 62.0 50.3 46.6 58.2 46.9 56.7
Wiipurin » .................. 60.3 66.2 61.6 60.4 52.2 52.3 58.9 67.1
Kaikissa hovioik. 59.7 64.7 63.i 59.5 51.3 56.8 54.4 63.5
Kriminaaliset valitusjutut ratkaistiin vuonna 1899 seuraavan.ajan ku­
luessa, siitä kun olivat hovioikeuksiin tulleet:
T iedoksi annetu t. T iedoksi antam attom at. 
Turun hovioikeudessa: •
vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa 1 8 =  7.5 % 152 =  55.5%
3—6 kuukauden kuluessa . . . .  49 =  20.3 » 121 =  44.1 »
6—9 » » . . . .  100 =  41.5 » 1 =  0.4 »
9—12 » » . . . .  63 =  26.1 » —
vuoden tahi pitemm. ajan kuluessa 11 =  4.6 » —
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T iedoksi annetu t.
Waasan hovioikeudessa:
vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa 11 =  7.4 % 
3—6 kuukauden kuluessa . . . .  97 =  65.6 » 
6 - 9  » » . . . .  21 =  14.2 »
9 -1 2  » » . . . .  16 =  10.8 »
vuoden tahi pitemm. ajan kuluessa 3 =  2.0 »
T iedoksi antam attom at.
141 =  82.9 % 
27 =  15.9 » 
1 =  0.6  » 
1 =  0.6  »
Wiipurin hovioikeudessa:
vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa 26 =  16.3 % 
3—6 kuukauden kuluessa . . . . 100 =  62.5 »
6 - 9  » '» ..............23 =  14.4 »
9 -1 2  » » ..............1 0 =  6.2 »
vuoden tahi pitemm. ajan kuluessa 1 =  0.6 »
276 =  83.9 Vo 
49 =  14.9 » 
4 =  1.2 >.
Vuonna 1899 hovioikeuksissa ratkaistuista kriminaalisista valitusjutuista 
tutkittiin siis lopullisesti seuraavat määrät 6 kuukauden kuluessa, siitä kun 
olivat hovioikeuksiin tulleet, nimittäin:
Tiedoksi annetu t. T iedoksi antam attom at. 
Turun hovioikeudessa . . .  67 =  27.8 % 273 =  99.6 %
Waasan » . . .  108=73.0 » 168 =  98.8 »
Wiipurin » . . .  126 =  78.8 » 325 =  98.8 »
Tutkittavaksi otetuissa kriminaalisissa valitusjutuissa oli syytettyjen 
henkilöiden luku 1,248 sekä rikosten, joita tutkittavaksi otetut valitukset 
koskivat, 1,163.
Vastaavat lukumäärät seitsemänä edellisenä vuotena olivat:
1892 1,386 henkilöä Ja 1,476 rikkomusta.
1893 1,401 » » 1,381 »
1894 1,232 » » 1,235 »
1895 1,292 » » 1,222 »
.1896 1,273 » » 1,378 ))
1897 1,369 » » 1,396 ))
1898 1,288 » )) 1,273 »
Tarkemmin valaisemaan niinhyvin sitä, miten laajaperäinen kunkin
hovioikeuden toiminta vuoden 1899 ajalla on ollut kriminaalisia valitusjuttuja 
käsitellessään, kuin myöskin mihin tuloksiin se on johtunut, pannaan tähän 
seuraava taulu.
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Hovioikeuksista tullut ilmoitus vuodesta 1899 rikkomuksista, joita koskeva päätös on
ollut valituksen alainen.
V
alituksen tehneiden syytettyjen 
lukum
äärä.
S y y te tty je n  lu ­
k u m ä ä r ä ,jo id en  
su lit, sy y ttä jä  
ta h i a s ia n o m is ­
ta ja  on  teh n y t  
v a l i t u k s e n :
S
yytettyjä kaikkiaan.
S y y te tty jen  lu ­
kum äärä, jo ita  
koskeva v a ­





taviksi otetut valitukset koskevat.
R ikkom usten  lukum äärä jo ista,
v a litu k se n  
a la ista  p äätöstä  
m u uttam atta , 
sy y te t ty  :
valituksen  a la ista  pää­
tö s tä  m uuttaen , syy­
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T u ru n  hovioik. . 4 4 1 1 9 8 4 2 6 3 9 3 9 5 2 7 7 3 4 8 0 1 4 8 2 1 4 5 1 1 6 2 3 2 8
P ro s e n tte ja  . . C 9 .0 3 1 .0 6 .6 — 6 .1 937 9 — 3 0 .8 4 4 .6 1 0 .6 3 .3 4 -8 5 .9
W aasan  hovioik. 1 9 0 7 5 2 7 2 6 5 3 3 2 1 7 1 5 2 4 9 5 5 1 0 2 3 3 1 5 11 3 3
P ro s e n tte ja  . . 7 1 .7 2 8 .3 1 0 .2 — 1 2 .5 8 7 .5 — 2 2 .1 4 1 .0 1 3 .2 6 .0 4 .4 1 3 .3
W iip u rin  hovioik. 2 9 5 1 8 6 3 9 4 8 1 4 7 3 9 0 4 4 4 3 4 1 5 6 1 7 4 4 7 2 3 11 2 3
P ro c e n tte ja  . . 6 1 .3 3 8 .7 8 .1 — 9 .8 9 0 .2 — 3 6 .o 4 0 .1 1 0 .8 5 .3 2 .5 5 . i
Y hteensä 9 2 6 4 5 9 1 0 8 1 ,3 8 5 1 1 9 1 ,1 3 4 1 3 2 1 ,1 6 3 3 5 9 4 9 0 1 3 1 5 4 4 5 8 4
P ro se n tte ja 6 6 .9 3 3 .1 7 .8 — 8 .6 9 1 .4 — 3 0 .9 4 2 .1 1 1 .3 4 .6 3 .9 7 .2
N iiden  henkilö i-
den  lu k u  vähen-
n e tty n ä , jo ita
täh än  sum m aan
on  useam m in
k u in  k erran ' las-
k e ttu , n im ittä in 1 0 2 3 5 5 1 3 7 1 8 1 0 6 1 3 - - — — — — — —
J ä ä  jä le lle 8 2 4 4 2 4 1 0 3 1 ,2 4 8 1 0 1 1 ,0 2 8 1 1 9 1 ,1 6 3 3 5 9 4 9 0 1 3 1 5 4 4 5 8 4
P ro se n tte ja 6 6 .0 3 4 .o 8 .3 — 8 .1 9 1 .9 — — — — — — —
Aikaisemmissa oikeustoimikertomuksissa on huomautettu, että hovioi­
keuksien päätökset kriminaalisissa valitusjutuissa vuosina 1895 ja 1896 suu­
resti erosivat niistä tuloksista, joihin samankaltaisten juttujen käsitteleminen 
edellisinä vuosina oli johtunut. Sittenkuin kyseessäolevat muutepäätökset. 
vuosina 1897 ja 1898 taas olivat vähenneet ja lähestyneet ennen rikoslain 
voimaan panemista annettujen samanlaisten päätösten määrää, kohosi näiden 
päätösten luku taas huomattavasti vuonna 1899. Prosenttina rikkomusten 
koko'lukumäärästä, joita tutkittavaksi otetut jutut koskivat, oli nimittäin 




















Mitä taas niiden muutosten laatuun tulee, joiden alaisiksi alioikeuksien 
päätökset ovat hovioikeuksissa joutuneet, mainittakoon, että seuraavissa suh­
teellisissa tapausten määrissä muutokset ovat tapahtuneet osaksi syytettyjen 
eduksi, s. o. päätöksissä, joilla ennen syypääksi tuomittu on syypääksi tuo­
mitsematta jätetty tai tuomittu helpompaan rangaistukseen, osaksi taas syy­
tettyjen vahingoksi, s. o. päätöksissä, joilla ennen syypääksi tuomitsematta 
jätetty on tuomittu syypääksi tai kovempaan rangaistukseen:
Syytettyjen Syytettyjen va-
ectuksi. bingoksi.
1 8 9 1   15.9 % 5.7 %
1892   17.7 i) 4.2 »
1893 . ....................................................  13.6 » 4.9 »
1894 ...............................................  15.6 « 5.3 »
1895 .........................................................  23.8 » 6.8 »
1896 ...............................................  20.3 » 8.3 »
1897 .........................................................  16.7 .. 6.4 »
1898 .........................................................  16.6 » 5.2 »
1899 ........................................  18.5 » 8.5 »
Paitsi edellämainittuja hovioikeuksien, toisena oikeusasteena, käsittele­
miä siviilisiä ja kriminaalisia juttuja, sisältävät hovioikeuksien työtilit myös­
kin joukon erilaisia asioita, niinkuin Keisarillisen Majesteetin armollisia kir­
jeitä ja remissejä, hallinto-, talous- ja ilmoitusasioita kuin myöskin kriminaa­
lisia juttuja ja asioita »muiden juttujen« nimellä! Näiden juttujen ja asioiden 
luku oli kussakin hovioikeudessa aikakautena 1891—1899 seuraava:
Turun hovioikeus:
K eis.M ajest. 
arm . k irje itä  
ja  rem issejä 
siv iiliju­
tuissa.
H allin to-, 
ta lous- ja  i l ­
m oitus-asi­
oita.
K eis. M ajest. 
arm . k irje itä  
ja  rem issejä 
rikosju ­
tu issa.
M uita krim i­
naalisia  asi­
oita.
. 1891 . . . . 50 105 251 714
1892 . . . . 34 50 263 708
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K eis. M ajest. 
arm . k irje itä  
ja  rem issejä 
siv iiliju­
tu issa.
H allin to-, 
ta lous- ja  il­
m oitus-asi­
oita.
K eis. M ajest. 
arm. k irje itä  






1893 .................. 35 28 241 257
1894 .................. 51 263 281 313
1895 .................. 49 393 244 289
1896 .................. 53 403 226 252
1897 .................. 44 706 237 796
1898 .................. 44 745 203 921
1899 .................. 31 763 222 702
Waasan hovioikeus:
1 8 9 1 .................. 28 98 126 110
1892 .................. 31 101 115 53
1893 .................. 22 105 151 36
1894 .................. 40 125 142 119
1895 .................. 43 145 105 154
1896 .................. 42 109 121 148
1897 .................. 45 125 130 125
1898 .................. 47 160 123 165
1899 .................. 46 175 108 201
Wiipurin hovioikeus:
1 8 9 1 .................. 94 491 212 179
1892 .................. 96 667 251 209
1893 .................. 49 522 189 214
1894 .................. 66 622 160 84
1895 .................. 60 580 161 172
1896 .................. 61 626 178 222
1897 . . . . . . 68 326 210 241
1898 .................. 79 496 159 295
1899 .................. 54 490 169 254
Kaikissa hovioikeuksissa
1 8 9 1 .................. 172 694 589 1,003
1892 .................. 161 818 629 970
1893 .................. 106 655 581 507
1894 .................. 157 1,010 583 516
1895 .................. 152 1,118 510 615
1896 .................. 156 1,138 525 1,122
1897 .................. 157 1,157 577 1,162
1898 .................. 170 1,401 485 1,381
1899 .................. 131 1,428 499 1,157
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Ne suuret eroavaisuudet, joita edellä olevat numerot erittäin hallinto-, 
talous- ja ilmoitus-asiain ynnä »muiden kriminaalisten. asiain« suhteen osoit­
tavat ei ainoastaan eri hovioikeuksien välillä, vaan myöskin samassa hovi­
oikeudessa eri vuosina, näkyvät viittaavan siihen, kuten jo aikaisemmissa 
oikeustoimikertomuksissa on huomautettu, ett’ei puheenalaisia tietoja annet­
taessa ainakin 1890-luvun edellisellä puoliskolla ole aina seurattu varsin 
yhdenmukaista menettelytapaa.
Ylisotaoikeudessa. ollessaan toisena oikeusasteena, oli vuonna 1899 käy- 
teltävänä 85 juttua ja asiaa, joista:
alistettuja j u t t u j a .........................................7 =  8.2 %
valitusju ttu ja ................................................. 52 =  61.2 »
Keisarillisen Majesteetin armollisia kirjeitä
ja r e m is s e jä ........................................ 14=16.5 »
muita juttuja ja asio ita ............................... 12 =  14.1 »
Näistä jutuista oli 4 jälellä vuodesta 1898. jota vastoin muut 81 ovat 
vuoden kuluessa tulleet. Kaikki nämät jutut ja  asiat ratkaistiin vuoden ajalla, 
ja  käsiteltiin ne 3 kuukauden kuluessa siitä, kun olivat ylisotaoikeuteen 
tulleet.
Yalitusjutuista ratkaistiin 19 =  36.5 °/0 tiedoksi antamatta ja 33 =  63.5 % 
tiedoksi annettua.
Tutkittavaksi otetuissa alistetuissa jutuissa oli syytettyjen henkilöiden 
luku 10 ja niiden rikosten, joita samat jutut koskivat, samoin 10.
Tarkemmin valaisemaan niiden syytettyjen lukumäärää, joita koskevat 
päätökset vuonna 1899 alistettiin ylisotaoikeuden tutkittaviksi, ja niiden eri 
rikosten lukua, joita nämät jutut koskivat, kuin myöskin sitä, miten jutut 
ratkaistiin, pannaan tähän seuraava taulu.
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Ylisotaoikeudesta tullut ilmoitus vuodelta 1899 rikoksista, joita koskeva päätös
on ollut alistettuna.
L ukum äärä  sy te t- 
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Y h teen sä  . . . . 1 0 1 0 1 0 5 i 4
P ro se n tte ja  . . — 1 0 0 — — — — 50 1 0 — — 40
V ähen täm ällä  nii-
■ den  henkilö iden  
luku , jo ita  use­
am m in kuin  k e r­
ra n  on o te ttu  
lukuun , niin. . —
J ä ä  jä le lle — 1 0 — 1 0 1 0 — 5 i — — 4
P ro se n tte ja — 1 0 0 — — — — — — — — —
Vastaava taulu syytetyistä henkilöistä ja rikoksista, joita koskevia 
päätöksiä vastaan vuonna 1899 valitus ylisotaoikeuteen on tehty, osottaa 
sanotun tuomioistuimen toimesta seuraavaa:
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Ylisotaoikeudesta tullut ilmoitus vuodelta 1899 rikoksista, joita koskeva päätös on
ollut valituksen alainen.
Y hteensä  . . . . 
P ro sen tte ja  . .
V ähentäm ällä n ii­
den henkilöiden 
luku, jo ita  u se ­
am m in kuin  k e r­
ran  on luk. o te t­
tu , n im ...............
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Tutkittavaksi otetuissa kriminaalisissa valitusjutuissa oli niinmuodoin 
syytettyjen luku 60 ja niiden rikkomusten määrä, joita valitukset koskivat, 84.
Juttuja ja asioita ylimmässä oikeusasteessa.
Maan ylimmässä oikeudessa, Keisarillisen Senaatin Oikeusosastossa, oli vuo­
den 1899 ajalla käsiteltävänä yhteensä 705 siviilijuttua ja -asiaa sekä 999 
rikosjuttua. Juttujen ja asiain koko lukumäärä oli siis 1,704 eli 30 =  1.8 % 
enemmän kuin vuonna 1898. Näistä jutuista ja asioista oli vuodesta 1898, 
ratkaisemattomina, jääneitä 648, joista 288 siviilistä ja 360 kriminaalista juttua 
ja asiaa, jota vastoin vuoden 1899 kuluessa tuli 417 siviilistä ja 639 krimi-
38
naalista juttua ja asiaa. Vuoden ajalla ratkaistiin tahi sillensä jätettiin 1.002 
juttua ja asiaa, joista 392 siviili- ja 610 rikosjuttua. Päättyvä siirtosumma 
oli niinmuodoin edellisessä ryhmässä 313 eli 44.4 °/0 ja jälkimmäisessä 389 
eli 38.9 % ja oli siis vuonna 1899 edellisessä ryhmässä enentynyt 25 ja jäl­
kimmäisessä 29 jutulla ja asialla.
Siviilisten juttujen ja asiain eri ryhmissä olivat vuonna 1899 edellisestä 
vuodesta siirtyneiden ja seuraavaan vuoteen jätettyjen kuin myöskin vuoden 
ajalla tulleiden ja lopullisesti käsiteltyjen juttujen ja asiain lukumäärät seu- 
raavat:
E d e llise s tä V uoden V uoden aja lla  Seuraavaan
vuodesta ajalla  tu l­ Y hteensä.
ra tka is tu ja  
tah i sillensä vuo teen  jä ­
jääne itä . leita. jä te tty jä . te tty jä .
Nostojuttuja . . . . 216 204 420 193 227
Siviilisiä valitusjutt. 52 141 193 139 54
Hakemusasioita 20 72 92 60 32
Päättyvä siirtosumma seuraavaan vuoteen oli siis prosenteiksi lasket­
tuna käsiteltyjen juttujen ja asiain koko lukumäärästä:
nosto ju ttu jen ............................................ 54.0 %
siviilisten v a litu s ju ttu je n ......................28.0 »
hakemusasiain............................................ 34.8 »
Seuraavaan vuoteen jätetyistä jutuista oli 29 nostojuttua ja 2 valitus- 
juttua tullut vuonna 1898; kaikki muut 250 siviilijuttua, jotka lykkääntyivät, 
olivat tulleet tilintekovuoden kuluessa.
Seuraava taulu näyttää, miten Keisarillisen Senaatin Oikeusosaston 
vuonna 1899 ratkaisemat siviilijutut ovat päättyneet.
N o s to j u t t u ja .....................
S iviilisiä v a litu s ju ttu ja  .
P e rille  a je ttu ja  ju ttu ja , T u tk ittavaksi o te ttu ja  ju ttu ja ,
jo ita  ei ole 
tu tk ittavaksi 
o te ttu .
jo tk a  on 
tu tk ittav ak si 
o te ttu .
jo tk a  on 
s iirre tty  ta ­
kaisin.
jo issa  valituksena,lainen 
päätös on:
vahviste ttu . m uutettu .
2 =  1.0%  
5 =  3.6 »
191 =  99.0%  
134 =  96.4 »
9 =  4.7 %  
14 =  10.4 »
123 =  64.4 %  
92 =  68.7 »
59 =  30.9%  
28 =  20.9 »
Y hteensä 7 =  2 .i% 325 =  97.9 % 2 3 =  7 .1% 215 =  66.1% 87 =  26.8 %
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Vuonna 1899 päätetyt siviiliset jutut ja asiat ratkaistiin lopullisesti 
seuraavan ajan kuluessa siitä, kun olivat Oikeusosastoon tulleet, nimittäin:
Jfostojuttuja.
vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa 3 =  1.6% 
3—6 kuukauden kuluessa . . 5 =  2.6 »
6—9 » » . . . 20 =  10.4 »
9—12 » » . . . 52 =  26.9 »
vuoden t. pitemm. ajan kuluessa 113 =  58.5 »
Siviilisiä vali-
tusjuttuja. Hake naisasioita.
78 =  56.1 % 22 =  36.7 %
8 == 5.8 » 27 =  45.0 »
9 =  6.5 » 8 =  13.3 »
22 =  15.8 » 3 =  5.0 »
22 — 15.8 » —
6 kuukauden kuluessa siitä, kun olivat Oikeusosastoon tulleet, oli niin- 
muodoin kysymyksessä olevista siviilisistä jutuista ja asioista lopullisesti 
ratkaistu: nosto juttuja 4.2%, siviilisiä valitusjuttuja 61.9% ja hakemus­
asioita 81.7 %.





kantaja tahi valittaja siinä vi­
rastossa, josta juttua on 
ja tk e t tu ........................... 142 = 73.6 % 123 =  88.5 % 265 =  79.8 %
vastaaja tahi selittäjä siinä vi­
rastossa, josta juttua on 
jatkettu, tahi henkilö, joka 
ei ole ollut riitapuoli . . 43 = 22.3 » 12 =  8.6 » 55 =  16.6 »
riitapuolet molemmin puolin . 8 = 4,i » 4 =  2.9 » 1 2 =  3.6 »
Rikosjuttujen luku oli vuonna 1899, kuten jo mainittu, 999, joista:
v a litu s ju ttu ja ............................................. 808 =  80.9 %
arm onanom uksia............................................ 153 =  15.3 »
tuomionpurkamis- ja menetetyn ajan pa-
lauttamishakemuksia........................... 7 — 0.7 »
muita kriminaalisia a s io i ta ............................ 31 =  3.1 »
Kriminaalisten juttujen ja asiain eri ryhmissä olivat vuonna 1899 edel­
lisestä vuodesta jääneiden ja seuraavaan vuoteen jätettyjen kuin myöskin 














tettyjip: ?  K F p . p: «S. ^ r- .
p" ~i
V alitu s ju ttu ja .................. 335 473 808 426 382
Armonanomuksia . . . . 21 132 153 152 1
Tuomion purkamis- ja me-
netetyn ajan palautta-
mishakemuksi a . . . 3 4 7 7 —
Muita kriminaalisia asioita 1 30 31 25 6
Yhteensä 360 639 999 610 389
Vuonna 1899 tullutta 639 kriminaalista juttua ja asiaa kohti tuli siis 
610 vuoden ajalla ratkaistua, — sillensä ei jätetty yhtään juttua, — joten 
siirtosumma eneni 29 jutulla ja asialla eli 360:sta 389:ään. Valitusjuttujen 
siirtosumma teki 47. 3 %, armonanomusten 0.7% sekä »muiden kriminaalisten 
asiain« 19.4 %.
Kaikki vuoteen 1900 jätetyt kriminaaliset jutut ja asiat, paitsi 18 vali- 
tusjuttua vuodesta 1898, olivat tulleet tilintekokautena.
Vuonna 1899 lopullisesti käsiteltystä 426 kriminaalisesta valitusjutusta
koski:
törkeitä r ik o k s ia ........................................  79 — 18.5 %
muita » ......................................... 288 =  67.6 »
korvausta, vahingon palkkiota tahi sellaista 59 =  13.9 »
Näistä valitusjutuista oli:
tiedoksi annettuja........................................ 415 =  97.4%
tiedoksi antamattomia . .............................. 11 =  2.6 »
Niissä rikosjutuissa, jotka valittamalla saatettiin ja otettiin Oikeusosaston 
tutkittaviksi vuonna 1899, oli syytettyjen henkilöiden luku 522 ja rikosten 
luku, joista samoja henkilöitä oli syytetty, 553. Vastaavat lukumäärät olivat:
1891 . . . . . 557 henkilöä j a 664 rikkomusta
1892 . . . . .  738 » » 831 »
1893 . . . . .  730 )) )) 813
1894 . . . . .  444 )) » 484
1895 . . . . .  642 » » 722
1896 . . . . .  591 )) » 623
1897 . . . . .  594 )> » 669 »
1898 . . . . .  598 )> » 727
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Tarkemmin valaisemaan sekä niiden syytettyjen lukumäärää jutuissa, 
joissa valitus oli tapahtunut, ja niiden rikosten lukua, joita nämät valitukset 
koskivat, että myöskin sitä, miten puheenalaiset valitusjutut Oikeusosastossa 
päättyivät, pannaan tähän seuraava taulu:
Keisarillisen Senaatin Oikeusosastosta tullut ilmoitus vuodelta 1899 rikoksista, joita 
koskeva päätös on ollut valituksen alainen.
V
alituksen tehneiden syytettyjen 
lukum
äärä.
S y y te t ty je n  lu ­
k u m ä ä rä , jo id e n  
su h t. s y y ttä jä  
ta h i  a s ia n o m is ­
t a j a  o n  te h n y t  
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Y hteensä  . . . 4 4 3 1 2 8 4 0 5 7 1 5 9 4 5 0 6 2 5 5 3 9 3 3 4 9 4 5 1 8 7 4 1
P ro sen tte ja  . . 7 7 .6 22 .4 - 7 .0 — 1 0 .3 8 9 .7 — 1 6 .8 6 3 .1 8 .1 3 .3 1 .3 7 .4
V ähentäm  ällä
niiden henki-
löiden luku,
jo ita  useani-
m in ku in  ker-
ran  on lukuun
o te ttu , n im. . 4 5 4 9 4 9 6 3 8 5 — — — — — — —
Jä ä  jä le lle 3 9 8 1 2 4 3 1 5 2 2 5 3 4 1 2 5 7 5 5 3 9 3 3 4 9 4 5 1 8 7 4 1
P ro sen tte ja 7 6 .2 2 3 .8 5 .9 — 1 0 .2 8 9 .8 — — — — - — —
Vuoden 1899 ajalla päätetyt kriminaaliset valitusjutut ratkaistiin seu- 
raavan ajan kuluessa siitä, kun olivat Oikeusosastoon tulleet:
T iedoksi annettu ja .
vähemm. kuin 3 kuuk. kuluessa 66 =  15.9 %
3—6 kuukauden kuluessa . . 38 =  9.2 »
T iedoksi antam attom ia.
10 =  90.9 %
1 =  9.1 »>
6—9 42 =  10.1 »
9—12 » »
1 v. tahi pitemm. ajan kuluessa
132 =  31.8 » 
137 =  33.0 »
LainMytäntötilastoa 1899. 6
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Kysymyksessä olevista valitusjutuista oli niinmuodoin ratkaistu 6 kuu­
kauden kuluessa, siitä kun olivat Oikeusosastoon tulleet, tiedoksi annettua
25.1 % ja tiedoksi antamatta kaikki.
Muun laatuiset ratkaistut kriminaaliset asiat jakaantuivat samallaisen 
jakoperusteinaan mukaan seuraavalla tavalla:
Tuom ion p u r­
kam ista  kos- M uita krim inaa- 
A rm onanom uksia. .kevia hake- lisiä asioita.
m uksia.
vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa 144 =  94.7% 6 =  85.7% 24 =  96.0%
3—6 kuukauden kuluessa . . .  1 =  0.7 » 1 =  14.3 » 1 =  4.0 »
6—9 » » . . .  7 =  4.6 » — —
9— L2 » » — — —
1 v. tahi pitemm. ajan kuluessa — — —
Kiinnitys.
Vuoden 1899 ajalla maan raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa esillä 
olleiden kiinnitysasiain koko lukumäärä oli 17,802, joista 2,856 raastuvan- ja 
14,946 kihlakunnanoikeuksissa. Näistä asioista oli 485 hyljättyä kiinnitys- 
hakemusta, joiden laadusta ei ole lähempiä tietoja. Muut 17,317 kiinnitys- 
asiaa tarkoittivat:
Saatavaa. Nautinto-oik. Eläkettä. Yhteensä.
kaupungeissa . . 2,659 172 2 2,833
maalla ..................  7,575 5,273 1,636 14,484
Yhteensä 10,234 5,445 1,638 17,317












m a a l l a .................................  » 7.988,087:03
Yhteensä Smk 16.017,079:87
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Jos kiinteä omaisuus jaetaan kahteen eri ryhmään: yleisten laitosten, 
yhteisöiden ja yhtiöiden (joiksi luetaan ainoastaan osakeyhtiöt, pankit ja 
hypoteekkiyhdistykset) tahi muiden yhdyskuntien omaisuuteen, sekä yksi­
tyisten henkilöiden omaisuuteen, jakaantuvat edellä luetellut kiinnitysmäärät 
näitä eri kiinteistö-ryhmiä kohti, jotka ryhmät merkitään i ja II, seuraa- 
valla tavalla:
myönnettyjä kiinnityksiä:














Yhteensä Smk 18,634,908: 90
kuoletettuja kiinnityksiä:






Yhteensä Smk 16,017,079: 87
Valitettavasti kyllä ei mainittujen tiedonantojen perusteella voida tar­
koin määritellä sitä summaa, jolla kiinnitetyt velat maassamme vuoden 
kuluessa ovat kasvaneet tahi vähenneet. Nykyisen kiinnityslaitoksemme 
nojalla, kuten usein jo on huomautettu, ei tällaista tilastoa varten voida 
saada täysin tarkkoja alullistietoja. Osaksi tulevat kiinnitetyt lainat makse­
tuiksi, ilman että ilmoitusta asianomaisessa alioikeudessa kiinnityksen kuo­
lettamisesta tehdään, osaksi haetaan ja myönnetään kiinnityksiä velan vakuu­
deksi, vaikkei todellisuudessa kiinnitystä haettaessa vielä mitään velkaa ole 
olemassa.
Kosk’eivät uudistetut kiinnitykset lisää eivätkä vähennä kiinnitys- 
summaa, pitäisi myönnettyjen ja kuoletettujen kiinnityssummien erotus tässä 
suhteessa ilmaista tapahtuneet muutokset.
Edellä olevat numerot osottavat, että vuonna 1899 I ryhmän kiinni- 
tyssumma on kohonnut 18,930,144 markalla 87 pennillä ja II ryhmän 32,923,401 
markalla 67 pennillä. Edellisessä ryhmässä olivat kuoletetut kiinnitysvelat
17.6 % Ja jälkimäisessä kiinteistö-ryhmässä 26.7 % myönnettyjen kiinnityksien 
määrästä.
Samojen tiedonantojen mukaan oli vuonna 1899 myönnettyjen kiinni­







Kuoletettujen kiinnitysten määrä oli verrattuna myönnettyjen mää­
rään: kaupungeissa 22.8% ja maalla 24.4 % sekä keskimäärin 23.6%.
Kuoletettaviksi ilmoitettujen kiinnitysten määrät nousivat edellisenä 
kahdeksana vuotena seuraaviin prosentteihin:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
1891 . . . . .  28.7% 33.3 % 30.9 %
1892 . . . . . 24.7 » 18.8 » 21.8 »
1893 . . . . . 55.3 » 20.2 » 35.7 »
1894 . . . . .  75.4 » 34.8 » 52.o »
1895 . . . . .  56.7 » 30.7 » 44.o »
1896 . . . . . 51.7 » 39.i » 45.9 »
1897 . . . . ' . 37.5 » 29.7 » 34.i »
1898 . . . . .  32.8 •» 25.9 » 30. o »
Kiinnitys velkojen määrä on, laskettuna kuten edellä vuotena
kasvanut samana aikakautena seuraavaisesti:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
1891 . . . . . 14,705,630: 38 12,401,603: 03 27,107,233: 41
1892 . . . . , 6,422,550: 75 24,124,143: 71 30,546,694: 46
1893 . . . . . 6,861,394: 85 15,459,393: 65 22,320,788: 50
189.4 . . . . . 3,168,950:05 11,470,190: 86 14,639,140: 91
1895 . . . . . 12,663,659: 68 19,341,739: 97 32,005,399: 65
1896 . . . . . 14,312,677: 59 15,668,849: 20 29,981,526: 79
1897 . . . . . 16,804,593: 18 14,806,306: 16 31,610,899: 34
1898 . . . . . 25,902,889: 37 20,041,016: 47 45,943,905: 84
Koko aikakaudella 1891—1899 olisi niinmuodoin, edellä olevien tiedon­
antojen mukaan, kiinnitj's velkojen määrä lisääntynyt:
. . . .  Smk 127,973.481:94 
. . . . » 158,035,653:50
Yhteensä Smk 286,009,135:44
kaupungeissa 
maalla . . .
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Lainhuudatus.
Maan alioikeuksissa käyteltiin vuonna 1899 yhteensä 22.634 lainhuu- 






lainhuudatusasioita, joissa lainhuutoa ei
ole annettu. . . . ......................  89 409 498
lainhuudatusasioita, joissa lainhuuto on
a n n e ttu .................. ...................... 3.112 19,024 22,136






ensimäisiä lainhuutoja . . ...................... 1.071 7,298 8,369
toisia ja kolmansia lainhuutoja . . . .  2,041 11,726 13,767
Yhteensä 3,112 19,024 22,136






ostoon ................................ 1.032 =  96.3 % 6,077 =  83.3 o/0 7,109 = :84.9 %
vaihtoon ........................... 3 =  0.3 » 1 9 =  0.3 » 22 = 0.3 »
perintöön............................ 16 =  1.5 » 652 =  8.9 » 668 = 8.o »
lahjaan tahi testamenttiin 1 7 =  1.8 » 484 =  6.6 » 501 = 6.0 »
sukulunastukseen. . . . 1 =  0.1 » 2 =(0.03) » 3 = (0.04) »
pakkoluovutukseen . . . — 4 =  O.i » 4 = O.i »
muuhun saantoon . . . 2 =  0.2 » 60 =  0.8 » 62 = 0.7 »
Yhteensä 1,071 =  100 % 7,298=100% 8,369 = 100%
Oston nojalla laissa huudatetun kiinteän omaisuuden myyntiarvo kohosi 
vuonna 1899 varsinkin maaseudulla tavattoman korkeisiin määriin, nimittäin:
kaupungeissa........................................Smk 24,498.499:39
m a a lla .................................................  » 57.216,652:79
Yhteensä Smk 81.715.152:18
Kahdeksana lähinnä edellisenä vuotena oli oston nojalla laissa huuda­
tetun kiinteän omaisuuden arvo:
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Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
1891 . . . . 16,507,215: 52 27,365,500: 45 43,872,715: 97
1892 . . . . 11,727,977 04: 25,139,207: 99 36,867,185: 03
1893 . . . . 11,650,978: 41 26,124,528: 62 37,775,507: 03
1894 : . . . 12,520,759: 51 26,059,001: 98 38,579,761: 49
1895 . . . . 16,535,318: 26 33,266,603: 16 49,801,921: 42
1896 . . . . 22,606,332: 15 37,028,236: 52 59,634,568: 67
1897 . . . . 27,009,400: 18 37,987,835: 20 64,997,235: 38
1898 . . . . 36,576,291: 10 45,458,106: 29 82,034,397: 39
Aikakaudella 1891—1899 kokosi siis oston nojalla maan alioikeuksissa 
huudatetun kiinteän omaisuuden yhteinen arvo:
k au p u n g e is sa ....................................Smk 191,710.563:27
m a a lla .................................................  » 303.887,126:50
Yhteensä Smk 495,597,689:77
Kysymyksessä olevan kiinteän omaisuuden koko arvosta oli niinmuo­
doin puheenalaisena aikakautena 38.7 °/0 kuulunut kaupungeille ja 61.3 °/o 
maaseudulle.
Sen mukaan onko myyminen tapahtunut vapaaehtoisesti vai ulosoton 
tahi konkurssin johdosta, jakaantui oston nojalla huudatetun kiinteimistön 
arvo vuonna 1899 seuraavalla tavalla:
Vapaaehtoisesta Ulosoton tahi kon- 
myymisestä. kurssin johdosta.
k aupungeissa .................. Smk 23,742,736:34 755,763:05
m aalla ................................  » 56.863,423:79 353,229: —
Yhteensä Smk 80,606,160:13. 1,108,992:05
Kiinteän omaisuuden pakkomyynnit olivat siis tuottaneet: kaupungeissa
3.1 °/0, mutta maaseudulla ainoastaan 0.6 % sekä yleisenä keskilukuna koko 
maassa 1.4 °/o vuonna 1899 huudatetun kiinteän omaisuuden myyntiarvosta. 
Vastaavat prosenttimäärät olivat:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
1891 . . . . . . .  5.6 % 3.2 o/0 4-1 %
1892 . . . . . . . 12.8 » 2.5 » 5.8 »
1893 . . . . . . . 45.o » 9.2 » 20.2 »
1894 . . . . . . . 44.6 » 5.3 » 18.0 »
1895 . . . . . . .  14.7 » 4.4 » 7.9 »
1896 . . . 6.4 » 2.7 » 4.1 »
1897 . . . 3.3 » 1.5 » 2.3 »
1898 . . . . . . . 2.6 » 1.3 » 1.9 »
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Kunakin vuotena 1891—1899 olivat niinmuodoin pakkomyynnit kau­
pungeissa verrattain paljon suuremmassa määrässä kuin maaseudulla vaikut­
taneet koko myyntisumman suuruuteen.
Yleiset laitokset, yhteisöt, yhtiöt (joiksi luetaan ainoastaan osakeyh­
tiöt, pankit ja hypoteekkiyhdistykset) tahi muut yhdyskunnat, — joita tässä 
alempana sanotaan yhteisellä nimellä yhtiöiksi, — saivat vuonna 1899 ensi- 
mäisiä lainhuutoja ostetulle kiinteälle omaisuudelle 15,183,148 markan 44 
pennin myyntiarvosta, josta kaupungeissa 5,334,979 markasta 63 pennistä ja 
maalla 9,848,168 markasta 81 pennistä. Saman vuoden ajalla myönnettiin 
ensimäisiä lainhuutoja yhtiöiden myymälle kiinteälle omaisuudelle 6,010,306 
markan 80 pennin myyntiarvoa, josta kaupungeissa 1,147,174 markasta 80 
pennistä ja maalla 4,863,132 markasta.
Sen huudatetun kiinteän omaisuuden myyntiarvo, jonka yhtiöt ostivat 
yksityisiltä, oli siis vuonna 1899 9,172,841 markkaa 64 penniä suurempi sen 
omaisuuden myyntiarvosta, minkä yhtiöt möivät yksityisille, josta summasta 
kaupungeissa 4,187,804 markkaa 83 penniä ja maalla 4,985,036 markkaa 81 
penniä.
Myöskin kunakin kahdeksana lähinnä edellisenä vuotena on yhtiöiden 
yksityisiltä ostaman huudatetun kiinteimistön myyntiarvo ollut suurempi 
yksityisten yhtiöiltä ostaman omaisuuden myyntiarvoa. Tämä eroitus oli 
erikseen kaupunkeja ja maaseutua kohti:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
1 8 9 1 ........................ 23,992:68 412,084:94 436,077:62
1892 ........................ — 100,330:95 867,273:01 766,942:06
1893 ........................ 1,540,890:74 2,319,386:50 3,860,277:24
1894 ........................ 1,235,777:20 646,850:15 1,882,627: 35
1895 ........................ — 438,933:49 1,013,866: — 574,932:51
1896 ........................ 2,503,814:98 1,445,437: — 3,949,251: 98
1897 ........................ 1,758,775:62 2,193,671:37 3,952,446:99
1898 ........................ 7,039,275:40 3,431,312:75 10,470,588:15
1899 ........................ 4,187,804:83 4,985,036:81 9,172,841:64
Yhteensä 17,751,067:01 17,314,918:53 35,065,985:54
Vtioden 1899 ajalla myönnettiin vieraan maan kansalaisille ensimäisiä 
lainhuutoja heidän Suomen alamaisilta ostamalleen kiinteälle omaisuudelle 
kaikkiaan 3,772,716 markan 95 pennin myyntiarvosta, josta kaupungeissa 
832,268 markasta 12 pennistä ja maalla 2,940,448 markasta 83 pennistä. Suo­
men alamaiset taas saivat ensimäisiä lainhuutoja vieraan maan kansalaisilta 
ostamillensa kiinteimistöille 748,098 markan 88 pennin myyntiarvosta, josta
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kaupungeissa 66,358 markasta 88 pennistä ja maalla 681.740 markasta. Sen 
laissa huudatetun kiinteän omaisuuden koko arvo, minkä ulkomaalaiset Suo­
messa omistavat, enentyi siis vuonna 1899 3,024.618 markalla 7 pennillä. Jos 
kaupungit ja maaseutu ryhmitetään erikseen, näyttää Suomen alamaisten ja 
muun maan kansalaisten kesken vuosien 1891—1899 kuluessa tapahtunut 
omaisuuden siirto muodostuneen seuraavalla tavalla.
Vieraan maan kansalaisten omistaman ja huudattaman kiinteimistön 
myyntiarvon lisäännys tai vähennys oli:
K aupungeissa. M aaseudulla. K oko maassa.
1 8 9 1 ........................ • • • + 112,225 — —  124,195: — — 11,970: —
1892 ........................ 67,398 — — 153,493:03 —  86,095:03
1893 ........................ . . . — 27,500 — +  105,187:50 ~j- 77,687:50
1894 ........................ . . . + 184,450 — — 182,414: — - f  2,036: —
1895 ................... .... 382,399 — —  105,239:05 - f  277,159:95
1896 ........................ . . . — 110,585 — —  118,355:46 —  228,940:46
1897 ........................ ■ ■ • + 364,805 — +  439,126: — +  803,931: —
1898 ........................ 511,215 — +  993,759:90 -L 1,504,974: 90
1899 ........................ 765,909 24 -f- 2,258,708: 83 +  3,024,618: 07
Yhteensä 1891--1899 - f  2,250,316 24 - |-  3,113,085: 69 +  5,363,401: 93
Kiinteimistökaupat Suomen alamaisten ja muun maan kansalaisten 
kesken näkyvät tosin osoittavan taipumusta lisätä viimemainittujen kiinteis­
töä maassa; mutta on, kuten edellä olevat numerot osoittavat, tähän suun­
taan käypiä kauppoja vasta 1890-luvun viimeisinä vuosina tehty verrattain 
suuremmassa määrin.
's
Jä lk im äinen  osa.
Ilmoituksia rikoksista sekä ensimmäisessä oikeus­
asteessa niistä syytetyistä ja  syypääksi tuomi­
tuista henkilöistä, tuomituista 
rangaistuksista y. m.
Sittenkuin nykysin voimassa olevaa rikoslakia alettin käytäntöön so­
vittaa, on Suomen rikostilasto ollut siinä omituisessa asemassa, että sen, 
vaikkakin näennäisesti, on täytynyt osottaa kasvavaa rikollisuutta maassa. 
Syypääksi tuomittujen henkilöiden luvun summittaisnumerot ovat nimittäin 
osottaneet huomattavaa lisääntymistä, joka kuitenkin on kokonansa koh­
distunut kaupungeissa tuomittuihin.
Edellisissä oikeustoimikertomuksissa on tästä merkittävästä seikasta 
huomautettu ja samalla osotettu, ettfei sitä suinkaan, kuten näitä kohoavia 
rikollisuusnumeroita pintapuolisesti tarkastettaessa helposti voisi tapahtua, saa 
pitää todisteena siitä, että rikollisuus maassa todellisuudessa olisi enentynyt. 
Jo se seikka, että maaseudun rikollisuusnumerot, jotka kuitenkin tarkoitta­
vat kansan suurta enemmistöä, osottavat taipumusta pikemmin vähetä kuin 
kohota, todistaa tällaista otaksumista vastaan. Ettei tämä johtopäätös pidä 
paikkansa käy vieläkin selvemmin esille, jos tarkastetaan niitä rikosryhmiä, 
joissa syypääksi tuomittujen luku varsinaisesti on kohonnut. Tällainen tar­
kastus osottaa nimittäin, että puheenalainen lisääntyminen melkein yksin- 
omäittain aiheutuu vähäpätöisistä järjestysrikkomuksista, joita ei voida pitää 
kansassa vallitsevan suuremman tai vähemmän rikollisuuden tunnusmerkkinä. 
Tämän lisäksi tulee vielä se, että tuollaisten verrattain vähäpätöisien lainrik­
komusten ankarampi silmälläpito, kuin niiden yleisempi esiintyminen, lienee 
ollut syynä siihen, että vuosi vuodelta yhä enemmän henkilöitä on pantu 
syytteesen ja tuomittu tällaisista rikkomuksista.
Nyt esilläoleva rikostilasto vuodelta 1899 näkyy viittaavan siihen, että 
tuo koko maan ja varsinkin kaupunkien rikollisuusnumerojen jo kauan jatkuva 
eneneminen sanottuna vuotena on noussut korkeimmillensä ja siihen pysäh­
tynyt. Rikollisuusnumerot osottavat nimittäin vuotena 1899 ensi kerran 
aina vuodesta 1895 saakka vähentyneen, vaikkakin ei enemmällä kuin puo­
lisen tuhannella tuomitulla. Vähennyksen on maaseutu kokonansa tuotta­
nut. Mahdolliseksi on tämän vähenemisen osaltaan tehnyt se seikka, että
Lainkäytäntötilcistoa 1899. 7
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kaupungeissa syypääksi tuomittujen luku, joka aikaisemmin vuosittain oli 
kasvanut tuhansilla, vuonna 1899 lisääntyi vajaalla sadalla henkilöllä. Siihen 
nähden että kaupunkiväestö vuoden ajalla on lisääntynyt, osottaa mainittu 
tuomittujen lukumäärän vähäinen lisäys todellisuudessa saman luvun suhteel­
lista vähentymistä.
On aikaista ainoastaan yhden vuoden tietojen nojalla edeltäkäsin sanoa, 
että yllä viitattu rikollisuusnumerojen lisääntyminen nyt olisi lopullisesti 
seisahtunut tahi että sitä olisi seurannut todellinen väheneminen. Mahdolli­
sesti osottaa vuosi 1899 ainoastansa ohimenevää seisahdusta rikollisuusnume­
rojen kohoamisessa. Joka tapauksessa ansaitsee tästä erityisesti huomauttaa.
Edellä mainitut seikat aiheuttavat ilmeisesti, ettei maan ja varsinkin 
kaupunkien rikollisuusnumeroita vuosilta 1895—1899 voida pitää täysin yhden- 
laatuisina, eikä ne myöskään voi olla rikollisuuden vertailun pohjana sanot­
tuna aikana.
Lausumalla tämän huomautuksen tehdään alempana selkoa 1899 ja 
edellisten vuosien rikollisuusnumeroista.
Vuonna 1899 sekä edellisenä kuutena vuotena oli maan yleisissä ali­
oikeuksissa rikoksista ja hairahduksista *) seuraava määrä henkilöitä syytteen- 
alaisina:
a  S
x h ' % '< a i
(4 SL- tr1CO*
CC < CO <3 < 5 CD
XA CO CD co
%
f  ± i - f  +
CO85: § +
1893 .................................................. 21,547 3,972 25,519
1894 .................................................. 21,915 + 368 3,908 — 64 25,823 + 304
1895 ' ................................................... 22,810 + 895 3,784 — 124 26,594 + 771
1896 . ............................................... 24,422 + 1,612 3,860 +  76 28,282 + 1,688
1897 .................................................. 25,491 + 1,069 3,648 — 212 29,139 + 857
1898 .................................................. 28,714 + 3,223 3,560 — 88 32,274 + 3,135
1899 ................................................... 28,574 — 140 3,107 — 453 31,681 — 593
Jaettuina kaupunkeja ja maaseutua kohti oli syytettyjä vuonna 1899:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Kaupungeissa. . . 14,484 =  50.7% 880 =  28.3% 15,364 =  48.5%
Maalla....................... 14,090 =  49.3 ■> 2,227 =  71.7 » 16,317 =  51.5 »
Yhteensä 28,574 =  100% 3,107 =  100% 31,681 =  100%
') K uten vuosien 1893— 1898 rikostilastosta on myöskin esillä olevasta tilasto sta  jätetty  
pois lapsen eläkeju tu issa  syytety t henkilöt, vaikkakin närnät ju tu t alioikeuksien tvötileissä 
(taulut N :rot 1 ja  2) ovat m erkityt rikosjutuiksi, mikäli niitä sellaisina on käsitelty.
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Jos mainitulta numeroita verrataan 1899 vuoden keskimääräiseen väki­
lukuun, siitä vähennettynä kriminaalisessa suhteessa alaikäisenä pidettävä 
väestö, — henkilöitä, jotka eivät olleet täyttäneet 15 vuotta, — saadaan 
seuraava lukumäärä syytettyjä kutakin 100,000 henkilöä kohti vastaavasta 
keskimääräisestä väkiluvusta. Vastaavat suhteelliset numerot lähinnä kuudelta 
edelliseltä vuodelta pannaan niinikään tähän.




a £ . Ci CD S . CD ST P . CD
s F
Sa> f l F Ö6* ? 5
D
COs *
1893.................................................. 6,545 1,008 3,540 2,358 420 1,371 2,819 493 1,625
1894................................. ... . . . 6,753 894 3,570 2,343 420 1,365 2,835 480 1,627
1895.................................................. 9,305 922 4,742 2,097 391 1,229 2,910 459 1,653
1896.................................................. 10,255 931 5,174 2,140 399 1,251 3,069 461 1,726
1897.................................................. 1 1 , 2 2 0 936 5,614 2,090 352 1,208 3,155 430 1,759
1898.................................................. 14,109 885 6,897 2,061 339 1,188 3,495 413 1,918
1899.................................................. 14,235 719 6,857 1,922 295 1,099 3,422 355 1,853
Syytökset päättyivät vuonna 1899 seuraavalla tavalla:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Vapautettiin....................... 3.825 =  13.4% 589 =  19.0% 4,414=13.9%
Syypääksi ei voitu tuomita 7 6 4 =  2.7 » 132=  4.2 » 8 9 6 =  2.8 »
Syytöstä ei perille ajettu. 6,123 =  21.4 » 912 =  29.4 » 7,035 =  22.2 »
Syypääksi tuomittiin . . 17,862 =  62.5 » 1,474 =  47.4 » 19,336 =  61.1 »
Lähes kahta viidettä osaa kaikista syytetyistä henkilöistä eli 12,345, 
vastaten 39.0 %, ei siis vuonna 1899 ole syypääksi tuomittu. Tämä suuri 
prosenttimäärä, mikä, kuten näkyy, pää-asiallisesti johtuu siitä, ettei nostet­
tuja syytöksiä ole perille ajettu, on vuodesta 1894 lähtien aina vuoteen 1898 
saakka vähentynyt, mutta vuonna 1899 osottanut taas hiukan kohonneensa. 
Puheenalaiset suhteelliset numerot olivat nimittäin:









1892 . . 19.8 % 2.9 % 23.8 o/o 53.5 %
1893 . 19.6 » 3.3 » 24.7 » 52.4 .»
1894 . 19.4 » 3.1 » 27.7 » 49,8 »
1895 . . 18.i » 3.1 » 27.8 » 51.0 »
1896 . 16.7 » 3.2 » 25.i » 55.o »
1897 . 15.6 » 2.9 » 23.8 » 57.7 »
1898 . . 13.9 » 2.8 » 22.2 » 61.1 »
Kuten edellisinäkin vuosina olivat myöskin vuonna 1899 rikosjuttujen 
käsittelyn tulokset yhdeltä puolen kaupunkien ja toisaalta maaseudun ali­
oikeuksissa varsin erilaisia. Näissä eri oikeuksissa jäi nimittäin yllämainit­
tujen eri ryhmien osaksi seuraava lukumäärä henkilöitä, laskettuna niinikään 
prosenteissa syytettyjen koko määrästä:
V apau tettu ja .
Jo ita  ei ole voitu  
syypääksi tuom ita.
jo i ta  vastaan  syy­




Kaup. Maas. Kaup. Maas. Kaup. Maas. Kaup. Maas.
Lukumääriä.
1892 . . . . 818 4,623 128 657 1,050 5,510 5,054 9,682
1893 . . . . 750 4,249 138 719 972 5,327 4,654 8,710
1894 . . . . 784 4,218 147 658 1,152 5,999 4,656 8,207
1895 . . . . 852 3,967 228 607 1,274 6,119 6,849 6,698
1896 . . . . 791 3,935 229 683 1,136 5,946 8,204 7,358
1897 . . . . 830 3,714 219 622 1,266 5,665 9,316 7,507
1898 . . . . 899 3,531 188 707 1,296 5,822 12,457 7,374
1899 . . . . 1,184 •; 3,230 197 699 1,435 5,600 12,548 6,788
Prosentteja.
1892 . . . . 11.6 22.6 1.8 3.2 14.9 26.9 71.7 47.3
1893 . . . . 11.5 22.4 2.1 3.8 14.9 28.0 71.5 45.8
1894 . . . . 11.6 22.1 2.2 3.5 17.1 31.4 69.1 43.o
1895 . . . . 9.3 22.8 2.5 3.5 13.8 35.2 74.4 38.5
1896 . . . . 7.6 22.0 2.2 3.8 11.0 33.2 79.2 41.0
1897 . . . . 7.1 21.2 1.9 3.5 10.9 32.4 80.1 42.9
1898 . . . . 6.1 20.2 1.3 4.1 8.7 33.4 83.9 . 42.3
1899 . . . . 7.7 19.8 1.3 4.3 , 9.3 34.3 81.7 41.6
Samalla kun syytettyjen henkilöiden jakaantuminen yllä olevia eri 
ryhmiä kohti puheena olevana aikakautena muutoin on kunakin vuotena 
ollut verrattain yhdenmukainen, ovat raastuvanoikeuksien numerot vuodesta 
1895 vuoteen 1898 osottauneet siten muuttuneen, että syypääksi tuomittujen 
suhteellinen luku on enentynyt, jota vastoin vapautettujen ja niiden luku­
m äärä, joita vastaan syytöstä ei ole perille ajettu, ön vähentynyt. Vuonna 
1899 sitä vastoin osottauvat raastuvanoikeuksien numerot muuttuneen vastai­
seen suuntaan.
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Syypääksi tuomittujen suhteellisen luvun lisäys on vuodesta 1894 vuo­
teen 1899 ollut jopa 12.6 °/0, vähennys sitä vastoin samana viitenä vuotena: 
vapautettujen 3.9 %, niiden, joita ei ole voitu syypääksi tuomita, 0.9 % sekä 
niiden, joita vastaan syytöstä ei ole perille ajettu, 7.8 %. Maaseudun nume­
rot eivät osota yhtä selvää muuttumista määrättyyn suuntaan. Syypääksi 
tuomittujen suhteellinen lukumäärä, joka vuonna 1894 oli ollut 43.0 % ja 
vuonna 1895 vähentynyt 38.5 %:tiin, oli taas vuonna 1897 kohonnut 42.9 %:tiin, 
mutta vuonna 1899 alennut 14.6 %:tiin. Tuon suuren ryhmän suhteellinen luku, 
joka sisältää niitä, joita vastaan syytöstä ei ole perille ajettu, oli vuoroin 
nousten, vuoroin väheten kohonnut 31.4 %:sta vuonna 1894 34.3 °/0:tiin vuonna 
1899. Niinikään oli niiden suhteellinen lukumäärä, joita ei ole voitu tuo­
mita syypääksi, kohonnut 3.5 °/o-sla 4.3 °/0:tiin vuonna 1899 sekä vapautettu­
jen suhteellinen luku vähentynyt 22.1 %:sta 19.8 %:tiin'.
Tämä edellä kosketeltujen numerojen muuttuminen kaupunkien ali­
oikeuksissa, — mikä osaltaan myöskin on vaikuttanut koko maan yllä esi­
tettyihin vastaaviin yhteisnumeroihin, — voitanee todenmukaisesti lukea muu­
tamien raastuvanoikeuksien, uuden rikoslain voimaan astumisen kautta, 
käyteltäväksi joutuneen suuren määrän vähäpätöisien järjestysasiain vaikut­
tamaksi, missä asioissa useimmiten langettava päätös annetaan.
Edellä olevat tiedonannot nostettujen tyytösten tuloksista ovat omiaan 
erittäin selvästi valaisemaan niitä varsin huomattavia eroavaisuuksia, jotka 
ovat olemassa kaupunki- ja maalaistuomioistuinten toiminnan välillä. Samalla 
kun vapautettujen suhteellinen luku kaupungeissa vuonna 1899 vastasi vähän 
enemmän kuin kolmatta osaa maaseudun vastaavasta määrästä eli 7.7 % 19.8 % 
kohti ja niiden syjTettyjen, joita vastaan syytös raukesi, suhteellinen luku 
kaupungeissa niinikään nousi ainoastaan 9.3 °/0:tiin 34.3 °/0 kohti maalla, oli 
toiselta puolen syypääksi tuomittuja maalla ainoastaan 41.6 %, mutta kau­
pungeissa 81.7 %• Ennen on jo huomautettu, ett’eivät nämä oleelliset ja pää­
asiallisesti vuosi vuodelta pysyväiset eroavaisuudet kaupunki- ja maalaistuo­
mioistuinten toiminnan välillä johtune yksinomattani näiden tuomioistuinten 
erilaisesta järjestyksestä eivätkä siitä suuremmasta tai vähemmästä taita­
vuudesta ja tarmosta, jolla syytökset on perille ajettu, vaan myöskin kau­
punki- ja maaseutuväestön eri osissa maata erilaisesta taipumuksesta vetää 
oikeuden ratkaistavaksi todellisia tahi luuloteltuja rikoksia ja hairahduksia. 
Varsinkin viimeksi mainittu asianlaita tulee esiin, jos läänittäin verrataan 
erityisistä rikkomuksista syytettyjen henkilöiden lukumäärät asukaslukuun.
Eri läänien kaupungeissa ja maaseudulla nostettujen syytösten erilais­
ten tulosten valaisemiseksi pannaan tähän seuraava taulu vuosilta 1894—1899 
syypääksi tuomittujen henkilöiden suhteellisesta lukumäärästä, verrattuna 
kaikkien syytettyjen henkilöiden lukuun.
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Syypääksi tuomittujen luku prosenttiluvuin lausuttuna vuosina 1894— 
1899 syytettyjen lukumäärästä oli:
K aupungeissa Maalla.
1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899.
U udenm aan  lään issä  . 65.0 80.9 88.7 89.3 91.9 91.1 41.8 42.8 51.0 50. o 52.8 52.2
T u ru n  ja  P o rin  lään. 69.5 60.6 68.4- 71.4 82.3 74.8 44.4 41.5 44.8 43.5 46.4 48.1
H äm een  ]ään issä  . . . 74.3 80.6 81.2 77.6 79.4 78.6 41.2 35.2 40.9 44.1 44.2 43.0
W iip u rin  » . . . 63.6 64.7 69.2 74.9 76.6 71.4 37.1 33.5 37.4 37.0 35.7 35.5
M ikkelin  > . . . 59.4 57.9 63.2 57.7 61.9 60.2 39.6 40.9 44.9 40.5 39.5 39.6
K uop ion  * . . . 60.1 66.3 73.2 63.4 65.1 64.4 40.6 37.2 34.7 40.4 38.7 36.t
W aasan  > . . . 80. o 79.8 76.2 80.5 . 78.7 78.6 54.7 44.9 44.2 52.2 47.5 44.2
O u lun  » . . . 70.8 75.7 74.4 77.o 78.4 73.5 44.5 36.8 37.7 40.1 41.4 41.0
K oko m aassa 69.1 74.4 79.2 80.1 83.9 81.7 43.0 38.5 41.0 42.9 42.3 41.6
Jos eri alioikeuksien vastaavia prosenttinumeroita haetaan, poikkeavat 
ne luonnollisesti hyvinkin suuresti yllä mainituista yleisistä läänien keski-
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määristä, raastuvanoikeuksien kuitenkin vähemmässä määrin kuin kihlakun­
nanoikeuksien.
Vuonna 1898 nousi syypääksi tuomittujen suhteellinen luku 15 raastu­
vanoikeudessa yli 80 %. Vuonna 1899 kohosi syypääksi tuomittujen suh­
teellinen määrä ainoastaan 11 raastuvanoikeudessa yhtä korkeisiin numeroi­
hin, jota vastoin tuomittujen suhteellinen luku 12 raastuvanoikeudessa oli 
vähempi kuin 65 %. Puheenalaiset prosenttiluvut oli maan suurimpien kau­
punkien rastuvanoikeuksissa: Helsingin 91.4% (91.8) 1), Turun 74.8% (82.0), 
Tampereen 78.2 % (79.o), Wiipurin 63.0 % (72.3), Nikolainkaupungin 82.3 % (84.5), 
Kuopion 62.1 % (61.o) j. n. e. Alimmat prosenttinumerot oli erinäisissä pie­
nempien kaupunkien raastuvanoikeuksissa, niinkuin Heinolan 58.8 % (67.3), 
Käkisalmen 54.4 % (44.6) ja Uudenkaupungin 42.6 % (72.7).
Kihlakunnanoikeuksissa kohosi vuonna 1898 syypääksi tuomittujen 
suhteellinen lukumäärä 14 tuomiokunnassa yli 50 %, vuonna 1899 sitä vastoin 
ainoastaan ll:ssä. Korkeimmat numerot oli näissä tuomiokunnissa: Helsingin
54.8 % (62.2), Ilmajoen 57.0 % (öl.o), Mäntsälän 59.6 % (54.4), Raaseporin 62.1 %
(50.o), Lapinmaan 63.6 % (30.8) ja Porvoon 70.8 % (62.5). 13 tuomiokunnassa
oli syypääksi tuomittuja vähemmän kuin 35 % syytettyjen määrästä. Alin 
oli määrä seuraavissa tuomiokunnissa: Ilomantsin 29.4% (40.l), Piippolan
27.8 % (31-9)i Rantasalmen 27.4 % (28.6), Iisalmen 26.2 % (40.5), Kurkijoen 
25.2 % (24.5), Jyväskylän 24.3 % (35.o) ja Käkisalmen 23.7 % (40.5).
x) S u lkum erkkien  sisä llä  o levat num ero t ta rk o ittav a t 1898 vuoden  vastaav ia  p ro sen tti­
m ääriä.
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Vuonna 1899 oli, kuten jo on mainittu, syypääksi tuomittujen henki­
löiden luku 19,336, joista 12,548 eli 64.9 % kaupungeissa ja 6.788 eli 35.1 % 
maaseudulla. Vastaavat lukumäärät olivat:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä.
1893 . . . . . 4,654 =  34.8 % 8,710 =  65.2 % 13,364 = 100 %
1894 . . . 4.656 — 36.2 » 8,207 =  63.8 » 12,863 = 100 »
1895 . . . . . 6,849 =  50.6 » 6,698 =  49.4 » 13,547 = 100 »
1896 . . . . . 8.204 =  52.7 » 7,358 =  47.3 » 15,562 = 100 »
1897 . . . . . 9,316 =  55.4 » 7.507 =  44.6 » 16,823 = 100 »
1898 . . . . . 12,457 =  62.8 » 7,374 =  37.2 » 19,831 = 100 »
Aina vuodesta 1894 saakka on siis syypääksi tuomittujen suhteellinen 
luku kaupungeissa keskeytymättä kohonnut melkoista nopeammin, kuin maa­
seudulla, ja on tämä seikka jo huomautetuista syistä erittäinkin esiintynyt 
vuodesta 1895 alkaen.
Koko lukumäärä erilaatuisia rikoksia ja hairahduksia (yksi tai use­
ampia), joista henkilöitä on vuonna 1899 syypääksi tuomittu, oli 24,880, 
joista kaupungeissa 17,306 eli 69.6% ja maalla 7,574 eli 30.4%. Niiden eri­
laatuisten rikosten ja hairahdusten luku, joihin henkilöitä oli yhdellä kertaa 
syypääksi tuomittu, oli niinmuodoin vuonna 1899 kaupungeissa 4,758 ja 
maalla 786 eli yhteensä 5,544. Prosenteissa laskettuna oli näiden rikkomus­
ten jakaantuminen kaupunkeja kohti 85.8 % ja maaseutua kohti 14.2 %, paljoa 
epäedullisempi suhde siis kaupungeille kuin maaseudulle.
100 syypääksi tuomittua henkilöä kohti tuli vuosina 1893—1899 seu- 
raava määrä eri rikkomuksia, joista heitä oli syypääksi tuomittu:
K aupungeissa. M aaseudulla. Y hteensä.
1893 . . . . . .  125 112 116
1894 . . . . . .  126 108 114
1895 . . . . . .  130 106 118
1896 . . . . . .  139 108 124
1897 . . . . . .  142 109 127
1898 . . . . . .  135 110 126
1899 . . . . . .  138 112 129
Jos taas erikseen lasketaan syypääksi tuomittujen ja niiden rikkomus- 
ten, joista heitä oli tuomittu, suhteelliset luvut kaupunki-ja maaseutuväestössä, 
verrattuna kutakin koskevaan asukaslukuun, nähdään noiden eri kansanrvh- 
mäin rikollisuusnumeroiden eroavan toisistaan huomattavan suuressa mää-
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rässä. Kutakin 100;000 henkilöä kohti oli vuosina 1893—1899 15 vuotta van­
hemmasta keskimääräisestä väestöstä:
















sia, joista on 
syypääksi 
tuomittu.
1893 ................................................... 2,530 3,160 628 701 851 989
1894 ................................................... 2,466 3,103 587 634 810 928
1895 .................................................. 3,529 4,589 473 503 842 996
1896 .................................................. 4,097 5,685 514 553 953 1,182
1897 .................................................. 4,497 6,373 518 563 1,016 1,289
1898 .................................................. 5,789 7,835 502 553 1,178 1,484
1899 ................................................... 5,600 7,724 457 510 1,131 1,455
Samalla kuin rikollisuusnumerot kaupungeissa, kuten näkyy, aina vuo­
desta 1895 vuoteen 1898 saakka yhtä mittaa ovat suuresti kohonneet, vuo­
tena 1899 taas hiukan alentuaksensa, eivät maaseudun numerot ole ilmaisseet 
mitään varsinaista taipumusta kohoamiseen, vaan pikemmin, vieläpä vuonna 
1899 hyvinkin selvää taipuvaisuutta aleta. Maaseudulla tuomittujen suktel- 
linen numero 457, oli vuonna 1899 130 vähempi 1894 vuoden vastaavaa mää­
rää, osottaen siis jopa 22.l % vähennystä. Että tästä huolimatta maan sum- 
mittaisnumerot syypääksi tuomittuja aina vuoteen 1898 saakka alati ovat 
kohonneet on siis pää-asiallisesti luettava kaupunkien vaikuttamaksi, kuten 
myöskin syypääksi tuomittujen koko luvun väheneminen 47 vuonna 1899 on 
katsottava johtuneen vuonna 1899 tapahtuneesta raastuvanoikeuksien nume­
rojen vähentymisestä.
Eri lääneissä oli kunakin vuotena 1893—1899 syypääksi tuomittujen 
lukumäärä kutakin 100,000 henkilöä kohti 15 vuotta vanhemmasta keskimää­
räisestä väestöstä seuraava:
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899.
U udenm aan  l ä ä n i s s ä .......................................... 999 940 1,905 2,303 2,583 3,380 3,461
T u ru n  ja  P o rin  l ä ä n i s s ä .................................. 910 846 726 829 911 1,242 1,069
H äm een  l ä ä n i s s ä .................................................. 894 957
00o 1,154 1,225 1,299 1,396
W iipurin  » .................................................. 844 755 709 841 924 995 899
M ikkelin  » .................................................. 784 811 684 793 618 605 524
K uopion » .................................................. 686 698 628 554 602 557 495
W aasan  » .................................................. 914 857 622 713 787 837 772
O ulun  » ................................................... 707 599 626 667 606 579 572
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Kun siis vuonna 1899 kuudessa läänissä syypääksi tuomittujen suh­
teellinen lukumäärä on osottautunut vähentyneen, on sitä vastoin lisäännys, 
-vaikkakaan ei suuri, huomattavissa muiden läänien samoissa lukumäärissä. Var­
sinkin suurempien kaupunkien raastuvanoikeudet ovat tässä suhteessa epä­
edullisesti vaikuttaneet läänien yleisnumeroihin. Mikäli koskee Uudenmaan 
lääniä on erittäin huomautettava siitä äkillisestä.nopeudesta, jolla tuomittujen 
luku Helsingin raastuvanoikeudessa on lisääntynyt: 842:sta vuonna 1894 
2,602:teen vuonna 1895, 3,177:ään vuonna 1896, 3,651:teen vuonna 1897 sekä 
viimein vuonna 1898 aina 5,146:teen ja vuonna 1899 5,388:saan. Tampereen 
raastuvanoikeudessa teki lisäännys 288 eli l,369:stä vuonna 1898 l,657:ään 
vuonna 1899 sekä Nikolainkaupungin 134, nimittäin 817:sta vuonna 1898 
951 teen vuonna 1899. Öitä vastoin on tuomittujen luku vähentynyt kahdessa 
suuressa raastuvanoikeudessa, nimittäin Turun raastuvanoikeudessa 544:llä 
eli l,639.pstä vuonna 1898 l,095:teen vuonna 1899 ja Wiipurin raastuvanoikeu­
dessa 99:llä eli 508:sta vuonna 1898 409:ään vuonna 1899.
Syypääksi tuomittuja miehiä ja naisia oli vuosina 1893—1899 kaupun­
geissa ja maalla:
K aupungeissa. M aaseudulla. K oko maassa.
Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia.
1893 .................................................. 3,951 703 7,396 1,314 11,347 2,017
1894 .................................................. 4,026 630 6,99S 1,209 11,024 1,839
1895 ..................................... .... 6,202 647 5,559 1,139 11,761 1,786
1896 .................................................. 7,443 761 6,142 1,216 13,585 1,977
1897 ......................................... .... . 8,56S 748 6,369 1,138 14,937 1,886
1898 .................................................. 11,687 770 6,342 1,032 18,029 1,802
1899 .................................................. 11,928 620 5,934 854 17,862 1,474
Verrattuna 15 vuotta vanhempaan keskimääräiseen väestöön oli kuta­
kin 100.000 henkilöä kohti kumpaakin sukupuolta:
K aupungeissa. M aaseudulla, O Fr1 O maassa.
Miehiä. Naisia, Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia.
1893 .................................................. 4,695 704 1,087 186 1,485 250
1894 .................................................. 4,669 614 1,019 170 1,426 226
1895 .................................................. 7.013 613 799 158 1,500 217
1896 ................................................. 8,189 697 872 167 1,707 236
1897 .................................................. 9,092 662 892 155 1,849 222
1898 .................................................. 11,948 656 876 139 2,194 209
1899 .................................................. 11,723 507 809 114 2,139 169
Lainkciytäntötilastoa 1899. 3
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Edellä olevista luvuista käy ilmi, että kaupunkilaisväestössä ja mie­
hissä rikollisuus on verrattomasti suuremmassa määrässä vallalla kuin maa­
seutuväestössä ja naisissa. Vuonna 1899 oli syypääksi tuomittuja kaupun­
geissa 13.3 kertaa enemmän kuin maalla ja syypääksi tuomittuja miehiä 12.7 
kertaa enemmän kuin tuomituita naisia. Puheenalainen suhdeluku miehiä 
kohti oli: kaupungeissa 23.1 ja maalla 7.1. Lähinnä edellisenä vuotena 1898 
olivat vastaavat suhdeluvut: syypääksi tuomittuja kohti kaupungeissa 12.4 
ja syypääksi tuomittuja miehiä kohti koko maassa 10.5 sekä erityisesti kau­
pungeissa 18.2 ja maaseudulla 6.3.
Mainitut syypääksi tuomittujen numerot ansaitsevat huomauttamista 
myöskin siinä suhteessa, etteivät ne, mikäli koskee naissukupuolta, varsinkin 
maaseudulla, osota, kuten miessukupuolen, erittäinkin kaupungeissa, mitään 
taipumusta kohota, vaan päinvastoin aina vuodesta 1897 saakka vähenneet, 
jopa vuonna 1899 suuressa määrin.
Erilaatuisten rikkomusten koko lukumäärä, joista henkilöitä vuonna 
1899 on syypääksi tuomittu, nousi, niinkuin edellä jo on mainittu, 24,880:een, 
ja olivat niitä tehneet:
K aupungeissa. M aaseudulla. K oko maassa.
Miehet . . . .  16,617 6,683 23,300
Naiset..................  689 891 1,580
Yhteensä 17,306 7,574 24,880
Verrattuna 15 vuotta vanhempaan keskimääräiseen väestöön, olivat 
kutakin 100,000 henkilöä kohti seuraavan määrän rikkomuksia, joista vuonna. 
1899 henkilöitä tuomittiin syypääksi, tehneet:
K aupungeissa. M aaseudulla. K oko maassa.
Miehet . . . . .  16,332 911 2,790
Naiset..................  563 118 181
Yhteensä 7,724 510 1,455
100 kumpaakin sukupuolta syypääksi tuomitun osaksi tuli siis seuraava. 
määrä erilaisia rikkomuksia:
K aupungeissa. M aaseudulla. K oko m aassa.
M iehiä.................. 139 113 130
N a is ia .................. 111 104 107
Yhteensä 138 112 129
Alioikeuksien päätökset, jotka koskivat vuosina 1895—1899 syypääksi 
tuomituita henkilöitä, käyvät ilmi seuraavasta taulusta.
Yleisten alioikeuksien tuomitsemat rangaistukset vuosina 1895— 1899.
K aupungeissa. M aaseudulla. K oko m aassa.
1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899.
K uolem anrangaist. 1 3 1 3
K uritushuoneran- 
g a is tu s ................. 273 284 332 335 312 362 345 341 353 329 635 629 673 688 641
Y ankeusrangaist u s 448 489 517 564 544 623 591 613 617 666 1,071 1,080 1,130 1,181 1,210
Sakko ..................... 6,004 7,319 8,358 11,436 11,618 4,939 5,653 5,809 5,685 5,161 10,943 12,972 14,167 17,121 16,779
K u r i t u s ................. 58 46 52 79 26 21 21 30 33 29 79 67 82 112 55
V iraltapano . . . . 2 1 3 — 3 1 — — 1 — 3 1 3 1 3
V irantoim ituksesta 
ero ttam inen  . . 2 1 3 1 1 1 1 2 2 3 1 2
R angaistuks. kov. 
vangille  . . . . 5 8 5 2 7 1 1 1 2 6 9 5 3 9
K ansala isluo tta­
m uksen m en e ttä ­
m inen ................ 454 455 486 488 474 471 438 366 386 404 925 893 852 874 878
Todist. kelpaam att. 
ju lis tam inen  . . 9 21 25 22 24 12 18 22 3 11 21 39 47 25 35
M aan palvelukseen 
kelvo tt. ju lis ta ­
m inen ................. 1 1
Ju lis t. kelpaam att. 
hoitam . m äärä t­
ty ä  to in ta  . . . 1 1 1 1
V akingonkorvaus- 
velvollis., vaan ei 
edesvastaus. . . 59 60 54 43 47 752 743 714 675 596 811 803 768 718 643
Edellä olevat tiedonannot tuomittujen rangaistusten laadusta valaisevat 
nekin puolestaan sitä ennen jo mainittua merkittävän.suurta yleisten rikol- 
lisuusnumerojen lisääntymistä, minkä voimassa oleva rikoslaki on tuottanut, 
jossa rikollisuusnumerojen lisääntymisessä vuosi 1899 on aikaansaanut kes­
keytyksen. Joskin myös kuritushuonerangaistukset, niihin kuin tuomittiin 
vuonna 1894 531:ssä ja vuonna 1898 688:ssa sekä vuonna 1899 641:ssä tapauk­
sessa, samaten kuin vankeusrangaistuksetkin, joiden määrä oli kohonnut 
838:sta vuonna 1894 l,181:teen vuonna 1898 ja l,210:neen vuonna 1899, oli­
vat enenneet, ovat kuitenkin sakkorangaistukset ehdottomasti suurimmassa 
määrin tuottaneet tuon suuren uuden lisäyksen syypääksi tuomittuja henki-
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löitä. Tuomittujen sakkorangaistusten lukumäärä, joka vuonna 1894 oli 10,984, 
oli nimittäin vuodesta 1896 alkaen perättäisin kohonnut siihen määrin, että 
se vuonna 1898 teki jopa 17,121, laskeutuaksensa taas vuonna 1899 16,779:ään. 
Wiitenä vuotena 1895—1899 olivat siis sakkorangaistukset lisääntyneet 5,795:llä 
eli 52.S °/o:lla. Näihinkin numeroihin ovat etupäässä vähäpätöiset järjestys- 
rikkomukset vaikuttaneet.
Kansalaisluottamuksen menettäneeksi ja todistajaksi kelpaamattomaksi 
tuomittiin vuonna 1895 yhteensä 946 tapauksessa; tällaisten päätösten luku 
on myöhemmin hiukan vähentynyt, sillä niiden määrä teki vuonna 1896 982, 
kumpaisenakin vuotena 1897 ja 1898 899 sekä vuonna 1899 913.
Taululiitteet N:ro't 16—21 sisältävät erityisiä seikkaperäisiä tiedon­
antoja niiden henkilöiden lukumäärästä, jotka vuonna 1898 olivat maan ylei­
sissä alioikeuksissa syytteenalaisia sekä vapautettiin, syypääksi tuomitsematta 
jätettiin tahi syypääksi tuomittiin, sekä niistä rikkomuksista, joista heitä oli 
syytetty, kuin myöskin niistä rangaistuksista, jotka eri rikoksista määrättiin. 
— Tässä on lisättävä, että kaikki tiedonannot oikeustoimikertomuksen rikos- 
tilastollisessa osastossa, tarkoittavat yksinomaisesti sellaisia juttuja, jotka on 
vuoden ajalla ratkaistu tahi jotka ovat päättyneiksi katsottavat. Henkilöitä, 
jotka ovat olleet syytteenalaisia jutuissa, mitkä vuoden kuluessa eivät ole 
tulleet ratkaistuiksi, ei siis ole otettu huomioon mainitussa rikostilastossa.
Taululiitteisiin N:rot 16—18 sisältyvät mainitut henkilöilmoitukset 
osaksi summittain eri läänien kaupunkeja ja maaseutua kohti, osaksi erityi­
sesti kutakin alioikeutta kohti kaupungeissa ja kutakin tuomiokuntaa kohti 
maalla. Näissä tauluissa on huomioon otettu henkilöiden nettoluku eli eri 
indiviidien lukumäärä; yksikkö on vähennetty kussakin sellaisessa tapauk­
sessa, jolloin sama henkilö samalla kertaa on syj^tetty tahi syypääksi tuo­
mittu kahdesta erilaatuisesta rikkomuksesta, kaksi yksikköä, jos syytös tahi 
päätös on tarkoittanut kolmea senkaltaista rikkomusta j. n. e. Taululiit- 
teestä N:o 19 saa tavallaan geograafisen yleiskatsauksen rikollisuuteen, siinä 
kun tehdään selvää niistä rikkomuksista, joista henkilöitä on syypääksi tuo­
mittu eri lääneissä, kaupungeissa ja maalla. Taululiitteet N:rot 20 ja 21 
vihdoin sisältävät erittäin raastuvan- ja järjestysoikeuksiin ja erittäin kihla­
kunnanoikeuksiin nähden tiedonantoja niiden henkilöiden lukumäärästä, jotka 
ovat olleet syytteenalaisia sekä ovat vapautetut, syypääksi tuomitsematta 
jätety t tahi syj^pääksi tuomitut eri rikkomuksista, ynnä niistä rangaistuksista, 
joihin syypääksi tuomitut ovat eri rikoksista langetetut. Kolmesta viime­
mainitusta taulusta, N:roilla 19—21 merkityistä, näkyy henkilöiden brutto- 
luku; s. o. henkilöt, joita samalla kertaa on syytetty erilaatuisista rikkomuk­
sista, on merkitty yhtenä yksikkönä kussakin eri rikkomusten luokassa, mutta 
rangaistus yksinomaan raskaimman rikoksen kohdalle.
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Edellä mainitut taulut ovat yhteenvetoja samankaltaisista erikoistau- 
luista, joita on laadittu erikseen kutakin tuomiokuntaa sekä raastuvan- ja 
järjestysoikeutta varten. Näitä erikoistauluja ei ole laajaperäisyytensä takia 
tässä tilastossa julaistu, vaan säilytetään ne käsikirjoituksena vastaisuudessa 
mahdollisesti tapahtuvan tilastollisen käsittelyn varalta.
Vuonna 1899 oli ensimäisen oikeusasteen sotaoikeuksissa 323 miestä syy­
tetty eri rikoksista ja hairahduksista Suomen sotaväkeä varten annettua rikos­
lakia vastaan. Syytetyistä vapautettiin 24 eli 7.4%! 2 eli 0.6 % ei voitu syy­
pääksi tuomita; 16 eli 5.0 % vastaan raukesi syytös. Syypääksi tuomittujen 
luku oli 281 eli 87.0 %. Kahdeksana lähinnä edellisenä vuotena oli syypääksi 
tuomittujen luku:
1891.................. . . . .  199 — 78.7 »/<
1892 .................. . . . .  211 — 80.s »
1893 .................. . . . .  241 — 77.5 »
1894 .................. . . . .  220 — 87.3 ■
1895 .................. . . . .  240 — 88.9 »
1896 .................. . . . .  284 — 87.4 »
1897 .................. . . . .  280 — 92.4 -
1898 ..................
Kussakin Suomen sotaväen osastossa oli aikakautena 1891—1899 syy­
pääksi tuomittujen luku seuraava:
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.. 1899. Y h t:n sä .
H enkivartiov . 3:ssa Suo­
m en ta rk k ’am pujapat. 21 36 35 24 32 2 2 42 29 23 264
l:SSäUudenm. sam. Sam. 15 17 39 33 17 39 40 38 57 295
2:ssa T urun » » 27 35 29 27 26 35 33 29 29 270
3:ssa W aasan » » 19 23 26 31 31 39 36 29 32 266
4:ssä O ulun » » 10 10 25 9 25 10 n 10 9 125
5:ssä K uopion » » 16 14 10 15 12 25. 19 19 12 142
6:ssa M ikkelin » » 15 9 10 9 20 24 30 12 34 163
7:ssä H äm een » » 18 13 9 11 13 17 9 14 16 120
8:ssa W iipurin  » » 44 35 28 30 43 30 27 31 36 204
Suom en B.akuunaryk- 
m e n t i s s ä ..................... 14 19 30 31 21 43 27 45 33 263
Y hteensä 199 211 241 220 240 284 2S0 ' 256 281 2.212
Törkeisiin rikoksiin tuomittiin syypääksi vuonna 1899 8 miestä, joita 
koskevat lähimmät tiedot löytyvät sellaisten rikosten tekijöistä annetuissa 
selonteiossa.
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Koko lukumäärä erilaatuisia rikoksia ja hairahduksia sotaväen rikos­
lakia vastaan, joista vuonna 1899 tuomittiin edesvastaukseen, oli 439, joista 
siis 100 syypääksi tuomitun osaksi tuli 156 rikkomusta.
Ne rikkomukset, joista useimmin tuomittiin edesvastaukseen, olivat:
rikkomukset hyvää järjestystä vastaan ja juoppous . . 158
laiminlyöminen palveluksessa, poistuminen kasarmista . 81
rikokset sotakuuliaisuutta v a s ta a n ..................................36
rikokset esimiestä koh taan ............................................... 36
esteetön poissaolo sotapalveluksesta............................. 33
Tuomitut rangaistukset sisälsivät seuraavissa tapauksissa:
kuritushuonerangaistuksen............................................. 8
yksinkertaisen v an k eu d en .............................................. 147
palveluksesta erottamisen ja yleisessä työssä pitämisen
jälellä olevan palvelusajan...................................  4
järjestysrangaistuksen....................................................... 127
Tarkempia tietoja sotilasrikkomuksista syytetyistä ja tuomituista hen­
kilöistä, tuomituista rangaistuksista y. m. löytyy, järjestettyinä sekä eri sota­
joukkojen että syytteesen pantujen rikkomusten laadun mukaan, tauluissa 
N:rot 22 ja 23.
Tärkeisiin rikoksiin, — joilla tässä, kuten edellisissä oikeustoimikerto- 
muksissa, alullistietoja varten vahvistettujen kaavain mukaisesti, tarkoitetaan 
yksinomaan sellaisia rikoksia, joista on tuomittu kuoleman rangaistukseen, 
kuritushuonerangaistukseen tahi viralta tai palveluksesta panoon 1j, — tuo­
mittiin vuonna 1899 syypääksi ensimäisen oikeusasteen tuomioistuimissa 651
henkilöä 2), joista:
raastuvanoikeuksissa.................. 314 =  48.2 °/0
kihlakunnanoikeuksissa. . . . 329 =  50.6 » 
sotaoikeuksissa...........................  8 =  1.2 »
Syypääksi tuomituista oli 540 miestä eli 82.9 % Ja H l naista eli 17.1 %. 
Kaupungeissa tuomittiin syypääksi 265 miestä ja 57 naista sekä maalla 275 
miestä ja 54 naista.
') M yöskin  10 ehdo llisesti v ap au te ttu a  e linkau tista  kuritushuonevankia, jo tk a  vuonna 
1899 vaikeam m ista  rikkom uksista  tuom ittiin  edelleen  p idettäväksi ku ritu shuoneessa ja  ko ­
v e n n e ttu u n  rangaistukseen , on m erk itty  tö rke is tä  rikoksis ta  tuom ittu jen  joukkoon.
2) T ähän  m äärään  ei ole la sk e ttu  7 m iestä, jo tk a  jo  vuonna 1898 alio ikeudessa tu o ­
m ittiin  syypääksi tö rke isiin  rikoksiin , vaan jo ita  koskevat ju tu t  ylioikeus lykkäsi takaisin  
a lio ikeuden  u u d e lleen  käy te ttäv äk si ja  jo iden  suh teen  alio ikeudet vuonna 1899 to istam iseen  
ju l is t iv a t  lan g e ttav an  päätöksen.
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Törkeisiin rikoksiin tuomittuja oli kahdeksana lähinnä edellisenä vuotena:
1891 . . 361 henkilöä, joista 297 miestä ja 64 naista.
1892 . . 422 )) » 332 » )) 90 )>
1893 . . 4031 )) » 313 » » 90 »
1894 . . 550 » 453 » )) 97 »
1895 . . 652 » » 517 )) n 135 »
1896 . . 651 » » 537 )) » 114 »
1897 . . 678 » )> • 535 n )> 143 )>
1898 . . 694 » » 565 » )) 129 »
Törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomittujen lukumäärä on siis puheena 
olevana aikakautena varsin huomattavasti kasvanut: 1894 vuoden luku oli 
189 eli 52.4 °/0 suurempi 1891 vuoden määrää ja 1898 vuoden luku osotti 
uuden 144 eli 26.2 % lisäännyksen, jota vastoin vuonna 1899 tapahtui 43 
vähennys.
Törkeisiin rikoksiin vuonna 1899 syypääksi tuomituista langetettiin:
Miehiä. Naisia. Y hteensä.
kuritushuonerangaistukseen . 538 H l 649
viraltapanoon *)...................... 3 — 3
kovennettuun rangaistukseen 6 2 8
Rangaistusajan pituus kuritushuonerangaistukseen tuomituille oli:
M iehille. N aisille. Y hteensä.
6:sta vähemmäksi kuin 9 kuuk. . . 98 24 122
9:stä )) 12 » 31 4 35
l:stä .. » 2 vuodeksi . 171 24 195
2:sta » .. 3 » 75 10 85
3:sta » » 4 » 67 11 78
4:stä » » 5 » 28 9 37
5:stä » » 6 » 17 11 28
6:sta » » 7 15 8 23
7:stä » » 8 » 5 2 7
8:sta » .. 12 » 15 2 17
12 v. tahi määrätyksi pitemm. ajaksi 3 — 3
elinajaksi . . 13 6 19
Yhteensä 538 111 649
Kuritushuonerangaistukset, sellaisina kuin niihin on tuomittu vuonna 
1899 ja muina vuosina sen jälkeen, kun voimassa olevaa rikoslakia ruvettiin
‘) Y ksi n iis tä  m iehistä, jo k a  on tuom ittu  v iraltapanoon, on m yöskin  lan g e te ttu  k u ri­
tu shuonerangaistukseen .
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käyttämään, poikkeavat muutetun lainsäädännön johdosta, ei ainoastaan mel­
koisesti suurempaan lukuisuuteensa, vaan myöskin pituuteensa nähden, var­
sin huomattavasti sitä ennen tuomituista rangaistuksista. Samalla kun nuo 
aikaisemmat, verrattain usein esiintyvät elinaikaiset kuritushuonerangaistuk- 
set nykyään ovat käyneet harvinaisiksi, on lyhyemmäksi ajaksi kuin yhdeksi 
vuodeksi ja yhdestä vuodesta, mutta vähemmäksi kuin kahdeksi vuodeksi 
tuomittujen kuritushuonerangaistusten luku myöskin suhteellisesti enemmän 
kuin kaksinkertaisesti kohonnut. Puheenalaisten rangaistusten määräämi­
sessä tapahtuneen muutoksen valaisemiseksi pannaan tähän seuraavat tie­
donannot ensimäisessä oikeusasteessa, lukuunottamalla sota- ja hovioikeudet, 
vuosina 1891—1899 tuomituista kuritushuonerangaistuksista.
Ensimäisessä oikeusasteessa vuosina 1891— 1899 tuomitut kuritushuonerangaistukset.
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899.
Lukumääriä.
vähem m än kuin. 6 kuukautta, . 18 20 21 10 2 5 3 — —
6 kuuk. 12 k u u k au teen . . . . 27 27 17 71 159 134 178 181 157
1 vuodesta, 2 vu o teen  . . . . 39 50 41 136 168 166 173 207 195
2 » 4 » . . . . 130 147 180 178 175 173 148 150 163
4 » 8 » . . . . 45 51 46 78 96 111 129 124 95
8 » 12 » . . . . 13 19 15 26 23 32 25 23 17
12 vuodeksi ja  sen  y li m äärä-
ty k s i a jak s i.............................. 2 6 1 6 ' 7 3 6 — 3
e l i n a j a k s i ...................................... 49 61 49 37 16 19 15 9 19
Y hteensä 323 381 370 542 646 643 677 694 649
Prosentteja.
vähem m än k u in  6 k u u k au tta  . 5.6 5.2 5.7 1.9 0.3 0.8 0.4 — —
6 kuuk . 12 k u u k au teen . . . . 8.4 7.1 4.6 13.1 24.6 20.8 26.3 26.1 24.2
1 vuodesta  2 vu o teen  . . . . 12.1 13.1 11.1 25.1 26.0 25.8 25.5 29.8 30.1
2 » 4 » . . . . 40.2 38.6 48.6 32.8 27.1 26.9 21.9 21.6 25.1
CO 13.9 13.4 12.4 14.4 14.9 17.3 19.1 17.9 14.6
8 » 12 » . . . . 4.0 5.0 4.1 4.8 3.5 5.o 3.7 3.3 2.6
12 vuodeksi ja  sen  y li m äärä-.
ty k s i a ja k s i............................. 0.6 1.6 0.3 1.1 1.1 0.5 0.9 — 0.5
e l i n a j a k s i ...................................... 15.2 16.o 13.2 6.8 2.5 2.9 2.2 1.3 2.9
Y h teensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Edellä mainittu huomattava eroavaisuus ennen ja jälkeen rikoslain 
voimaan astumista tuomittujen kuritushuonerangaistusten, välillä, astuu esiin
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vieläkin selvemmin, jos ajanjaksojen 1891—1898 ja 1895—1899 keskimäärät,i 
joiden välillä vuosi 1894 välittää muutoksen, verrataan toisiinsa. Prosentti-
lausuttuina oli kysymyksessä olevat määrät erilaisia kuritushuoneran- 
sia seuraavat:
1891—1893. 1894. 1895—1899.
vähemmän kuin 6 kuukautta . . 5.5 1.9 0.3
6 kuuk. 12 kuukauteen. . . . 6.6 13.i . 24.4
1 vuodesta 2 vuoteen . . . . 12.1 25.i 27.4
2 n 4 » . . . . 42.6 32.8 24.5
4 » 8 » . . . . 13.2 14.4 16.8
8 » 12 » . . . .  
12 vuodeksi ja sen yli määrätyksi
4.4 4.8 3.6
ajaksi................................. 0.8 1.1 0.6
E linajaksi................................. 14.8 6.8 2.4
Meikein kaikista törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomituista henkilöistä 
on n. s. »henkilöilmoituksiin« merkitty eri tietoja syypääksi tuomittujen suku- 
perästä, syntymä- ja kotopaikasta, ijästä, ammatista, kristinopintaidosta, sivis- 
tyskannasta, varallisuusoloista sekä ennen tehdyistä rikoksista.
Syntymäpaikkaan nähden puuttuu tietoja 7 miehestä ja yhdestä vaimosta. 
Ulkomailla oli syntyneitä 14 miestä ja yksi nainen. Muut 628 henkilöä olivat 
syntyneet Suomessa, joista kaupungeissa 115, nimittäin 97 miestä ja 18 naista, 
sekä maalla 513, niistä 422 miestä ja 91 naista. Koska kuitenkin kaupunkien 
tuomioistuimissa syypääksi tuomittujen lukumäärä, — niiden syypääksi tuo­
mittujen luku poisluettuna, joiden syntymäpaikkaa ei ole ilmoitettu tahi 
jotka ovat ulkomailla syntyneet, — oli 308 ja kihlakunnanoikeuksissa tuo­
mittujen, mainittu vähennys poisluettuna, 320, käy tästä ilmi, miten suuressa 
määrin kaupunkien rikoksentekijät ovat kotoisin maaseudulta. Samalla kuin 
puheenalaisista törkeän rikoksen tekijöistä lähes puolet eli 49.0 % °li tuo­
mittu kaupungeissa ja 51.0 % maalla, oli samoista syypääksi tuomituista 
ainoastaan 18.3 % syntynyt kaupungeissa, mutta 81.7 % oli kotoisin maalta.
Sama seikka näkyy siitä, että kaikista vuonna 1899 kaupunkien tuo­
mioistuimissa törkeisiin rikoksisiin syypääksi tuomituista henkilöistä, joiden 
syntymäpaikasta tietoja on olemassa, ainoastaan 100 eli 32.5 % oli syntynyt 
kaupungeissa ja 208 eli 67.5 °/o maalla. Kihlakunnanoikeuksissa syypääksi 
tuomituista, joista on olemassa tämmöisiä tiedonantoja, oli sitä vastoin aino­
astaan 15 eli 4.7 % syntynyt kaupungeissa ja 305 eli 95.3 % maalla.
Seitsemän edellisen vuoden rikostilasto todistaakin sen seikan, että 
kaupunkien suhteellisesti varsin suuri luku rikoksentekijöitä verrattomasti 
suuremmassa määrässä on syntyisin maaseudulta, kuin päinvastoin maaseudun
Lainkäytäntötilastoa 1899. 9
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rikoksentekijät kaupungeista, mitä seikkaa vastaa väestön yleinen jakautu-
minen kaupunkeja ja maaseutua kohti. Niinpä olivat kaupungeissa tuomi-
tuista syntyisin:
K aupungeista . M aalta.
1 8 9 1 .................. .... . 44 =  32.8% 90 =  67.2 %
1892 ....................... 50 =  31.2 » 110 =  68.8 »
1893 ....................... . 72 — 39.8 » 109 =  60.2 »
1894 ....................... . 103 =  40.2 » 153 =  59.8 »
1895 ....................... 84 =  30.5 » 191 — 69.5 »
1896 ....................... . 99 =  33.6 » 196 =  66.4 »
1897 ....................... . 103 =  31.9 » 220 =  68.1 »
1898 ....................... . 114 =  35.3 - 209 =  64.7 »
sekä maaseudulla tuomituista:
K aupungeista . M aalta.
1891....................... . . 9 4.4 % 195 — 95.6 %
1892 ....................... . . 12 — 4.7 » 241 =  95.3 »
1893 ....................... 10 =  4.7 » 204 =  95.3 »
1894 ....................... . . 27 — 9.9 » 247 =  90.1 »
1895 ....................... . . 21 — 6.0 » 331 =  94.0 »
1896 ....................... . . 11 =  3.3 >. 325 =  96.7 »
1897 ....................... 13 =  3.9 » 323 =  96.1 »
1898 ....................... . . 26 --.7.5 » 322 =  92.5 »
Kotipaikkaan nähden oli syypäiksi tuomituista 8 ilmoitettu ulkomaa­
laisiksi, kaikki miehiä. Muista 643 syypääksi tuomitusta oli 242:11a eli 37.6 % 
kotinsa kaupungissa ja 401:llä eli 62.4 % maaseudulla. Kaupungeissa tuomi­
tuista oli 204:llä eli 63.8 % kotinsa kaupungeissa ja 116:11a eli 36.2 % maalla. 
Maalla tuomituista taas oli ainoastaan 38:11a eli 11.8 % kotinsa kaupungeissa 
ja  285 eli 88.2 % maaseudulla.
Mitä tulee syypääksi tuomittujen ikään ei tietoja ole olemassa 3 mie­
hestä ja  yhdestä naisesta. Muut tuomitut jakaantuivat eri ikäluokille seu­
raavasti:
Miehiä. Naisia. Y hteensä.
15—16 vuotisia. . . 2 =  0.4 % — 2 =  0.3 °/(
16—17 » 6 =  1.2 » 1 =  0.9% 7 =  l.i »
17—18 1) 1 5 =  2.8 » 1 =  0.9 » 16 =  2.5 »
18-21 » . 85 =  15.8 » 1 0 =  9-1 » 95 =  14.7 »
21—25 » . 137 =- 25.5 » 24 =  21.8 » 161 =  24.9 »
25—30 » . 101 =  18.8 » 25 =  22.7 » 126 =  19.5 »
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Miehiä. Naisia. Yhteensä.
30—35 vuotisia . . . 55 = 10.2 o/„ 8 =  7.3 o/0 63 = 9.7 o/(
35-40 » . . . 49 = 9.i » 14 =  12.7 » 63 = 9.7 »
40—45 » . . . 30 = 5.6 » 14 =  12.7 » 44 = 6.8 »
45—50 )) . . . 22 = 4.i » 6 —- 5.5 » 28 = 4.3 »
50—60 » . . . 26 = 4.8 » 5 =. 4.6 » 31 = 4.8 »
60-70 » . . . 9 — 1.7 » 2 =  1.8 » 11 = 1.7 »
Erityistä huomiota ansaitsevat monesta syystä nuoret rikoksentekijät. 
Näiden, keskuudestahan pääasiallisesti rikoksentekijäin joukkiot saavat lisänsä. 
Lainsäädäntö ja oikeudenkäyttö pyrkivät varsinkin niiden suhteen saavutta­
maan tarkoituksensa. Nuorten rikoksentekijäin luvun lisäännys, jossa sellaista 
tapahtuu, on sentähden ilmaus, mikä ansaitsee vakainta huomiota.
Ikävä kyllä eivät tuomioluettelot sisällä mitään käytettäviä tiedon­
antoja nuorten rikoksentekijäin koko lukumäärästä. Ainoastansa mikäli kos­
kee tuota vähäpätöistä määrää henkilöitä, jotka ovat »törkeistä rikoksista« 
tuomitut, löytyy seikkaperäisiä tiedonantoja ijästä, joiden tietojen nojalla 
voidaan verrata syypääksi tuomittujen lukumääriä eri, vanhemmissa ja nuo­
remmissa, ikäluokissa. Nuorten syypääksi tuomittujen luku on aikakautena 
1891—1899 ollut seuraava:
M i e h i ä . N a i s i a . K um paakin  sukupuolta.
15—18 v. 18—21 v. 15— 18 v. 18—21 v. 15—18 v. 18—21 v. Y htuisä.
1891................................. 12 33 1 8 13 41 54
1892................................. 13 44 1 8 14 52 66
1893................................. 13 36 2 9 15 45 60
1894................................. 10 57 4 7 14 64 78
1895................................. 14 66 4 13 18 79 97
1896................................. 22 85 2 9 24 94 118
1897................................. 28 77 3 25 31 102 133
1898................................. 16 98 5 18 21 116 137
1899................................. 23 85 2 10 25 95 120
Y hteensä 151 581 24 107 175 688 863
Samalla kun aikakautena 1891—1894 keskimäärin vuotta kohti »tör­
keistä rikoksista« tuomittujen nuorten rikoksentekijäin luku oli ollut: miehiä 
kohti 54.5 ja naisia kohti 10 eli kumpaakin sukupuolta kohti 64.5, olivat 
vastaavat vuosinumerot aikakautena 1895—1899 kohonneet miehiä kohti
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102.8:aan ja naisia kohti 18.2:aan eli kumpaakin sukupuolta kohti 121. Yllä­
kerrotut numerot osottavat siis hyvinkin huomattavaa lisäännystä syypääksi 
tuomittujen nuorten rikoksentekijäin absoluuttisissa luvuissa puheenalaisena 
aikakautena.
Tällaiset numerot eivät kuitenkaan vielä voi tyydyttävän selvällä 
tavalla valaista sitä kysymystä, mitenkä rikollisuus erittäinkin nuorten rikok­
sentekijäin keskuudessa on .muodostunut, varsinkin kuin, uuden rikoslain 
astuttua voimaan, »törkeistä rikoksista« tuomittujen koko lukumäärä on huo­
mattavasti kohonnut. Jos sitä vastoin »törkeistä rikoksista« syypääksi tuo­
mittujen nuorten henkilöiden lukumääriä verrataan sellaisista rikoksista tuo­
mittujen koko lukuun,* antaa tällainen vertailu näiden numerojen todellisen 
merkityksen paremmin astua näkyviin, osoittaen sitä suuntaa, johon kehitys 
näyttää pyrkivän.
Tuollainen vertailu, prosenttiluvuin lausuttuna, yksistään noiden kah­
den eri aikakauden keskimäärän perusteella osottaa seuraavaa.




M iehiä. Naisia. K um paakin  sukupuolta.
15—18 v. 18—21 v. 15—18 v. 18—21 v. 15— 18 v. 18—21 v. Y ht:nsä.
3.1 ° /0 12.2 % 2.3 o/ 0 9.4 o/ 0 3.2 o/ 0 11,7 o/ 0 14.9 o/ 0
3.8 » 15.3 » 2.6 » 11.7 » 3.6 » 14.6 » 18.2 »
Kussakin yläolevassa ryhmässä on siis nuorten rikoksentekijäin luku 
vuosina 1895—1899 edelliseen neljään vuoteeen verraten suhteellisesti lisään­
tynyt.
Törkeistä rikoksista tuomituista on 52' henkilöä, joista 42 miestä ja 10 
naista, ilmoitettu syntyneeksi ulkopuolella avioliittoa. Törkeistä rikoksista 
syypääksi tuomittujen koko lukumäärään verraten oli ulkopuolella avioliittoa 
syntyneiden luku 8.0 %.
Mitä törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomittujen siviilisäätyyn tulee, 
puuttuu tietoja 8 miehestä. Muista oli:
Miehiä.
naimattomia.......................  379 =  71.2 %
n a in e i t a ............................ 144 =  27.1 »
leskimiehiä, leskivaimoja
ja erotettuja . . . .  9 =  1.7 »
Naisia.
73 =  65.8 °/0 
28 =  25.2 »
1 0 =  9.0 »
Y hteensä.
452 =  70.3 % 
172 =  26.7 »
19 =  3.0 »
Kristinopintaitoon nähden on tietoja 528 miehestä ja 110 naisesta, ja on 
niiden kristinopintaito arvosteltu seuraavalla tavalla:
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Miehiä. Naisia. Yhteensä.
hyvä kristinopintaito o li. • 9 =  1.7% 2 =  1.8% 1 1 =  1.7 °/(
välttävä » » . . 130 =  24.6 » 28 =  25.5 » 158 =  24.8 »
heikko » » . . 376 =  71.2 » 79 =  71.8 » 455 =  71.3 »
puuttui kokonaan . . . . 1 3 =  2.5 » 1 =  0.9 » 1 4 =  2.2 »
12 miehen ja yhden naisen kristinopintaidosta puuttuu tietoja.
Sivistyskantaan katsoen ovat syypääksi tuomitut ryhmitetyt seuraa- 
vaisesti:
Miehiä. N aisia. Y hteensä.
täydellisemmän opetuksen oli
saanut ................................ 17 = 3.2 o/0 2 = 1.8 % 19 = 2.9
lukea ja kirjoittaa osasi . . . 198 = 37.o » 33 = 29.7 » 231 = 35.8
lukea osasi, vaan ei kirjoittaa . 310 = : 57.9 » 76 = 68.5 » 386 = 59.7
ei luke eikä kirjoittaa osanneet 10 = 1.9 » — 10 = 1.6
5 miehen sivistyskantaa ei ole ilmoitettu.
Kaikkien syypääksi tuomittujen, paitsi 12, niistä 11 miehen ja yhden 
naisen, varallisuusolot on ilmoitettu seuraavalla tavalla:
Miehiä. N aisia. Y hteensä.
hyvissä varallisuusoloissa oli. . 22 =  4.2 % 4 =  3.6 % 26 =  4.1 %
niukoissa » » . . 169 =  31.9 » 33 =  30.o » 202 =  31.6 »
perin köyhiä o l i ....................... 338 =  63.9 » 73 =  66.4 » 411 =  64.3 »
Lähempiä tietoja niistä törkeistä rikoksista, joista syypääksi on tuo­
mittu, rangaistuksen laadusta, syypääksi tuomittujen syntymä- ja kotipai­
kasta, heidän säädystänsä ja ammatistaan y. m. löytyy tauluissa Kirot 24—30.
Niistä 651 henkilöstä, jotka vuonna 1899 tuomittiin syypääksi törkei- 
siin rikoksiin, oli 297 eli 45.6 % ennen rangaistu vaikeanlaatuisista rikkomuk­
sista. Näiden aikaisemmin tehtyjen rikkomusten kokonaisluku oli 724 eli 
keskimäärin jokaista puheenalaista syypääksi tuomittua kohti 2.44 aikaisem­
min tehtyä vaikeanlaatuista rikkomusta, jossa on luettu yhdeksi rikokseksi 
ne samanlaiset rikkomukset, joista on rangaistukseen tuomittu saman pää­
töksen kautta. E ttä kysymyksessä olevien, syypääksi tuomittujen tekemien 
eri rikkomusten lukumäärä on monenkertaisesti suurempi edellä olevia nume­
roita, on selvää, mutta tietoja tästä ei ole olemassa.
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Uudelleen törkeistä rikoksista vuonna 1899 syypääksi tuomittujen luku, 
lausuttuna myöskin prosenteissa tällaisten rikoksentekijäin koko lukumää­
rästä, oli:
Miehiä. Naisia. Y hteensä,
kaupungeissa . . . .  153 — 57.7 % 34 =  59.6 % 187 =  58.1 °/o
m aalla ...........................  95 =  34.5 » 15 =  27.8 » 110 =  33.4 »
Yhteensä 248 — 45.9 °/0 49 =  44. l % 297 =  45.6 %
Aikaisemmissa oikeustoimikertomuksissa on jo huomautettu siitä suu­
remmasta rikollisuudesta, joka ylimalkaan on kaupunkiväestön ja miehisen 
sukupuolen tunnusmerkkinä maaseutuväestöön ja naissukupuoleen verrattuna» 
Tämä seikka esiintyy varsin selvästi niiden törkeistä rikoksista tuomittujen 
yllä olevista lukumääristä,. jotka ennen on vaikeanlaatuisista rikkomuksista 
rangaistu. Erittäinkin rikoksentekijäin kauvimmas ehtineissä riveissä tulevat 
edellä huomautetut rikollisuuden erilaisuudet mitä selvimmin näkyviin.
Nämä uudestaan tekemistään törkeistä rikoksista syypääksi tuomitut 
jakaantuivat ijän mukaan seuraavalla tavalla:
15—18 v. 5 = 1 7 0/ 35—40 v. . . 42 = 14.3 »/,
18—21 » . . 26 = 8.9 » 40—45 » . . 23 = 7.8 »
21—25 » . 57 = 19.5 » 45—50 » . . 17 = 5.8 »
25—30 » . 66 = 22.5 » 50—60 » . . 17 = 5.8 »
30—35 » . 33 = 11.3 » 60 v. ja sen yli 7 = 2.4 »
Yhden henkilön ikää ei ole ilmoitettu.
Aviotonta sukuperää oli puheena olevista syypääksi tuomituista 21 eli
7 . 1  % •
Siviilisäädyn mukaan jakaantuivat puheena olevat syypääksi tuomitut 
seuraavaisesti:
naim attom ia......................................... 200 =  69.2 %
n a i n e i t a .............................................  77 =  26.6 »
leskimiehiä, leskivaim. ja erotettuja. 12== 4.2 »
5 henkilön siviilisäädystä puuttuu tietoja.
7 syypääksi tuomitun kristinopintaidosta ei ollut tietoa annettu. Muilla
syypääksi tuomituilla oli:
hyvä k ris tin o p in ta ito ......................  4 — 1.4 %
välttävä » ....................... 72 =  25.1 »
heikko » ....................... 205 =  71.4 »
puuttui kokonaan................................ 6 =  2.1 »
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Samojen syypääksi tuomittujen sivistyskanta oli määritelty seuraavalla
tavalla:
täydellisen puoleisen opetuksen saaneita . 11 =  3.8 %
lukea ja kirjoittaa ta i ta v ia ....................... 105 =  36.0 »
lukea, vaan ei kirjoittaa taitavia. . . . 170 -58.2 »
luvun ja kirjoituksen taitamattomia. . .  6 =  2.0 »
2 tuomitun sivistyskannasta ei löydy tietoja.
Varallisuusoloista ei tietoja ollut annettu 4 henkilöstä. Muut syypääksi 
tuomitut jakaantuivat varallisuusoloihinsa nähden seuraavaisesti:
hyvissä varallisuusoloissa oli . . . 4 =  1.4 %
niukoissa » » . . . 62 =  21.4 »
perin köyhiä o l i ...............................  224 =  77.2 »
Vaikeammista rikkomuksista syypääksi tuomitut henkilöt, jotka vuonna 
1899 langetettiin uudelleen törkeästä rikoksesta, olivat, kuten edellisinäkin 
vuosina, suurimmaksi osaksi henkilöitä, jotka tuomittiin syypääksi ryöstöön 
tahi varkaudenrikokseen. Näiden tuomittujen luku oli 224, joista 184 miestä 
ja 40 naista, eli siis yhteensä 75.4 % törkeistä rikoksista uudelleen langetet­
tujen koko lukumäärästä.
Aikaisemmin oli nämät ryöstöstä ja varkaudenrikoksesta vuonna 1899 
langetetut tuomittu syypääksi, — muita vaikeampia rikkomuksia lukuun­
ottamatta, — kaikkiaan 526 ryöstöön ja varkaudenrikokseen, joista miehet 
olivat tehneet 432 ja naiset 94.
Keskimäärin oli siis kukin puheenalaisista syypääksi tuomituista ennen 
langetettu 2.35 kertaa mainitun laatuisista rikkomuksista. Sama suhteellinen 
luku koski niinhyvin miehiä kuin naisia.
Näistä varkaudenrikoksen ja ryöstön uusimisesta langetetuista tuomit­
tiin syypääksi:
l:n erän yksink. varkauteen . . . .  2 henkilöä.
2:n » n » . 77 »
3:n » » » . 43 »
4:n » » » . 17 »
5:n O » » . 2 ))
l:n erän törkeään varkauteen ja l:n erän murtoon 22 henkilöä.
2:n » » » a 2:n » » 40
3:n » )) » » 3:n » )) 16
4:n » » » 4:n » )) 4
ryöstöön 1 henkilö.
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Sitä vuotta koskevat tiedonannot, jolloin syypääksi tuomitut viimeksi 
on tuomittu edesvastaukseen ryöstöstä tahi varkaudenrikoksesta, osottavat, 
että tämä on tapahtunut:
vuonna 1899 ....................... 16 henkilöön nähden.
» 1898 . . . . . . 40 )>
vuosina 1896—1897 . . . . 79 » »
» 1892—1895 . . . . 57 » »
» 1888—1891 . . . . 19 » ))
ennen vuotta 1888 . . . . 12 )) »
vuotta ei ilmoitettu . . . . 1 » »
Taulut N:rot 31 ja 32 sisältävät lähempiä tietoja vuonna 1899 törkeistä 
rikoksista sekä erittäin ryöstöstä ja varkaudenrikoksesta tuomituista henki­
löistä, joita ennen on langetettu edesvastaukseen vaikeanlaatuisista rikko­
muksista.
Seuraavat taulut ilmaisevat törkeisiin rikoksiin nähden ajan, joka on 
kulunut: l:ksi) rikoksen tekemisestä tutkimuksen alkuun; 2:ksi) rikoksen 
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Alla olevassa taulussa ovat aikamäärät yhdistetyt neljään (resp. viiteen) 
luokkaan ja on prosenttiluvuissa ilmaistu, miten käsitellyt rikosjutut jakaan­














°l10 0/10 0/10 0//o
1 k u u k a u d e s s a .................................................................. 74.5 28.6 87.5 51.5
1 3  * .................................................................. 11.5 43.5 — 27.5
3 12 » .................................................................. 9.6 20. o - 14.7
1 vuodessa tah i sitä  p item m ässä a j a s s a ................ 2.2 5.2 — 3.7
E i i lm o i te t tu ...................................................................... 2.2 2.7 12.5 2.6
Y hteensä 100 100 100 100
2:o)
1 k u u k a u d e s s a .............................................................. .... 52.5 17.0 87.5 35.o
1 3  » .................................................................. 25.5 41.4 _ 33.2
3 -12 » .................................................................. 15.9 31.0 — 23.4
1 vuodessa tah i sitä  p item m ässä a j a s s a ................ 3.2 7.9 — 5.5
E i i lm o i te t tu ...................................................................... 2.9 2.7 12.5 2.9
Y hteensä 100 100 100 100
3 : o )
1 k u u k a u d e s s a .................................................................. 80.9 66.0 100 73.6
1 3  »> .................................................................. 12.4 21.3 — 16.7
3 12 » .................................................................. 6.1 10.6 - 8.3
1 vuodessa tah i s itä  p item m ässä a j a s s a ................ — 2.1 l . i
E i i lm o i te t tu ...................................................................... 0.6 — 0.3
Y hteensä 100 100 100 100
Helsingissä, Keisarillisen Suomen Senaatin Oikeustoimituskunnassa, 
18 päivänä Joulukuuta 1901.
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Vuoden ajalla lopullisen 
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Siv. 49, sareke 35 seisoo 18,915 lu e  18,015. 
* 56, » 11 » 9,157 » 9,158.
» »> » 989 » 990.
» 10 (rivi 2) » — » 1.1 6 6 ,
TAULU-LIITTEITA.
TABLEAUX.
1. Raastuvan- ja  Järjestys-
Comptes de travail des tribunaux de l:re in-
R i  i t x - a S i 0  i t  a
R atkaistu ja , jo tk a  koskevat: e)
L ään it, R aastu v an o ik eu ­




















































o 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 1 4 15 16 17 18 1 9 20 21
1 Helsingin R aastuvam oik. . 71 1,184 1 ,5 5 5 416 2 — 5 9 — 14 8 2 248 614 40 4 7 9 1,068 69 127 1
2 S en : l:n e n  osasto  . . . . 32 546 5 7 8 1 25 — — 5 9 — H 8 2 247 3i 4 0 4 2 0 425 28 24 1
3 » 2:nen » . . . . l3 323 336 1 2 4 1 — — — — — — — 178 — — 21 1 9 9 12 29 —
4 » 3:mas » . . . . 10 307 317 88 — — — — — — — — 2 0 9 — — 9 2 1 8 11 32 —
5 » 4:jäs » . . . . 1 6 3o8 3 2 4 79 1 — — — — — — 1 1 9 6 — — 29 2 2 6 l8 42 —
6 Porvoon R aastuvano ikeus i 72 73 4 1 — 3 — — — — 27 29 4 — 1 64 4 3 —
7 Loviisan » i 26 27 0 7 15 1 — 2 25 — 1 —
S Tammisaaren » i 45 46 11 1 0 19 0 — — 31 4 — —
9 Hankoniemen » 6 167 173 42 1 — 5 — 1 — 4 3 5 66 4 — 6 121 9 6 —
Yhteensä läänissä 
Turun ja Porin lääni.
80 1,794 1,874 475 4 67 15 8 6 327 743 51 4 88 1,309 86 137 1
10 Turun R aastuvano ikeus . 38 004 642 132 1 2 13 — 8 10 3 207 150 19 — 27 439 70 33 —
1 1 Sen: l:n en  o sa s to . . . . 23 2 0 5 2 2 8 6 4 — 1 — — 8 — 2 — 7 2 19 — 17 1 1 9 45 24 —
1 2 » 2:nen » . . . . 15 3 9 9 4 1 4 68 1 1 i3 — — 10 1 207 78 — — 1 0 320 25 9 —
Traduction des rubriques
Col. 1. G ouvernem ents e t v illes. — a) Affaires contentieuses. (Col. 2—21). 2. B alancés depuis l ’année 
à l ’am iable. — 6. M ises ho rs de cour. — e) Jugées concernant: 7. P ro p rié té  e t servitudes. — S. L ocations. 
L it ig e s  m aritim es. — 12. R ecouv rem en t d’a rgen t, dont le  payem en t a é té  décrété par le  sur-exécuteur. — 13. L e tt-  
connex ion  avec une faillite . — 17. A u tres  affaires contentieuses. — 18. T otal. — 19. R envoyées à  l ’année su ivan te . 
île juridiction volontaire. (Col. 22—30). 22. B alancées depuis l ’année précédente. — f )  T erm inées pen d an t l ’année. 
In sc rip tio n s  conservato ires de p ro rié té  im m obilière. — 26. C ontrats de m ariage. — 27. T ute lles e t curatelles. — 28. 
e t  in reg is trem en ts  etc. po u r affaires no n  contentieuses. — 29. T o ta l des affaires te rm inées pendan t l ’année. — 30. 
p récéd en te . — 32. E n tré e s  p en d an t l ’année. — 33. T erm inées p en d an t l ’année. — 34. R envoyées á l ’année sui- 
l ’année . — 37. T otal. — g) T erm inées pen d an t l ’aimée. — 38. R ayées des rô les p endan t le  cours du procès par 
supérieu re . — 40. N on soum ises à  une in s tance  supérieure. — 4L T o ta l des affaires jugées. — 42. R envoyées 
p a rtie s  ou to u te s  le s  deux  o n t p o rté  p lain te .
oo ik e u k s ie n  ty ö t i lit  v u o d e lta  1899.
stance dans les villes pour l’année 1899.
H akem us- ja ilm oitusasioita, b) Talous- 
ja  ha llin to ­
asioita. e)
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V u od en  aja lla  lo p u llis e n  to im e n ­







































































































































2 2 2 3 2 4 2 3 2 û 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 0 37 3 8 30 4 0 41 4 2 43 4 4
21 4 5 4 57 2 4 2 4 8 111 1,1 3 5 2 ,0 4 8 2 7 O 73 I b 3 6 5 ,0 1 9 5 ,0 5 5 1 9 9 39 4 ,7 8 0 4 ,8 1 9 7 3 0 3 2
1
IS 4 5 4 5 7 242 48 1 1 1 8 6 3 1 ,7 7 5 2 7 l 2 2 2 3 — — 2 2 — — 2 2
2 2
1 — — - — — 9 7 9 7 — — l 6 l 6 — i 3 1 ,6 8 3 1,696 7 5 6 1,602 1,608 2 11 25 3
2 — — — — — 1 3 5 i 3 o — 1 19 2 0 — i 3 1 ,6 5 9 1,672 6 8 9 1,581 1,590 4 1 0 5 4
_ _ — — — — 4 1 41 — — 16 16 - 1 0 1 ,6 7 5 i , 6 S 5 5 6 24 1,595 1,619 1 9 — 5
_ 6 0 1 8 0 — ■1 8 1 2 2 6 1 *— 3 3 — — 1 0 4 1 0 4 5 2 94 9 6 1 2 5 6
_ 2 7 2 1 3 0 — — 4 4 2 0 3 — — 1 1 — 1 5 9 6 0 3 4 5 1 5 5 — 0 2 7
_ 3 7 _ 7 7 2 17 5 0 1 8 3 — — 3 3 — 2 5 7 5 9 1 1 5 6 5 7 1 — 5 8
_ 4 7 i) 2 2 — 9 6 9 1 5 6 1 — 2 2 — ’ 1 3 1 1 3 1 6 2 1 1 8 1 2 0 — 5 1 9
21 625 69 551 50 141 1,380 2,816 29 2 82 84 — 39 5,370 5,409 214 48 5,099 5,147 9 3 9 4 5
5 2 6 7 1 7 2 9 3 1 0 4 6 7 6 2 1 ,3 9 5 1 3 3 2 3 2 3 3 1 ,2 1 4 1 ,2 4 7 145 11 1 ,0 6 1 1 ,0 7 2 6 2 4 2 6 10
— 2 6 / 17 •493 1 0 4 6 46 6 1,099 — —- 2 3 2 3 — 10 610 62 0 5 8 6 5 4 l 5 4 7 2 i 3 1 7 11
5 — — — — — 2 9 6 296 l 3 — 9 9 — 2 3 604 627 8 7 5 520 5 2 5 4 11 9 12
précédente. — 3. E n trée s  pendan t l ’année. — 4. Total. — 5. T erm inées p a r  ^ transaction  ou abandonnées
— 9. E xpropriation  e t an tres litiges re la tifs à la  propriété  im m obilière. — 10. H éritages e t testam ents. — 11. 
res de change. — 14. A u tres créances. — 15. F a illites  e t bénéfices d’inventaire . — 16. Séparations de biens sans
— 20. P o rtées  en appel devan t la  2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection  sur place. — b) Affaires
_ 23. Inscrip tions hypothécaires. —  24. E nreg istrem en ts de con tra ts e t de conventions de nature diverse. — 25.
Convocations de créanciers à l ’an e t jour, serm ents judiciaires, in scrip tions de créances et d’autres homologations 
Renvovées à l ’année suivante. — cj Affaires économiques et administratives. (Col. 31—34). 31. B alancées de 1 année 
v a n te .“— d) Affaires criminelles. (Col. 35—44). 35. B alancées depuis l ’année précédente. — 30. E n tree s pendan t 
su ite  de l ’abandon ou par quelque au tre  cause. — 39—41. Jugées. — 39. Soum ises d'office à une instance 
à u n  autre tribunal apres instruction . — 43. R envoyées à l'année  suivante. — 44. D ans lesquelles une  des
4
Taulu 1.
R i  i t  ti  - 1 s  i  0  i t  a
R a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t
L ä ä n i t ,  R a a s t u v a n o i k e u ­
d e t  j a  J ä r j e s t y s -  






























































































































































1 2 3 4 5 G 7 S 9 10 11 12 13 1 4 1 5 16 1 7 1 8 1 9 2 0 21
1 Naantalin R a a s t u v a n o i k . _ 8 8 __ _ _ __ _ 1 _ _ _ 6 __ __ 1 8 ___ __ _
2 Uudenkaupungin » 4 61 6 5 21 — 1 — — 1 — — — 3 3 1 — 4 4 0 4 4 —
3 Rauman  » 5 1 3 S 1 4 3 33 — — 0 - 2 4 — 35 4 8 2 — 7 10 1 9 1 5 —
4 Porin » 1 0 3 6 8 3 8 4 9 0 1 4 1 9 — 10 1 2 — 95 1 1 3 9 2 5 2 6 9 2 4 31 —
5 S e n :  l : n e n  o s a s t o .  . . . . 9 1 5 3 162 4 1 4 1 9 — 10 12 — 9 5 — 9 2 1 152 5 l3 —
6 » 2 : n e n  » . . . . 7 2 1 5 2 2 2 8 6 — — — — — — __ — n 3 — — 4 117 1 9 18 —
7 Marianh:nan J ä r j e s t y s o i k . — — — — — —
Yhteensä läänissä 
H ä m e e n  l ä ä n i .
63 1,179 1,242 276 2 7 35 22 26 3 3 3 7 350 31 2 4 4 857 107 83
8 Hämeenlinn. R a a s t . - o i k .  . 7 96 103 O — — 5 — 3 — — 31 3<> 6 1 4 86 12 5 —
9 Tampereen » 59 1,162 1,221 315 5 3 30 — 4 — — 393 349 13 0 45 848 53 S5 —
1 0 Sen: l:n e n  o s a s t o  . . . . 59 1,162 1 ,2 2 1 315 5 3 39 — 4 — — 3g3 34g 13 2 4 5 8 48 5 3 85 —
11 » 2:nen » . . . . — — — — —
Yhteensä läänissä 
W i i p u r i n  l ä ä n i .
66 1,258 1,324 320 5 3 4 4 7 424 385 19 3 4 9 934 65 90
1 2 W iipurin  R a a s t u v a n o i k .  . 37 868 905 166 4 1 4 1 2 9 1 246 385 20 — 29 698 37 69 —
13 S en : l:n en  o s a s t o .  . . . 6 314 3 2 0 l 6 — 1 — 1 2 9 — 246 3 2 0 M 296 8 M —
14 » 2:nen » . . . . 3l 554 5 8 5 150 4 — 4 — — — 1 — 382 — — to 402 29 55 —
1 5 Haminan R a a s t u v a n o i k .  . 1 167 168 7 1 — 1 — 2 — 1 O 129 6 — 8 149 11 2 —
1G Kotkan » 7 188 195 29 1 — 4 — 1 1 — 91 41 13 — 7 158 7 s —
17 Lappeenrannan » 4 169 173 31 — — — — — — — 99 33 4 — 2 138 4 5 —
1 8 Käkisalmen » 5 514 519 14 0 — 1 — 3 — — 449 41 2 — 5 501 2 3 1
19 Sortavalan » 8 270 278 38 — — — — 1 — — 208 18 2 — 4 233 7 8 —
Yhteensä läänissä 62 2,176 2,238 285 8 1 10 1 9 10 2 1,095 647 4 7 — 5 5 1,877 68 95 1
5H a k e m u s -  j a  i l m o i t u s - a s i o i t a .
j a
T a l o u s -
h a l l i n t o ­
a s i o i t a .








V u o d e n  a j a l l a  k ä s i t e l t y j ä ,  





























V u o d en  a ja lla  lo p u llisen  to im e n ­




































































































































2 2 2 3 2  + 2 5 26 27 2 3 2 9 3 0 3 1 32 3 3 34 35 36 37 3 8 39 40 4 1 42 4 3 4 4
2 3 1 7 5 _ 3 7 1 3 6 __ __ 1 1 — 1 20 21 — — 20 2 0 — 1 — 1
__ 3 2 2 1 0 3 — 8 93 2 3 8 1 — 9 *2 — 9 7 2 74 12 — 5 5 5 5 6 1 2 2
__ _ 3 8 3 121 — 8 1 3 2 3 0 2 — — 4 4 — 0 8 9 91 1 5 2 0 9 71 — 5 12 3
3 1 6 0 5 3 0 0 7 2 4 2 4 7 7 4 3 — — 17 1 7 — 1 5 7 2 1 7 3 6 9 0 12 6 2 1 6 3 3 1 12 2 9 4
3 160 5 3 o o 7 24 224 720 — - 1 0 1 0 — 3 5 3 5 2 — 3 2 3 2 — 1 2 5
__ — — ----- — — 2 3 2 3 — — 7 7 — 1 5 6 8 6 7 0 1 8 8 1 2 589 601 1 11 27 6
__ — — — — — — — — — — — — — 1 5 1 5 — — 1 5 15 — — — 7
8 520 28 892 17 86 1,271 2,814 17 — 56 56 — 53 2,131 2,184 262 25 1,841 1,866 13 4 3 69
3 7 5 8 4 7 8 9 7 2 3 8 2 O 3 171 1 7 4 1 3 1 1 5 7 1 5 8 3 4 8
4 2 8 8 1 7 3 3 7 7 2 0 4 8 3 1 ,1 5 2 3 — 1 5 1 4 1 6 3 1 ,4 5 0 1 ,5 1 3 2 3 9 1 3 1,1 s e 1 ,1 9 9 5 7 0 8 0 9
4 288 17 337 7 2 0 4 S 0 1,149 3 — 1 0 1 0 — — — — — — — — — — — t o
— — — — ■— — 3 3 — _ _ 5 4 1 6 3 1 ,4 5 0 1 ,5 1 3 239 1 3 1,186 1 ,1 9 9 r> ■0 SO 11
4 325 22 421 14 28 580 1.3S0 3 — 17 16 1 66 1,621 1,687 252 14 1,343 1,357 5 73 84
7 1 6 9 8 1 5 7 2 3 5 2 5 1 6 9 2 5 4 2 4 2 4 6 9 5 6 8 6 3 7 9 1 1 7 4 5 4 4 7 1 5 7 0 7 1 12
6 169 8 157 2 3 5 2 40 0 809 4 — 17 1 7 t — 41 2 9 5 3 3 6 5 0 6 241 247 3 36 3o 13
1 — — — — — 1 1 6 Xl6 — 7 7 — 28 2 7 3 3oi 41 11 2 1 3 2 2 4 2 34 4 1 14
— 39 1 65 2 7 62 176 — — 2 9 — 5 148 153 8 — 138 138 l 6 5 15
__ 21 3 35 9 8 54 123 - — 1 l — 6 225 231 16 3 204 207 2 6 1 1 16
— 54 6 57 2 - - 30 149 — — 0 2 — 5 188 193 15 2 169 171 2 5 6 17
— 17 1 18 — 7 23 66 — - — - — — 3 59 62 20 — 42 42 — — 5 18
1 41 3 50 — — 42 136 — — 3 3 — 4 58 62 3 — 5 S 58 — 1 7 19
8 341 22 382 29 74 727 1,575 4 — 32 32 — 92 1,246 1,338 153 2 2 1,065 1,087 iö 8 8 1 0 §
6
Taulu 1.
R i i t a  - ii s i o i t  a
R atkaistu ja , jo tk a  koskevat
L ään it, R aastuvano ikeu ­














































M ik k elin  lä ä n i.
2 3 4 5 6 7
•
8 9 10 11 12 13 14 15 1 0 1 7 18 1 9 2 0 21
1 Mikkelin R aastuvano ikeus 1 190 197 25 2 — — — 3 - —• 102 42 2 — 1 2 161 9 9 —
2 Savonlinnan » i 205 206 43 — — i — - — — 116 40 1 — 1 159 4 4 —
3 Heinolan » — 61 61 9 — — i — — — — 34 16 — — 1 52 — 1 —
Yhteensä läänissä
K uopion  lä än i.
2 462 464 77 2 2 3 252 98 3 14 372 13 14
4 Kuopion R aastuvano ikeus 13 699 712 117 — i 5 — 3 i i 403 134 14 — 18 580 15 32 1
3 S en : l:n e n  o sas to . . . . 6 447 453 2 — 1 — — 3 1 1 403 1 0 H — 5 438 i3 12 1
6 » 2:nen » . . . . 7 252 259 115 — 5 — — — — — 1 2 4 — — i3 1 4 2 2 20 —
7 Joensuun R aastuvanoik . . 8 267 275 34 — — 2 — 1 — 0 173 37 9 1 9 235 6 13 —
8 Iisalmen » 2 350 352 12 — — 2 — —— — 293 30 1 — 5 331 9 8 —
Yhteensä läänissä
Waasän lääni.
23 1,316 1,339 163 1 9 4 i 4 869 201 24 1 32 1,146 30 53 1
9 Nikolainkaup. R aast.-oik. 35 425 460 22 — — 15 — 2 15 — 169 149 21 l 18 390 48 66 —
10 Sen : l:n e n  o sa s to . . . . 7 247 254 2 — — 14 — 1 15 — 1 6 9 2 21 1 5 2 2 8 2 4 25 —
LI » 2:nen » . . . . 28 178 2 0 6 20 — 1 — 1 — — — 1 4 7 — — i3 1 6 2 2 4 4 1 —
12 Kristiinank. R aast.-oik. . 120 98 218 28 — 16 — — i —— 27 1 1 3 — 4 62 128 4 —
13 Kaskisten » — 13 13 1 1 — — — — — — G 3 1 — — 10 1 — —
14 Uudenkarlebyyn » 2 32 34 — — 1 — — i — — 7 18 3 — O0 33 1 6 —
15 Pietarsaaren » i 44 45 4 2 — — — — — ~ 17 17 — — 3 37 2 O—
16 Kokkolan » i 38 39 6 2 — — — — — 15 11 — — 3 29 0 — —
17 Jyväskylän » 2 447 449 86 — — 2 — 3 — _ 301 39 3 - 6 354 9 11 —
Yhteensä läänissä 161 1,097 1,258 147 5 n 17 — 7 15 — 542 248 31 1 37 915 191 92 —
7H a k e m u s -  j a  i l m o i t u s a s i o i t a . T a l o u s -  
j a  h a l l i n t o ­
a s i o i t a .








V u o d e n  a j a l l a '  k ä s i t e l t y j ä ,  






























V u o d en  a ja lla  lo p u llis e n  to im e n ­











































































































































2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 29 30 31 3 2 33 3 4 3 5 36 37 3 8 39 4 0 41 4 2 4 3 4 4
i G1 3 4 1 1 3 6 4 1 7 3 5 5 5 7 8 8 3 1 7 0 3 6 3 3 8 1
— 4 3 0 7 2 1 3 6 1 1 8 2 — — 5 5 — 5 6 2 6 7 1 9 — 4 4 4 4 1 3 4 2
— 51 4 3 3 1 — 3 7 1 2 6 — — 6 6 — 3 3 9 4 2 11 — 31 31 — — 5 3
1 155 9 146 3 6 162 481 — — 16 16 — 13 179 192 47 — 138 138 1 6 17
1 0 4 1 1 5 7 2 14 2 3 3 5 1 1 5 5 8 2 4 1 2 4 9 6 0 1 6 7 1 6 7 2 2 0 2 8 4
— 104 1 1 5 7 2 H 214 492 — — 4 4 — — 1 1 — - 1 1 — — 1 5
— — — — — — 1 9 1 9 — — 1 1 — 8 240 248 ÖO — 166 166 2 2 0 27 6
— 7 4 9 5 6 — 3 4 1 1 7 6 — — 4 4 — 4 6 2 6 6 13 — 4 8 4 8 1 4 3 7
— 1 9 2 2 2 3 4 2 1 7 4 — — 2 2 — 3 6 4 6 7 9 2 5 2 5 4 1 3 5 8
— 197 5 235 5 21 298 761 — — 11 n — 15 367 382 82 2 267 269 4 27 36
5 1 0 1 8 8 5 1 5 21 4 2 6 6 5 6 6 5 5 7 0 9 9 5 1 ,0 6 5 8 7 8 8 6 6 8 7 4 7 9 7 3 5 9
5 10 1 8 85 1 5 2 1 2 7 5 5 0 5 6 — 5 5 — 1 1 7 18 — 6 11 1 7 — 1 3 10
— — _ _ — — — 151 151 69 978 1,047 8 7 2 8 5 5 8 5 7 7 96 3 2 11
i 2 6 1 2 2 — 1 6 3 5 1 0 0 1 — 3 3 — 2 1 1 1 1 1 3 9 1 9 9 1 0 0 1 3 2 5 12
— 2 — 21 — 8 1 9 5 0 — — — — — 2 1 9 21 1 1 1 7 1 8 — 0 1 13
— 21 1 21 — 2 3 0 7o — — 2 2 — — 2 0 2 0 — — 2 0 2 0 — — — 14
i 3 7 — 8 2 — — 5 9 1 7 8 — — 2 2 — i 1 0 3 1 0 4 2 1 — 8 2 8 2 — i 5 1 5
i 31 9 2 7 2 1 3 5 9 1 3 4 1 — 1 1 — 9 5 0 5 2 1 2 — 36 3 6 — 4 3 16
i 22 1 3 8 — 3 95 1 5 9 9 — 1 1 — 2 7 6 78 1 0 — 66 GG i l 5 17
9 - 240 13 296 17 63 723 1,352 10 — 14 14 — 7 9 1,374 1,453 140 10 1,186 1,196 9 108 74
8
Taulu 1.
- R i  i t \  - pk s i o i t  a.
R atkaistu ja , jo tk a  koskevat:
!
L ään it, R aastuvano ikeu ­























































































































































2 3 4 5 G 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1
1 Oulun R aastuvano ikeus . 1 2 2 8 9 3 0 1 2 5 i i i — 6 — — 9 3 m 1 6 i 1 5 2 4 4 3 1 2 3 —
2 Raahen » 2 3 0 3 2 9 — i — — 1 — — 9 1 0 — — — 2 1 2 1 —
3 Kajaanin » — 4 9 4 9 3 — i — — — — — 3 5 7 — — 2 4 5 i o —
4 Tornion » — 4 9 4 9 7 2 — i — 1 — — 2 5 7 — — 5 39 i —__
5 K e m i n ' ) .............................. — f>3 63 7 — — — — — — — 5 46 — — 5 1 5 — —
Yhteensä läänissä 
Yhteinen summa kaikissa raas-
14 480 494 51 3 3 2 — 8 _ — 167 181 16 1 22 400 40 26 —
tuvan- ja järjestysoikeuksissa 471 9,762 10,233 1,794 29 32 186 i 75 60 15 4,013 2,853 222 12 34 1 17,810 600 590 3
) Jä r je s ty  soikeus ja  (1 p :s tä  H einäk.) raastuvanoikeus,
9H akem us- j a ilmoitusasioita..
ja
Talous-
h a llin to ­
asioita.








V uoden ajalla  käsite lty jä , 






























V u o d en  aja lla  lo p u llis e n  to im e n ­






































































































































2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3 8 39 40 41 42 43 44
6 2 0 2 4 1 5 6 i 3 8 2 8 9 6 9 0 i 7 7 4 2 0 6 2 1 0 2 2 2 1 8 0 1 8 2 i 5 1 7 1
— 2 4 — 4 5 i 4 5 5 1 2 9 — — 3 3 — 4 8 0 8 4 1 2 — 6 8 6 8 i 3 2 2
— 1 8 1 2 7 — — 3 7 8 3 — — 1 1 - 1 2 0 2 1 4 — 1 7 1 7 — — — 3
— 2 9 1 3 9 — 6 2 1 9 6 — — — — — 1 6 6 0 7 6 7 — 6 2 6 2 i 6 3 4
— 6 — 11 i 5 1 8 4 1 — __ — — — — 8 1 ' 81 n — 6 7 6 7 — 3 2 5
6 279 6 278 3 53 420 1,039 i — 11 11 — 25 447 472 56 2 394 396 3 17 24




Comptes de travail des tribunaux de l:re
L ä ä n i t ,  T u o m i o k u n n a t  j a  
K ä r ä j  ä k u n n a t .



































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 14 1 5 16 17 1 8 19
Uudenmaan lääni.
R a a s e p o r i n  t u o m i o k .
1 P o h j a n  y .  m .  k u n t .  k ä r ä -
j ä k u n t a ............................................ i i 45 56 18 — — i — 2 25 — — — 4 32 6 5 2
2 I n k o o n  s a m .  s a ,m . s a m .  . 6 13 19 2 — — i — — 7 — — — 0 10 7 2 1
3 K a r j a n  s a m .  s a i n .  s a m .  . 10 36 46 n i l i — 1 17 — — — 2 22 12 3 2
4 K a r j a l o h j a n  s a m .  S a m . . 12 30 42 10 — — — 1 18 1 1 1 3 25 7 4 —
Y h t e e n s ä 39 124 163 41 l l 3 — 4 67 1 1 1 n 89 32 14 5
L o h j a n  t u o m i o k u n t a .
5 K i r k k o n u m m e n y . m . k u n t . *
k ä r ä j  ä k u n t a ............................... 19 49 68 10 — 5 1 — — 35 — 1 — 5 47 11 9 —
6 W ih d in  s a m .  s a m .  s a m .  . 23 86 109 22 3 9 — — 1 50 — — — 5 58 26 11 1
7 L o h j a n  s a m .  s a m .  s a m .  . 21 99 120 32 — 2 1 — 1 53 — 1 •— 4 62 26 6 4
Y h t e e n s ä 63 234 297 64 3 9 2 — 2 138 — 2 — 14 167 63 26 5
Traduction des rubriques.
Col. 1. G ouvernem ents, c irconscrip tions et d istricts, a) Affairas contentieuses (Col. 2—19). 2. B alancées 
données à  l'am iable. — 6. M ises ho rs de cour. — e) Ju g ées  (7— 16) concernant: 7. P rop rié té , usufruit, servitudes 
m obilière . — 10. H éritag es  e t testam en ts. — 11. C réances e t dédom m agem ents. _ —■ 12.
ta ire . — 14. S éparations de b iens sans connexion avec une faillite. — 15. A utres affaires conten tieuses jugées. — 
re s  décidées ap rès inspection  su r place. — b) Affaires de juridiction volontaire (Col. 20—28). 20. B alancées depuis 
m en ts  de co n tra ts  e t  de conventions de n a tu re  diverse. — 23. In scrip tions conservatoires de p ropriété  immobi- 
se rm en ts  jud ic ia ires, in scrip tions de créances e t autres en reg istrem en ts etc. pour affaires non  contentieuses. — 
B a la n c é e s ' depuis l ’année p récédente . — 30. E n trée s  pendan t l ’année. — 31. T erm inées pendan t l ’année. — 32. 
— 34. E n tré e s  p en d an t l ’année. — 35. T otal. — g) T erm inées p endan t l ’année. (Col. 36— 10). 36. R ayées des 
Soum ises d’office à une in s tance  supérieure. — 38. N on soum ises à une instance supérieure. — 39. Total. — 40. 
des p a rtie s  ou to u te s  les deux on t p o rté  p lain te .
11
työtilit vuodelta 1899.
instance à la campagne pour l’année 1899.
H akem us- ja  ilmoitusasioita,, b ) Talous- 
ja  h a llin to ­
asioita. c)




V uoden a ja lla  käsitelty , 
koskevat: f )











V uoden a ja lla  lopu llisen  to i­
m en p iteen  a la iseksi saa- 
te ttu ja . g)
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Joissa valitus on tapahtunut.



































Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
|
Sopim
uksen perustuksella tai m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä.



















20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 33 83 32 l 16 25 190 l i 4 5 6 47 53 n l 32 33 9 l 1
— 12 20 19 — 6 27 84 — — 2 2 — 5 37 42 8 — 29 29 — 5 2 2
— 14 17 27 2 4 24 88 — — 3 3 — 8 25 33 10 — 16 16 — 7 1 3
— 13 15 11 — 7 15 61 — — — — — 9 22 31 10 i 16 17 - 4 — 4
2 72 135 89 3 33 91 423 l i 9 10 28 131 159 39 2 93 95 25 4
1 37 39 40 6 31 153 2 2 8 56 64 11 1 43 44 9 7 5
— 38 34 51 — 4 39 166 — 4 4 — 12 62 74 16 2 36 38 i 19 10 6
— 49 43 93 1 12 52 250 — i 11 11 i 35 89 124 35 — 61 61 — 28 11 7
1 124 116 184 1 22 122 569 — i 17 17 i 55 207 262 62 3 140 143 l 56 28
depuis l ’année précédente. — 3. E n trée s p endan t l ’année. — 4. Total. — 5. T erm inées par transaction  ou aban- 
e t délim itations. — 8. C lôtures, drainage, voirie. — 9. E xpropriation  e t au tres litiges  re la tifs  à  la  p roprié té  im- 
R ecouvrem en t d’argent, dont le  payem ent a é té  décrété  par le  sur-exécuteur. — 13. F a illites  e t bénéfices d’inven- 
16. Total. — 17. R envoyées à l ’année suivante. — 18. P o rtées  en appel devant la  2:me instance. — 19. Affai-
l ’année précédente. — f)  T raitées pendan t l ’année (Col. 21—27) concernant: 21. H ypothèques. — 22. E n reg is tre - 
lière. — 24. C ontrats de m ariage. — 25. T u te lles e t curatelles. — 26. Convocation des créanciers à l ’an e t joui-, 
27. Total. — 28. R envoyées à l ’année suivante. — c) Affaires économiques et administratives (Col. 29—32). 29. 
R envoyées à, l ’annee suivante. — d) Affaires criminelles (Col. 33—42). — 33. B alancées depuis l ’année précédente, 
rô les  dans le  cours du procès par su ite  de l ’abandon ou du désistem en t des parties. — 37—39. Jugées. — 37. 
R envoyées à un au tre  tribunal après in struction . — 41. R envoyées à  l ’année suivante. — 42. D ans lesquelles une
12
Taulu 2.
L ään it, T uom iokunnat ja  
K ärä j äkunn at.






































































































































































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
H e l s in g in  t u o m io k .
1 H elsingin, p itä j. käräjäk . 18 70 88 17 i 3 — — 2 37 — i — 3 46 24 6 2
2 T u u su lan  sam . s a m . . . . . 7 31 38 9 — 1 — — — 18 — i — 4 24 5 — —
3 N urm ijä rv en  sam. sam . . 35 42 77 14 — 4 i — — 34 i — - 5 45 18 5 —
4 E spoon  sam. sam. . . . 4 30 34 8 — — i — — 10 — — — i 12 14 — —
Ylä teen sä 64 173 237 48 l 8 2 — 2 99 i 2 — 13 127 61 1 1 2
M ä n t s ä l ä n  t u o m io k .
5 O rim attilan  y. m .  kunt.
k ä rä jä k u n ta ..................... 30 85 115 17 — 6 8 — i 43 — i — 14 68 30 12 —
6 M äntsä län  sam. sam. sam. 24 131 155 42 — 5 2 — 3 56 — — — 9 75 38 1 0 —
7 M yrsky län  p itä jän  sam. . 3 31 34 5 — 1 1 — 1 15 — — — 6 24 5 3 —
Y hteensä 57 247 304 64 — 12 6 — 5 114 — i — 29 167 73 25 —
P o r v o o n  t u o m io k .
8 P e rn a ja n  y. m. kun t. kä-
r ä jä k u n ta ......................... 3 16 19 4 — 1 — — 1 8 — — — 2 12 3 1 —
9 P o rv o o n  sam . sam . sam. 14 53 67 12 — 2 1 — 1 33 — i — 3 41 1.4 1 —
10 Sipoon p itä jän  sam . . . . 4 22 26 1 — 3 — — 2 16 — — — — 21 4 3 —
Y hteensä 21 91 112 17 — 6 1 — 4 57 — i — 5 74 21 5 —
Iitin t u o m i o k u n t a .
11 I i t in  y. ml kunt. käräjä-
k u n t a ............................. 29 111 140 44 — 4 — - — — 46 — — 4 54 42 2 —
12 E lim äen  sam. sam. sam. 17 33 50 13 — — 4 — 2 16 — — — 4 26 11 4 —
13 L ap trä sk in  sam. sam . sam 9 40 49 11 - 5 — — — 13 — — — 5 23 15 2 2
Y hteensä 55 184 239 68 — 9 4 — 2 75 — — — 13 103 68 8 2
Yhteensä läänissä 299 1,053 1,352 302 5 45 18 — 19 550 2 7 1 85 727 318 89 14
13
H akem us- ja, ilm oitusasio ita. Talous- 
ja  ha llin to ­
asioita.








Vuoden aja lla  käsite lty jä , 

























V u o d en  a ja lla  lo p u llis e n  to i­





































































































































20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 36 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
107 71 69 2 6 37 292 i n n 26 88 114 21 5 65 70 23 n 1
— 20 25 22 1 .4 20 92 — — o 2 — 22 52 74 12 2 42 44 — 18 8 2
— 22 59 18 1 3 29 132 3 — i i — 46 75 121 25 2 67 69 — 27 11 3
1 28 14 20 — 6 17 85 — — 0 2 — 15 35 50 17 — 18 18 — 15 2 4
i 177 169 ■ 129 4 19 103 601 4 — 16 16 — 109 250 359 75 9 192 201 — 83 32
i 25 38 79 1 7 47 197 i 7 8 26 59 85 20 1 38 39 26 11 5
— 28 55 69 3 7 56 218 2 — 3 9 i 30 37 67 10 1 46 47 — 10 12 6
— 2 15 12 — 2 17 48 — — 3 3 — 7 23 30 2 — 19 19 — 9 2 7
i 55 108 160 4 16 120 463 2 i 13 13 i 63 119 182 32 2 103 105 — 45 25
17 29 44 1 4 37 132 5 4 i 7 32 39 8 1 26 27 4 3 8
— 41 49 65 1 5 40 201 - — 13 13 — 15 •44 59 7 1 27 28 2 22 4 9
— 19 27 34 1 6 21 108 — — 4 4 — 6 19 25 i — 12 12 — 12 2 10
— 77 105 143 3 15 98 441 — — 22 21 i 28 95 123 16 2 65 67 2 38 9
3 42 35 103 13 41 234 2 7 8 i 41 129 170 63 72 72 35 5 11
2 16 11 41 1 14 31 114 - - — i 1 — 13 64 77 22 1 34 35 — 20 10 1 2
25 24 65 — 8 39 161 — — 5 5 — 15 54 69 10 — 36 36 2 21 6 1 3
5 83 70 209 1 35 111 509 — 2 13 14 i 69 247 316 95 1 142 143 o 76 21
10 588 703 914 16 140 645 3,006 7 5 90 91 4 352 1,049 1,401 319 19 735 754 5 323| 119
14
Taulu 2.
E  i i  t a, - a 5 Î O i  t a .
K a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :
L ä ä n i t ,  T u o m i o k u n n a t  j a  
















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 18 19
1
T u r u n ,  j a  P o r i n  l ä ä n i .  
I k a a l i s t e n  t u o m i o k .
P a r k a n o n  p i t ä j ä n  k ä r ä j ä k . 1 2 6 6 7 8 2 2 4 i 2 8 5 3 9 1 7 l
2 I k a a l i s t e n  y .  m .  k u n t .  s . 3 5 1 5 6 1 9 1 3 5 — 1 8 i — l 7 9 — i __ 9 1 0 9 4 7 8 —
3 I i a , n k a a n p : n  s a m .  s a m .  . 4 3 1 4 1 1 8 4 4 7 — 1 6 2 — i 5 7 — — — 1 8 9 4 4 3 1 5 —
4 H ä m e e n k y r ö n  s a m .  s a m . 2 5 7 6 1 0 1 2 9 — 9 3 — 2 3 0 — — — 7 5 1 2 1 1 2 —
Y h t e e n s ä 1 1 5 4 3 9 5 5 4 1 3 3 — 4 7 6 — 5 1 9 4 — 2 — 3 9 2 9 3 1 2 8 3 6 —
5
T y r v ä ä n  t u o m i o k .
M o u h i j ä r v e n  y .  m .  k u n t .  
k ä r ä j a k u i l t a ............................ 3 0 1 3 0 1 6 0 3 4 9 0 ■ 4 8 l 2 1 1 7 7 4 9 1 5
6 T y r v ä ä n  s a m .  s a m .  s a m . 2 8 1 0 7 1 3 5 3 7 — 7 1 3 — 8 2 9 5 3 — 1 3 7 8 2 0 1 1 —
7 H u i t t i s t e n  s a m .  s a m .  s a i n . 6 3 2 7 8 3 4 1 8 7 — 3 1 7 — 5 9 5 1 4 — 2 7 1 7 0 8 4 2 4 l
Y h t e e n s ä 1 2 1 5 1 5 6 3 6 1 5 8 — 4 7 2 0 — 1 3 1 7 2 7 9 — 5 1 3 2 5 1 5 3 5 0 i
8
U l v i l a n  t u o m i o k u n t a .
U l v i l a n  y .  m. k u n t .  k ä r ä -  
j ä k u n t a .................................... ..... 3 1 1 2 6 1-57 3 5 1 9 6 1 5 8 2 6 9 2 3 0 1 4
9 N o r i n  a r k u n  s a m .  s a m . .  . 2 6 1 0 7 1 3 3 2 9 2 1 7 4 — 3 3 7 — 1 — 4 6 6 3 6 1 1 —
10 M e r i k a r v i a n  s a m .  s a m .  . 3 4 1 6 9 2 0 3 5 1 — 2 2 6 - 5 5 7 — — — 1 2 1 0 2 5 0 2 0 —
Y h t e e n s ä 9 1 4 0 2 4 9 3 1 1 5 2 5 8 1 6 — 9 1 5 2 3 — 2 2 2 6 0 1 1 6 4 5 —
11
E u r a n  t u o m i o k u n t a .
E u r a j o e n  y .  m .  k u n t .  k ä ­
r ä j ä k u n t a  .................................. 2 5 7 3 9 8 2 3 1 2 1 5 3 3 6 5 7 1 8 5
12 E u r a n  s a m .  s a m .  s a m .  . 1 0 6 9 8 5 2 1 — S — — 3 3 7 — 2 — 4 5 4 10 6 l
13 K o k e m ä e n  s a i n .  s a m .  . . 2 3 1 1 2 1 3 5 2 9 — 6 3 — — 6 8 — — l 1 2 8 5 21 1 5 —
Y h t e e n s ä 6 4 2 5 4 3 1 8 7 3 — 2 6 4 — 8 1 3 3 — 2 i 22 1 9 6 49 26 l
15
&
H a k e m u s -  j a i l m o i t u s - a s i o i t a
j a
T a l o u s -
h a l l i n t o ­
a s i o i t a .








V u o d e n  a j a l l a  k ä s i t e l t y j ä ,  j o t k a  
























V u o d en  a ja lla  lo p u llisen  to i­








































































































































20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0 31 32 33 3 4 35 36 37 38 39 40 41 42
1 9 4 3 3 6 i 1 4 2 5 1 3 8 n 3 2 4 3 7 2 8 2 8 8 2 1
i 5 2 1 1 2 7 0 5 2 3 5 3 3 1 5 — i i 2 — 2 9 9 1 1 2 0 2 5 — 6 4 6 4 • 5 2 6 ’ 6 2
- 2 5 8 8 8 1 1 2 6 6 1 2 8 2 — — 3 3 — 3 9 8 0 1 1 9 2 6 i 6 1 6 2 — 3 1 2 3
— 3 9 4 8 4 1 1 2 4 3 3 1 8 6 — 2 2 4 — 1 9 4 6 6 5 2 3 2 2 7 2 9 — 1 3 5 4
i ' 1 3 5 2 9 1 2 2 8 8 8 7 1 7 2 9 2 1 — 3 6 9 — 9 8 2 4 9 3 4 7 8 1 3 1 8 0 1 8 3 5 7 8 1 5
5 6 1 3 6 7 1 2 1 6 4 3 4 8 4 4 1 6 7 2 8 8 2 7 1 3 9 4 0 2 1 5 5
2 3 1 1 0 9 3 8 — 2 4 4 0 2 3 7 — - 1 1 — 7 2 8 3 5 1 3 — 1 9 1 9 — 3 7 6
4 6 0 1 1 7 5 6 — 3 5 7 7 3 4 5 2 — 2 2 — 3 0 1 0 9 1 3 9 4 1 — 7 4 7 4 — 2 4 1 3 7
6 1 4 7 3 6 2 1 6 0 — 8 0 1 8 1 9 3 0 2 — 7 7 — 5 3 2 0 9 2 6 2 8 1 1 1 3 2 1 3 3 — 4 8 2 5
1 4 0 6 5 5 0 2 1 4 5 3 2 2 4 3 3 5 8 1 6 3 2 2 1 4 9 0 1 1 0 1 1 5 •57 2 3 8
— 2 5 5 9 5 0 1 1 2 4 7 1 9 4 - — 4 4 — 4 3 1 2 9 1 7 2 2 5 1 9 3 9 4 — 5 3 1 4 9
2 4 4 4 3 7 2 8 4 0 4 9 2 5 6 — — 5 5 — 4 2 1 2 4 1 6 6 5 9 1 6 0 61 — 4 6 1 0 10
3 1 0 9 1 6 7 . 1 7 2 1 1 6 6 1 4 9 6 7 4 — — 1 2 1 2 — 1 4 3 4 1 6 5 5 9 1 3 3 7 2 6 3 2 7 0 — 1 5 6 4 7
3 0 8 8 8 1 1 9 8 0 2 8 9 2 2 2 1 8 3 1 0 4 1 9 6 9 6 9 1 6 6 11
2 2 2 7 1 5 5 1 1 1 5 8 2 1 8 — — 3 3 — 8 7 8 8 6 - 9 1 5 9 6 0 — 1 7 7 12
— 2 9 4 9 3 0 1 2 1 2 6 1 5 6 — — 5 5 — 2 1 6 1 8 2 2 1 — 4 8 4 8 — 1 3 n 13
2 8 1 2 0 8 1 6 6 3 4 1 1 6 4 6 6 3 — — 1 0 1 0 — 5 0 2 2 2 2 7 2 4 9 1 1 7 6 1 7 7 — 4 6 2 4
16
Taulu 2.
L ään it, T uom iokunnat ja  
K ärä j äkunn a t .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 1 7 18 19
W e h m a a n  t u o m io k .
1 M ynäm äen y. im  k u u t .
k ä rä jä k u n ta .......................... 28 6S 96 26 — 4 5 — — 30 — — — 8 47 23 5 —
2 W e l n n a a n  S am . sam. sam. 9 49 58 15 — 2 1 - - i 22 — l — 3 30 13 ]. —
3 U udenk irkon  sam. sana. . 36 132 168 24 — 9 7 — 3 69 — l — 11 100 44 18 —
Y hteensä 73 249 322 65 — 15 13 — 4 121 — 2 — LO to 177 80
124 —
M a s k u n  t u o m io k .
4 L em un  y. m. kuu t. kärä-
jäk u n ta ,............................. 6 15 21 5 — 1 3 — 4 — i - l 10 6 i l
5 N o u sia is ten  sam. sam. . 5 26 31 5 — — 8 — 2 8 — — — — 18 8 3 l
6 M aalian  sam. sam. sam. 39 73 112 21 — 6 8 — i 27 — — — 5 47 44 11 l
7 N auvon  sana. sam. s a m . . 11 16 27 1 — 1 2 — i 8 — ■— — 5 17 9 4 2
Y hteensä 61 130 191 32 — 8 21 — 4 47 — i — 11 92 67 19 5
L o i m a a n  t u o m io k .
8 L oim aan  y. m. kvuit. ka-
ra jak u n ta ............................................ 42 157 199 33 — 17 12 — 4 80 — 3 — 12 128 38 9 —
9 P ö y ty ä n  sam . sam . sam. 18 56 74 18 — 11 3 — — 15 — — — 4 33 23 8 1
10 M artti]an  sam . sam . sam. 20 55 75 15 — 6 o - - 1 30 — 1 — 3 43 17 7 —
Y hteensä SO 268 348 66 — 34 17 — 5 125 — 4 — 19 204 78 24 1
P i ik k i ö n  t u o m io k .
11 K aarin an  y. m. kuu t. kä-
rä j a k u i l ta ......................... 17 52 69 18 — 10 — l — 20 — 1 — — 32 19 7 2
12 P a ra is te n  pitäjän, sam. 7 30 37 5 — — — — 1 13 — 1 i 3 19 13 8 —
13 Sauvon y. m. k u u t. sam 6 16 22 3 — — — — 1 10 — 1 — 4 6 3 3 —
1?
H akem us- ja ilm oitusasioita. Talous- 
ja  ha llin to ­
asioita.




V uoden ajalla  käsitelty , 
koskevat:





uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
Vuoden ajalla lopullisen toi­
m enpiteen alaiseksi 
saatettuja.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.





















Seuvaavaan vuoteen lykättyjä. 
|
i! Sopim























20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
18 52 41 9 5 40 158 8 7 i 9 48 57 21 18 18 18 3 1
— 46 34 67 — 4 63 214 i — 4 3 i 7 37 44 15 i 14 15 — 14 8 2
i 212 67 124 l 39 85 528 — — 18 18 — 35 84 119 27 2 66 68 — 24 13 3
i 276 153 232 3 48 188 900 i — 30 28 2 51 169 220 63 3 98 101 — 56 19
22 34 42 1 6 33 138 5 5 2 32 34 7 16 16 i 10 1 4
— 35 34 57 — 5 40 171 i - 3 3 — 8 32 40 11 1 20 21 — 8 4 5
i 72 65 86 1 16 47 287 - i 11 11 1 38 91 129 22 3 59 62 i 44 15 6
— 22 47 70 — 11 30 180 — — 6 6 — 4 24 28 11 — 12 12 — 5 2 7
i 151 180 255 2 38 150 776 i i 25 25 1 52 179 231 51 4 107 111 2 67 22
o 92 81 53 4 28 56 314 i 14 14 27 108 135 25 78 78 32 7 8
- 31 32 32 — 8 35 138 — — 1 1 — 13 51 64 14 2 27 29 — 21 6 9
2 25 83 63 16 58 245 — — 3 3 — 11 46 57 14 — 24 24 — 19 4 10
4 148 196 148 4 52 149 697 i — 18 18 — 51 205 256 53 2 129 131 — 72 17
0 44 49 79 1 11 G2 246 5 5 22 51 73 15 2 41 43 2 13 11 11
1 20 35 3S 1 20 30 144 — — 4 ' 4 — 10 17 27 6 — 17 17 — 4 6 12




L ään it, T uom iokunnat ja  
K ärä j äku nu at.





































an konkurssin yhteyttä. |












1 2 3 4 rj 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 K em iö n  y. m. kun ta in
k ä rä jä k u n ta ..................... 12 28 40 8 — 3 — — l 12 — i — 2 19 13 i —
2 H uittis ten  p itä jän  sam . . 3 2 5 1 - - — — l 1 — — 1 3 1 i —
Y hteensä 45 128 173 35 — 13 — i 4 56 — 4 i 10 89 49 20 2
H a l i k o n  t u o m i o k .
3 H alik o n  v. m. k u n t. kä-
r ä jä k u n ta .......................... 22 84 106 36 — 4 — — 3 33 — 2 — 3 45 25 13 1
4 P e rn iö n  sam . Sam. sam. . 18 31 49 10 —- 5 — 1 4 15 — 1 — 1 27 12 8 1
5 K iika lan  sam . sam . sam. 15 37 52 12 — 2 — — — 22 — 1 — 1 26 14 4 1
Y h teen sä 55 152 207 58 — 11 — l 7 70 — 4 — 5 98 51 25 3
A h v e n a n m .  t u o m i o k .
6 S altv ik in  p itä jä n  käräjäk . 6 8 14 6 — — — — — 4 — — — — 4 4 - - —
7 S und in  y. m. k u n ta in  kä- •
r ä jä k u n ta .......................... 4 14 18 4 — 1 — — — 5 — — — 1 7 7 — 2
8 K u m lin g en  sam . s a m .. . 5 5 10 1 — — — — — 4 i — — 1 6 3 — 1
9 F ö g lö n  sam . sam . sam. . 4 15 19 3 — 2 — — 3 3 — 2 — 1 11 5 1 —
10 L em lan d in  sam . sam . . . 3 12 15 1 — — — — 1 6 — — — 3 10 4 — —
11 H am m arland in ' sam . sam. 10 21 31 — — 3 l — 2 9 — — — 3 18 13 1 —
12 Jo m a la n  sam . sam . . . . 9 29 38 3 — 1 l — — 19 — — — 4 25 10 4 —
1 3 F in s trö m in  sam . sam . . . 18 30 48 18 — 1 — — 2 12 — — — 5 20 10 2 2
Y hteensä 59 134 193 36 — 8 2 — 8 62 l 2 — 18 101 56 8 5
Yhteensä läänissä 764 2,671 3,435 771 2 267 105 2 67 1,132 8 33 2 219 1,835 827 277 18
19
H a k e m u s -  j a i l m o i t u s - a s i o i t a
j a
T a l o u s -
h a l l i n t o ­
a s i o i t a .








V u o d e n  a j a l l a  k ä s i t e l t y j ä ,  j o t k a  
























V u o d en  a 
m en p  
s
a lla  lop  
te e n  ai 
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 29 30 31 32 3 3 3 4 3 5 36 37 3 8 39 4 0 41 4 2
i 3 7 4 4 6 4 1 6 4 1 2 0 2 l 2 3 4 3 5 3 9 1 3 2 1 2 1 _ 5 3 1
— 9 1 6 6 - 5 5 3 4 — — 1 1 — — 8 8 1 — 4 4 — 3 2 2
4 1 3 0 1 7 0 2 2 6 3 5 4 1 5 9 7 4 2 — l 1 2 1 3 — 4 1 1 4 6 1 8 7 4 5 3 9 9 1 0 2 2 3 8 2 8
1 3 8 6 7 1 0 8 2 1 1 9 1 3 1 7 l 3 7 1 0 3 3 8 0 1 1 3 3 7 2 5 6 5 8 1 8 7 3
— 3 1 2 1 4 7 3 1 1 3 3 1 4 9 — — — — — 8 2 6 3 4 5 i 1 7 1 8 — 11 1 4
1 1 3 3 7 2 0 — 1 9 1 6 1 0 5 — — 3 n — 8 1 3 2 1 1 0 — 1 0 1 0 — 1 2 5
2 8 2 1 2 5 1 7 5 5 4 4 1 4 0 5 7 1 l 3 1 0 1 3 — 4 9 1 1 9
00 5 2 3 8 3 8 6 - 3 0 1 0
— — 1 9 — 1 2 1 6 3 8 — — — — — 3 4 7 3 — 2 2 — 2 — 6
_ 2 1 0 _ _ 8 2 3 4 3 _ _ _ _ _ 5 11 1 6 7 — 8 8 — 1 — 7
i - 4 8 — 8 1 3 3 3 — 3 1 4 1 — 1 1 — 2 — 8
— 4 4 — — 7 1 9 3 4 — — 1 1 — 6 4 1 0 1 — 7 7 — 2 2 9
— 3 1 2 — — 6 1 7 3 8 — — 2 1 i 1 3 4 1 — 1 1 1 1 — 10
— 1 21 — — 1 0 3 4 6 6 i - — — — 2 11 1 3 1 — 8 8 — 4 — I I
- - 2 4 14 3 8 1 9 3 0 1 1 1 — — — — 1 1 2 3 3 4 n — 14 14 1 8 2 12
— 2 5 2 6 2 0 2 9 2 8 1 1 0 — — i 1 — 3 8 1 1 4 • — 3 3 — 4 — 13
i 5 9 1 1 0 6 1 4 5 9 1 8 0 4 7 3 l — 4 3 i 3 4 6 5 9 9 2 9 — 44 44 2 2 4 4
25 1,318 1,962 1,823 43 569 1,632 7,347 7 8 134 138 4 622 1,979 2,601 637 27 1,311 1,338 11 615 211
/
Taulu 2.
L ään it, T uom iokunnat ja  
K ärä jäkunnat.









































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Hämeen lääni.
R u o v e d e n  t u o m io k .
1 R u o v ed en  p itä j. käräjäk . 21 107 128 31 — 6 i — 1 33 — i — 13 55 42 5 —
2 O riveden  sam . s a m .. . . 23 69 92 20 __ 6 — 2 28 — — — 5 41 31 10 —
3 K u ru n  y. m. k u n ta in  kä-
r a ja k u n ta ......................... 9 31 40 11 — 5 __ — 1 10 __ — — 2 18 11 4 —
Y hteensä 53 207 260 62 — 17 i — 4 71 — l — 20 114 84 19 —
P i r k k a l a n  t u o m io k .
4 K an g asa lan  y. m. kunt.
k ä rä jä k u n ta ..................... 16 39 55 11 — 4 i — 5 18 — — — 3 31 13 2 -
5 L em p ää län  sam . sam . . . 25 59 84 16 — 6 2 — 2 38 . — 3 — 7 58 10 9 —
G P irk k a la n  sam . sam . . . 17 29 46 10 — 3 _ _ — 2 16 — — — 5 26 10 1 —
Y hteensä 58 127 185 37 — 13 3 — 9 72 — 3 — 15 115 33 12 —
T a m m e l a n  t u o m io k .
7 U rja la n  y. m. k u n t. kä-
r a ja k u n ta . ...................... 27 113 140 33 2 5 6 — 4 51 — 2 — 8 76 29 16 i
8 T am m elan  p itä jän  sam. . 26 103 129 25 1 6 1 1 57 — 3 — 3 71 32 5 —
9 Jo k io is te n  y. m. kun ta in
k ä rä jä k u n ta ..................... 11 26 37 11 — 1 — — 1 13 — 1 — 4 20 6 8 —
10 S om eron  sam . sam. sam. 36 82 118 21 2 ' 4 1 — 2 48 — 2 — 12 69 26 12 i
Y hteensä 100 324 424 90 5 16 8 — 8 169 — 8 — 27 236 93 41 2
J a n a k k a l a n  t u o m io k .
11 S ääksm äen  y. m. kun t.
k ä rä jä k u n ta ........................................... 12 58 70 15 — — 2 — 2 31 — — — 4 39 16 5 1
12 L o p e n  sam . sam . sam. . 10 45 55 8 — 3 2 — — 31 — 1 — 1 38 9 5 —
21
H a k e m u s -  j a i l m o i t u s a s i o i t a .
j a
T a l o u s -
h a l l i n t o ­
a s i o i t a .




V u o d e n  a j a l l a  k ä s i t e l t y j ä ,  






uoden ajalla viroille pantuja.
Y
hteensä.
V u o d e n  a ja l l a  lo p u l l i s e n  to i ­
m e n p ite e n  a la is e k s i  






Joissa valitus on tapahtunut.






















































20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
3 0 7 5 4 3 i l 2 6 1 8 5 i i 2 5 3 4 5 9 1 6 2 2 5 2 7 1 6 3 1
— 2 5 68 5 1 — 7 2 8 1 7 9 — i 3 4 — 2 6 5 8 8 4 12 — 4.3 4 3 — 2 9 7 2
2 22 4 6 3 3 ___ 1 4 2 3 1 3 8 2 ___ 2 2___ 11 4 0 51 1 4 — 1 9 1 9 — 1 8 4 3
2 7 7 1 8 9 1 2 7 — 3 2 7 7 5 0 2 2 i 6 6 i 6 2 1 3 2 1 9 4 4 2 2 87 8 9 — 6 3 14
3 4 5 9 4 5 3 22 1 6 3 5 5 1 4 5 5 6 9 1 3 2 3 7 3 9 i 1 6 4 4
1 4 3 9 5 9 3 — 22 4 0 2 9 3 — — 7 7 — 2 3 5 6 7 9 1 5 1 5 0 51 — 1 3 6 5
1 20 5 6 1 6 — 8 2 5 1 2 5 1 — 7 7 — 2 4 6 1 8 5 1 5 H 4 7 5 0 — 20 1 6 i
2 9 7 210 1 5 4 — 3 3 8 7 5 8 1 1 — 1 9 1 9 — 6 1 1 7 2 2 3 3 4 3 6 1 3 4 1 4 0 i 4 9 11
2 5 7 5 1 4 8 2 11 5 9 2 2 8 7 7 3 2 7 5 1 0 7 3 4 1 4 6 4 7 i 2 5 7 7
— 3 5 24 27 1 8 4 7 1 4 2 1 — 4 4 — 22 1 2 7 1 4 9 2 5 3 102 1 0 5 — 1 9 1 7 8
1 3 0 4 3 1 1 4 20 7 2 ___ _ __ ___ ___ ___ 10 3 2 4 2 9 1 21 22 — 11 4 9
2 7 3 4 9 5 3 - 6 5 1 2 3 2 1 — 7 7 — 20 4 7 6 7 2 6 — 2 7 2 7 i 1B 12 10
5 1 9 5 1 2 8 1 3 1 4 3 9 177 6 7 4 2 — 1 8 1 8 — 8 4 2 8 1 3 6 5 9 4 5 1 9 6 201 2 68 4 0
2 3 48 3 7 1 10 21 1 4 0 1 2 2 2 5 6 7 9 2 3 0 1 4 5 4 6 1 6 12 11
— 27 24 6 5 1 8 22 1 4 7 1 — 4 4 — 9 4 2 51 9 1 3 2 33 — 9 5 j l 2
22
Taulu 2.
L ä ä n i t ,  T uom iokunnat j a  
K ä r ä j  »kunnat.















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 W a n a j a n  y .  m .  k .  k ä r ä j ä k . 1 3 9 1 1 0 4 2 3 l 5 i 2 4 3 l 3 5 6 0 2 0 6 2
2 H a t t u l a n  s a m .  s a m .  s a m . 11 2 5 3 6 6 — 1 3 — — 1 5 — l — 4 2 4 6 3 2
Y hteensä 4 6 2 1 9 2 6 5 5 2 i 9 8 — 4 120 l 5 — 1 4 1 6 1 5 1 1 9 5
H o l l o l a n  t u o m io k .
3 H o llo lan  v. m. ku n ta in
kä rä j ä k u n ta ..................... 3 9 1 6 1 200 4 3 — 10 1 - 7 8 5 — 1 — 1 9 1 2 3 3 4 20 2
4 A sikkalan  p itä jän  sam. . 20 7 3 9 3 2) — 3 2 — 2 3 9 _ — — 2 4 8 2 4 4 —
Y hteensä 5 9 2 3 4 2 9 3 6 4 — 1 8 3 — 9 1 2 4 — 1 — 21 1 7 1 5 8 2 4 2
H a u h o n  t u o m i o k u n t a .
5 P ä lk ä n e e n  y. m. k u n ta in
k ä rä jä k u n ta ..................... 3 2 6 1 9 3 1 7 — 3 2 — 5 31 — 1 - - 7 4 9 2 7 12—
6 H au h o n  sam . sam. sam. . 3 5 7 9 1 1 4 3 0 — 2 1 - O 41 — 1 — 22 7 0 1 4 10 i
7 L am m in  sam . sam . sam. 2 6 9 8 1 2 4 4 1 — 3 3 - 3 46 — — — 10 6 5 1 8 10 i
Y hteensä 93 2 3 8 3 3 1 88 — 8 6 — n 1 1 8 — 2 — 3 9
00 5 9 3 2 2
J ä m s ä n  t u o m i o k u n t a .
8 Jä m sä n  p itä jän  käräjäk . . 36 1 0 8 1 4 4 4 1 — 6 1 — i 46 — 2 — 6 6 2 4 1 10—
0 K o rp ilah d en  sam. sam. . 3 8 1 7 3 211 4 8 — 12 2 — 6 6 2 4 7 i 1 3 1 0 7 -56 20—
10 L ängelm äen  y. m. kunt.
k ä rä jä k u n ta ..................... 1 7 4 9 66 1 3 — 5 3 — 1 2 3 — 3 — 1 3 6 1 7 8 1
11 P ad asjo en  sam. sam. sam. 32 100 1 3 2 2 7 — 5 1 — 4 4 8 — 2 — 7 6 7 3 8 7 1
Y hteensä 1 2 3 4 3 0 5 5 3 1 2 9 — 2 8 7 — 12 1 7 9 4 1 4 i 2 7 2 7 2 1 5 2 4 5 2
Yhteensä läänissä 532 1,779 2,311 522 6 104 36 — 57 853 5 34 i 163 1,253 530 192 13
23
H akem us- ja ilm oitusasioita.
J a
T alous­
hallin to  - 
asioita.









V uoden ajalla käsite lty jä , jo tk a  


























V u o d en  a ja lla  lo p u llis e n  to i­
m en p itee n  a la ise k s i sa a ­

















































































































































2 0 21 22 2 3 2 4 2 5 2G 2 7 28 2 9 3 0 31 3 2 33 3 4 35 3 6 3 7 3 8 39 4 0 41 4 2
4 5 4 7 8 0 i n 6 3 2 4 7 3 8 8 2 0 8 6 1 0 6 1 8 6 0 6 0 2 8 9 1
— 1 8 3 3 3 7 8 21 1 1 7 — — — — — 1 4 4 0 5 4 1 0 — 3 1 31 — f e — 2
— 1 1 3 1 5 2 2 1 9 3 3 7 1 2 7 65 1 5 — 1 4 1 4 — 6 8 2 3 5 3 0 3 6 7 2 1 6 8 1 7 0 _ _ 6 6 2 6
2 1 0 5 5 9 2 2 2 2 7 9 4 5 0 7 i 1 2 1 3 4 9 1 3 5 1 8 4 5 5 4 7 9 8 3 4 6 1 2 3
— 3 2 1 4 7 8 — 1 2 4 4 1 8 0 — — 3 3 — 1 6 7 0 8 6 2 8 1 4 3 4 4 2 1 2 7 4
2 1 3 7 7 3 ' 3 0 0 — 3 9 1 3 8 6 8 7 — - i 1 5 1 6 — 6 5 2 0 5 2 7 0 8 3 5 1 2 2 1 2 7 2 5 8 1 9
1 3 0 1 7 4 1 1 4 2 6 1 1 9 1 1 1 2 3 3 4 5 8 2 5 2 5 1 2 7 5
1 3 7 2 6 8 1 1 1 5 4 6 2 0 6 — — 7 7 — 2 5 6 5 9 0 3 5 3 3 5 3 8 — 1 7 n C
2 4 2 2 9 6 7 — 1 0 3 8 1 8 6 — i 2 3 — 1 8 6 8 8 6 2 9 1 5 1 5 2 _ 5 7 7
4 1 0 9 7 2 1 8 9 2 2 9 1 1 0 5 1 1 — i 1 0 11 — 5 5 1 6 6 2 2 1 7 2 4 111 1 1 5 — 3 4 2 5
3 2 6 0 3 9 i 9 3 9 1 8 0 i 7 7 1 8 6 3 81 1 5 1 3 7 3 8 2 8 6 8
1 3 9 5 7 6 7 2 2 8 4 1 2 3 4 i i 5 6 — 11 8 5 9 6 1 8 1 4 4 4 5 — 3 3 1 0 9
— 2 9 5 4 5 0 2 8 4 5 1 8 8 — — 4 4 _ 1 8 5 8 7 6 1 3 _ 3 9 3 9 _ 2 4 6 10
— 3 6 5 5 8 0 2 1 6 5 0 2 3 9 i — 11 11 — 1 8 7 5 9 3 2 2 — 5 3 5 3 — 1 8 9 11
1 1 3 6 2 2 6 2 3 6 7 6 1 1 7 5 8 4 1 3 i 2 7 2 8 — 6 5 2 8 1 3 4 6 6 8 2 1 7 3 1 7 5 — 1 0 3 31
1 6 8 6 4 1 ,0 5 0 1 ,3 5 6 1 6 2 7 0 8 9 1 4 ,4 4 7 1 3 4 1 0 9 1 1 2 i 4 6 0 1 ,4 7 2 1 ,9 3 2 4 6 9 2 6 9 9 1 1 ,0 1 7 5 4 4 1 1 6 6
Taulu S.
24
R  i i  t a - a 3 i  O i  t a .
R atkaistu ja , jo tk a  koskevat:
L ään it, T uom iokunnat ja  


















































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
VViipurin lä ä n i.
K y ih in  t u o m i o k u n t a .
S äkk ijä rven  pit. käräjäk. 3 2 2 5 7 2 8 9 6 8 3 5 i 1 6 9 5 1 8 0 3 8 8
2 V iro lahden  y. m .  kunt. 
kä rä j ä k u n ta ..................... 5 9 2 4 6 3 0 5 5 0 4 2 1 6 1 4 9 i _ 11 1 8 3 7 2 1 4
3 P y h tä ä n  sain. sam. sam. 3 5 2 7 6 3 1 1 8 3 — 4 2 — 1 15 1 — 2 — 7 1 6 7 6 1 1 4 —
4 V ehkalahden  sam . sam. . 4 6 1 9 3 2 3 9 3 6 — 5 3 2 9 1 1 3 — — — 2 0 1 5 2 5 1 2 2 —
Y hteensä 1 7 2 9 7 2 1 ,1 4 4 2 3 7 3 1 8 7 2 2 7 5 8 2 — 3 — 4 3 6 8 2 2 2 2 5 8 —
5
L a p p e e n  t u o m io k .
W alk e a lan  p itä j. käräjäk . 3 0 2 5 1 2 8 1 5 5 4 2 1 1 6 0 2 21 1 9 0 3 6 1 3
6 L uum äen  sam . sam . . . 1 3 9 8 1 1 1 2 8 — 3 — — 1 5 2 — 1 — 1 0 6 7 1 6 3 —
7 L em in  y. m. k. käräjäk . 3 3 2 2 4 2 5 7 3 9 2 7 — — 1 1 5 1 — — — 2 6 1 8 5 31 11 —
8 S av ita ipa leen  sam . sam. . 3 4 1 8 2 2 1 6 4 7 — 9 1 — 4 1 0 1 — — — 2 0 1 3 5 3 4 1 4 —
9 L appeen  p itä jän  sam. . . 1 7 1 5 2 1 6 9 3 5 1 3 1 — 1 8 5 4 1 — 1 0 1 0 5 2 8 5 —
Y hteensä 1 2 7 9 0 7 1 ,0 3 4 2 0 4 3 2 6 4 — 8 5 4 9 4 4 — 8 7 6 8 2 1 4 5 4 6 —
LO
J ä ä s k e n  t u o m io k .
Jo u tse n o n  p itä j. käräjäk. 1 1 1 3 2 1 4 3 1 8 3 1 1 8 1 1 1 1 5 1 0 3 2 2 1 2 i
11 R u o k o lahden  y. m. kunt. 
kä rä jak u n  t a ..................... 7 5 4 6 9 5 4 4 6 6 _ 5 3 _ 1 1 3 5 1 _ 2 _ 2 5 3 9 7 8 1 2 7 3
12 Jä ä sk e n  p itä jän  sam. . . 2 3 1 5 9 1 8 2 33 — 8 2 — 1 9 0 — — — 11 1 1 2 '37 4 —
13 K irvun  sam . sam ............... 6 7 6 6 0 7 2 7 1 1 5 — 1 2 — 2 5 1 9 — — — 1 9 5 5 2 6 0 1 2 —
1 4 A n trean  sam . sam. . . . 9 5 5 3 3 6 2 8 1 3 9 — 9 4 — 5 3 5 1 1 — 31 4 0 1 RR 1 2 —
Y hteensä 2 7 1 1 ,9 5 3 2 ,2 2 4 3 7 1 — 3 7 1 0 — 2 0 1 ,3 9 2 1 4 — 101 1 ,5 6 5 2 8 8 6 7 4
25
\
H akem us- ja  ilm oitusasioita.
ja
Talous-
ha llin to ­
asioita.








Vuoden ajalla  käsite lty jä , jo tk a  


























V u o d en  a ja lla  lo p u llis e n  
to im e n p ite e n  a la ise k s i  























































































































































20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
_ 3 0 8 7 5 _ 1 2 5 8 1 8 3 _ __ 1 0 1 0 — 1 8 5 7 7 5 1 7 — 4 3 4 3 i 1 4 4 1
i 6 4 2 3 1 8 6 _ 1 9 8 3 3 7 5 _ _ 1 7 1 6 i 1 6 5 7 7 3 1 5 2 3 7 3 9 — 1 9 4 2
i 5 2 61 9 9 — 3 6 5 2 3 0 0 — — 7 7 — 3 5 1 1 6 1 5 1 3 5 0 7 0 7 2 — 4 4 1 7 3
— 5 1 1 8 2 3 7 — 9 1 7 0 4 8 5 i — 6 4 2 1 9 8 1 1 0 0 3 1 i 4 4 4 5 — 2 4 1 6 4
2 1 9 7 1 1 0 5 9 7 — 7 6 3 6 3 1 .3 4 3 i — 4 0 3 7 3 8 8 3 1 1 3 9 9 9 8 5 1 9 4 1 9 9 i 1 0 1 4 1
4 8 4 9 1 4 2 1 6 7 6 3 3 1 9 9 3 1 9 6 1 2 7 3 2 2 5 8 6 0 3 5 1 9 5
— 1 5 1 1 9 9 — 3 5 4 1 8 2 i — 3 3 — 1 4 4 1 5 5 2 0 1 2 7 2 8 i 6 6 6
— 3 9 1 7 1 1 5 — 8 5 5 2 3 4 i — 4 4 - 2 0 6 4 8 4 2 7 — 4 3 4 3 i 1 3 1 3 7
i 22 1 4 1 3 6 — 1 0 5 4 2 3 6 i — 3 3 — 1 8 5 5 7 3 1 9 — 4 2 4 2 i 1 1 1 1 8
i 1 6 1 2 1 1 4 — 1 4 6 6 222 i - 3 3 — 2 0 5 8 7 8 1 4 1 4 7 4 8 i 1 5 6 9
2 1 4 0 1 0 3 6 0 6 — 5 1 3 0 5 1 ,2 0 5 4 — 22 22 — 1 0 3 3 1 4 4 1 7 1 1 2 4 2 1 7 2 2 1 4 8 0 5 5
_ 8 8 8 6 i 5 3 4 1 4 2 — — 1 1 - 5 3 8 4 3 5 — 3 0 3 0 - 8 n 10
2 0 7 5 2 2 0 _ 2 9 8 2 4 2 6 1 _ 1 3 1 3 — 1 6 7 9 9 5 1 7 1 4 3 4 4 1 3 3 7 11
— 7 1 2 5 1 0 5 — 1 0 3 5 2 4 6 — i 7 7 1 2 2 5 1 7 3 1 3 — 3 3 3 3 — 2 7 6 12
— 1 9 1 0 1 9 6 — 1 5 7 8 3 1 8 — — 3 3 — 1 7 6 6 8 3 1 8 '1 4 1 4 2 1 2 2 9 13
1 5 2 9 1 5 0 i 2 3 7 6 8 1 1 — — 5 4 1 4 6 8 3 1 2 9 6 3 — 4 7 4 7 2 1 7 8 14




L ä ä n i t .  T u o m i o k u n n a t  j a  
K ä r ä j  ä k u n n  a t .


























































































































































1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19
R a n n a n  t u o m i o k u n t a .
1 K o i v i s t o n  y .  m .  k u n t a i n
k ä r ä j  a k u n  t a ............................. 5 2 3 3 0 3 8 2 8 6 l 8 — — 1 2 1 7 8 — — — 1 7 2 1 5 8 0 2 1 —
2 U u d e n k i r k o n  p i t ä j ä n  S a m . 1 0 4 ■ 5 2 7 6 3 1 1 0 9 l 1 7 — — 6 3 4 9 l — — 2 0 3 9 3 1 2 8 2 1 —
3 K u o l e m a n j ä r v .  s a n a .  s a i n . 4 4 1 3 6 1 8 0 2 9 — 8 l — 8 1 0 0 - — — 1 0 1 2 7 2 4 1 3 -
4 W i i p u r i n  s a i n .  s a i n .  . . . 8 9 5 1 2 6 0 1 1 4 2 — 1 0 2 — 1 4 2 8 3 l 5 — 2 7 3 4 2 1 1 7 3 4 —
Y h t e e n s ä 2 8 9 1 ,5 0 5 1 ,7 9 4 3 6 6 2 4 3 3 — 4 0 9 1 0 2 5 — 7 4 1 ,0 7 7 3 4 9 8 9 —
Ä y r ä p ä ä n  t u o m io k ,
5 V a i k j ä r v e n  p i t ä j ä n  k ä r ä -
j ä k u n t a ........................................ 21 2 1 1 2 3 2 9 2 — 7 6 — 4 9 9 i — — 6 1 2 3 1 7 7 —
6 R a u d u n  s a m .  s a m .  . . . 3 4 3 0 1 3 3 5 3 5 — 8 3 — 5 2 3 0 — — — 1 7 2 6 3 3 7 S 2
7 M u o l a n  y .  m .  k u u t .  k ä r ä -
j ä k u n t a ........................................ 1 0 1 7 8 2 8 8 3 4 2 5 — 7 4 — 5 3 0 9 4 — — 3 3 3 6 2 9 6 22 —
8 K i v e n n a v a n  p i t ä j ä n  s a m . 1 4 6 1 ,0 1 7 1 ,1 6 3 2 4 0 1 2 3 — 3 7 3 5 — 3 i 1 8 7 6 5 1 5 7 1 8 —
Y h t e e n s ä 3 0 2 2 ,3 1 1 2 ,6 1 3 7 9 2 1 2 4 1 6 — 1 7 1 ,3 7 3 5 3 l 7 4 1 ,5 1 3 3 0 7 5 0 2
K ä k i s a l m e n  t u o m io k .
9 R ä i s ä l ä n  p i t ä j ä n  k ä r ä j ä k . 61 2 8 6 3 4 7 8 1 — 4 4 — 2 1 8 7 — 1 — 1 6 2 1 4 5 2 3 —
10 K ä k i s a l m e n  y .  m .  k u n t a i n
k ä r ä j ä , k u n t a ............................ 6 3 4 7 2 5 3 5 1 6 1 — 5 2 — 4 2 7 9 — 1 — 9 3 0 0 7 4 1 0 —
11 S a k k o l a n  s a m .  s a m .  s a m 36 4 2 9 4 6 5 2 1 9 — 5 — — 5 1 5 9 — 1 — 1 7 1 8 7 5 9 8 —
12 P y h ä j ä r v e n ,  p i t ä j ä n  s a m 3 4 1 9 6 2 3 0 SI — 1 — 2 9 3 — 1 — 8 1 0 5 4 4 8 5
13 H i i t o l a n  y .  m .  k u n t a i n
k ä r ä j ä , k u n  t a ........................ 4 7 5 6 4 611 6 7 1 8 — — 2 4 7 6 — 1 — 1 1 4 9 8 4 5 1 3 4
Y h t e e n s ä 2 4 1 1 ,9 4 7 2 , 1 8 8 6 0 9 1 22 7 — 1 5 1 ,1 9 4 — 5 — 6 1 1 ,3 0 4 2 7 4 4 2 9
2 7
H a k e m u s -  j a i l m o i t u s a s i o i t a . T a l o u s -  
j a  h a l l i n t o ­
a s i o i t a .








V u o d e n a j a l l a  k ä s i t e l t y j ä ,  j o t k a  
























V u o d en  a ja lla  lo p u llis e n  
to im e n p ite e n  a la ise k s i  

















































































































































2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 32 3 3 3 4 3 5 3 6 37 3 8 3 9 40 41 4 2
2 1 i 2 0 2 2 1 8 5 3 3 0 i 3 3 3 0 9 0 1 2 0 4 3 4 6 4 6 2 2 9 8 1
— 6 0 2 1 3 1 7 i 3 8 9 7 5 3 4 — — 1 3 1 3 — 4 5 1 0 8 1 5 3 4 5 2 6 9 71 1 3 6 1 3 2
— 9 1 8 0 i 1 1 3 0 1 3 2 — — — — — 2 2 4 5 6 7 1 6 — 3 5 3 5 — 1 6 1 0 3
— 8 8 1 4 1 4 8 2 2 8 1 0 4 3 8 4 — — 1 7 1 6 i 5 6 2 6 7 3 2 3 9 0 2 1 7 0 1 7 2 - 6 1 2 3 4
— 1 7 8 3 7 7 4 7 4 9 8 3 1 6 1 ,3 8 0 i — 3 3 3 2 i 1 5 3 5 1 0 6 6 3 1 9 4 4 3 2 0 3 2 4 3 1 4 2 5 4
3 2 4 0 1 5 3 8 9 8 1 1 1 4 5 8 7 2 2 8 3 0 3 0 1 1 3 3 5
— 1 1 1 0 5 — 9 4 8 1 6 4 — — 3 3 — 1 1 5 0 6 1 2 2 8 5 3 5 4 4 6
4 6 1 3 2 9 1 _ 3 0 1 0 4 4 8 4 _ _ 7 7 _ 4 8 1 8 6 2 3 4 7 1 2 1 0 4 1 0 6 1 5 6 2 6 7
_ 3 — 2 6 2 3 9 7 1 1 4 1 — — 8 7 i 1 1 8 1 7 7 2 9 5 6 9 i 1 2 9 1 3 0 — 9 6 15 8
— 5 3 1 6 4 6 2 2 9 3 2 6 1 8 8 7 —
— 1 9 1 8 i 1 9 1 4 7 1 6 6 2 1 9 0 3 2 9 8 3 0 1 2 1 6 9 4 8
_ 8 1 6 0 — 1 2 2 5 1 0 6 1 5 5 6 7 1 1 9 1 3 5 3 6 — 1 6 — 9
3 7 6 8 4 _ 1 7 6 6 2 1 0 _ _ 2 2 _ 1 9 5 2 7 1 2 1 1 2 7 2 8 — 2 2 — 1 0
_ 1 5 1 1 5 2 — 4 7 7 2 4 9 — — 0 5 - 1 3 6 6 7 9 3 1 — 3 0 3 0 — 1 8 8 1 1
— — — 4 — 8 1 7 2 9 — — 2 2 — 1 3 6 6 7 9 2 4 — 3 7 3 7 i 1 7 7 12
2 1 6 1 6 5 _ 1 5 5 2 2 5 9 _ _ 7 7 _ 2 9 6 7 9 6 1 5 — 5 3 5 3 — 2 8 6 1 3















R a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :
L ään it. T uom iokunnat ja  





































































































































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
K u r k i j o e n  t u o m io k .
P a rik k a la n  p itä jän  kärä- 
jä lm n ta ............................................ 1 1 8 4 2 8 5 4 6 1 1 8 9 i 9 2 5 8 8 2 0 3 0 5 1 2 3 1 8
2 Jaak k im an  sam. sain. . . 1 4 1 5 2 5 6 6 6 1 3 0 — 1 8 i — 2 3 3 1 1 2 — 2 9 3 8 4 1 5 2 2 4 i
3 K u rk ijo en  sam. sain. . . 6 3 3 7 4 4 3 7 7 1 — 1 3 l — 5 2 6 0 — 1 — 2 0 3 0 0 6 6 1 8 —
Y hteensä 3 2 2 1 ,3 2 7 1 ,6 4 9 3 1 9 — 4 0 3 — 1 6 8 4 9 9 3 — 6 9 9 8 9 3 4 1 6 0 l
4
S o r t a v a l a n  t u o m io k .
U ukun iem en  p itä jän  kä­
rä ja k u ilta ......................................... 1 5 8 3 9 8 1 8 4 1 5 4 7 6 6 1 4 5
5 R u sk e a la n  v. m. k u n ta in  
k ä rä j a k u n t a ........................... 9 1 0 3 1 1 2 2 7 4 4 5 0 7 6 5 2 0 4
6 S o rtav a lan  pitäjän, sain. 6 2 4 2 6 4 S S 1 4 3 — 1 2 1 — 3 2 3 2 2 — — 3 9 2 8 9 5 6 1 4 —
Y hteensä 8 6 6 1 2 6 9 8 1 8 8 — 2 0 1 — 8 3 3 6 2 — — 5 3 4 2 0 9 0 2 3 —
7
S a l m i n  t u o m io k .
Salm in p itä jän  kärä jäk . . 5 4 2 8 6 3 4 0 8 1 2 3 1 1 8 6 9 2 0 1 5 8 7
8 Im p iiah d en  y .  m. kun ta in  
k ä rä jäk u n ta .................................. 5 2 3 0 0 3 5 2 G3 l 4 i 3 2 2 5 1 4 2 4 7 41 1 0
9 S u is tam o n  p itä jän  sam. . 2 9 1 6 0 1 8 9 3 6 2 2 — — 4 9 2 — — — 1 3 1 1 1 4 0 8 —
10 S u o jä rv en  sam . sam . . . 1 5 7 2 8 7 2 5 i — — — — 34 — — — 1 3 5 2 6 2 —
11 K o rp ise lk ien  sam . sam. . 11 1 0 8 1 1 9 3 1 — — — — 3 5 2 — — — 6 6 1 2 7 5 —
Y hteensä 1 6 1 9 2 6 1 ,0 8 7 2 3 6 4 8 4 — 1 1 5 8 9 — — — 4 3 6 5 5 1 9 2 3 2 —
Yhteensä läänissä 1,971 12,460 14,431 3,322 14 238 55 2 162 7,774 23 27 1 605 8,887 2,208 467 16
29
H akem us- ja ilm oitusasioita. Talous- 
ja  ha llin to ­
asioita.










uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
Vuoden a ja lla  loppullisen 











































uksen perustuksella tahi m
uusta 
syystä siksen jätettyjä.





















20 21 22 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 30 2 190 26 87 335 8 8 4.4 87 131 29 i 45 46 56 14 1
X 53 3 198 — 17 95 366 — i 13 12 2 57 133 190 65 — 69 69 — 56 13 2
— 10 4 170 — 19 77 280 i — 4 4 — 27 61 88 35 — 29 29 — 24 5 3
2 93 9 558 62 259 981 i i 25 24 2 128 281 409 129 i 143 144 136 32
_ 12 4 106 _ 12 50 184 i — 9 2 _ 7 39 46 19 _ 16 16 — 11 2 4
_ 25 8 91 _ 5 33 162 — 8 8 — 7 54 61 11 _ 30 30 _ 20 9 5
1 35 6 148 — 25 76 290 — 22 22 — 52 115 167 72 i 66 67 — 28 5 6
1 72 18 345 — 42 159 636 i — 32 32 — 66 208 274 102 i 112 113 — 59 16
1 — — — — 9 23 32 - — 2 2 — 21 83 104 27 — 43 43 — 34 6 7
1 14 7 62 _ 15 32 130 ~ i 7 8 _ 40 105 145 26 2 65 67 i 51 8 8
— 11 4 102 — 7 39 163 — — 6 6 — 27 92 119 25 i 55 56 i 37 3 9
_ — — — - 1 6 7 - - - — - — 14 64 78 12 i 38 39 — 27 4 10
— 17 1 24 — 4 5 51 — — 4 4 — 12 20 32 5 i IS 19 — 8 4 11
2 42 12 188 — 36 105 383 — i 19 20 _ 114 364 478 95 5 219 224 2 157 25
10 1,026 446 4,725 8 596 2,310 9,111 9 3 235 229 9 1,038 3,083 4,121 1,146 27 1,879 1,906 17 1,052 333
30
Taulu 2.











R a , t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :
L ä ä n i t ,  T u o m i o k u n n a t  j a  










































































































































1 2 3 4 5 t> 7 8 9 10 11. 12 13 14 1 5 16 17 18 19
1
M ik k elin  lä än i.
R a n t a s a l m e n  t u o m io k .
R a n t a s a l m e n  y. m .  k u n -  
t a i n  k ä r ä j ä k u n t a  . . . 3 5 1 5 2 1 8 7 4 9 3 i 6 76 l 9 9 6 4 2 1 5
2 H e i n ä v e d e n  p i t ä j ä n  s a i n . 2 4 1 5 4 1 7 8 4 3 — O — — 7 7 5 — l — 1 0 9 8 3 7 7 —
3 S ä ä m i n g i n  s a i n .  s a m .  . . 2 8 1 4 0 1 6 8 4 5 — 5 — — 6 6 2 l — — 9 8 3 4 0 1 6 —
Y h t e e n s ä 8 7 4 4 6 5 3 3 1 3 7 — 1 3 i — 1 9 2 1 3 i 2 — 2 8 2 7 7 1 1 9 3 8 —
4
J u v a n  t u o m i o k u n t a .
J u v a n  p i t ä j ä n  k ä r ä j ä k .  . 3 3 1 8 5 2 1 8 5 2 4 4 1 1 1 2 1 8 1 3 9 2 7 1 2
5 P u u m a l a n  s a m .  s a m .  . . 2 7 1 0 1 1 2 8 3 3 — 3 2 — — 6 4 — — — 1 2 8 1 1 4 3 —
6 S u l k a v a n  s a m .  s a m . . . . 3 2 8 1 1 1 3 3 0 — 1 — — — 5 5 — — — 1 2 6 8 1 5 5 —
Y h t e e n s ä 9 2 3 6 7 4 5 9 1 1 5 — 8 2 — 4 2 3 0 — 2 — 4 2 2 8 8 5 6 2 0 —
7
M ik k e l i n  t u o m io k .
M i k k e l i n  p i t ä j ä n  k ä r ä j ä -  
k u n t a ........................................ 2 9 1 3 9 1 6 8 4 3 l 1 l 5 5 7 ■i 1 6 8 1 4 3 9
8 K a n g a s n i e m e n  s a m .  s a m . 2 8 1 2 3 1 5 1 4 9 - 4 — — 4 5 0 — — 1 5 7 3 2 9 6 —
9 H a u k i v u o r e n  s a m .  s a m . 1 5 7 1 8 6 ' 1 8 — 1 — — 3 4 1 — — — 5 5 0 1 8 3 -
10 A n t t o l a n  s a m .  s a m .  . . 1 6 3 2 4 8 1 9 — 1 i 2 1 8 — — — — 22 7 2 —
Y h t e e n s ä 8 8 3 6 5 4 5 3 1 2 9 l 7 i i 1 4 1 6 6 — i — 3 6 2 2 6 9 7 20 -
11
M ä n t y h a r j u n  t u o m i o k .
M ä n t y h a r j u n  p i t ä j .  k ä r ä j 3 9 2 0 7 2 4 6 5 6 6 i 6 1 1 3 l i 2 8 1 5 6 3 4 1 7
12 H i r v e n s a l m e n  s a m .  s a m 1 3 1 1 9 1 3 2 2 8 - 4 — -- 5 6 6 - — — 1 5 9 0 1 4 1 0 2
13 R i s t i i n a n  s a m .  s a m . . 15 8 2 9 7 2 1 — 2 i — 1 5 0 — — — 12 6 6 10 7 —









H akem us- ia ilm oitusasioita.
V uoden ajalla  käsite lty jä , jo tk a  
k o sk e v a t:
k i i n n i t y s t ä p :  ö  §  
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Talous- 
ja  ha llin to ­
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V u o d en  a ja lla  lo p u llis e n  
to im e n p ite e n  a la ise k s i 




























































































29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
8 8 23 63 8 6 19 m 32 i 34 8
— 3 3 — 13 67 8 0 14 2 31 33 i 32 4
— 3 3 — 13 98 1 1 1 44 — 35 35 i 31 8
— 14 14 - 49 228 277 77 2 98 1 0 0 3 97 2 0
4 4 45 1 0 0 145 38 75 75 1 31 8
— 1 1 — 28 45 73 15 — 39 39 5 14 5
— 5 4 i 19 37 56 9 — 36 36 — 1 1 7
— 1 0 9 i 92 182 274 62 — 150 150 6 56 2 0
5 5 19 6 8 87 37 38 38 1 2 5
i 2 3 — 74 75 149 38 3 6 6 69 — 42 6
— 1 1 — 13 29 4 2 1 0 — 2 1 2 1 1 1 0 3
i — 1 — 3 15 18 7 — 7 7 — 4 2
2 8 1 0 — 109 187 296 92 3 132 135 1 6 8 16
1 1 37 109 146 3 9 69 69 1 37 17
— 2 2 — 2 0 6 8 8 8 17 1 58 59 — 1 2 7
__ 2 2 — 16 60 76 1 1 — 48 48 — 17 9





















































































Läänit. Tuomiokunnat ja 
Käräj äkunn at.


























































































































































1' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 1 5 1 6  . 1 7 1 8 1 9
H e i n o l a n  t u o m i o k .
1 Heinolan pitäjän käräjäk. 15 59 74 18 i 3 — — 2 29 — — — 3 37 18 4 9
2 Sysmän sam. sain. “. . . 19 75 94 32 — i — — 4 37 i — l 6 50 1 2 4 1
3 Hartolan sain. sain. . . . 25 76 101 2 1 — i — — 5 45 i i l 7 61 19 7 —
4 Luhangan y. m. kuntain
käräj äkunta.................. 39 163 202 55 — 6 — — 3 70 — l — 8 88 59 22 -
Yhteensä 98 373 471 126 l 11 — 14 181 2 2 2 24 236 108 37 10
K i t e e n  t o im io k u n t a .
5 Kerimäen pitäj. käräjäk. 60 196 256 84 l 9 — — 2 98 — — — 1 2 1 2 1 50 11 —
6 Savonrannan sam. sam. . 16 31 47 13 — 1 — — — 17 1 — — 6 25 9 5 1
Yhteensä 76 227 303 97 l 10 — - 2 115 1 — — 18 146 59 16 1
R a u t a l a m m i n  t u o m io k .
7 Pieksämäen y. m. kuntain
käräj akun ta .................. 50 177 227 52 — 15 — — 4 95 — 5 i 19 139 36 13 —
L e p p ä v i r t a i n  t u o m io k .
8 Joroisten pitäjän käräjäk. 26 78 104 30 l 2 — — — 45 — — — 11 58 15 5 —
Yhteensä läänissä 584 2,441 3,025 791 4 78 6 i 69 1,274 5 13 3 233 1,682 548 183 13
33
H akem us- ja ilm oitusasio ita.
ja
Talous-
ha llin to ­
asioita.








V uoden a ja lla  käsite lty jä , 

























V u o d en  a ja lla  lo p u llis e n  to i ­

















































































































































20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i n 9 45 i i 23 99 i 4 4 14 40 54 16 21 21 2 15 8 1
3 18 25 65 — 18 .20 146 i — 3 3 — 30 52 82 34 — 27 27 — 21 5 2
— 10 6 10 — 2 14 42 — — 0 2 — 34 47 81 21 — 43 43 1 16 6 3
28 29 61 _ 15 29 162 _ _ 3 3 _ 45 93 138 36 — 66 66 — 36 13 4
4 67 69 181 — 46 86 449 2 12 12 123 232 355 107 157 157 3 88 32
45 2 196 2 63 308 6 6 36 "85 121 33 53 53 . 35 5 5
2 2 1 30 — 4 13 50 - 7 - — — — — 5 10 15 5 i 4 5 — 5 4 6
2 47 3 226 — 6 76 358 — — 6 6 41 95 136 38 i 57 58 40 9
— 45 11 119 — 18 76 269 — — 2 1 , i 27 75 102 , 23 l 53 54 — 25 9 7
j  1 33 6 38 9 23 109 2 2 13 35 48 17 17 17 14 5 8




K  i i t a  - a 3 Í  O i t a .
R a tk a is tu ja , jo tk a  koskevat:
L ään it, T uom iokunnat ja  



















































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ' 14 15 16 17 18 19
1
Kuopion lääni.
P i e l i s j ä r v e n  t u o m i o k .
P ie lis jä rv e n  pit. käräjäk . 23 210 233 67 8 2 109 n 130 36 6
2 N urm eksen  y. r a .  kun t. 
k ä rä j äkun ta .............................. 22 192 214 70 5 110 2 10 127 17 14
3 J u u a n  p itä jä n  sam . . . . 20 107 127 45 — 2 — — 2 56 — — — 6 66 16 1 —
Y hteensä 65 509 574 182 — 15 — — 4 275 — 2 — 27 323 69 21 —
4
I l o m a n t s i n  t u o m i o k .
Ilo m an ts in  p itä j. käräjäk . 44 382 426 94 9 11 .218 i 1 24 264 68 17
5 E n o n  sam . sam .................. 10 95 105 26 — 2 — — 2 49 — — — 6 59 20 3 —
G T ohm ajärven  y. m. kun t. 
k ä rä j ä k u n tä ..................... 32 247 279 62 3 5 3 145 2 13 168 46 11
7 K iih te ly sv aa ran  pit. sam. 29 104 133 53 — 4 i — 5 41 2 3 — 5 61 19 12 —
Y hteensä 115 828 943 235 3 20 i — 21 453 3 6 - 48 552 153 43 —
8
K i t e e n  t u o m i o k u n t a .
K ite e n  p itä jä n  käräjäk . . 43 212 255 60 10 i 2 116 13 142 53 14
9 R ääk k y län  sam . sam . . . 24 99 123 35 — — — — 6 48 — — — 7 61 27 5 2
10 K esä lah d en  sam . sam . . 15 111 126 21 — 2 — — — 70 — 1 — 5 78 27 1 —
Y hteensä 82 422 504 116 — 12 i — 8 234 — 1 — 25 281 107 20 2
11
L i p e r i n  t u o m i o k u n t a .
K aav in  p itä jän  kärä jäk . . 14 114 128 38 1 5 2 50 13 70 19 4
12 L ip e rin  y. m. k. käräjäk . 84 257 341 103 — 5 — — 5 139 1 — — 25 175 63 30 —
13 P o lv ijä rv e n  p itä jän  sam. 20 92 112 35 — 1 — — 1 37 — — — 8 47 30 3 1
14 K o n tio lahden  sam. sam. 21 124 145 27 — 5 i — 4 68 — 1 — 10 89 29 5 —
Y hteensä 139 587 726 203 1 16 i — 12 294 1 1 — 56 381 141 42 1
35













uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
Vuoden ajalla lopullisen to i­
m enpiteen alaiseksi 
saatettuja.
Seuraavaan vnoteen lykättyjä.























Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
|
Sopim




















20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
— 28 8 137 2 15 59 249 — — 7 7 — 26 46 72 19 — 36 36 — 17 9
_ 76 43 229 4 16 71 439 r _ 19 19 — 21 60 81 24 — 38 38 — 19 13
— 41 18 154 1 7 59 280 — — 7 7 — 10 53 63 11 — 36 36 i 15 7
— 145 69 520 7 38 189 968 i — 33 33 —- 57 159 216 54 — 110 110 i 51 29
31 5 162 3 29 61 291 2 16 16 26 114 140 40 2 63 65 i 34 9
i 13 1 89 2 9 30 144 — — 3 3 — 8 21 29 11 1 11 12 — 6 1
_ 53 7 149 2 15 52 278 1 _ 16 16 _ 31 95 126 19 — 64 64 — 43 19
— 43 2 108 — 11 39 .203 — — 3 3 — 18 65 83 32 — 31 31 — 20 9
i 140 15 508 7 64 182 916 3 — 38 38 — 83 295 378 102 3 169 172 i 103 38
i 33 7 170 5 64 279 3 3 40 95 135 39 1 55 56 i 39 3
— 25 5 90 — 7 38 165 1 — 2 2 — 22 50 72 28 — 37 37 — 7 4
i 13 2 77 — 10 33 135 — — 3 3 — 11 20 31 9 — 19 19 — 3 2
2 71 14 337 — 22 135 579 1 — 8 8 — 73 165 238 76 1 111 112 i 49 9
1 26 6 165 i 12 61 271 3 5 5 19 '96 115 43 41 41 31 5
2 69 7 164 i 14 59 314 3 — n 8 3 53 115 168 59 1 64 65 i 43 23
2 41 8 82 i 6 42 180 — — 5 5 — 22 42 64 21 — 20 20 — 23 6
— 52 11 82 — 10 45 200 — — 6 6 — 37 87 124 23 1 68 69 — 32 8
5 188 32 493 3 42 207 965 6 — 27 24 3 131 340 471 146 2 193 195 i 129 42
R i k o s  j u t t u  j a .
36
Taulu 2.
R i i t a - a s i o i t a .
R atkaistu ja,, jo tk a  koskevat:
L ään it, Tuom iokunnat- ja  














































































































































1 2 3 4 5 ti 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
K u o p i o n  t o m i o k u n t a .
K u o p io n  p itä jä n  k ä rä jä t. 35 95 130 38 3 2 49 i 8 63 29 4 5
2 T u u sn iem en  sam . sam . . 14 72 86 20 i 2 — — 5 29 — — — 10 46 19 6 —
3 M aan ingan  sam . sam . . . 14 49 63 17 — 1 — — 1 19 — — — 2 23 23 8 —
4 K a rttu la n  sam . sam . . . 20 99 119 20 — 4 — — 4 59 — — — 6 73 26 9 2
Yhteensä- 83 315 398 95 i 10 — — 12 156 — i — 26 205 97 27 7
5
I i s a lm e n  t u o m i o k u n t a .
I isa lm e n  p itä jä n  k ä rä jä t. 78 556 634 161 3 17 i 4 351 2 22 397 73 5 1
6 L ap in lah d en  Sam. sam . . 23 120 143 40 — 14 — — 8 56 — 2 — 12 92 11 11 —
7 K iu ru v ed en  sam . sam . . 25 254 279 54 3 2 — — 170 — — — 19 194 21 11
Y hteensä 126 930 1,056 255 3 34 3 — 12 577 2 2 — 53 683 115 27 1
8
P i e l a v e d e n  t u o m i o k .  
P ie lav ed . y. m. k. käräj. 45 272 317 75 1 4 2 3 178 9 196 45 8
9 N ils iän  p itä jä n  sam . . . 62 307 369 81 — 15 — — 3 182 — 1 - 29 230 58 14 —
Y hteensä 107 579 686 156 1 19 2 — 6 360 — 1 — 38 426 103 22 —
1
10
R a u t a l a m m i n  t u o m io k .
R au ta lam m in  y. m . kunt. 
k ä rä j ä k u n ta ..................... 24 255 279 59 .2 2 158 3 14 179 41 12
n H an k asa lm en  p it. sam. 24 160 184 48 — 5 — — 14 86 — 1 — 8 114 22 4 —
Y hteensä 48 415 463 107 — 7 — — 16 244 — 4 — 22 293 63 16 —
1 12
L e p p ä v i r t a i n  t u o m io k .
L ep p äv ir ta in  p it. käräj. 52 197 249 79 1 3 4 106 19 132 37 11
13 S uonen joen  sam . Sam. 9 80 89 24 — 1 — 1 50 — — — 4 56 9 4 —
Y hteensä 61 277 338 103 1 4 — — 5 156 — — 23 188 46 15 —
Yhteensä läänissä 826 4,862 5,688 1,452 10 137 8 — 96 2,749 6 18 — 318 3,332 894 233 11
37
H akem us- ja ilm oitusasio ita. Talous- 
ja  ha llin to ­
asioita.








V uoden aja lla  käsitelty ; 
koskevat:



























V u o d en  a ja lla  lo p u llis e n  to i­
m e n p ite e n  a la ise k s i sa a ­









































































































































20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 5 131 8 71 258 3 3 24 57 81 31 i 40 41 9 6 1
i 17 6 94 — 5 44 166 — — 2 2 — 13 66 79 16 — 38 38 — 25 7 2
-  - 28 10 42 — 8 24 112 — — i 1 — 17 57 74 17 — 27 27 — 30 8 3
— 25 11 83 - 8 38 165 — — 5 5 — 15 32 47 8 — 18 18 — 21 2 4
i 113 32 350 — 29 177 701 — — 11 11 — 69 212 281 . 72 i 123 124 ■ — 85 23
10 120 12 144 21 62 359 1 1 26 88 114 44 41 41 i 28 12 .
2 36 15 85 — 11 34 181 i — 5 5 — 24 39 63 20 i 27 28 — 15 4 6
'---- 46 13 83 — 5 27 174 — — 2 2 — 16 38 54 18 — 21 21 — 15 2 7
12 202 40 312 — 37 123 714 i — 8 8 — 66 165 231 82 i 89 90 i 58 18
6 101 21 192 21 77 412 3 3 3 39 45 84 19 i 34 35 30 5 8
2 59 9 139 — 13 63 283 — — 1 1 — 32 88 120 28 — 54 54 — 38 5 9
8 160 30 331 — 34 140 695 3 — 4 4 — : 71 133 204 47 i 88 89 — 68 10
85 43 101 15 48 292 6 6 17 54 71 25 33 33 i 12 9 10
— 31 9 47 — 17 28 132 — — 5 5 — 23 74 97 29 — 53 53 — 15 10 11
— 116 52 148 — 32 76 424 — — n 11 — 40 128 168 . 54 — 86 86 i 27 19
48 9 76 3 12 48 196 5 5 52 96 148 32 2 86 88 9 26 23 12
— 27 15 67 2 , 1 2 34 157 1 — 3 3 — 8 23 31 8 — 20 20 — 3 7 13
— 75 24 143 5 24 82 353 1 — 8 8 — 60 119 179 40 2 106 108 2 29 30
29 1,210 308 3,142 22 322 1,311 6,315 16 — 148 145 3 650 1,716 2,366 673 11 1,075 1,086 8 599 218
Taulu 2.
E  i i t  a -  a s i o i t  a.
R atkaistu ja , jo tk a  k oskeva t:





















































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Waasan lääni. 
K o k k o l a n  t u o m i o k .
L o h ta ja n  y. m. k u n ta in  
k ä rä jä k u n ta ..................... 9 7 8 8 7 2 0 2 3 5 3 9 2 7 5 6 9 4
2 K o k k o lan  sam . sam . sam. 1 0 5 1 6 1 1 8 — , 4 — — 2 2 0 — 6 — 3 3 5 8 5 —
3 P e rh o n  sam . sam . sam . . 9 7 1 8 0 1 9 — 1 3 — 3 3 1 — — — 9 4 7 1 4 8 —
4 K ro n o b y n  sam. sam . sam. 4 2 9 3 3 9 — 1i — — 1 8 — 1 — 2 1 3 1 1 1 —
Y h teen sä 3 2 2 2 9 2 6 1 6 6 2 9 3 — 1 1 9 8 — 9 — 2 1 1 5 1 4 2 1 8 —
5
U u d e n k a r l .  t u o m i o k .
P ie ta rsa a re n  y. m . kunt. 
k ä rä jä k u n ta ..................... 11 3 1 4 2 1 5 3 1 2 3 1 8 9 4
6 U udenkarleb . sam . s a m .. 2 1 6 8 8 9 1 2 - 4 2 — 4 4 4 — 4 — 6 6 4 1 3 8 —
n K au h av an  p itä jän  sam . . 2 0 8 2 1 0 2 1 6 — 2 1 — — 5 3 — — — 1 0 6 6 2 0 9 —
8 Y lihärm än  y. m .  kun ta in  
k ä rä jä k u n ta ..................... 1 9 1 1 9 1 3 8 3 3 1 6 1 4 5 7 2 i 8 7 9 2 5 8
Y hteensä 7 1 3 0 0 3 7 1 7 6 1 1 5 4 — 8 1 6 6 — 6 i 2 7 2 2 7 6 7 29—
9
K o r s h o l m a n  t u o m i o k .
O rava is ten  y. m. k u n ta in  
k ä rä jä k u n ta ..................... 2 7 7 9 1 0 6 2 4 1 6 1 4 3 7 3 5 5 6 2 5 6
10 M ustasaaren  sam . sam . . 2 3 8 4 1 0 7 3 0 — 6 — i 4 2 7 — 1 — 9 4 8 2 9 1 0 —
11 V ähänky rön  p itä jän  sam. 6 2 6 3 2 7 — 1 — — 1 1 6 — — — 4 2 2 3 — —
12 L aih ian  y. m. k u n t. sam. 1 2 5 6 6 8 2 0 — 1 — — 2 1 9 — 1 — 9 3 2 1 6 5 —
Y hteensä 6 8 2 4 5 3 1 3 8 1 1 1 4 1 i 11 99 . — 5 — 27 1 5 8 7 3 21
39
H akem us- ja ilm oitus-asio ita
ja
Talous-
ha llin to ­
asioita.
B, i  k 0  s j  u  t  t u  j a.
1 
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
|





uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
Vuoden ajalla lopullisen toi­
m enpiteen alaiseksi 
saatettuja.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.














































20 21 22 23 24 25 26 27 £8 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
3 5 3 4 1 1 3 i 2 2 5 7 2 6 2 i 5 6 4 3 1 3 5 5 i 2 1 2 2 i . 7 i 1
— 1 2 1 4 3 2 — 6 2 4 8 8 i — 4 4 — 5 4 7 5 2 6 i 3 9 4 0 i . 5 — 2
— 9 1 5 9 4 2 2 3 3 5 1 7 8 i — 1 1 — 7 2 5 3 2 7 — 2 2 2 2 — 3 3 3
— 9 1 0 8 6 1 9 5 5 1 7 0 — — — — — 8 4 0 4 8 3 i 2 9 3 0 8 7 - 4
"
6 5 7 3 3 2 5 4 6 0 1 7 1 6 9 8 2 i 1 0 11 — 2 4 1 4 3 1 6 7 21 3 1 1 1 1 1 4 1 0 2 2 4
1 9 3 4 1 7 1 4 1 8 5 3 5 0 4 4 1 1 6 1 7 3 1 1 0 11 3 2 5
— 3 3 3 1 .9 5 — 3 5 5 9 2 5 3 2 — 3 3 — 1 6 2 7 4 3 9 .2 2 1 2 3 — 1 1 5 6
— • 6 0 5 3 8 9 1 2 9 3 8 2 7 0 — — 3 3 — 1 4 2 4 3 8 6 — 2 6 2 6 — 6 4 7
i 8 3 3 4 1 3 1 1 3 6 5 1 3 3 6 1 _ 2 2 __ 2 1 5 8 7 9 1 4 1 3 5 3 6 1 2 8 4 8
i 1 9 5 1 5 2 4 8 6 2 1 4 1 2 3 3 1 ,2 0 9 3
"
1 2 1 2 — 5 2 1 2 5 1 7 7 3 2 4 9 2 9 6 1 4 8 1 5
3 7 6 9 1 1 7 2 2 6 9 0 3 4 1 1 2 1 i 1 3 5 6 6 9 1 0 1 4 7 4 8 1 1 2 9
— 4 1 9 1 1 5 5 — 1 2 8 2 3 8 1 1 3 1 2 2 1 6 7 0 8 6 2 0 4 • 4 7 5 1 — 1 5 7 10
— 6 0 2 6 7 1 — 3 2 9 1 8 9 — — 2 2 — 1 1 4 1 5 5 — . 7 7 — 3 — 11
— 2 3 6 2 1 0 6 2 1 5 5 2 2 6 0 — 1 6 7 — 7 4 9 5 6 8 1 3 4 3 5 1 1 2 5 1 2
— 1 6 1 2 4 8 4 4 9 4 5 6 2 5 3 1 ,1 7 1 2 4 11 1 2 3 3 7 1 8 9 2 2 6 4 3 6 1 3 5 1 4 1 1, 4 1 1 4
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Taulu 2.
K- i i t  a - a s i 3 i t  a.
R a tka is tu ja , jo tk a  koskevat :
L ään it, T uom iokunnat ja  



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
N ä rp iö n  tu o m io k u n ta .
M aalahden  y. m. kuntain  
k ä rä jä k u n ta ..................... 10 59 69 18 7 3 4 17 6 37 14 7
2 N ärp iö n  sani. sam . sam. 13 142 155 45 l 9 1 — 3 74 — — — 9 96 13 9 —
3 T euvan  p itä jä n  sam. . . 9 38 47 10 — 3 — — 1 22 — — — 3 29 8 4 —
4 L a p p v ä rtin  v. m. kunt. 
k ä rä jä k u n ta ..................... 26 121 147 54 _ 2 _ _ 4 46 _ 2 _ 13 67 26 7
5 K arijo en  sam . sam . sam. 10 33 43 10 — 4 — — — 17 — 1 — 1 23 10 3 —
Y hteensä 68 393 461 137 i 25 4 — 12 176 — 3 — 32 252 71 30 —
6
I lm a jo e n  tu o m io k .
Ilm a jo e n  y. m. kun ta in  
k ä rä jä k u n ta ..................... 21 69 90 16 i 11 3 41 i 56 17 10 l
7 Iso n k y rö n  sam . sam . sam. 40 88 128 32 — 12 2 — 7 42 — 1 — 12 76 20 17 —
8 K au h a jo en  p itä jä n  s a m .. 17 90 107 26 — 6 — — 2 48 — — — 4 60 21 10 —
9 K u rik a n  sam . sam . . . . 8 36 44 6 — 1 1 — 2 25 — — — 1 30 8 6 —
10 Ja la s jä rv e n  y. m. kun t. 
k ä rä jä k u n ta ..................... 16 97 113 36 13 29 2 8 52 25 11
Y h teen sä 102 380 482 116 l 43 3 — 14 185 — 3 l 25 274 91 54 l
11
A la v u d e n  tu o m io k .
L a p u a n  y. m. k u n t. k ärä ­
jä k u n ta  .............................. 15 121 136 23 5 1 4 71 2 4 87 26 7 2
12 K u o rta n e e n  sam . sam. . 14 72 86 29 — 2 1 — — 33 — — — 1 37 20 5 —
13 A la jä rv en  sam . sam . sam. 12 33 45 18 — 3 1 — 1 15 — — — 3 23 4 1 —
14 L ap p a jä rv en  sam . sam. . 15 72 87 29 — 3 — — 2 30 —- — — 5 40 18 4 1
Y h teen sä 56 298 354 99 — 13 3 — 7 149 — 2 — 13 187 68 17 3
41
H akem us- ja ilm oitusasioita. Talous- 
ja  ha llin to ­
asioita.














uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
V u o d e n  a ja l la  lo p u l l is e n  to i ­
m e n p i te e n  a la is e k s i






Joissa valitus on tapahtunut.





































































2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 G 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
2 0 3 8 1 5 7 i 3 7 6 8 3 2 1 5 5 7 7 5 8 2 2 8 4 1 4 1 1 3 8 1
— 2 5 5 3 1 4 9 — 8 7 8 1 3 9 5 — — 1 1 — 1 2 5 4 6 6 2 5 i 3 2 3 3 i 7 6 2
— 5 3 4 6 4 i 1 7 2 1 1 4 2 — i 1 2 — 7 3 9 4 6 1 8 i 2 1 2 2 i 5
o 3
4 0 5 2 1 1 1 2 3 2 5 4 2 9 1 ___ ___ 2 2 ___ 5 8 0 8 5 3 2 5 3 5 4 0 — 1 3 4 4
— 2 0 4 2 7 8 — 1 6 2 9 1 8 5 — — 2 2 — 1 6 4 4 6 0 1 2 1 2 9 3 0 i 1 7 7 5
— 1 1 0 2 1 9 5 5 9 4 1 8 9 2 5 3 1 ,3 3 4 — i 1 1 1 2
— 4 7 2 9 2 3 3 9 1 1 5 8 1 5 8 1 6 6 3 5 5 2 7
9 3 8 9 1 5 4 1 2 4 7 8 4 3 9 i 4 4 1 5 8 1 9 6 1 2 6 8 6 8 1 6 7 6
— 1 2 1 1 0 9 1 6 6 2 1 9 7 0 4 8 7 i — 6 6 — 1 0 5 2 6 2 1 7 — 3 6 3 6 — 9 9 7
— 4 7 5 8 1 0 3 — 1 2 5 1 2 7 1 — — — — — 1 4 3 2 4 6 1 5 2 2 0 2 2 — 9 1 8
— 2 6 4 3 5 4 — 1 4 3 0 1 6 7 — — 1 1 — 7 2 1 2 8 2 2 2 1 2 3 — 3 6 9
_ 3 9 1 1 0 1 4 7 _ 1 8 6 3 3 7 7 ___ ___ 2 2 ___ 1 2 4 5 5 7 1 7 i 2 6 2 7 — 1 3 1 0 1 0
— 3 2 6 4 0 9 6 2 4 3 8 7 2 9 2 1 ,7 4 1 o — 1 3 1 3 — 5 8 2 3 1 2 8 9 6 3 5 1 7 1 1 7 6 — 5 0 3 3
i 8 9 1 1 9 1 4 6 4 3 6 2 4 5 9 3 2 i 1 5 ' 5 4 6 9 1 2 5 3 5 3 4 5 1 1
— 2 4 9 8 1 3 5 — 2 1 7 2 3 5 0 — — — — — • 1 7 8 6 1 0 3 3 6 — 4 0 4 0 1 2 6 2 12
— 3 0 7 3 1 0 2 — 1 4 5 1 2 7 0 — — 1 1 — 1 5 2 0 3 5 1 6 — 1 0 1 0 — 9 2 1 3
— 5 7 5 1 1 8 6 — 3 3 9 2 4 1 9 i — — — — 14 3 7 5 1 1 0 1 2 9 3 0 — 1 1 1 1 4




R  i i a - a s i C i t  a.
R atkaistu ja , jo tk a  koskevat:
L ään it, T u o m iokunnat ja  



























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1C 17 1 8 19
1
J y v ä s k y l ä n  t u o m i o k .
Jy v ä sk y lä n  y. m. kuntain  
k ä rä j ä k u n ta ..................... 7 7 2 2 0 2 9 7 9 6 1 2 6 1 0 8 3 i 1 2 1 4 2 5 9 1 9 i
2 V irta in  sam . Sam. sain. . 3 5 1 2 0 1 5 5 4 0 — 7 2 — 5 4 8 — 1 2 1 0 7 5 4 0 1 5 —
3 K e u ru u n  sam . sam . sam. 3 6 1 5 8 1 9 4 4 6 — 1 7 1 - 5 6 6 i 1 - 17 1 0 8 4 0 3 0 —
Y hteensä 1 4 8 4 9 8 6 4 6 1 8 2 — 3 6 3 — 1 6 2 2 2 i 5 3 3 9 3 2 5 1 3 9 6 4 i
4
S a a r i j ä r v e n  t u o m io k .
S aarijä rv en  y. m. kuut. 
k ä rä j ä k u n ta ..................... 8 3 3 3 7 . 4 2 0 9 2 2 2 3 8 1 5 5 3 2 9 2 2 0 1 0 8 3 5
5 K a rs tu la n  p itä jän , sam. . 2 1 1 0 5 1 2 6 2 9 — 2 — — 2 4 7 i — — 1 2 6 4 3 3 6 —
6 K ivijärven , sam . sam . . . 2 3 7 4 9 7 2 2 — 2 1 — 1 4 3 i — — 5 5 3 2 2 6 —
Y h teen sä 1 2 7 5 1 6 6 4 3 1 4 3 — 2 6 4 — 11 2 4 5 2 3 — 4 6 3 3 7 1 6 3 4 7 —
7
W i i t a s a a r e n  t u o m io k .
L au k aan  p itä jä n  käräjäk . 6 2 2 5 9 3 2 1 1 1 5 2 7 1 4 9 8 1 1 8 1 2 9 7 5 1 4 i
8 S um ia is ten  y. m. k u n tan i 
k ä rä j ä k u n ta ..................... 33 6 7 1 0 0 2 4 5 41 1 1 8 56 2 0 9 i
9 W iita saa ren  p itä jän  sam. 31 1 2 7 1 5 8 2 4 — '6 — — — 5 1 1 — — 1 5 73 61 1 5 —
1 0 P ih tip u ta a n  sam . sam, . 1 0 4 8 5 8 1 0 2 — — 1 24: — — — 3 3 0 1 8 1 2
Y hteensä 1 3 6 5 0 1 6 3 7 1 7 3 2 2 0 1 — 5 2 1 4 3 1 — 44 2 8 8 1 7 4 3 9 4
Yhteensä läänissä 808 3,360 4,168 1,073 8 201 26 i 95 1,554 6 37 5 274 2,199 888 319 9
43
H akem us- ja ilm oitusasioita.
j a
T alous­
k a liin i o- 
asioita.








V uoden a ja lla  käsite lty jä , jo tk a  


























V u o d en  a ja lla  lo p u llisen  to i­
m en p itee n  a la ise k s i sa a ­














































































































































20 21 22 23 24 25 2 6 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
6 7 9 7 8 6 6 3 2 1 4 9 2 9 6 3 i 2 3 4 1 0 9 1 4 3 4 3 6 4 6 4 i 3 5 1 4 1
— 6 4 1 2 3 1 0 5 1 2 4 4 7 3 6 4 2 2 6 8 — 1 7 3 8 5 5 2 4 — 2 1 21 — 1 0 6 2
1 51 8 7 6 6 1 1 8 5 6 2 7 9 1 — 3 3 — 2 5 6 4 8 9 1 5 — 5 0 5 0 — 2 4 9 3
7 1 9 4 2 8 8 2 3 7 5 6 3 1 5 2 9 3 9 3 2 1 2 1 2 2 7 6 2 1 1 2 8 7 8 2 1 3 5 1 3 5 i 6 9 2 9
i 9 5 8 0 1 0 2 1 1 6 5 8 3 5 2 3 2 8 9 1 3 9 7 8 1 1 7 3 2 5 1 5 1 8 4 14 4
— 4 4 3 6 8 2 1 6 4 5 2 1 4 — — 7 7 — 1 2 3 7 4 9 1 4 — 2 0 2 0 — 1 5 2 5
11 1 2 3 8 — 5 2 9 9 5 — _ 2 2 — 5 1 2 1 7 7 — 6 6 — 4 — 6
i 1 5 0 1 2 8 2 2 2 2 2 7 1 3 2 6 6 1 3 2 1 7 1 8 1 5 6 1 2 7 1 8 3 5 3 — 7 7 7 7 — 5 3 1 6
2 7 4 4 2 5 9 — 1 0 4 6 2 3 1 1 — 6 6 — 2 6 7 7 1 0 3 2 0 i 4 5 4 6 — 3 7 6 7
_ 2 5 2 1 3 7 _ 6 21 1 1 0 1 _ 2 2 _ 1 7 3 0 4 7 1 0 — 2 1 2 1 — 1 6 1 0 8
— 51 4 0 4 9 — 1 6 3 0 1 8 6 1 — 2 2 — 1 8 2 8 4 6 1 1 — 2 0 2 0 — 1 5 4 9
1 3 6 2 1 8 7 — 1 8 3 6 1 9 8 — — 2 2 — 1 1 2 3 3 4 5 i 1 9 . 2 0 — 9 1 10
3 1 S 6 1 2 4 2 3 2 — 5 0 1 3 3 7 2 5 3 — 1 2 1 2 — 7 2 1 5 8 2 3 0 4 6 2 1 0 5 1 0 7 — 77 21
13 1,587 1,982 3,703 24 784 1,896 9,976 19 10 102 105 7 483 1,673 2,156 529 29 1,116 1,145 17 465 169
44
Taulu 2.
R i  i t  a -  a s i o i t  a.
R atkaistu ja , jo tk a  koskevat:









































uksia on pidetty. 
j
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Oulun lääni.
L a p i n m a a n  t u o m i o k .
M uonioniskan  y. m .  kunt. 
k ä rä ja k u n ta ............................ 7 21 28 5 4 8 2 14 9 3
2 S odanky län  p itä jän  sam. 19 34 53 16 — 2 — — 2 13 — — — 5 22 . 15 4 —
3 K ittilän  sam . sam . . . . 12 61 73 16 — 3 — — 2 21 — — — 7 33 24 13 l
4 Inarin, sam . sam ................ 1 5 6 1 — — — — — 4 — — — — 4 1 — —
.1 U tsjo en  sam. sam . . . . — —
Y hteensä 39 121 160 38 — 5 — — 8 46 — — — 14 73 49 20 l
C
T o r n i o n  t u o m i o k u n t a .
A lito rn ion  y. m. kun ta in  
k ä rä ja k u n ta ..................... 31 177 208 58 l 17 l 1 69 18 106 43 12
7 Y lito rn io n  sam. sam . sam. 33 111 14:1 44 l 9 — — 2 55 — 2 — 11 79 20 31 —
8 K em ijärven  sam. sam . . 47 89 136 37 — 3 — — 3 30 — — l 15 52 47 9 —
9 R ovan iem en  p itä jän  sam. 18 76 94 46 — 1 — — — 22 — — — 3 26 22 3 —
Y h teen sä 129 453 582 185 2 30 l — 6 176 — 2 l •17 263 132 55 —
10
K e m i n  t u o m i o k u n t a .
P u d as jä rv en  y. m. kunt. 
k ä rä ja k u n ta ..................... 7 47 54 19 1 28 2 31 4 2 l
11 K u usam on  p itä jän  sam. . 1G 91 107 23 1 11 — — 1 33 — — — 9 54 29 7 —
12 K em in  y. m. k. käräjäk . 50 127 177 73 3 3 l — 3 49 — 3 — 12 71 30 14 —
13 I in  sam . sam. sam. . . . 17 91 111 25 — 8 — 2 27 i 2 — 9 49 37 12 i
Y hteensä 90 359 449 140 4 22 l — 7 137 l 5 — 32 205 100 35 2
45















Vuoden ajalla  käsite lty jä , 























V u o d en  a ja lla  lo p u llis e n  to i ­
m en p itee n  a la ise k s i 














































































































































2 0 21 2 2 23 24 25 26 27 28 2 0 30 31 32 33 34 35 36 3 7 3 S 39 40 4 1 42
1 0 2 1G 0 9 3 9 5 4 i 8 1 5 2 3 2 1 2 12 9 4 1
i 8 4 3 2 9 — 1 2 2 5 1 5 3 — — 2 1 i 3 3 5 3 8 G — 2 4 2 4 — 8 6 2
— 5 7 2 5 2 — 9 2 9 1 4 9 — — 2 2 — 8 2 9 3 7 5 — 1 6 1 6 — 16 7 3
— — — 8 — 6 7 2 1 — — 1 1 — 4 6 1 0 2 — ' — — — 8 — 4
— — — 1 — — 2 3 — — 1 1 — 2 4 6 — — 2 2 — 4 i 5
i 1 5 1 7 10G 2 9 7 2 3 6 5
" "
1 1 9 2 2 5 8 9 1 1 4 1 5
“
5 4 5 4 4 5 1 8
3 8 5 7 3 1 8 6 0 1 9 4 2 2 o 2 2 8 7 1 0 9 51 3 4 3 4 2 4 6 6
i 3 4 1 3 5 2 — 1 7 54 1 7 0 — — 5 5 — 2 5 6 0 8 5 1 9 — 3 6 3 6 i 2 9 1 0 7
— 9 — 5 0 — 2 8 5 0 1 3 7 — — 5 5 — 3 9 8 1 1 2 0 3 4 — 3 3 3 3 — 5 3 9 8
— 1 3 5 2 5 — 1 6 3 2 9 1 — — 5 5 — 2 4 8 7 1 1 1 2 9 i 4 5 46 i 3 5 1 0 9
i 9 4 2 3 2 0 0 — 7 9 1 9 6 5 9 2 9 1 7 1 7 1 1 0 3 1 5 4 2 5 1 3 3 i 1 4 8 1 4 9 9 1 4 1 3 5
1 2 6 5 2 2 7 2 7 1 2 4 2 O 8 4 9 5 7 1 7 2 8 2 8 1 2 2 10
2 1 2 1 6 1 — 2 1 4 6 1 4 1 — — 1 1 — 9 3 2 4 1 9 — 1 7 17 i 1 4 9 11
— 2 8 9 1 0 5 — 22 7 1 2 3 5 i — 4 4 — 5 6 1 4 9 2 0 5 66 — 76 7 6 3 60 1 6 12
— 1 9 fi 1 0 9 — 4 6 7 6 2 5 6 i — 3 3 — 3 0 1 0 8 1 3 8 2 9 — 8 3 8 3 2 2 4 1 2 13
2 7 1 2 2 3 2 7 — 1 1 6 2 2 0 7 5 6 2 — 1 0 1 0 — 1 0 3 3 3 8 4 4 1 1 2 1 - | 2 0 4 2 0 4 6 1 1 0 3 2
Taulu 2.
<
L ään it, T uom iokunnat ja  
K ara  j  äku n n  a t.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
K a j a a n i n  t u o m io k .
1 H y ry n sa lm en  y. m. kunt.
k ä rä jä k u n ta ..................... 12 67 79 23 — l — — — 39 — l — 6 47 9 2 — ■
2 S otkam on p itä jän  sam. . 22 154 176 36 — 4 — — 3 105 — l — 9 122 18 6 —
3 K uhm oniem en  sam. sam. 5 150 155 30 — 2 — — 2 104 — — — 5 113 12 3 -
4 P a lta m o n  y. m. kun ta in
k ä rä jä k u n ta ..................... 21 156 177 31 — 7 — — — 117 — l — 8 133 13 4 i
s S äräisn iem en  p itä j. sam. 7 27 34 5 — 3 — — — 19 — — — 1 23 6 4 —
Y hteensä 67 554 621 125 — 17 — — 5 384 — 3 — 29 438 58 19 l
O u l u n 1 t u o m i o k u n t a .
G O ulun  y. m. k u n ta in  kä-
ra ja k u n ta  . . . . . . . 5 34 39 10 — 3 — — — 14 — 1 — — 18 11 — —
7 S iikajoen  sam. sam. sam. 13 55 68 1 8 — 8 — — 3 25 — — — 7 43 7 6 2
8 M uhoksen  sam. sam . sam. 15 50 65 20 — 6 — — — 25 — — — 2 33 12 4 —
9 L im in g an  sam . sam . sam. 7 43 50 8 — 1 — — — 27 _ _ — — 7 35 7 — 2
Y hteensä 40 182 222 56 — 18 — — 3 91 — 1 — 16 129 37 10 4
S a l o n  t u o m i o k u n t a .
10 Salon yl m. k u n ta in  kä-
r ä jä k u h ta . . . . . . . 6 24 30 8 l — — — 1 10 i — 1 13 8 2 —
1! P y h ä jo e n  sam. sam. sam. 13 36 . 49 6 — 3 — — 1 ' 25 — — — 3 32 11 1 —
12 K ala joen  sam . Sam .'sam . 17 46 63 8 — 1 l — 1 34 — — — 9 46 9 9 —
13 Y liv ieskan  sam . sam . sam. 8 97 105 29 — 1 l — 1 55 — — - 2 60 16 1 1
Y hteensä 44 203 247 51 l 5 2 — ! 4 124 l — - i 15 151 44 13 1
47





R  i k 0  s j  u  t  t «  j a.
| 
Edellisestä vuodesta lykättyjä..





uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.






















































20 21 22 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 2
17 9 101 28 59 214 4 4 13 35 48 12 23 23 13 2 1
— 33 31 183 — 21 72 340 — — 5 5 — 19 24 43 13 — 20 20 i 9 2 2
— 34 4 89 — 12 37 176 — — — — — 7 33 40 8 — 17 17 — 15 1 3
_ 42 20 110 _ 12 54 238 _ _ 4 4 _ 9 14 23 10 — 8 8 — 5 — 4
— 14 4 61 — 9 23 111 — 3 3 — 4 10 14 1 — 9 9 — 4 2 5
~— 140 68 544 82 245 1,079 — 16 16
"
52 116 168 44 77 77 i 46 7
28 6 48 18 23 123 3 0 5 46 51 21 i 12 13 17 6
— 43 29 75 — 30 35 212 — — 8 8 — 15 38 53 7 — 36 36 — 10 2 7
— 66 41 82 — 13 30 232 — — 1 1 — 9 33 42 24 i 10 11 — 7 — 8
— 28 15 64 _ _ 19 55 181 15 53 68 9 i 43 44 — 15 4 9
— 165 91 269 80 143 748 12 12 44 170 214 61 3 101 104 49 6
17 18 41 19 19 114 2 2 8 15 23 11 9 9 3 4 10
— 16 11 46 — 28 43 144 — — 4 4 — 10 37 47 8 1 22 23 4 12 2 11
— 23 2 96 — 11 32 164 — — 4 3 i 15 31 46 9 — 32 32 1 4 i 12
— 32 3 171 — 24 48 278 — — 3 3 — 4 20 24 3 — 18 18 — 3 — 13
— 88 34 354 — 82 142 700 — — 13 12 i 37 103 140 31 1 81 82 5 22 7
48
Taulu 2.
R  i i t  a - a S i  O i ) a
R atkaistu ja , jo tk a  koskevat:
L ään it, T uom iokunnat ja  








































P i i p p o l a n  t u o m io k .
P iip p o lan  y. m. k u n ta in
2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18
k ä rä ja b u n ta ..................... 6 42 48 24 — 2 — — 2 8 — — — i 13 n i
2 H aap av ed en  sam . sain. . 15 99 114 19 — 2 — — 2 63 — 2 — 8 77 18 5
3 K ärsä in äen  sam . s a m .. . 18 73 91 23 — 5 i — 1 46 — — — 5 58 10 1
4 H aap a jä rv en  sam . sam . . 10 89 99 22 — 2 — — 1 57 — — — 5 65 12 3
Y hteensä 49 303 352 88 — 11 l — 6 174 — 2 — 19 213 51 10
Yhteensä läänissä 458 2,175 2,633 683 7 108 5 — 39 1,132 2 13 i 172 1,472 471 162










H akem us- ja ilm oitusasioita.
j a
Talous-
h a llin to ­
asioita.







V uoden ajalla  käsite lty jä , 























V u o d en  a ja lla  lo p u llis e n  to i­
m en p itee n  a la ise k s i  








































































































































20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 7 1 6 4 8 1G 3 3 1 4 0 5 5 8 3 0 3 8 1 6 1 9 1 9 3 i 1
— 3 4 6 7 2 — 2 0 4 0 1 7 2 — — 6 G — 1 0 1 6 2 6 1 0 — 9 9 — 7 — 2
— G2 2 8 7 8 — 2 4 4 1 2 3 3 — — 2 2 — 4 2 9 3 3 1 9 — 5 5 — 9 2 3
— 21 7 5 8 — 3 4 4 9 1 6 9 — — — — — 1 2 2 9 41 1 0 i 2 1 2 2 — 9 3 4
— 1 4 4 5 7 2 5 6 — 9 4 1 6 3 7 1 4 — — 1 3 1 3 — 3 4 1 0 4 1 3 8 5 5 i 5 4 5 5 — 2 8 6
4 853 302 2,056 — 562 1,181 4,954 4 — 92 89 3 405 1,235 1,640 460 6 719 725 14 441 111
119 8,041 6,905 19,433 129 3,479 10,689 48,676 83 32 969 968 33 4,537 13,478 18,915 4,716 153 8,665 8,818 91 4,390 1,471
Lainkäytäntötilastoa 1899. 7
5Ô
3. Konkurssi- ja  perinnönluovutusjuttujen työtili v. 1899.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1899.











































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g i t .................................. 2 1 1 0 8 1 2 9 4 5 8 1 — l 5 1 3 2 2
M a a se u tu ...................................... 6 1 8 2 4 3 1 4 — l 7 1 3 —
Yhteensä 27 126 153 48 95 — 2 58 45 2
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t .................................. 1 1 5 2 6 3 4 4 4 — 3 3 1 2 5 2
M a a s e u tu ...................................... 1 6 5 1 6 7 4 3 8 — 4 3 3 2 6 2
Yhteensä 27 103 130 8 82 — 7 64 51 4
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t .................................. 1 1 4 8 5 9 1 5 3 4 — — 1 9 2 5 2
M a a s e u tu ...................................... 1 7 5 4 7 1 4 4 4 i 4 3 4 2 8 —
Yhteensä 28 102 130 19 78 i 4 53 53 2
Wiipurin lääni.
K a u p u n g i t .................................. 1 5 4 9 6 4 3 44 — 4 4 7 1 0 4
M a a se u tu ...................................... 1 7 3 8 5 5 7 2 2 — 5 2 7 1 6 1
Yhteensä | 32  | 87 119 | 10 66 | — 9 ! 74 26 5
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. G ouvernem ents (villes e t campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des fa llites e t 
bénéfices d’inv en ta ire : 2. B alancées dequis l ’année précédente . 3. E n trée s  pendan t l ’année. 4. 
T otal. 5. D em andes abandonnées ou refusées en conform ité au § 8 de la  lo i sur les faillites. 6. 
D em andes suiv ies de la  convocation  des créanciers. 7—9. Affaires, term inées pendan t l ’année: 7. 
P a r  la  décla ra tion  de l ’in stance  supérieu re  que la  m ise en faillite  n ’au ra it pas du ê tre  prononcée. 
8. P a r  tran sac tio n  ou p a r  hom ologation  de concordat. 9. P a r  ju g em en t du tribunal. 10. Affaires 
ren v o y ées  à l ’année su ivan te . 11. P o rtée s  en appel devan t la  2:me instance.
51


















J u ttu ja , jo tk a  v u o d en  
























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ................................................. i 9 1 0 3 5 — — 3 4 i
M aaseu tu . ' ................................. 8 1 7 2 5 1 9 — 2 1 3 9 i
Yhteensä 9 26 35 4 14 — 2 16 13 2
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ................................................. 7 3 9 4 6 3 3 5 — 2 2 4 1 7 4
M aaseu tu ....................................................... 1 4 4 1 5 5 6 3 0 — 8 1 8 2 3 5
Yhteensä 21 80 101 9 65 — 10 42 40 9
Waasan lääni.
K a u p u n g i t ................................................. 6 5 1 5 7 1 4 2 — 2 3 1 2 3 3
M aaseu tu ........................................................ 2 2 8 4 1 0 6 8 6 0 — 1 3 7 6 0 —
Yhteensä 28 135 .164 9 102 — 3 68 83 3
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ................................. 3 4 1 4 4 6 3 3 — 1 1 6 2 1 3
M aaseu tu ................................. .... 6 2 3 2 9 1 1 7 — 3 1 3 1 2 2
Yhteensä 9 64 73 7 50 — 4 29 33 5
Yhteensä koko maassa 181 723 904 114 552 i 41 404 344 32
Siitä k a u p u n g e is s a ................. 7 5 3 9 7 4 7 2 8 0 3 1 8 — 1 3 2 2 2 1 5 7 2 1
» m aaseudu lla ..................... 1 0 6 3 2 6 4 3 2 3 4 2 3 4 i 2 8 1 8 2 1 8 7 1 1
52
4. Sotaoikeuksien työtilit vuodelta 1899.
Comptes de travail des tribunaux militaires de i:re instance pour
l’année 1899.
T u o m i o i s t u i n t e n  n i m e t .




uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
Vuoden a ja lla  lopullisen 





tuista on tu llu t:
Sopim
uksen perustuksella tahi 
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t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H en k iv a rtio n  3:nnen, Suom en, ta rk k ’am puja-
p a ta ljoonan  S o ta o ik e u s .............................. — 24 24 — — 22 22 l l l — —
l:sen  U udenm aan  sam . sam ............................... 2 51 53 3 l 49 50 — — — — —
2:sen T u ru n  sam. sam .......................................... — 33 32 — — 28 •28 4 — — — —
3 uinen W aasan  sam . sam .................................... — 37 37 — l 36 37 _ — - — —
4:nnen O ulun sam . sam ....................................... — 16 16 — — 13 13 1 2 2 — —
5:nnen K uopion  sam. sam .................................. — 13 13 — — 12 12 — 1 1 — —
6:nnen M ikkelin  sam . sam .................................. — 35 35 — — 34 34 — 1 1 — —
7:nnen H äm een linnan  sam . sam ...................... — 18 18 — — 17 17 1 — — — —
8:nnen W iipu rin  sam. sam ................................. 9 50 59 11 l 39 40 1 7 7 — —
Suom en R ak u u n ary k m en tin  sam ..................... — 31 31 — l 29 30 1 — — — —
Yhteensä 11 307 318 H 4 279 283 9 12 12 — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. N om s des ba ta illons ou régim ents. — a) Affaires crim inelles. (Col. 2—13). 2. B alan ­
cées depuis l ’année précédente.- 3. E n trée s  pendan t l ’année. 4. T otal. — b) T erm inées pendan t 
l ’année. (Col. 5—9). 5. R ayées des rô le s  dans le  cours du procès p a r su ite  de transaction  ou par 
une  au tre  cause. 6—7. J u g é e s : 6. Soum ises d ’office à une instance supérieure. 7. N on soum ises 
à une in s tance  supérieure . 8. T otal. 9. R envoyées à  un  au tre  tribunal après instruction . 10. 
R envoyées à l ’année su ivan te . 11— 12. D es affaires renvoyées à l ’année su ivan te  son t en trées: (11) 
1899, (12) en 1898, (13) en 1897.
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5. T a u lu  M a a n ja k o -o ik e u k s i in  jä t e t y is t ä  a s io is ta
vuodelta 1899.
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de délimitation 
des terres à la campagne pour l’année 1899.
E d e l l i s e s t ä  v u o ­
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
U udenm aan l ä ä n i ..................................... — — 4 4 — 4 — —
T urun  ja  P o rin  l ä ä n i ............................. — — 7 7 — 6 — l
H äm een » ........................................................... — 4 4 8 — 7 — l
W iipurin  » .......................................................... l 10 81 92 l 74 — 17
M ikkelin » .......................................................... — 1 8 9 — 5 — 4
K uopion » ........................................................... — 1 3 4 — 4 — —
W aasan  » .......................................................... l 2 16 19 — 17 — 2
O ulun » .......................................................... l 1 6 8 — 6 — 2
Yhteensä 3 19 129 151 i 123 — 27
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. G ouvernem ents. — a) B alancées depuis l ’année précédente. 2. Exam inées, 
m ais rem ises. 3. A nnoncées, mais pas exam inées. 4. E n trée s  pendan t l ’année. 5. Total. 
6. T erm inées par transaction  ou abandonnées. 7. Jugées . — b) R envoyées à l ’année 
suivante. 8. E xam inées, m ais rem ises. 9. A nnoncées, m ais pas exam inées.
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6. Yliulosottomiesten uloshakemusjuttuja
Comptes de travail des sur-exécuteurs
L ä ä n i t .
V uodesta  1898 jä le llä  
olevia ju ttu ja , jo tk a  kos­
k e v a t: a)
V uoden aja lla  tu lle ita  






Vuoden ajalla  rauen­
neita tahi käsiteltä­
väksi ottamattomia 






iehiltä on pyydetty, ilm
an että 



















iehiltä on pyydetty, ilm
an että 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
U u d e n m a a n  lään i .
1 K u v ern ö ö ri....................................... 83 n 14 — 108 328 33 13 — 374 482 109 14 123
2 M aistraa tti H elsing issä  . . . . 81 17 3 — 101 328 35 11 37 411 512 109 19 128
3 » L o v iisa ssa ................. — — - — — — — — — — — - — —
4 » H ankon iem essä  . . — — — — — 7 2 - — 9 9 4 — 4
Yhteensä 164 28 17 — 209 663 70 24 37 794 1,003 222 33 255
T u r u n  j a  P o r i n  lään i .
5 K u v e rn ö ö r i...................................... 283 28 10 - 321 536 84 21 — 641 962 107 51 158
6 M aistraa tti T u ru s s a ..................... 6 13 — 3 22 39 29 3 13 84 106 40 4 44
7 » R a u m a l la ................. — — — — — 2 6 2 1 11 11 — — —
8 » P o r i s s a ..................... 2 — 1 - 3 15 9 2 1 27 30 9 1 10
Yhteensä 291 41 11 3 346 592 128 28 15 763 1,109 156 56 212
H ä m e e n  lään i .
9 K u v e rn ö ö r i ...................................... 144 27 5 — 176 519 64 45 — 628 804 173 9 182
10 M ais traa tti H äm een linnassa  . . . 1 2 — — 3 3 3 — — 6 9 6 _ 6
11 » T a m p e re e lla . . . . 16 8 1, - 25 104 54 10 — 168
COOi 16 7 23
Yhteensä 161 37 6 204 626 121 55 — 802 1,006 195 16 211
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. G ouvernem ents, gouverneurs e t m agistra ts , a) Affaires balancées depuis l ’année p récéden te  (Col. 2 — 6). 
d is trac tio n  e t de voyage ainsique d’au tres  actes de m ain-forte sans que les créances auxquelles elles se ré fè ren t on t 
A ffaires e n trée s  p e n d an t l ’année (Col. 7— 11). Col. 7—11, vo ir les col. 2—6. 12. T o ta l des to taux . — c) 
A ffaires jâ g é e s  p e n d an t l ’année (col. 16—23). — g) P o u rsu ite s  pour de ttes : 10. term inées par condam nation au payem ent; 
e t  défense de d is trac tio n  et de voyage ainsique d’au tres  actes de m ain-forte sans que les créances auxquelles elles se 
té s  (19), re n v o y és  à  u n  tr ibuna l (20), approuvés (21). 22. A u tres  affaires. 23. Total. — e) Affaires renvoyées à 
à u n e  epoque an té r ieu re  (30). 31 N om bre des personnes, condam nées à payer. 32. T otal des m on tan ts don t le  payem ent
5B
koskevat tiedonannot vuodelta 1899.
pour l’année 1899. (Poursuites pour dettes).
V uoden ajalla  ra tk a is tu ja  ju ttu ja , 
koskevat : d )
jo tka Seuraavaan vuo teen  jä le lle  
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& n f. 71Û'
1G 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
203 17 24 4 6 254 93 9 3 105 102 3 228 324,263 81 1
270 3 18 6 2 2 33 334 42 5 2 l 50 50 — 281 305,123 65 2
4 _ 1 _ _ _ _ 5 _ _ _ _ _ _ _ 2 2,433 42 4
477 20 43 10 8 2 33 593 135 14 5 1 155 152 3 511 631,820 88
421 22 97 3 18 2 563 218 15 8 241 241 398 457,726 41 5
19 1 14 1 — — 14 49 18 — — — 13 13 — 24 50,807 15 6
1 __ 5 1 — ' — — 7 1 1 1 i 4 4 — 4 1,425 50 7
10 — — 2 — — — 12 fi 1 1 — 8 8 — 9 10,567 69 8
451 23 116 7 18 2 14 631 238 17 10 i 266 266 — 435 520,526 75
290 39 76 8 22 13 448 152 15 7 174 174 307 257,823 14 9
2 — — — — — — 2 1 — — — 1 1 — 2 1,023 63 10
78 6 37 8 1 — — 130 19 19 2 — 40 40 — 79 191,442 72 11
370 45 113 16 23 13 — 580 172 34 9 - 215 215 — 388 450,289149
co n ce rn an t: 2. poursu ites pour d e ttes; 3. dem andes de saisie de p ropriété  im m obilière, séquestre  e t défense de 
é té  p o u rsu ite s ; 4. appels contre les saisies opérées par les so us-execu teu rs; 5. au tres affaires. 6. Total. — b) 
A ffaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 13— 15). 13. A bandonnées. 14. E cartées. 15. Total. — a) 
16. déclarées litig ieuses ou term inées d’une au tre  m anière . 18. D em andes de saisie de proprié té  im m obilière, séquestre  
ré fè ren t o n t é té  poursuites. — h) A ppels contre les saisies opérées p a r le s  sous-executeurs (col. Tl—21), don t: écar- 
l ’année su ivante (col. 24—28), vo ir col. 2—6. — f)  D es affaires renvoyées à  l ’année su ivante on t en tré : en 1899 (29); 
a é té  décrété (5%: =  francs ; fis. =  centim es).
Taulu 6. 56
L ä ä n i t .
V uodesta  1898 jä le llä  
o levia ju ttu ja , jo tk a  kos­
k ev a t :
V uoden aja lla  tu lle ita  






ne ita  tahi käsiteltä­
väksi ottamattomia 






iehiltä on pyydetty, ilm
an että 

















iehiltä on pyydetty, ilm
an että 





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
W i i p u r in  lään i .
1 K u v e rn ö ö r i...................................... 184 70 31 — 285 1,021 202 207 — 1,430 1,715 277 — 277
2 M aistraa tti ^V iipurissa . . . . 16 7 3 i 27 186 8 5 15 214 241 17 25 42
3 » " H am inassa . . . . — — — - — 9 — 4 - 13 13 — — —
Yhteensä 200 77 34 i 312 1,216 210 216 15 1,657 1,969 294 25 319
M ik k e l i n  lä än i .
4 K u v e rn ö ö r i...................................... 218 26 12 - 256 631 90 34 — 755 1,011 248 33 281
5 M aistraa tti Savonlinnassa . . . — 1 — — 1 2 — — - 2 3 1 — 1
Yhteensä 218 27 12 — 257 633 90 34 — 757 1,014 249 33 282
K u o p i o n  lä än i .
6 K u v e rn ö ö r i ................................................ 262 63 9 - 334 1,293 134 69 - 1,496 1,830 265 57 322
7 M aistraa tti Jo en su u ssa  . . . . — — — — — 1 2 1 — 4 4 — —
Yhteensä 262 63 9 — 334 1,294 136 70 - 1,500 1,834 265 57 322
W a a s a n  lään i .
8 K u v e rn ö ö r i ................................................ 358 16 11 - 385 1,849 104 69 — 2,022 2,407 307 11 318
9 M aistraa tti N iko laink .-g issa  . . 3 5 1 - 9 21 16 4 — 41 50 8 — 8
10 » K ris tiinank .-g issa  . — — — — — — — — — — — — — “
Yhteensä 361 21 12 - 394 1,870 120 73 - 2,063 2,457 315 11 326
O u l u n  lään i .
13 K u v e rn ö ö r i ................................................... 201 17 19 — 237 691 60 71 - 822 1,059 165 25 190
Yhteensä 201 17 19 - 237 691 60 71 - 822 1,059 165 25 190
Yhteinen summa 1,858 311 120 4 2,293 7,585 935 571 67 9,157 11,451 1,861 256 2,117
12 S iitä : k u v e r n ö ö r e i l lä ................. 1,733 258 111 — 2,102 6,868 771 529 — 8,168 10,270 1,651 200 1,851
13 » m a is tra a te i l la ..................... 125 53 9 4 191 717 164 42 67 989 1,181 210 56 266
OI
Vuoden aja lla  ra tk a is tu ja  ju ttu ja , 
k o sk ev a t :
jo tka V uoteen 1900 jä le lle  jään e itä  
ju ttu ja , jo tk a  koskevat:
Jäle lle  jääneet 
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15 16 1 7 18 19 2 0 2 1 2 2 23 2 4- 2 5 26 27 28 29 30 31
644 63 104 85 48 8 952 350 78 58 486 469 17 658 556,648 38 1
118 6 5 2 1 2 14 148 45 3 2 i 51 50 1 127 110,452 23 2
7 — — — — — — 7 2 — 4 — 6 6 — 7 7,017 — 3
769 69 109 87 49 10 14 1,107 397 81 64 1 543 525 18 792 674,117 61
263 27 32 15 17 2 — 356 826
2




3 286 143,044 80 4
5







47 3 - 1 ,227 
4
225 48 8 — 281 272 9 1,319 219,097 52 6
7
710 299 151 21 47 3 — 1,231 225 48 8 — 281 272 9 1,319 219,097 52
905 59 72 47 15 5 1,103 927 48 1 1 986 986 1,137 479,516 8
15 1 5 — 1 — 1 23 5 1 1 3 — 19 19 — 15 48,905 50 9
1 0
920 60 77 47 16 5 1 1,126 932 59 14 — 1,005 1,005 - 1,152 528,421 50
295 128 29 37 18 9 516 302 31 20 353 353 306 175,672 45 1 1
295 128 29 37 18 9 - 516 302 31 20 — 353 353 — 306 175,672 45
4,255 671 670 240 196 46 62 6,140 2,729 320 142 3 3,194 3,161 33 5,189 3,342,991 —
3,730 654 583 219 191 42 — 5,419 2,593 280 127 — 3,000 2,968 32 4,639 2,613,792 51 1 2




Comptes de travail des Cours d’appel
S i v i i 1 i j  u  t  t  u  j a j  a. -  a s i o i t i. a )
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Turun Hovioikeus.
1 V uodesta  1898 s i i r e t t y j ä .................................. 376 — 20 2 5 3 — l — 407
2 V uoden  a ja lla  tu lle ita  ...................................... 722 18 39 6 47 420 — 30 763 2,045
Yhteensä 1,098 18 59 8 52 423 — 31 763 2,452
3 V uoden  aja lla  sillen sä  jä te tty jä  sovinnon ta-
h i m uun  syyn peru s tu k se lla  , . . . .. . 2 — __ . — - ~ — — — - - 2
4 V uoden aja lla  ra tk a is tu ja  .................................. 688 23 40 7 46 419 — 30 763 2,016
5 V uo teen  1900 s i i r r e t t y j ä .................• • • ■
V uo teen  1900 s iirre ty is tä  ju tu is ta  ovat tu l-
408 1 13 1 6 4 1 434
l e e t :
6 v u onna  1899 ................................................... 406 1 13 1 6 4 — 1 — 432
7 » 1898 .................................................. 2 — — — — — — — — 2
8 » 1897 ................................................... — — — — — — — — — —
9 p item m än  aikaa s i t t e n .............................. — — — — — — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. i .  D ésignation  des Corn-s d’appel. Cour Im péria le  d’Àbo. 1. A ffaires balancées depuis l ’année précédente. 
4  D écidées. 5. B alancées à  l ’année 1900. 6 . D es affaires balancées à l ’année 1900 so n t en trées: en  1899; 7. en 1898; 
— d) C on tre  le  ju g em en t des tr ib u n au x  de lire  in s tan ce : 3. Com m unications échangées en tre  les parties. — 4 D écidées
._7  R eq u ê te s  — 8 . A ffaires po rtées en  lu e  in stance  devant ces Cours. — 9. L e ttre s  e t  renvo is de Sa M ajesté Im périale.
f)  A f f a i r e s  p o rtées  en  I :re instance, devan t ces C ours (Col. 1 2 — 1 4 ) . —  1 2 . Affaires concernant des infractions commises dans 
dev an t ce sC ours (Col. 1 5 — 2 4 ) .  -  1 5 .  Soum ises d’office à la  Cour. — h) R ecours (Col. 1 6 — 2 4 ) .  — i C ontre le jugem en t des 
in té rê ts  etc. Col. 1 6 .  1 8 ,  2 0 ,  voir Col. 4 ;  Col. 1 7 ,  1 9 , 2 1 ,  voir Col. 3. — m) C ontre le  ju g em en t d 'au tres au to rités: 2 2 ,  vo ir 
C our d ’appel e s t dem andé ou quelque dém arche décré tée  ( 2 5 )  ; p ar lesquels ne son t dem andes que des actes ou une commu-
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työtilit vuodelta 1899.
(2:me instance) pour l’année 1899.
R i k o s  j u  t  t u j  a. 6)
R ik o sju ttu ja , jo tk a  o v a t  
o lle e t  H o v io ik e u d e n  v ä-
H o v io ik e u d e n  to is e n a  o ik e u sa ste e n a  k ä s itte le m iä  r ik o sju ttu ja .g) K e is a r il li s e n  
M a je s te e t in  ar-
littö m ä sti k ä s ite ltä v ä k ­
s i  o te tta v ia , f ) V ä l i u k s i a.  h)
m o ll is ia  k ir je itä  
ja  rem isse jä , n)
g
. 7$
A lio ik e u d e n  p ä ä tö k sestä , i)
M uun v ira sto n  
p ä ä tö k sestä , m)
a  o ’O W.
a  f
g a



















jo k a  k o sk e e  tö r ­
k e ä ä  r ik o sta , j )
jo k a  k o sk ee  
m u ita  r ik o k ­
s ia . le)
jo k a  k o sk ee  
a in o a sta n sa  v a ­
h in g o n  k o rv a ­
u sta  ta h i s e l ­
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12 13 1 4 15 1 6 17 18 19 20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 28 2 9
6 6 7 5 2 149 65 34 12 267 26 _ 33 339 746 1
10 5 15 164 30 24 251 104 52 9 3 — 473 193 3 669 1,517 3,562 2
16 5 21 171 35 26 400 169 86 21 3 — 740 219 3 702 1,856 4,308
1 2 3 1 1 _ 4 6 3
10 1 11 164 25 23 210 183 37 35 2 — 515 197 3 673 1,563 3,579 4
5 2 7 7 8 5 126 49 30 5 1 — 224 22 — 29 289 723 5
5 2 7 7 8 5 126 47 30 5 1 222 22 _ 29 287 719 G
___ — — — — — — 1 — — — — 1 — — — 1 ' 3 7
___ — — — — — — 1 — - — — — 1 — — — 1 1 8
— — —
9
2. E n trée s  p endan t l ’année. — Total. — 3. R ayées pendan t l ’année par. su ite  de tran sac tion  ou pour d’au tres  causes. 
8. en 1S97; 9. à  une époque antérieure . — a) Affaires civiles (Col. 2 —11). — 2. A ppels. — c) R ecours (Col. 3—6). 
sans échange de com m unications en tre  les parties. — e) C ontre le  ju g em en t d 'au tres au to rités (Col. 5—6, voir Col. 3—4). 
— 10. Affaires économ iques e t adm inistratives. — 11. T o ta l des affaires civiles. — bj Affaires criminelles (Col. 12 28). — 
l ’exercice d’une fonction  publique. — 13. A u tres affaires crim inelles. — 14. Total, — g) A ffaires po rtées en 2:me instance  
tribunaux  de l:re  instance concernant: j )  infractions graves; k) au tres in fractions; l) ne  concernan t que des dom m ages- 
Col. 4; 23. voir- Col. 3. — 24. T o ta l des recours. — n) L e ttre s  e t renvois de Sa M ajesté Im péria le : par lesquels l ’avis du 
n ication  faite au Cour d’appel (26). — 27. T outes au tres  affaires crim inelles. — 28. T otal. — 29. Somm e to ta le  des affaires.
Taulu 7.
S i v i i l i j u t t u j a  j a - a s i o i t a .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
W a a sa n  H ov io ikeus.
1 V uodesta  189S .s i i r r e t ty jä .................................. 226 — 7 5 8 9 3 — — 258
2 V uoden  a ja lla  t u l l e i t a ...................................... 488 13 26 7 24 463 1 46 175 1,243
Yhteensä 714 13 33 12 32 472 4 46 175 1,501
3 V uoden  a ja lla  sillen sä  jä te tty jä  sovinnon
tah i m uun  syyn  p eru s tu k se lla .................. — - — — — - — — — —
4 V uoden  a ja lla  r a tk a is tu ja .................................. 468 11 29 9 29 465 4 46 175 1,236
5 V uo teen  1900 s i i r r e t t y j ä ..................................
V uo teen  1900 s iire tty is tä  ju tu is ta  ovat tu l-
246 2 4 3 3 7 — — — 265
le e t:
6 v u o n n a  1899 ............................. ..................... 245 2 4 3 3 7 — — — 264
7 » 1898 .................................................. 1 — — — - - — — — — 1
8 » 1897 .................................................. — — — — — — — — — —
9 pitem m än aikaa s i t t e n .............................. — — — — — -- — — — —
W iip u rin  H ov io ikeus.
1 0 V uodesta  1898 s i i r r e t t y j ä .................................. 349 - 19 — 17 11 — 2 — 398
11 V uoden  a ja lla  tu l le i ta .......................................... 707 13 26 20 102 639 — 52 490 2,049
Yhteensä 1,056 13 45 20 119 650 — 54 490 2,447
1 2 V uoden  a ja lla  sillen sä  jä te tty jä  sovinnon
ta h i m uun  syyn  p e ru s tu k se lla  . . . . — — 2 — 1 4 — — — 7
1 3 V uoden  a ja lla  r a tk a is tu ja .................................. 781' 18 25 21 106 638 — 46 490 2,125
L 4 V uoteen  1900 s i i r e t tv j ä ...................................... 275 2 11 2 9 8 — 8 — 315
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R i  k  o  s  ,j n  t  t  u  j
R ik osju ttu ja , jo tk a  ovat H o v io ik e u d e n  to is e n a  o ik e u sa ste e n a  k ä s itte le m iä  rik osju ttu ja . K e is a r il lis e n
o l le e t  H o v io ik e u d e n  vä- M a jesteetin  ar-
I ittö m ä sti k a site ltä - m o ll is ia  k ir je itä
v a k s i  o te tta v ia . V  a  1 i t  u k s i a. j a  r e m isse jä , K*
E
A lio ik e u d e n p ä ä tö k sestä ,
M uun v ira sto n  
päätök sestä -
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12 13 14 1 5 16 17 18 19 20 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28 29
8 8 3 2 2 6 2 4 2 1 4 1 2 1 3 4 7 1 5 2 4 1 0 1
1 5 — 1 5 5 7 5 7 1 2 1 7 1 3 7 2 4 — i 2 6 6 9 6 5 2 0 1 6 4 0 1 , 8 8 3 2
23 — 23 60 7 9 183 113 51 36 — i 400 103 5 201 792 2,293
1 3
—
1 3 5 8 7 8
3
1 2 6 1 0 8
2








1 , 9 2 6
3
4















101 7 1 7 1 2 2 1 3 9 6 1 7 1 0 1 7 6 1 5 3 2 1 2 6 1 0
1 5 — 1 5 7 9 3 9 2 8 1 7 8 1 6 3 5 0 2 2 2 i 4 8 3 1 5 4 — 2 5 1 9 8 2 3 , 0 3 1 11
32 — 32 80 41 30 317 169 67 32 2 i 659 169 — 254 1,194 3,641
1 8
—
1 8 7 8 3 1 2 7 2 4 5 1 0 9 5 2 2 3 1 i 4 8 9 1 5 4
—
2 5 1 9 9 0
7
3 , 1 1 5
1 2
13
1 4 — 1 4 2 1 0 3 7 2 6 0 1 5 9 1 — 1 7 0 1 5 — 3 2 0 4 5 1 9 14
62
Taulu 7.
S i v i i 1 i j u t t u , a j  a -a  s i o i t  a.
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1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
V u o teen  1900 s iirre ty is tä  ju tu is ta  ovat tu l-
le e t :
1 v u o n n a  1899 ................................................... 273 2 n 2 9 8 — 8 — 313
2 » 1898 ....................................................................
1897 ...................................................
p item m än  aikaa s i t t e n ..............................
2 — — — — — — — — 2
4 _ ___ _ __ _ _ — — — — —
Y h te e n s ä  k a ik k ia  k o lm ea  H o v io ik eu tta
k o h ti.
5 V uodesta  1898 s i i r r e t t y j ä .................................. 951 — 46 7 30 23 3 3 — 1,063
6 V uoden  a ja lla  t u l l e i t a ...................................... 1,917 44 91 33 173 1,522 1 128 1,428 5,337
Yhteensä 2,868 44 137 40 203 1,545 4 131 1,428 6,400
7 V uoden a ja lla  sillensä  jä t te t ty jä  sovinnon
ta h i m uun  syyn  peru s tu k se lla  . . . . 9 — 2 — 1 4 — — — 9
8 V uoden  a ja lla  r a tk a is tu ja .................................. 1,937 52 94 37 181 1,522 4 122 1,428 5,377
9 V uoteen  1900 s i i r r e t t y j ä ..................................
V u o teen  1900 s iirre ty is tä  ju tu is ta  ovat tu l-
929 5 28 6 18 19 — 9 — 1,014
le e t:
10 v u o n n a  1899 .................................................. 924 5 28 6 18 19 — 9 — 1,009
11 » 1898 .................................................. 5 — — — — — — — — 5
12 » 1897 .................................................. — — — — — — — — - —
13 p item m än  aikaa s i t t e n .............................. - — — — — - — — — —
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• *
E i  k  o  s  j  u  t t  u  j  a .
R ik o sju ttu ja , jo tk a  ovat H o v io ik e u d e n  to ise n a o ik e u sa ste e n a  k ä s it te le m iä  r ik o sju ttu ja . K e is a r il lis e n
o l le e t  H o v io ik e u d e n  vä- M a jesteetin  ar-
littö m ä sti k ä s i t e l ty m o ll is ia  k ir je itä
v ä k s i  o tetta v ia . V  a 1 i t u k s i a. j a  rem isse jä , k!
A lio ik e u d e n p ä ä tö k sestä ,
M uun v ira sto n  
p ä ä tö k sestä .
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jo k a  k o sk ee  
tö rk eä ä  r ik o sta .
jo k a  k o sk ee  
m u ita  rik o k sia .
jo k a  k o sk e e  
a in o a sta n sa  v a ­
h in g o n  kor­
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12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27 28 2 0
9 9 2 1 0 3 7 2 6 0 1 5 9 i 1 7 0 1 5 3 1 9 9 5 1 2 i
3 — 3 — — — — — — — — — — - — — 3 5 2
— — — — — — — — — — — — — — — — - • — 3
2 — 2 - — — - — — ~ ~ —
— — — — 2 2 4
3 1 3 1 1 1 9 6 3 5 0 1 1 3 6 5 3 4 5 7 7 4 8
_ 3 6 7 0 3 1 , 7 6 6 5
4 0 5 4 5 3 0 0 7 4 5 9 5 5 0 3 3 8 1 3 9 5 5 5 2 1 , 2 2 2 4 4 3 8 1,121 3 . 1 3 9 8 . 4 7 6 6
71 5 76 311 83 65 900 451 204 89 5 2 1,799 491 8 1,157 3,842 10,242
1 2 3 4 2 6 _ __ __ 9 1 8 7
4 1 1 4 2 3 0 0 6 3 5 8 5 8 1 4 0 0 1 2 6 8 9 3 2 1 , 3 2 2 4 4 7 8 1 , 1 2 4 3 , 2 4 3 8 , 6 2 0 8
29 2 3 1 1 1 1 8 9 2 2 5 1 4 1 5 4 22 2 — 4 7 1 4 4 — 3 3 5 9 0 1 , 6 0 4 9
24 2 26 1 1 1 8 9 2 2 5 1 3 9 5 4 22 2 4 6 9 4 4 _ 3 3 5 8 3 1 , 5 9 2 10
3 _ 3 — — — — 1 - — — — 1 — — - 4 9 11
_ _ _ _ _ _ — 1 — _ _ — — 1 — — - 1 1 1 2
2 — 2 — — — — — — — — — — — — — 2 2 13
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8. H o v io ik e u k s is s a  r a t k a is tu t  v e d o tu t  ju t u t  j a  s iv ii l is e t  
v a l i t u s ju t u t  v u o n n a  1899.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appel en 1899.
Lukum  äär ä  j  u ttu j a, 
joissa, puhevaltaa  
on ja tk an u t: a )
Ja tk e tu is ta  
ju tu is ta  on 
tu tk in toon: b )
L ukum äärä tu tk in ­
toon o te ttu ja  
ju t tu ja : c )
7? 









j o is s a  v a litu k ­
se n a la in e n  p ä ä ­





















































jo tk a  koskeva t om ituso ikeutta , m aalla 
olevan k iin teän  om aisuuden n au ­
tin to -o ikeu tta , ra s itte ita , 1 unastus-
2 3 4 5 6 7 8 9
Ira,unetta tah i H iusrajoja.................
jotka, koskeva t aitausvelvo llis., oji-
148 151 28 7 320 53 174 93
tu s ta  tah i tien  kunnossapitoa . .
jotka, koskevat vuokra- ja. m u u tto ju t-
4 13 — — 17 7 8 2
tuja. k a u p u n g is s a .............................
jotka, ta rk o tta v a t m uita  k iin teää  omai-
6 8 — — 14 1 12 1
su u tta  koskevia  r i i t o j a ................. 30 20 5 1 54 8 31 15
Traduction des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. d ro it de propriété , u su ­
f ru it  de proprié té  im m obilière à la  campagne, servitudes, dem andes en re tra it  e t délim itations: 
2. c lô tu res, drainage ou en tre tien  des routes; 3. locations e t dém énagem ents dans les villes; 
4 au tre s  .litiges re la tifs  à  la  p ro p rié té  im mobilière; 5. héritages e t testam en ts; 6. litiges m a­
ritim es; 7. le t tre s  de change; 8. créances fondées sur b illets, com ptes acceptés, m andats e t 
bons, cau tionnem ents e t au tres  engagem ents chirographiques; 9. recouvrem ents d’argent, 
d o n t le  payem en t a é té  décrété  p a r le  sur-exécuteur; 10. au tres créances fondées sur con­
ven tions, dom m ages causés, etc; 11. faillites e t bénéfices d’inventaire; 12. séparations de 
b ien s  sans connexion avec une faillite; 13. au tres affaires; 14. Total. B. Recours. 1. Contre 
le  ju g em en t des tr ibunaux  de prem ière  instance; 2. contre le ju g em en t des sur-exécuteurs, 
co n ce rn an t: 3. pou rsu ites pou r dettes; 4. séquestre, défense de d is traction  ou au tres m esures 
exécutives; 5. appels contre  saisies opérées par les sous-exécuteurs; 6. au tres affaires con­
ce rn an t poursu ites pou r dettes; 7. contre le  jugem en t d’au tres autorités; 8. au tres affaires. 
9—10. T otal. — a) N om bre des causes po rtées devant le  tribunal (col. 2—4): 2. par le  de­
m andeu r ou le p la ig n an t auprès du tribunal in s tru it de la  cause; 3. par le  défendeur ou le 
rép o n d an t auprès du tr ib u n a l n a n ti de la  cause ou par une personne non-in téressée dans le 
procès; 4. par les pa rtie s  adverses. — b) D es causes soum ises au tribunal (col. 5—6): 5. ont 
■été m ises hors de cour; 6. o n t é té  jugées, c)  N om bre des causes ju g ées (col. 7—9): 7. qui 
■ont é té  renvoyées à noveau; (8—9): dans lesquelles la  sentence a é té : 8. confirmée; 9. modifiée.
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Taulu 8.
Luku m äärä j  u ttu j a, 
jo issa  puhevaltaa  
on ja tk an u t:
Ja tk e tu is ta  
ju tu is ta  on 
tu tk in to o n :
L ukum äärä tu t ­
k in toon  o te ttu ja  
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Bl CO «f I 5*
1 2 3 4 5 6 7 8 9
jo tk a  koskevat perin töä  ta i tes tam en tt. 72 50 20 3 139 18 65 56
» » m erio ikeusasio ita  . . . 14 15 9 1 37 3 24 10
» » v e k se lia s io ita ................. 5 12 — 1 16 3 10 3
» » saa tavaa velkakirjan,
hyväks. laskun, osoituksen, tak au s­
sitoum uksen tah i sella isen  k ir ja lli­
sen velka tod is tuksen  perustuke. . 101 151 25 2 275 44 147 84
jo tk a  koskevat takaisin  vo ittam ista  . 6 3 3 i 11 1 6 4
» » m uu ta  välipuliees., k ärsitt.
valiink. t. sellais. perustuv. saatav. 279 364 47 14 676 115 334 227
jo tk a  kosk. konlcurs t. perinnön!.-etua 5 8 — — 13 2 7 4
» :> pesäeroa  ilm an konku rs­
sin  y h t e y t t ä ..................................... 1 1 ' P _ 2 — 1 1
jo tk a  koskevat m uita  ju t tu ja  . . . . . 155 150 28 12 321 46 160 115
Yhteensä 826 946 165 42 1,895 301 979 615
B .  V a l i t u s j u t t u j a .
alioikeuden p ä ä tö k s e s tä .........................
yliulosottom ifehen p ää tö k se s tä :
73 70 2 20 125 19 79 27
joka  koskee . la in h a k u a ..................... 13 35 — 3 45 6 31 8
» » takavarikkoa, hävittäm is- 
k ie ltoa  t. m uu ta  v irkaapua 29 36 6 59 6 40 13
» » va litu s ta  u loso ttom iehen
m e n e t te ly s tä ..................... 31 14 - 12 33 1 29 3
m uissa u lo s o tto ju tu is s a ................ 2 7 — 1 8 1 4 3
m uun v iraston  p ä ä tö k s e s tä ................. 1 — — — . 1 1 — —
M uita j u t t u j a ............................................. 38 11 1 3 47 3 35 9
,  Yhteensä 187 173 3 45 318 37 218 63




Compte de travail de la Cour d’appel
llikosjuttuja, jo tka ovat olleet
Ylisotaoikeuden välittömästi R ikosju ttu ja , jo ita
käsiteltäviksi otettavia, a)




P *< CP 2. ET joka koskee törkeää
o a p rikosta.
S. p:
p G » Hs « 
1  1





1 2 3 4 5 6 7
1 V uodesta  1898 s i i r r e t t y j ä ..................... _ i i _ _ __
2 V uoden a ja lla  tu lle i ta  .......................... i — i 7 — —
Yhteensä i i 2 7 — —
3 V uoden aja lla  sillensä  jä te tty jä  sovin-
no n  tah i m uun syyn  perustuks. . — — — — - - —
4 R a tk a is tu ja ...................................... i i 2 7 — —
5 V uoteen  1900 s i i r r e t t y j ä ..................... — — — — — —
V uoteen  1900 s iirre ty is tä  ju tu is ta  ovat
tu lle e t:
6 vuonna 1899 ...................................... — — — — —
7 » 1898 ...................................... — — — — — —
8 » 1897 ...................................... — — — — — —
9 p item m än aikaa s i t t e n ................. — — — — —- —
Traduction des rubriques.
a) Affairas criminelles portées en lire instance, devant la Cour (Col. 2—4). — b) A ffaires criminelles 
(Col. 15— 16). — Col. 1— 16, v o ir les Col. 1 e t  12—26 du tab leau  N:o 7. — Col. 17. T outes autres
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koskeva työtili vuodelta 1899.
militaire (2:me instanee) pour l’annee 1899.
K eisarillisen
Y lisotaoikeus on k äsite lly t to isena o ikeusasteena y M ajesteetin  ar-
m ollisia kir-
ie itä  ia rem is-
t  u k  s l a . sejä, c) p
«1sr
den p ä ä tö k sestä . •o 2. O* 2.tou sesta .
o ^ S s f i* S Ö
2. O P ® < | 2 .
jo k a  k o sk ee  m uita
jo k a  k o sk ee  a in o a s­
taan  k orvau sta , va- o hi
iiT = § 2. »  CO ö
1= l i
a d5
bin gon  p a lk k io ta o S g o p ï
ta h i se lla is ta . a,o
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5O » s  p
3o 3" ' 3 3 p
8 9 10 11 12 13 15 16 17 18
__ 3 __ __ __ __ 3 1 — — 5 1
19 30 — — — — 49 13 — 12 82 2
19 33 — — — — 52 H — 12 87
3
19 33













portées en 2:me instanee devant la Cour (5—14). — c) Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale. 
affaires crim inelles. 18. Total.
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10. Keisarillisen Suomen Senaatin Oikeusosaston
vuodelta
Compte de travail de la Cour suprême pour
L ukum äärä ju t ­
tu ja. a) O
Vuoden a ja lla  ra tk a is tu ja  








joista loppuun on saatettu 
siitä kuin ju ttu  on Oikeus- 
osastoon tullut:
O
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A . N o s t o j u t t u j a .
1 Jo tk a  koskevat om istuso ikeu tta , m aal-
la  olevan k iin teän  om aisuuden 
nau tin to -o ik eu tta , ra s itte ita , lu ­
n astu s- kann . talli tilu s ra jo ja  . . 44 37 81 2 8 24 34
2 Jo tk a  koskev. aitausvelvo llis., o jitu sta
tab i tien  kunnossap itoa 1 3 4 — — — — — 1 1
3 » » vuokra- j a  m u u tto ju ttu ja  
k a u p u n g i s s a ..................... 1 _ 1 _ __ _ _ __ 1 1
4 » » m uita  k iin teää  om aisuu t­
ta  koskev ia  riito ja  . . . 14 9 23 _ _ i 4 2 5 12
5 » » perin t. ta lli te s tam en ttia 24 30 54 — — — — 6 17 23
C M e rio ik e u s a s io is s a .................................. 7 7 14 — — i 3 2 I 7
7 V e k se lia s io is s a ..........................................
Jo tk a  koskev. saatav . velkäk irj., lask.,
1 1 2 — — — 9 — — 2
osoit., takaus-sitoum uks.
. Traduction des rubriques.
Col. 1. Affaires dites de révision (affaires ju g ées dans les C ours d’appel). — P o u r les 
des C ours d’appel concernan t saisies ou exécution d’un  ju g em en t ou d’une décision d’une au torité  
de rép a rtitio n  e t dé lim ita tion  des te rre s . — 4. A u tres  recours civils. — C. Pétitions concernant 
a) N om bre des affaires: 2. balancées depuis l ’année précédente; 3. en trées pendan t l ’année; 
des parties. — b) N om bre des affaires qui on t été ju g ées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8); 
c) D es affaires, renvoyées à  l ’année suivante, on t été po rtées devant la  Cour suprêm e: en 1899 
e t des recours civils décidés (Col. 17—21). — f) P o rté s  devant la  Cour: par celui qui é ta it accusa- 
p a r une  personne qui n ’é ta it pas in té ressée  à l ’affaire (18); de to u tes  les deux parties (19). 
qui o n t é té  ren v o y és à la  Cour d’où ils é ta ien t p o rtés  (22); dans lesquels le ju g em en t de
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siviilijuttuja ja  hakemusasioita koskeva työtili 
1899.
l’année 1899. Affaires contentieuses et pétitions.
Seuraavaan vuo teen  jä le lle  
jääne itä  ju ttu ja , c )
Luku m äärä vati 
s iv i il i s iä
n istu ja  n osto ju ttu ja  ja 
valitu sju ttu ja , <!)
L u k u m äärä  tu tk in to o n  
o tettu ja  n o sto ju ttu ja  ja 
s iv i i l i s .  v a litu sju tt ., e)
jo tk a  ovat O ik eu sosastoon  
tu lle e t  :
jo i s s a  k a n n e t ta  on 
ajanut: f )
p er ille j o i t a  tu tk in ­
toon  :
jo is sa  v a litu k se n ­


































































































3 - — — 3 i — — — i — i — 2
— — — — — i — — — i — i — 3
9 2 _ _ 11 7 4 l — 12 — 7 5 4
30 1 — — 31 13 9 l — 23 — 16 7 5
7 — — — 7 5 2 — — 7 — 5 2 G
2 2 2 7
rubriques spéciales voir Col. 1 du tab leau  N:o 8. — B. Recours civils. 1. C ontre le jugem en t 
judiciaire inférieure. — 2. C ontre au tres décisions des Cours d’appel. — 3. D ans des affaires 
rescision d’un ju g em en t ou rétab lissem en t du délai p resc rit expiré. —_ 2. A u tres pétitions. 
4. Total. — 5. N om bre des affaires rayées des rô les par su ite  de tran sac tion  ou désistem ent 
1 an (9): plus d’u n  an (10) depuis qu’elles on t é té portées devan t la  C our suprêm e. 11. Total. — 
(12). en 1S98 (13). en 1897 (14). p lus tô t  (15). 16. Total. — d) N om bre des affaires de révision 
tou r ou dem andeur à  la  Cour où l ’affaire a é té tra itée  (17): p a r celui qui y  é ta it défendeur ou 
20. E cartés. 21. Jugés . — e) N om bre des affaires de révision e t des recours civils (Col. 22—24) 
l ’instance inférieur a été approuvé (23). modifié (24),
Taulu 10. 70
L ukum äärä V uoden ajalla  ra tka is tu ja
ju ttu ja . O ju ttu ja ,
¡3
jo is ta  loppuun Tn saa te ttu
H s iitä  kun ju ttu Tn O ikeus-
<t> S  P osastoon tu llu t :
o < P  ~
» O ?  S










?r TT*a H <
S•< 051 3
»









1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 1 1
1 tah i sellais. k irja llisen
velkatod is t. perustuks. 23 27 50 — — — l 4 17 22
2 Jo tk a  koskeva t taka is in v o ittam ista  . 4 2 6 — — — — 3 1 4
3 » » sopim ukseen, kärsitt.
vahink. tah i sellaiseen
p eru s tu v aa  saatav . . . 61 62 123 — i — 4 18 29 52
4 » » konk .t.perinnön l.-e tua 2 3 5 — l 2 1 — — 4
5 » » pesäeroa  ilm an  kon-
kurssin  y h te y t tä . . . — — — — — — — — — —
6 » » m u ita  no sto n  k au tta
ja tk e tu lta  ju t tu ja  . . 34 23 57 — i 1 3 9 17 31
Yhteensä 216 204 420 — 3 5 20 52 113 193
B . S iv i i l i s i ä  v a l i t u s j u t t u j a .
7 H ovioikeuden päätöksestä , jo k a  kos-
kee  u lo so tto a  tah i tuom ion  eli
päätöksen  tä y tän tö ö n  panem ista  . 2 5 7 — 2 2 1 — — 5
8 H ovio ikeuden  m u ista  pää tö k s is tä  . . — — — — — — — — — —
0 J a k o a s io is s a .............................................. 22 28 50 — — 1 — 13 11 25
1 0 M uita siviilisiä v a litu s ju ttu ja  . . . . 28 108 136 — 76 5 8 9 11 109
Yhteensä 52 141 193 — 78 8 9 22 22 139
Nostojuttuja ja siviilisiä valitusjutt. yhteensä 268 345 613 — 81 13 29 74 135 332
C .  H a k e m u s a s i o i t a .
U Jo tk a  koskevat tuom ion  purkam ista
t. m ene te tyn  aja,n pa lau ttam is ta  . 13 21 34 — 2 4 6 2 — 14
i 2 M uita h ak em u sasio ita ........................................................... 7 51 58 — 20 23 2 1 — 46
Yhteensä 20 72 92 — 22 27 8 3 — 60
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Seura,w aan vuo teen  jä le lle  
jään e itä  ju ttu ja ,
L ukum äärä ra tk a is tu ja  nosto- 
ju t tu ja  ja  siviDisiä valitu sju tt.,
L u kum äärä tu tk in to o n  
otettuja  n osto ju ltu ja  ja  
s iv i i l i s iä  v a litu sju itu ja ,
jo tk a  ovat O ik e u so sa sto o n  
t u l l e e t :
jo is s a  k a n n etta  on  
ajan u t:
p er ille jo ita  tu tk in ­
toon  :
o ‘
jo is s a  v a litu k se n ­














































































12 13 1 4 15 16 17 18 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4
27 i 28 15 7 i 21 2 12 7 1
2 — — — 2 4 — — — 4 — 3 i 2
61 10 71 39 12 i i 51 2 33 16 3
1 — 1 3 i 4 1 1 2 4
5
621 5 26 28 3 31 4 20 7
198 29 — — 227 142 43 8 2 191 9 123 59
2 ____ ____ ____ 2 4 1 — 1 4 1 2 1
s
924 1 ____ ____ 25 20 3 2 2 23 8 15 5
26 1 — — 27 99 8 2 2 107 10 75 22 10
52 2 — — 54 123 12 4 5 134 14 92 28
250 31 281 265 55 12 7 325 23 215 87
20 20 1 1
12 — — — 12 — — — — — — — — 12
32 — — — 32 - - — — — — — — —
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11. Keisarillisen Suomen Senaatin Oikeusosaston
Compte de travail de la Cour suprême
V a 1 i t  u  s -
jo tk a  k o sk ev a t tö rk eitä  




1. * — g. ~pa - D
a C B»
O » o
1 2 3 4
V uodesta  1898 siirrettyjä................................. — 22 4
V uoden  a ja lla  tu l le i ta ...................................................... l 90 10
Yhteensä i 112 14
V uoden  a ja lla  sillen sä  jä te tty jä  sovinnon tah i •
m uun  syyn  p e ru s tu k s e l la ...................................... — — —
R a tk a is tu ja ........................................................................... — 79 10
V u o teen  1900 s i i r r e t t y j ä ............................................... l 33 4
V uo teen  1900 s iirre ty is tä  ju tu is ta  on tu llu t:
vuonna 1899 ............................................................... l 33 4
» 1898 ............................................................... — — —
» 1897 .............................................................. — — —
pitem m än aikaa s i t t e n .......................................... — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1, vo ir Col. 1 du tab leau  N:o 7. a) Recours concernant: b) infractions graves; 
de com m unications en tre  les parties. — 3, 5, 7. C om m unications échangées en tre  les parties. — 
déla is p re sc rit expiré. — 10. A u tres  affaires crim inelles. 11. Total.
*) T ähän lu kuun  s isä lty v ä t 125 rangaistusvang in  hakem ukset päästä  vapaaksi enem pää
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rikosjuttuja koskeva työtili vuodelta 1899.
pour l’année 1899. Affaires criminelles.

















m uita rikoksia, c)
jo tka koskevat ainoastaan kor­
vausta, vahingon korvausta 








5 6 7 8 9 10 11
251 i 57 21 3 i 360
307 i 64 132 4 30 639
558 2 121 153 7 31 999
278 1 58 152 7 25 610
280 1 63 1 — 6 389
266 I 59 1 6 371
14 — 4 — — — 18
— — — • — — — —
— — — — — —
c) au tres infractions; d) dédom m agem ent à cause d’un d é lit etc. ■— 2, 4-, 6. D écidés sans échangé 
8. P é tition  de grâce. — 9. P é titio n s  concernant rescision  d’un  ju g em en t on ré tab lissem en t du




Comptes de travail des tribunaux de lire












































































1 2 3 4- 5 6 7 8 9 10 11 1 2
Uudenmaan lääni.
1 K a u p u n g i t ...................................... i 1 4 1 1 4 2 1 4 1 l 2 — 4 8 2 —
2 M a a se u tu .......................................... 8 1 3 6 1 4 4 1 4 0 4 3 — 2 1 1 3
Y h t e e n s ä 9 277 286 281 5 5 — 6 9 3 3
Turun ja Porin lääni.
3 K a u p u n g i t ...................................... — 8 6 8 6 8 6 — 2 — 2 — 1 1
4 M a a se u tu .......................................... 11 5 6 1 5 7 2 5 6 9 3 2 l 6 8 2 3
Y h t e e n s ä 11 647 658 655 3 4 i 8 8 3 4
Hämeen lääni.
5 K a u p u n g i t ...................................... — 2 8 2 8 2 8 — 2 — 1 — 1 —
6 M a a se u tu .......................................... 8 2 7 0 2 7 8 2 7 0 8 1 l 9 5 2 3
Y h t e e n s ä 8 298 306 298 8 3 i 10 5 3 3
Wiipurin lääni.
7 K a u p u n g i t ......................................................... — 7 4 7 4 7 4 — 1 — 4 5 — —
8 M a a se u tu .......................................... 8 5 9 3 6 0 1 5 9 6 5 — l 1 8 4 4 —
Y h t e e n s ä 8 667 675 670 5 1 1 22 9 4 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. G ouvernem en ts (villes et cam pagne). — 2. Affaires balancées depuis l ’année 
R e m u é e s  à T année suivan te . — a) P ersonnes rem ises en. tu te lle  (Col. 7— 18): 7—8 à cause de 
13— 14. T otal. 15— 16 à leu re  p ropre  demande. 17— 18 à la- dem ande d’au tres personnes. Col. 
tu te lle  (Col.. 19—24): 19—20 ap p artenan t à la  classe industrie lle  ou p roprié ta ires; 21—22 
25. F em m es, âgées de m oins que 25 ans. qui on t fa it savoir leu r désir de prendre  elles- 
p o u r lesquels un. tu te u r  spécial a, é té  nommé. — c) N om bre des tu teu rs , nom m és par les
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työtili vuodelta 1899.
instance pour tutelles et curatelles en 1899.




äärä naisia, jotka ennenkuin olivat 
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äärä alaikäisiä ja turvattom
ia lapsia, 
jotka on annettu erittäin m
äärätyn holho- 
jan holhottaviksi.
L ukum äärä vuo­
den ajalla  m ää­
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13 14 15 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
8 8 8 8 3 2 4 2 i 4 24 83 19 21 1
6 4 i l 5 3 4 1 — — 2 3 22 227 36 63 2
14 12 1 i 13 11 7 3 4 2 3 7 46 310 55 84
5 1 i 5 5 1 18 62 10 26 3
10 12 — — 10 12 8 6 1 — 1 6 33 1,202 237 252 4
15 13 — 1 15 12 8 6 1 — 6 7 51 1,264 247 278
4 i 3 2 2 11 19 4 7 5
12 9 2 2 10 7 9 5 — 3 4 35 497 72 130 6
16 9 3 2 13 7 11 5 — — 5 4 46 516 76 137
5 5 5 5 2 1 5 2 10 87 16 26 7
22 5 — — 22 5 18 4 — — 4 1 15 1,101 167 323 8
27 10 — 27 10 18 6 — 1 9 3 25 1,188 183 349
précédente. — 3. Affaires en trées  pendan t l ’année. — 4. Total. — 5. D écidées p endan t l ’année. — 6. 
libertinage ou prodigalité . 9— 10 à cause de faiblesse d’esprit. 11— 12 pour d’au tres causes. 
7, 9 etc. H om m es. Col. 8, 10 etc. Fem m es. — b) S ituation  sociale de personnes rem ises en 
personnes d’un  certa in  ran g  ou em ployés: 23—24 ouvriers e t personnes sans domicile. — 
m êm es l ’adm in istra tion  de leu re  fortune. — 26. N om bre d’enfants m ineurs e t non  pourvus, 
tribunaux  p endan t l ’année: p a ren ts  de leu rs pupilles (27): non  p a ren ts  de leu rs pupilles (28).
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Taulu 12. v










































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mikkelin lääni.
1 K au p u n g it : .................................. — ■ 6 6 6
2 M a a s e u tu .......................................... 9 2 3 1 2 4 0 2 3 6 4 2 — n 2 3 2
Yhteensä 9 237 246 242 4 2 — n 2 3 2
Kuopion lääni.
3 K a u p u n g i t ...................................... — 2 1 2 1 2 1 — 1 — — 2 1 1
4 M a a s e u tu .......................................... OCO 3 3 8 3 2 2 1 6 2 — 8 4 2 3
Yhteensä 28 331 359 343 16 3 — 8 6 3 4
Waasan lääni.
5 K a u p u n g i t ...................................... — 6 4 6 4 6 3 1 2 i 2 2 — —
6 M a a se u tu .......................................... 1 0 7 8 9 7 9 9 7 8 4 1 5 2 i 8 4 9 1 6
Yhteensä 10 853 863 847 16 4 2 10 6 9 16
Oulun lääni.
7 K a u p u n g i t ...................................... — 54 54 5 3 1 — 1 1 — — 1
8 M a a se u tu .......................................... 4 5 6 0 5 6 4 5 6 2 2 — — 9 8 5 3
Yhteensä 4 614 618 615 3 — 1 10 8 5 4
Yhteensä koko maassa 87 3,924 4,011 3,951 60 22 6 85 53 33 36
9 M is tä  kaupungeissa ...................... 1 4 7 4 - 4 7 5 4 7 2 3 10 2 1 4 1 7 5 3
1 0 » m a a s e u d u lla ..................... 8 6 3 , 4 5 0 3 ,5 3 6 3 ,4 7 9 5 7 12 4 71 3 6 2 8 33
77
on ju lis te t tu : Holhunalaiseksi ju listettujen yhteiskunnallinen asema.
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13 14 1 a 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28











16 4 2 1 14 3 7 3 — — 9 i 13 372 73 88
2 3 1 i 1 2 1 2 1 i 2 33 6 10 3
12 7 1 i 11 6 7 4 — — 5 3 15 574 93 141 4
14 10 2 2 12 8 8 4- — 2 6 4 17 607 99 151
4 3 4 3 1 i 2 3 10 102 21 28 5
19 21 2 9 17 12 14 12 — -  - 5 9 31 1,432 256 346 6
23 24 2 9 21 15 15 12 1 — 7 12 41 1,534 277 374
1 2 1 2 1 i 1 5 68 11 15 7
14 11 1 1 13 10 6 6 — — 8 5 6 1,336 216 284 8
15 13 1 1 14 12 6 7 i — 8 6 11 1,404 227 299
140 95 11 17 129 78 80 46 7 5 53 44 250 7,195 1,237 1,760
29 22 2 2 27 2 0 7 5 6 5 16 12 82 456 87 135 9
111 73 9 15 102 58 73 41 1 — 37 32 168 6,739 1,150 1,625 10
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13. Avioehtoja, jotka Raastuvan- ja  Kihlakunnan­
oikeuksissa on päätetty vuonna 1899.
Contrats de mariage enregistrés par les tribunaux de 
l:re instance en 1899.















1 2 3 4
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g i t ...................................................... .................... 50 47 3
M a a se u tu ............................................................................... 16 15 1
Yhteensä 66 62 4
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t ........................................................................... 17 16 1
M a a se u tu ............................................................................... 43 38 5
Yhteensä 60 54 6
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ........................................................................... 14 14 —
M a a se u tu ................. ' ............................................................ 16 16 —
Yhteensä 30 30 —
Wiipurin lääni.
K a u p u n g i t ........................................................................... 29 27 .2
M a a se u tu ............................................................................... 8 8 —
Yhteensä 37 35 2
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t .............................................. ' ......................... 3 3 —
M a a se u tu ...................................................- .......................... — — —
Yhteensä 3 3 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. G ouvernem ents (villes e t cam pagne). — 2. T otal des con tra ts  de m ariage 
en reg is trés , don t co n tra ts  pour fem m es non  m ariées (3). pour veuves ou fem m es divorcées (4).
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Taulu 13.


















1 2 3 4
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t .......................................................................... 5 3 2
M aaseu tu ............................................................................... 22 16 6
Yhteensä 27 19 8
Waasan lääni.
K a u p u n g i t ..................................... ' ................................... 17 15 2
M aaseu tu ............................................................................... 24 18 6
Yhteensä 41 * 33 8
Oulun lääni.
K a u p u n g i t .......................................................................... 3 3 —
M aaseu tu ............................................................................... — — —
Yhteensä 3 3 —
Yhteensä koko maassa 267 239 28
N iistä  k a u p u n g e i s s a ...................................................... 138 128 10
s m a a s e u d u lla .......................................................... 129 111 18
8 0
14. Kiinnityksiä ja  niiden määrää
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
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5V J*» tfmf. 1>» s%? fiä.
1 2 3 4 5 6 7
U u d en m aan  lä ä n i.
1 H e lsin g in  r a a s tu v a n o ik e u s ................. 5 1 1 6 ,4 6 2 ,6 5 7 4 9 6 , 6 6 7 ,9 2 4 71 1 3 ,1 3 0 ,5 8 2 2 0 3 3 —
2 P o rv o o n  » • ................. 6 1 7 9 ,0 0 0 — 1 7 7 ,5 5 0 — 2 5 6 ,5 5 0 — 1 —
3 L oviisan  » ................. 2 9 — — , 2 4 1 ,8 2 8 — 2 4 1 ,8 2 8 — 2 —
4 T am m isaaren  » ................. 3 7 — — 1 3 2 ,3 3 5 — 1 3 2 ,3 3 5 — — -
5 H ankon iem en  » ................. 5 6 — — 3 0 2 ,6 3 5 2 3 0 2 ,6 3 5 2 9 —
6 R aaseporin  tu o m io k u n t a ..................... 2 0 7 2 0 2 ,0 0 0 — 4 9 3 ,8 2 7 — 6 9 5 ,8 2 7 — 6 4 14
7 L o h jan  » ..................... 2 4 0 4 0 ,0 0 0 — 1 ,0 9 4 ,5 0 0 — 1 ,1 3 4 ,5 0 0 — 5 8 1 6
8 H els in g in  » ..................... 3 4 6 1 9 9 ,0 0 0 — 8 9 9 ,6 7 3 33 1 ,0 9 8 ,6 7 3 33 7 6 7
9 M äntsä län  » . . ’ . . . . 1 6 3 — — 2 6 3 ,3 0 0 — 2 6 3 ,3 0 0 — 3 2 3 0
10 P o rv o o n  » ..................... 1 8 2 — — 4 7 1 ,9 8 2 7 2 4 7 1 ,9 8 2 7 2 4 1 2 2
1 1 I i t in  » ..................... 153 1 6 0 ,0 0 0 — 1 6 7 ,8 8 1 7 2 3 2 7 ,8 8 1 7 2 2 2 2 0
Yhteensä 1,985 7,142,657 49 10,913,437 50 18,056,094 99 338 109
T u ru n  j a  P o rin  lä än i.
12 T urun  r a a s tu v a n o ik e u s ................. 2 8 4 1 ,0 2 8 ,0 0 0 — 1 ,7 5 8 ,7 6 6 3 9 2 ,7 8 6 ,7 6 6 39 1 7 —
13 N aan ta lin  » ................. 2 4 7 ,6 0 0 — 2 4 ,3 0 0 — 3 1 ,9 0 0 — 1
14 U udenkaupung in  » ................. 3 4 — — 4 7 ,2 5 0 — 4 7 , 2 5 0 — 2 —
15 R aum an  » . . . . . . 41 1 8 0 ,0 0 0 — 6 2 2 ,0 4 8 26 8 0 2 ,0 4 8 2 6 3 —
16 P o rin  » ................. 1 6 5 1 2 5 ,0 0 0 — 1 ,3 5 2 ,8 4 9 — 1 ,4 7 7 ,8 4 9 — 4 —
17 Ik aa lis ten  tu o m io k u n ta ......................... 4 2 6 — — 1 1 9 ,0 0 0 — 1 1 9 ,0 0 0 — 1 3 8 28
Traduction des rubriques.
Col. 1. G ouvernem ents, v illes e t circonscriptions. — 2. N om bre des affaires concernant des 
8—12). — c) Hypothèques anmdlées. (Col. 13—17). — d) P o u r créances (Col. 3—5: 8—10; 13 — 15). Col. 
e t au tres. — 4, 9, 14. P o u r  im m eubles appartenan t aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11, 16. 
tio n s  hypo théca ires refusées.
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k o s k e v a  t ied o n an to  v u o d e lt a  1899,
et commandites ainsi que ieur montant en 1899.
U u d i s t e t t u j a k i in n i ty k s iä . b) K u o l e te t tu j a  k i in n i ty k s iä . c) B
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3ivf. jw S m f F* Bmf. fU. <9mf pu. tfmf. pJ!. P m f p i.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
756,888 66 3,610,587 49 4,367,476 15 24 1,093,000 1,916,588 82 3,009,588 82 6 1
— — 101,715 34 101,715 34 — — — — 68,500 — 68,500 — — — — 2
— — 59,897 82 59,897 82 _ — — _ 34,500 — 34,500 — — — — 4
25,000 — 68,208 76 93,208 76 — — — — 64,495 2 64,495 2 — — 1 s
480,000 — 96,898 36 576,898 36 37 18 433,769 24 495,199 - 928,968 24 — 2 3 6
— — 205,103 54 205,103 54 30 1 2 — — 137,550 — 137,550 — — — 2 7
8,000 — 272,813 2 280,813 2 . 59 19 13,000 — 24.3,812 80 256,812 80 7 1 2 8
— — 260,411 90 260,411 90 2 2 2 2 — — 42,300 — 42,300 — 6 — 2 9
— — 366,928 86 366,928 86 2 2 19 — — 465,829 50 465,829 50 1 — — 10
560,000 — 80,445 33 640,445 33 17' 10 — — 303,900 — 303,900 — — 1 2 11
1,829,888 66 5,123,010 42 6,952,899 8 211 100 1,539,769 24 3,776,675 14 5,316,444 38 14 4 18
310,000 1,998,050 2,308,050 513,200 513,200 1 12
2,500 — 6,000 — 8,500 — — — 6,900 — 16,800 23,700 — — — — 13
— — 18,493 — 18,493 — — — 50,000 — 27,500 — 77,500 — — — — 1 4
— — 6,000 — 6,000 — — — 90,000 — 214,800 — 304,800 — — — 1 15
— — 70,600 — 70,600 — 1 — 105,000 — 164,500 — 269,500 — — — — 16
— — 13,063 14 13,063 14 1 0 1 2 2 — — 259 — 259 — — 2 6 17
inscrip tions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—?). — b) Hypothèques rCtwUveilêes. (Col. 
3, 8. 13. P o u r im m eubles appartenan t à des in s titu tions publiques, comm unes, sociétés industrie lles 


































Smf ■jm Sfmf jm Sftnf jm
1 2 3 4 5 6 7
1 T yrv ään  tu o m io k u n ta .............................. 509 — — 517,626 32 517,626 32 . 165 21
2 U lv ilan  » .............................. 276 12,000 — 268,020 — 280,020 — 59 19
3 E u ra n  » ............................. 289 — — 282,300 — 282,300 — 110 22
4 W ekmaam » ............................. 429 — — ' 320,435 59 320,435 59 60 27
5 M askun » .............................. 331 — — 497,575 — 497,575 — 71 43
6 L oim aan  » .............................. 344 10,000 — 456,253 11 466,253 11 73 18
7 P iik k iö n  » .............................. 300 150,000 — 1,121,979 65 1,271,979 65 64 32
8 H alik o n  » .................................. ‘ 207 — — 743,979 50 743,979 50 41 27
9 A hvenanm aan  » ■ .................................. • 169 33,300 - 200,175 59 233,475 59 29 14
Y h t e e n s ä 3,828 1,545,900 — 8,332,558 41 9,878,458 41 836 252
Hämeen lääni.
10 H äm een linnan  raas tuvano ikeus . . . 42 40,000 — 231,700 — 271,700 — O —
n T am pereen  » . . . 305 2,593,000 — 2,595,006 16 5,188,006 16 17 —
12 R uoveden  tu o m io k u n ta ......................... 266 f — 406,700 — 406,700 — 72 14
13 P irk k a lan  » ................................. 307 34,827 50 438,425 — 473,252 50 116 18
l i T am m elan  » ............................ ;. 323 1,350,000 — 1,707,878 13 3,057,878 13 37 21
15 Jan ak k a lan  » ............................  ;. 265 — — 627,240 14 627,240 14 47 29
16 H o llo lan  » ......................... 210 100,000 — 826,522 60 926,522 60 32 21
17 H au h o n  » ......................... 181 — — 119,960 23 119,960 23 14 24
18 Jäm sän  » ......................... 362 38,000 - 332,423 83 370,423 83 106 29
Y h t e e n s ä 2,261 4,155,827 50 7,285,856 9 11,441,683 59 446 156
Wiipurin lääni.
19 W iip u rin  ra a s tu v a n o ik e u s ..................... 177 728,000 — 2,345,200 — 3,073,200 — 8 -
20 H am inan  » ..................... 40 30,000 — 256,000 — 286,000 — 1 —
21 K o tk an  » ..................... 24 375,000 — 295,000 — 670,000 — 3 —
22 L ap p een ran n an  » ..................... 60 34,000 — 416,984 89 450,984 89 6 —
23 K äk isa lm en  » ..................... 18 — — 75,500 — 75,500 — 1 —
24 Sortavalan  » ..................... 44 20,000 — 334,600 — 354,600 — 2 —
25 K ym in  tuom iokun ta  . .......................... 307 1,315,000 — 639,850 — 1,954,850 — 91 7
26 L appeen  » ............................. 243 815,000 — 166,202 — 981,202 — 49 19
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Y h te e n sä .
Strnf. 9!mf -¡m. S h f ■/« 5 % : fH 3 i»f. im 3hf. im
8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 16 17 18
4 ,8 4 5 2 5 2 2 4 ,3 3 0 — 2 2 9 ,1 7 5 2 5 1 5 1 2 4 — __ 7 2 ,6 0 0 _ 7 2 ,6 0 0 — i __ 6 1
— — 8 9 ,0 6 6 1 2 8 9 ,0 6 6 1 2 7 0 1 8 — — 3 5 ,3 3 0 — 3 5 ,3 3 0 — i — 5 5 2
— — 1 9 9 ,9 2 4 6 0 1 9 9 ,9 2 4 6 0 5 9 1 6 — — 4 8 ,9 0 0 — 4 8 ,9 0 0 — — i 1 3
— — 6 9 ,0 5 6 — 6 9 ,0 5 6 — 4 4 2 2 — — 3 9 ,4 8 4 — 3 9 ,4 8 4 — — — 2 4
— — 3 0 2 ,6 6 0 4 3 3 0 2 ,6 6 0 4 3 2 1 4 5 — — 1 2 8 ,3 0 0 — 1 2 8 ,3 0 0 — — — 5 5
— — 1 5 2 ,1 7 4 3 3 1 5 2 ,1 7 4 3 3 8 2 2 3 2 0 ,8 0 0 — 1 0 ,3 3 0 5 0 3 1 ,1 3 0 5 0 — — 5 6
— — 1 9 0 ,3 9 5 1 6 1 9 0 ,3 9 5 1 6 4 9 2 3 — — 1 9 9 ,2 2 4 2 5 1 9 9 ,2 2 4 2 5 — 2 2 7
7 0 ,0 0 0 — 2 3 4 ,8 7 6 9 0 3 0 4 ,8 7 6 9 0 2 9 2 7 — — 2 0 8 ,5 0 0 — 2 0 8 ,5 0 0 — — 1 7 8
— — 2 4 ,1 1 3 3 1 2 4 ,1 1 3 31 6 2 5 — — 7 ,3 0 0 — 7 ,3 0 0 — — — 2 9
3 8 7 ,3 4 5 2 5 3 ,5 9 8 ,8 0 2 9 9 3 , 9 8 6 ,1 4 8 2 4 6 6 9 2 2 5 2 7 2 ,7 0 0 — 1 ,6 8 7 ,0 2 7 7 5 1 ,9 5 9 ,7 2 7 7 5 2 6 9 3
2 0 1 ,4 0 0 2 0 1 ,4 0 0 7 3 ,0 0 0 7 3 ,0 0 0 10
9 0 0 ,0 0 0 — 1 9 5 ,2 5 0 — 1 ,0 9 5 ,2 5 0 — — 2 1 2 ,4 0 0 — 6 7 5 ,4 0 0 — 8 8 7 , 8 0 0 — — — 4 11
- — 4 0 ,0 0 0 — 4 0 ,0 0 0 — 7 8 2 2 — — 5 ,5 4 5 — 5 ,5 4 5 — — 3 2 5 12
— — 1 5 9 ,3 8 9 7 8 1 5 9 ,3 8 9 7 8 5 5 1 8 2 ,5 0 0 — 1 0 7 ,6 2 5 — 1 1 0 ,1 2 5 — 1 2 7 13
1 9 6 ,0 0 0 — 2 1 2 ,8 0 0 4 3 4 0 8 ,8 0 0 4 3 5 0 2 0 1 ,1 8 4 ,6 2 2 7 8 7 7 0 ,5 5 5 — 1 ,9 5 5 ,1 7 7 7 8 — — 1 6 14
— - 2 2 9 ,3 3 8 3 1 2 2 9 ,3 3 8 3 1 5 0 2 5 — — - 7 0 ,0 6 4 6 5 7 0 ,0 6 4 6 5 — 1 2 1 5
— — 7 9 ,6 5 8 6 7 7 9 ,6 5 8 6 7 1 4 4 — — 1 5 6 ,7 0 0 — 1 5 6 ,7 0 0 — 2 — 6 16
— — 8 0 ,6 2 9 9 9 8 0 ,6 2 9 9 9 1 7 1 7 — — 9 9 ,1 3 4 1 7 9 9 ,1 3 4 1 7 — — 4 9 17
— — 3 2 ,6 5 9 8 6 3 2 ,6 5 9 8 6 5 9 2 9 — — 6 0 ,2 9 6 4 7 6 0 ,2 9 6 4 7 1 2 3 18
1 ,0 9 6 ,0 0 0 — 1 ,2 3 1 ,1 2 7 4 2 ,3 2 7 ,1 2 7 4 3 2 3 1 3 5 1 ,3 9 9 ,5 2 2 7 8 2 , 0 1 8 ,3 2 0 2 9 3 ,4 1 7 ,8 4 3 7 4 8 1 1 2
4 8 1 ,8 7 0 4 8 1 ,8 7 0 7 1 ,0 0 0 9 7 1 ,2 5 5 1 ,0 4 2 ,2 5 5 2 19
— — 9 9 ,2 0 3 4 1 9 9 ,2 0 3 4 1 — — 3 0 ,0 0 0 — 1 3 9 ,2 0 0 — 1 6 9 ,2 0 0 __ — — — 2 0
— — 2 2 ,0 0 0 — 2 2 ,0 0 0 — — — — — 2 4 ,5 0 0 — 2 4 ,5 0 0 - — - - — 21
— — 2 3 7 ,8 9 2 9 0 2 3 7 ,8 9 2 9 0 — — — 5 8 ,9 0 0 — 5 8 ,9 0 0 — — — — 2 2
— — — — — — __ — — — 7 ,5 0 0 — 7 ,5 0 0 — — — — 2 3
— — 3 5 ,7 0 0 — 3 5 ,7 0 0 — 1 — — — 1 8 ,7 0 0 — 1 8 ,7 0 0 — — — — 2 4
— — 2 2 6 ,1 4 8 — 2 2 6 ,1 4 8 — 9 3 4 0 0 ,0 0 0 — 1 3 8 ,2 8 6 5 2 5 3 8 ,2 8 6 5 2 — — 7 2 5
4 0 0 ,0 0 0 — 2 1 ,6 8 5 — . 4 2 1 ,6 8 5 — 2 7 8 1 3 5 ,0 0 0 — 1 5 4 ,6 5 8 — 2 8 9 ,6 5 8 — — — 1 2 6
Taulu 14.
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%mf. im Sfmf lm r%lf. im
1 2 3 4 5 6 7
1 Jä ä sk e n  tuom iokun ta ................................ 297 300,000 - ---- 372,790 74 672,790 74 94 12
2 R an n an  » ............................. 215 700,000 — 765,126 32 1,465,126 32 30 2
3 A yräpään  » ............................. 69 — — 250,965 55 250,965 55 7 8
4 K äk isa lm en  » ............................. 95 1,1.51 90 602,474 — 603,625 90 12 1
5 K u rk ijo en  » ............................. 102 — — 575,074 85 575,074 85 6 1
6 S ortava lan  » .............................. 90 300,000 — 322,060 47 622,060 47 16 1
7 Salm in » ............................. 54 2,000 — 170,426 20 172,426 20 9 —
Y h t e e n s ä 1 ,8 3 5 4 ,6 2 0 ,1 5 1 9 0 7 ,5 8 8 ,2 5 5 2 1 2 ,2 0 8 ,4 0 6 92 335 51
M ikkelin  lään i.
8 M ikkelin  ra a s tu v a n o ik e u s ..................... 64 40,000 — 354,000 — 394,000 — 3 —
9 Savon linnan  » ..................... 45 42,000 — 290,000 — 332,000 -T - 2 —
10 H e in o la n  » ..................... 55 — — 150,900 — 150,900 — 4 -
11 R an tasa lm en  tu o m io k u n ta  . . . . 187 — — 281,441 — 281,441 — 9 4
12 J u v a n  » ................. 79 — — 65,034 — 65,034 — 7 1
13 M ikkelin  » ................. 95 — — 187,505 20 187,505 20 7 6
14 M äntyharjun  » ................. 105 — — 242,440 89 242,440 89 6 3
15 H ein o lan  » . . . . 136 — — 132,530 — 132,530 — 38 8
16 K erim äen  ja  S avon rannan  p itä jien
kärä jäk . K iteen  tuom iokun taa  . . . 50 — — 112,760 — 112,760 — 3 —
1 7 P ieksäm äen  ja  Jä p p ilä n  k u n ta in  kä-
rä jäk . R au ta lam m in  tu o m io k u n ta a . 56 ' — — 38,200 — 38,200 — 5 2
1 8 Jo ro is te n  p itä jän  käräjäk . L eppäv ir-
ta in  t u o m io k u n t a a ......................... • 39 36,000 — 172,710 — 208,710 — 3 — 1
Y h t e e n s ä 911 1 1 8 ,0 0 0 — 2 ,0 2 7 ,5 2 1 9 2 ,1 4 5 ,5 2 1 9 8 7 24
Kuopion lääni.
1 9 K uop ion  ra a s tu v a n o ik e u s ..................... 105 17,500 — 669,900 — 687,400 — ~ 1
20 Jo en su u n  » ..................... 76 14,000 — 300,863 — 314,863 — 2 —
21 Iisa lm en  » ..................... 21 — — 42,600 — 42,600 — 2 —
22 P ie lis jä rv en  tu o m io k u n ta ..................... * 214 1,500,000 — 117,898 75 1,617,898 75 48 11
2 3 Ilo m an ts in  » ................................................... 155 1,806,000 — 213,155 28 2,019,155 28 10 1
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U u d iste ttu ja  k iinnityksiä. K u o le te ttu ja  k iinnityksiä.
Saatavasta. Saatavasta.
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8 9 10 1 1 12 13 1 4 1 5 l li 1 7 18
3,447 14 1 ,0 0 0 ____ 4,447 14 17 3 12 0 ,0 0 0 ____ 100,340 ____ 220,340 ___ — l 6 1
— — 410,705 54 410,705 54 5 — — — 380,059 — 380,059 — — — 1 0 2
— — 13,415 54 13,415 54 — — — — 37,117 — 37,117 — 1 — 1 a
17,788 6 6 40,000 — 57,788 6 6 — — — — 7,000 — 7,000 — 1 — 2 4
— - 600 — 600 — 1 — — — 24,266 — 24,266 — — i 1 5
— 6,414 65 6,414 65 1
3




421,235 80 1,596,635 4 2,017,870 84 64 14 756,000 — 2,085,422 85 2,841,422 85 2 2 37
44,800 44,800 17,500 92,200 109,700 1 8
— — 15,000 — 15,000 — — — — — 98,975 — 98,975 — — — — 9
— — 61,200 — 61,200 — — — — — 50,550 — 50,550 — — — 4 10
2,592 65 31,374 85 33,967 50 4 1 — — 237,009 — 237,009 — — — 4 11
18,194 43 100,357 73 118,552 16 3 — 45,000 — 21,443 — 66,443 — — — 1 12
40,000 — 46,626 48 86,626 48 — 4 — — 17,400 — 17,400 — — — — 13
— — 8,754 18 8,754 18 5 3 — — 15,866 — 15,866 — — — — 14
— — 158,644 1 0 158,644 1 0 13 8 — — 69,450 — 69,450 — 2 — 4 15
— — 8,800 73 8,800 73 — — — — 3,000 — 3,000 — — — — 16
10 0 ,0 0 0 — 18,342 46 118,342 46 o 9 — — 1,700 — 1,700 — — — — 17
___ ___ 18,561 95 18,561 95 i l ___ ____ 913 50 913 50 1 ____ ___ 1 8
160,787 8 512,462 48 673,249 56 28 19 62,500 — 608,506 50 671,006 50 3 — 14
40,600 112,450 153,050
«
180,400 180,400 1 1 9
— — 18,100 — 18,100 — — — — — 109,724 — 109,724 — — — — 20
— — 12,694 — 12,694 — — — — — — - — — — — 21
— — 33,947 33 33,947 33 6 1 — — 16,076 91 16,076 91 1 2 9 22
— — 27,801 32 27,801 32 2 - - — - - 107,873 86 107,873 86 1 1 30 2 3
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fis. 3mf jm %-■ fä
1 2 3 4 s 6 7
1 K iteen , R ääkky län  ja  K esä lahden  p itä-
jie n  käräjäk . K iteen  tuom iokun taa  . 85 100,000 — 41,274 81 141,274 81 8 O
2 L ip e rin  t u o m io k u n ta ............................. 220 — — 197,038 2 197,038 2 16 12
3 K uop ion  » .............................. 145 — — 363,950 41 363,950 41 22 6
4 Iisa lm en  » .............................. 242 4,000 — 153,665 — 157,665 - 17 10
5 P ie lav ed en  » .............................. 190 — — 173,960 — 173,960 — 13 8
a R auta lam m in , V esannon  ja  H ankasal-
n ien  k. käräjäk . R au ta lam m in  tuom . 168 — _ 100,813 — 100,813 — 17 9
7 L eppävirtaan  ja  S uonenjoen  p itä jien
käräjäk . L ep p äv irta in  tuom iok. . . 99 7,000 — 48,670 — 55,670 — 8 —
Yhteensä 1,720 3,448,500 2,423,788 27 5,872,288 27 163 61
W aasan  lään i.
8 N ikolainkaup. raas tuvano ikeus . . . . 109 1,170,000 573,495 — 1,743,495 ... 8 —
9 K ris tiin an  » . . . . 27 — — 75,200 — 75,200 — 1 —
1 0 K ask is ten  » . . . . o — — 5,000 — 5,000 — — —
1 1 U udenkaarlebyyn  » . . . . 22 2,400 — 82,350 — 84,750 — 1 —
12 P ie ta rsa a re n  » . . . . 37 — — 169,950 169,950 — — - -
1 3 K o kko lan  » . . . . 33 — — 197,200 — 197,200 — 2 -
14 Jy v ä sk y lä n  » . . . . 23 16,200 — 216,700 — 232,900 — 1 —
1 5 K okko lan  tu o m io k u n ta ......................... 138 — — 81,017 — 81,017 — 35 12
16 U udenkaarlebyyn  » ......................... 347 — — 185,715 2 185,715 2 59 23
1 7 K orsho lm an  » ................. . 409 — — 247,501 8 247,501 8 82 34
1 S N ärp iön  » ......................... 329 5,000 — 152,703 50 157,703 50 93 34
19 Ilm a jo en  » ......................... 735 120,000 _ 599,404 45 719,404 45 167 41
20 A lavuden  » ......................... 541 — — 407,871 — .407,871 — 151 42
21 Jy v äsk y län  » ......................... 482 620,000 — 550,225 — 1,170,225 — 126 31
22 Saarijärven  » ......................... 278 — — 125,840 — 125,840 — 77 5
2 3 W iita saa ren  » ......................... 310 — — 166,373 SO 166,373 80 86 8
Yhteensä 3,822 1,933,600 — 3,836,545 85 5,770,145 85 889 230
87
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S
1 5 16 n 18
3 ,662 3 ,662 1 i 1 , 1 0 0 1 , 1 0 0 i i 1
1 1 , 1 0 0 58 17,157 74 28 ,258 32 — 3 4 ,000 — 2 ,0 0 0 — 6 , 0 0 0 — — i 5 2
— — 182,735 93 182,735 93 4 — — — 9 4,778 — 94 ,778 — — — — 3
9,373 47 16,124 89 2 5 ,498 36 7 6 — — 5,170 — 5 ,1 7 0 — — — 75 4
— — 50,969 29 50 ,969 29 4 5 - - — 4 ,4 0 0 — 4 ,4 0 0 — — — 4 5
— — 51,770 2 0 5 1 ,770 2 0 2 0 6 — — 4 ,0 0 0 — 4 ,0 0 0 — — — 3 6
23 ,200 — 61,643 36 84 ,843 36 14 2 __ __ 10,500 __ 10,500 __ __ __ 3 7
8 4 ,2 7 4 5 5 89 ,056 6 6 73 ,330 1 1 58 2 4 4 ,0 0 0 — 5 36 ,022 77 5 40 ,022 77 2 5 131
2 0 0 ,0 0 0 3 86 ,500 5 86 ,500 2 4 9 ,0 5 0 2 4 9 ,0 5 0 8
— — 6,300 — 6,300 — — — — — 3,000 — 3 ,0 0 0 — — — 1 9
— _ 6 , 1 0 0 — 6 , 1 0 0 — __ — __ 1 1
— — 8,550 — 8 ,5 5 0 — ' — — — — 28,700 — 2 8 ,7 0 0 — — — — 1 2
— — 7,500 — 7,500 — — — — — 108 ,680 1 08 ,680 — — — 1 13
4 ,0 0 0 — — — 4 ,0 0 0 — — — — — 17,500 — 17 ,500 — — — — 1 4
— — 26,308 76 26 ,308 76 2 1 3 — — 11,350 — 11 ,350 — — 2 6 1 5
— — 160 ,910 43 160 ,910 43 . 64 6 — — 9 ,000 — 9 ,0 0 0 — — — 1 16
— — 76 ,853 24 76 ,853 24 106 26 — — 13 ,200 — 13 ,200 — — — 4 17
— — 28 ,198 23 28 ,198 23 65 26 — — 1 ,0 0 0 — 1 , 0 0 0 —- __ 1 7 18
— — 295 ,523 58 295 ,523 58 182 18 — — 2 7 ,476 73 2 7 ,4 7 6 73 1 — 2 19
— — 170 ,624 76 170,624 76 131 17 — — 4 ,3 0 0 — 4 ,3 0 0 — __ — 1 2 0
— — 2 32 ,636 — 232 ,636 — 97 29 — — 1 65 ,550 — 165 ,550 — 5 — 5 21
— — 28,751 85 28,751 85 35 1 1 — — 14 ,700 — 14 ,700 — — — 38 22
2 ,764 60 3 ,918 28 6 ,682 88 25 5 — — 4 6 ,766 75 46 ,766 75 — — — 23
2 0 6 ,7 6 4  6 0 1 ,4 3 2 ,5 7 5 13 1 ,6 3 9 ,3 3 9 73 726 141 706 ,373 4 8 7 06 ,373 4 8 6 3 66
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SPmf n ■%- lm
1 2 3 4 5 G 7
O ulun lään i.
1 O ulun  ra a s tu v a n o ik e u s ......................... 206 — — 886,006 1 886,006 1 4 —
2 R aah en  » ......................... 24 — — 78,500 — 78,500 — — —
3 K ajaan in  » ......................... 19 — — 55,700 — 55,700 — 1 —
4 T orn ion  » ......................... 30 — — 97,930 — 97,930 — 1* —
5 K em in  » ......................... 6 — — 32,000 — 32,000 — — —
G L apinm aan  tu o m io k u n ta ..................... 158 — — 153,104 80 153,104 80 4 2
7 T o rn ion  » ......................... 117 — — 157,061 5 157,061 5 8 4
8 K em in  » ......................... 93 — — 179,490 — 179,490 — 11 1
f» K ajaan in  » ......................... 208 — — 66,502 35 66,502 35 34 21
10 O ulun  » ......................... 256 — — 321,702 54 321,702 54 60 8
11 Salon  » ......................... 122 — — 207,292 29 207,292 29 23 3
12 P iippo lan  » 201 — — 262,738 25 262,738 25 26 3
Yhteensä 1,440 — — 2,498,027 29 .2,498,027 29 172 42
Yhteensä koko maassa 17,802 22,964,636 89 44,905,989 52 67,870,626 41 3,266 925
13 N iistä: k a u p u n g e is s a ............................. 2,856 13,004,357 49 22,155,771 44 35,160,128 93 146 2
1 4 » m aaseudulla............................... 14,946 9,960,279 40 22,750,218 8 32,710,497 48 3,120 923
89
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8 9 10 1 1 1 2 13 14: 15 16 17 18
1 5 3 ,6 1 0 1 5 3 ,6 1 0 3 6 5 ,0 7 5 3 6 5 ,0 7 5 1
— — 4 , 2 0 0 — 4 ,2 0 0 — — — — — 6 ,0 0 0 — 6 ,0 0 0 — — • - — 2
— — 7 ,0 0 0 — 7 ,0 0 0 — — — — — 1 5 ,4 0 0 — 1 5 ,4 0 0 — — — — 3
— — 7 ,4 7 5 — 7 ,4 7 5 — — — — — 2 8 ,5 0 0 — 2 8 ,5 0 0 — — — — 4
— — 1 ,7 0 0 _ 1 ,7 0 0 — 1 _ _ — 2 ,8 0 0 _ 2 ,8 0 0 — — — 5 6
— — 2 9 ,9 4 6 81 2 9 ,9 4 6 8 1 6 5 — — 2 4 ,0 8 0 2 5 2 4 ,0 8 0 2 5 — — 1 7
— — 3 2 ,0 5 5 — 3 2 ,0 5 5 — 7 3 — — 2 9 ,5 0 8 7 9 2 9 ,5 0 8 7 9 — — 1 8
— — 7 1 7 2 7 7 1 7 2 7 o 8 - — 9 ,8 3 6 3 5 9 ,8 3 6 3 5 — 3 — 9
— — 7 7 ,4 0 7 5 2 7 7 ,4 0 7 5 2 2 0 2 - — 4 ,3 1 0 - 4 ,3 1 0 — — 1 3 10
— — 8 ,4 2 9 2 7 8 ,4 2 9 2 7 7 i — — 1 8 ,0 0 0 — 1 8 ,0 0 0 — — — 1 11
— — 4 2 ,4 0 3 4 3 4 2 ,4 0 3 4 3 2 3 i — — 6 0 ,7 2 8 6 8 6 0 ,7 2 8 6 8 . i 3 3 12
— — 364,944 30 364,944 30 66 20 — — 564,239 7 564,239 7 i 7 14
4,186,295 44 14,448,613 46 18,634,908 90 2,145 678 4,034,492 2 11,982,587 85 16,017,079 87 34 35 485
2 , 2 3 8 ,9 8 8 6 6 8 ,0 5 8 ,2 4 7 7 2 1 0 ,2 9 7 ,2 3 6 3 S 2 6 _ 1 ,6 7 5 ,8 0 0 — 6 ,3 5 3 ,1 9 2 8 4 8 ,0 2 8 ,9 9 2 8 4 — — 2 3 13
1 ,9 4 7 ,3 0 6 7 8 6 ,3 9 0 ,3 6 5 7 4 8 ,3 3 7 ,6 7 2 5 2 2 ,1 1 9 6 7 8 2 .3 5 8 ,6 9 2 2 5 ,6 2 9 ,3 9 5 1 7 ,9 8 8 ,0 8 7 3 3 4 3 5 4 6 2 14-
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15. Ilmoitus kiinteimistön lain-
Inseriptions de la propriété
L ä ä n i t ,  k a u p u n g i t  j a  t u o m i o k u n n a t .
L  u  k  u  m  ä  ä  i ä  1 a  i  n  h u  u  d  a  t  u  s  a. s  i  o  i  t  a ,  a )



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
U u d e n m a a n  lä ä n i .
1 H e l s i n g i n  r a a s t u v a n o i k e u s ....................... 72 — 2 i — — — 75 165 240 2 242
2 P o r v o o n  » ....................... 28 — — — — — — 28 52 80 — 80
3 L o v i i s a n  » ....................... 18 — 1 — — — — 19 100 119 11 130
4 T a m m i s a a r e n  » ....................... 23 — — 2 _ _ — 25 52 77 — 77
5 H a n k o n i e m e n  » ....................... 7 — 1 _ — — __ 8 14 22 — 22.
6 R a a s e p o r i n  t u o m i o k u n t a ............................ 43 — — 1 — — — 44 44 88 1 89
7 L o h j a n  » ............................ 60 — 1 — — — — 61 123 184 —
00
8 H e l s i n g i n  » ............................ 60 — 3 2 — — — 65 57 122 7 129
9 M ä n t s ä l ä n  » ............................ 48 — 1 — — — — 49 111 160 — 160
10 P o r v o o n  » ............................ 47 i — i — — — 49 94 143 — 148
11 I i t i n  » ............................ 79 — 2 — — — — 81 128 209 — 209
Yhteensä 485 i 11 7 — — — 504 940 1,444 21 1,465
T u r u n  j a  P o r in  lä ä n i .
12 T u r u n  r a a s t u v a n o i k e u s .................................. 99 — — 1 — — — 100 188 288 5 293
13 N a a n t a l i n  s .................................. 24 - — 1 — — - 25 50 75 — 75
Traduction des rubriques.
Col. 1. G ouvernem ents, v illes e t circonscriptions. — a) N om bre des affaires concernant des inscrip tions 
(Col. 2—9), fa ites p a r  su ite : d’acha t (2), d’échange (3). d’héritage  (4), de don ou de te s tam en t (5). de re tra it lignager 
r io n s .— 11. T o ta l des p roc lam ations.— 12. A ffaires dans lesquelles m ie proclam ation de ven te  n ’a pas eu lieu. — 
des im m eubles pour lesquels la  p rem ière  p roclam ation  de ven te  a eu lieu. (Col. 14— 22). — d) V aleur des im m eubles 
rions pub liques . . .  etc. (L4), des p a rticu lie rs  (15). — e) V aleur des im m eubles qui on t été achetés par des particu liers 
18. V aleu r de ven te  to ta le  des im m eubles pou r lesquels la  p rem ière proclam ation de ven te  a eu lieu. — 19. A chats 




O stetun  k iin te im istön  arvo, jo lle  ensim äinen la inhuu to on annettu , h )
S en  om aisu u d en  arvo, jo n k a , J o s ta  tu li  om a isu u tta  k oh ti,
y le is e t  la ito k se t, y h te is ö t , S en  o m a isu u d en  arvo, jo n k a
y h tiö t  ta h i m u ut y h d y sk u n ­
n at o v a t o s ta n e e t:
y k s i ty is e t  o v a t osta n eet















































































yim Sm f. fiä 7 « 7 « ä m f ** 7“ 9knf. / s Sm f. •% • 7 «
14 15 16 17 18 19 20 21 22
228,338 2,580,104 60 617,719 41 2,290,967 25 5,717,129 26 5,419,729 26 297,400 1
— — 91,000 — — — 518,900 — 609,900 — 609,900 — — — — — — — 2
— — — — 7,030 59 102,375 — 109,405 59 109,405 59 — — — — — — 3
— — 80,000 — 7,734 — 61,500 — 149,234 — 149,234 — — — — — — — 4
— — — — — — 224,700 — 224,700 — 224,700 — — — — — — — 5
— — 182,497 81 — — 1,127,200 — 1,309,697 81 1,309,697 81 — — — — — — 6
— — 122,100 — — - 1,970,561 33 2,092,661 33 2,092,661 33 — — 25,000 — — — 7
— — 20,700 — 3,500 — 1,053,691 15 1,077,891 15 1,077,891 15 — — — — — — 8
— — — — — — 762,696 45 762,696 45 762,696 45 — — — — — — 9
— — 18,000 — — — 940,337 73 958,337 73 958,337 73 — — — — — — 10
— — 41,500 — — — 571,936 65 613,436 65 613,436 65 — — — - — — 11
228,338 — 3,135,902 41 635,984 — 9,624,865 56 13,625,089 97 13,327,689 97 297,400 — 25,000 — — —
195,690 17,811 5 3,507,688 3,721,189 5 3,614,189 5 107,000 12
— — — - 1,200 — 110,235 — 111,435 — 106,885 — 4,550 — — - — — 13
•conservatoires. (Col. 2—13).— c) A ctes de proclam ation de ven te . — (Col. 2—11). — g) P rem ières proclam ations 
(6). d’expropriation  (7), d’au tres m odes d’acquisition (8). — 9. T otal. — 10. Secondes e t tro isièm es proclam a- 
13. T o ta l des affaires concernan t des in scrip tions conservatoires de la  p rop rié té  im m obilière. — b) V aleur de ven te  
qu i o n t é té  achetés par des in s titu tio n s publiques, com m unes, sociétés industrie lles  e t  au tres  (Col. 14—15): des in s titu - 
{Col. 16—17): des in s titu tio n s publiques, comm unes, sociétés industrie lles  e t au tres  (16), des particu liers (17). •— 
ré su ltan t de ven tes volon taires. — 20. A chats ré su ltan t de saisies ou de faillites. — 21. V aleur des im m eubles 




L ään it, k au p u n g it ja  tuom iokunnat.
L  u k u  m li ä  r  ä l a i n i u  u  d  a t  u  s a s i o i t  a ,

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 "U udenkaupungin raastuvano ikeus . . 3 0 — 3 3 — — - - 36 67 103 — 103
2 R au m an  » . . 41 — — — — — — 41 75 116 5 1 2 1
3 P o rin  » . . 93 — 2 — — — i 96 191 287 13 300
4 Ik a a lis te n  tu o m io k u n ta ......................... 78 i — 2 — — — 81 142 223 5 228
5 T y rv ään  » ......................... 62 — i — — — - 63 97 160 — 160
6 U lv ilan  » ................................ 61 — 3 — — — 2 6 6 96 162 1 0 172
7 E u ra n  » 64 — 1 — — — — 65 1 0 1 166 — 166
8 W eh m aan  » ................................ 82 — — — — — — 82 146 22 8 4 232
9 M askun » ......................... 103 — 1 1 — — — 105 142 247 8 255
10 L oim aan  » ......................... 32 — 4 — — — — 36 1 1 0 146 2 148
11 P iik k iö n  » ................................ 79 — 1 — _ — — 8 0 144 22 4 2 226
12 H alik o n  » ......................... 57 — 1 — — — — 58 116 174 1 175
13 A hvenanm aan  » ......................... 30 — — 2 i — — 33 28 61 — 61
Yhteensä 935 1 17 10 i — 3 967 1,693 2,660 55 2,715
Hämeen lääni.
14 H äm een lin n an  raastuvano ikeus . . . 23 — 2 — — — — 25 56 81 3 84
15 T am pereen  » . . . 146 — — 2 — — — 148 189 337 — 337
16 R u o v ed en  tu o m io k u n ta ................................ 33 l — — — — — 34 77 1 1 1 16 127
17 P irk k a la n  » ................................ 73 — 1 — — — — 74 8 0 154 — 154
18 T am m elan  » ................................ 38 — — —  ' — — — 38 91 129 2 131
19 Ja n a k k a la n  » ......................... 85 — 2 — i — — 88 129 217 2 219
20 H o llo lan  » ......................... 104 — 8 4 — — — 116 176 292 8 300
21 H au h o n  » ................................ 58 2 2 1 — — — 63 125 188 1 189
22 Jäm sän  » ................................ 87 2 4 — — — — 93 142 235 1 236
Yhteensä 647 5 19 7 i — — 679 1,065 1,744 33 1,777
4
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O stetun  Im nteim istön  arvo, jo lle  en sim ainen la inhuu to  on annettu .
Sen omaisuuden arvo, jonka 
yleiset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden arvo, jonka
Josta tuli omaisuutta kohti,
yhtiöt tahi muut yhdvskun* 
nat ovat ostaneet:
yksityiset ovat ostaneet



































3?mf. fU S m f. fm S m f. r s 3 h f. 1&- S tm f f i i ¿ V fi£ S m f ¡ns S m f n S m f im
1 4 15 16 37 18 19 20 21 22
_ _ 100 _ _ _ 105,698 50 105,798 50 101,798 50 4,000 — — — 11,400 — l
_ — — __ 13,356 35 324,762 5 338,118 40 330,306 35 7,812 5 — — — — 2
— — 39,922 — 21,001 — 771,680 — 832,603 — 818,903 — 13,700 — — — — - 3
— — — — — — 870,805 — 370,305 — 370,305 — — — — — — — 4
— — — — — — 756,135 — 756,135 — 756,135 — — — — - — — 5
12,000 — — — — — 987,902 37 999,902 37 999,902 37 — - — — — — 6
— 9,000 — 333,360 — 660,980 — 1,003,340 — 1,003,340 - — — — - — - 7
— — — — — — 811,303 — 811,303 - 811,303 — — - — — — — 8
— — 74,000 — 49,000 — 1,512,072 — 1,635,072 — 1,635,072 — — — — - 110,000 - 9
— — 21,500 — — — 499,155 — 520,655 — 507,535 — 13,120 - — — — — 10
— — 350,000 — — - 1,447,430 55 1,797,430 55 1,797,430 55 — — — — — — 11
— — 394,000 — — — 1,573,291 — 1,967,291 — 1,967,291 — — — — — — — 12
— — 8,000 — _ — 147,816 — 155,816 — 155,816 — — — — — — - 13
12,000 — 1,092,212 435,728 40 13,586,453 47 15,126,393 87 14,976,211 82 150,182 5 121,400
42,000 3,265 512,459 557,724 557,724 37,000 3,265 14
— — 552,990 — — — 3,751,689 — 4,304,679 - 4,267,179 — 37,500 — — — — - 15
— — 142,360 — - — 306,100 — 448,460 — 448,460 — — — — — — - 16
— — — — 25,080 — 733,777 - 758,857 — 758,857 — — — — — — — 17
— _ 91,000 — — — 429,033 33 520,033 33 520,033 33 — - - — — — — 18
— — — — _ — 1,299,562 11 1,299,562 11 1,284,562 11 15,000 — — — — - 19
— — 1,400 — 6,220 — 529,279 — 536,899 — 536,899 — — — — — — — 20
— — — — _ — 638,271 — 638,271 — 638,271 — — — — — — - 21
— — — — — — 643,613 83 643,613 83 641,712 83 1,901 — — — — — 22
— - I 829,750 — 34,565 — 8,843,784 27 9,708,099 27 9,653,698 27 54,401 - 37,000 - 3,265
94
Taulu 15.
L u  k  u  m  ä ä r  ä l a i n h u u d a t u s  a s i o i t  a,
joissa lainhuuto on annettu.
Ensim äinen lainhuuto HO P
CT1P
a
L ään it, k au p u n g it ja  tuom iokunnat.







































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
W iip u rin  lään i.
W iip u rin  ra a s tu v a n o ik e u s ..................... 47 2 49 104 153 4 157
2 H am in an  » ..................... 19 — — — — — — 19 43 62 3 65
3 K o tk an  » ..................... 12 — — — - — — 12 23 35 — 35
4 L ap p een ran n an  » ..................... 17 — — — — — — 17 40 57 — 57
5 K äk isa lm en  » ..................... 7 — — — — — — 7 8 15 3 18
6 Sortavalan  » ..................... 14 — — — — — — 14 36 50 — 50
7 K ym in  tu o m i o k u n t a .............................. 135 — 37 45 — — 15 232 363 595 2 597
8 L ap p een  » .............................. 149 — 55 31 — — 2 237 368 605 1 606
9 Jä ä sk e n  » .............................. 151 — 49 46 — — 17 263 492 755 2 757
10 R an n an  » .............................. 180 — 60 61 — — — 301 438 739 8 747
11 Ä v räp ään  » .............................. 145 i 16 25 — i 2 190 272 462 — 462
12 K äk isa lm en  » .............................. 96 — 27 31 — — 10 164 298 462 3 465
13 K u rk ijo en  » ................. .... 136 — 41 24 — i 2 204 351 555 3 558
14 S o rtav a lan  » .............................. 72 — 23 7 — — 6 108 237 345 — 345
15 S alm in  » .............................. 73 — 7 8 — — — 88 99 187 1 188
Yhteensä 1,253 i 317 278 — 2 54 1,905 3,172 5,077 30 5,107
16
M ikkelin  lä än i.
M ikkelin  ra a s tu v a n o ik e u s ..................... 10 2 12 29 41 41
17 S avon linnan  » ..................... 21 i 1 — — — — 23 48 71 1 72
18 H ein o lan  » ..................... 10 — — — — — — 10 22 32 1 33
19 R an ta sa lm en  tu o m io k u n ta ..................... 113 — 33 - — — - 146 195 341 22 363
20 Ju v a n  » ..................... 71 — 15 4 — — — 90 162 252 8 260
21 M ikkelin  » ..................... 54 — 11 6 — - 1 72 135 207 8 215
22 M än ty h arju n  » ..................... 89 — 5 10 — - — 104 203 307 5 312
23 H ein o lan  » ..................... 68 i 6 — — — — 75 100 175 6 181
24 K erim äen  ja  Savonrannan  p itä jien  
kärä jäk . K iteen  tuom iokun taa  . . 68 _ 14 3 _ _ _ 85 141 226 _ 226
95
O stetun  ld in te im istön  a,rv o. jo lle  ensimäin en la inhuu to  on annettu .
Sen omaisuuden arvo, jonka Josta  tuli omaisuutta kohti
yleiset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden arvo, jonka
yhtiö t tahi muut yhdysku 
nat ovat ostaneet:
n- yksityiset ovat ostaneet
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14 15 16 17 18 19 20 21 22
53,058 84 640,476 19 32,306 43 1,754,262 2,480,103 46 2,480,103 46 766,618 12 35,693 88 1
— — — — 1,020 — 188,575 — 189,595 — 176,070 — 13,525 — 3,650 — — — 2
— — 142,000 — 7,724 90 145,925 — 295,649 90 214,149 90 81,500 — — — — — 3
— — 245,000 — 30,743 — 279,550 — 555,293 - 525,667 — 29,626 — — — — — 4
— — — — — — 29,265 — 29,265 — 29,265 — — — — - — — 5
— — — — 2,925 — 258,305 — 261,230 — 255,125 — 6,105 — — — — — 6
— — 1,315,200 — — — 875,841 65 2,191,041 65 2,188,590 65 2,451 — — — — — 7
— — 665,025 — — — 491,897 50 1,156,922 50 1,154,882 50 2,040 — — - — — 8
— — — __ 2,000 — 880,075 50 882,075 50 865,525 50 16,550 — — — 44,328 — 9
— — — — — — 1,605,750 — 1,605,750 - 1,598,650 — 7,100 — 355,950 — 2,500 — 10
— — — — 30,845 — 582,407 40 613,252 40 611,852 40 1,400 — 60,030 60 14,560 — 11
— — — — — — 298,376 65 298,376 65 298,376 65 — — — - — — 12
— — — — — — 381,388 — 381,388 — 366,637 — 14,751 — — — — — 13
320,000 — 84,660 — 25,000 — 111,620 — 541,280 - 541.280 - — — — — — — 14
— — — — - 4,447,186 98 4,447,186 98 4,447,186 98 — — 2,472,018 23 — — 15
373,058 84 3,092,361 19 1 32,564 33 12,330,425 68 15,928,410 4 15,753,362 4 175,048 — 3,658,266 95 97,081 88
70,000 5,223 68 139,850 215,073 68 215,073 68 16
— — 8,000 — 5,277 168,550 — 181,827 — 181,827 — — — — — - — 17
— _ — — —• — 107,000 — 107,000 — 107,000 — — — — — — — 18
— — — — — — 1,221,942 50 1,221,942 50 1,221,942 50 — — — — — — 19
325,000 — 232,050 — — — 189,291 — 746,341 — 746,341 — — — 19,000 — — - 20
— — 53,000 — — — 258,644 69 311,644 69 311,644 69 — _ — — — — 21
— — 52,650 - — — 486,875 54 539,525 54 539,525 54 — — — — — — 22
— — — - 8,075 - 526,461 — 534,536 - 526,461 — 8,075 — — — — — 23
_ _ _ _ _ _ 160,825 - 160,825 — 160,825 _ _ _ _ _ _ 24
96
Taulu 15.
L ään it, k au p u n g it ja  tuom iokunnat.
L u k u  m  ä ä r  ä- l a i n  li u  u d a t u s a s i o i t a ,
jo is s a  la in h u u to  on 
E n sim ä in e n  la in h u u to







































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 P iek säm äen  ja  Jäp p ilän  k u n ta in  kä-
rä jäk . R au ta lam m in  tuom iok. . . 26 3 3 — — — i 33 85 118 i 119
2 Jo ro is te n  p itä jä n  k ärä jäk u n ta  L eppä-
v ir ta in  tu o m io k u n ta a ..................... 11 - - 2 — —■ — — 13 25 38 -- 38
Yhteensä 541 5 90 25 — — 2 663 1,145 1,808 52 1,860
K u o p io n  lä ä n i .
3 K u o p io n  ra a s tu v a n o ik e u s ..................... 53 1 — — — — — 54 103 157 — 157
4 Jo e n su u n  » ..................... 16 — — — — — — 16 39 55 1 65
5 Iisa lm en  » ..................... 6 — — — — — — 6 16 22 — 22
6 P ie lis j a rv en  » ..................... 176 — 14 5 — - — 195 322 517 3 520
7 I lo m a n ts in  » ..................... 158 — 21 i i — — — 190 272 462 46 508
8 K iteen , R ääk k y län  ja  K esä lahden  pi-
tä j ie n  kärä jäk . K iteen  tuom iok. . 101 — 18 6 — — — 125 212 337 — 337
9 L ip e rin  tu o m io k u n ta ............................................ 178 — 15 1 — — — 194 290 484 9 493
10 K u o p io n  » ............................................ 90 - 21 3 — — — 114 226 340 10 350
11 Iisa lm e n  » .............................. 115 2 4 1 — — — 122 189 311 1 312
12 P ie lav ed en  » .............................. 92 — 7 — - — — 99 223 322 9 331
13 R au ta lam m in , V esannon ja  H ankasa l-
m en  k. k ärä j. R au ta lam m in  tuom . 55 — — 3 — — — 58 87 145 3 148
14 L e p p ä v ir ta in  j a  Suonenjoen p itä j ie n
kärä jäk . L ep p äv irta in  tuom iok. . 46 — 13 — — — — 59 84 143 — 143
Yhteensä 1,086 3 113 30 — 1,232 2,063 3,295 | 82 | 3,377
07
O stetun  k iin te im istön  arvo, jo lle  ensim äinen la inhuu to  on annettu .
Sen omaisuuden arvo, jonka 
yleiset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden arvo, jonka
Josta  tuli omaisuutta kohti,
yhtiöt tahi muut yhdyskun­
nat ovat ostaneet:
yksityiset ovat ostaneet:



































Ä / yi!i. 7 « Sm f. fm. ■pe. pe .55»/? pe B nf. pe 3 n f. pe 5V pe
14 15 16 17 18 19 20 21 22
— — — — ~ 124,400 - 124,400 — 122,400 — 2 ,0 0 0 — — - — — 1
__ _ __ _ __ __ 72,190 _ 72,190 _ 72,190 _ — — — __ __ _ 2
325,000 — 415,700 18,575 68 3,456,029 73 4,215,305 41 4,205,230 41 10,075 19,000
" ;
3,000 5,326 641,760 650,086 645,776 4,310 25,000 3
— — 14,000 — 4,000 — 84,155 - 102,155 - 77,600 - 24,555 - — — 16,000 — 4
— - — — — — 73,470 - 73,470 - 73,470 — — - — — — — 5
— _ — — — — 1,088,303 50 1,088,303 50 1,088,303 50 ♦ __ - — — — — 6
3,250.000 — 302,166 — - — 449,333 50 4,001,499 50 3,912,969 50 88,530 — 8,450 — 162,000 — 7
__ — _ __ — 120,234 — 120,234 — 120,234 _ — — — — __ __ 8
— — 264,650 - — - 653,440 - 918,090 - 918,090 — — - — - — — 9
- - 65,900 - 468,352 - 469,528 - 1,003,780 — 1,003,780 - — - — - 348,352 — 10
— — 20,900 — — — 556,120 — 577,020 — 577,020 — — - — - — — 11
— - 80,300 - — - 472,518 33 552,818 33 551,318 33 1,500 - — - — — 12
— - 14,300 — — - 349,825 - 364,125 - 364,125 - — - — - — — L3
_ _ — _ _ _ 502,115 — 502,115 _ 502,115 _ — — — _ — — 14
3,253,000 - 762,216 - 477,678 _ 5,460,802 33 9,953,696 33 9,834,801 J33 118,895 33,450 - 526,352 _
Lamkciytänt,(¡tilastoa 1899. 1 3
«8
Taulu 15.
L u k u m ä ä r ä l a i n l i u u d a t u s a s i o i t a ,
jo is sa  la in h u u to  on  a n n ettu .
E n s im ä in e n  la in h u u to HO P •
fP
E
L ään it, k au p u n g it ja  tuom iokunnat.














































































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
1 N iko la inkaup . raas tuvano ikeus . . . 2 8 — — — — — — 2 8 2 5 5 3 3 2 8 5
o K ris tiinankaup . » . . . 10 — i — — — — 11 11 22 — 22
3 K ask is ten  » . . . 10 — — — — — i 11 10 21 — 21
4 U ud en k aarleb y y n  » . . . 7 i — — — — — 8 13 21 — 21
S P ie ta rsa a re n  » . . . 29 — — — — — — 29 51 80 2 8 2
(i K o k k o lan  » . . . 9 — — — — — — 9 17 26 i 27
7 Jy v ä sk y lä n  » . . . 13 — i — — — — 14 24 3 8 — 3 8
8 K o k k o lan  tu o m io k u n ta ......................... 106 — 2 16 — — - 124 192 316 9 3 2 5
9 U u d en k aarleb y y n  » ......................... 155 — 13 5 8 — — — 226 2 5 5 481 5 486
10 K o rsh o lm an  » .................................. 124 3 26 24 - — 2 179 270 449 — 449
U N ärp iön  » ......................... 290 — 5 9 — — — 304 254 558 1 559
12 I lm a jo en  » . . . . . . . 229 — 8 2 — — — 239 385 624 — 624
1 3 A lav u d en  » ...................................... 222 — 8 4 — 2 — 236 333 569 — 569
I 4 Jy v ä sk y lä n  » ...................................... 73 — 1 2 — — — 76 160 236 1 237
1 5 S aarijä rv en  » ...................................... 78 — — — — — — 78 144 222 — 222
1 6 W iita saa ren  » ...................................... 5 5 — 5 4 — — — 64 168 232 — 232
Yhteensä
Oulun lääni.
1,438 4 70 119 2 3 1,636 2,312 3,948 51 3,999
1? O u lu n  ra a s tu v a n o ik e u s ..................... .... 51 — ■ — 2 i — — 54 102 156 — 156
1 8 K aalien  » ......................... 13 — 1 — — — 14 30 44 1 45
19 K ajaan in  » ......................... 8 — 1 — — 9 18 27 — 27
20 T orn ion  » ..................... .... 13 — — 1 — — — 14 24 38 1 39
21 K em in  » ..................... 5 — — — — — — 5 6 11 — 11
22 L ap inm aan  tu o m i o k u n t a ..................... 26 — 2 2 — — — 30 74 104 2 106
23 T o rn io n  » ..................... 80 — 1 6 — — — 87 107 194 6 200
2 4 K em in  » ..................... 110 2 7 — — — — 119 175 294 33 327
99
O stetun  kun te im istön  a r v o ,  jo lle  ensim äinen la inhuu to  on annettu .
S en  o m a isu u d en  arvo, jo n k a  
y le is e t  la ito k se t, y h te isö t, S en  om a isu u d en  arvo, jo n k a
J o s ta  tu li  om a isu u tta  k oh ti,
y h t iö t  ta h i m u ut y h d y sk u n ­
n a t o v a t o s ta n e e t :
y k s ity is e t  o v a t o sta n e e t




























































































3 n f. jfc» S m f ■flä. S m f f » tt,» f. fä . cJ m f. P * yiiä. S m f fm . t(m f. n tfm fi p s .
14 15 16 17 18 19 20 21 22
85,500 45,000 709,300 839,800 789,800 50,000 1
— — — — — 36,856 — 36,856 — 36,856 - — — — — — — 2
— — — — — - 6,078 — 6,078 — 6,078 — — — — - — — g
— — ' 2,400 - — — 46,150 — 48,550 — 48,550 - — — — — — — 4
— — — _ 1,057 80 142,274 — 143,331 80 143,331 80 — — — — — — 5
— — — — — — 64,300 _ 64,300 — 64,300 — — - — — — — 6
— — 75,400 — _ _ — 178,400 - 253,800 - 208,750 - 45,050 — — — — — 7
_ — — _ - - - 351,497 — 351,497 — 351,497 - — — - — — - 8
— — — — — — 900,718 31 900,718 31 892,718 31 8,000 — — — - 9
— — — — — — 883,829 47 883,829 47 880,229 47 3,600 — — — — — 10
— — — — — — 1,143,776 56 1,143,776 56 1,143,776 56 — - — — ■ — — LI
- — 200,000 — 4,700 — 1,203,680 — 1,408,380 — 1,370,055 - 38,325 — — — — — 12
— — — — — — 779,131 — 779,131 — 771,112 — 8,019 — — — — — 13
_ — 725,000 — — — 621,375 — 1,346,375 — 1,346,375 — — - - — — — 14
— __ — — — 371,840 — 371,840 — 371,840 — — — — — — — IS
— — 99,210 _ — — 464,606 50 563,816 50 563,816 50 — — — — — - 16
— — 1,187,510 — 50,757 80 7,903,811 84 9,142,079 64 8,989,085 64 152,994 — — — — —
15,000 103,000 12,000 820,865 950,865 921,735 29,130 17
— — — — — — 110,035 - 110,035 — 110,035 — — — — — — — 18
— — 13,000 — — 19,533 — 32,533 — 32,533 — — — — - — — 19
— — 55,000 — 1,931 75 6,080 — 63,011 75 63,011 75 — — — — — - 20
— — — — 4,125 — 22,550 — 26,675 — 26,675 - — — — — — — 21
— — 24,500 _ — — 176,067 — 200,567 — 200,567 — — — — — — — 22
— _ 132,200 — — — 358,365 — 490,565 — 377,845 - 112,720 — — — — — 23
— — 120,000 — — — 316,714 - 436,714 — 435,822 - 892 — — — — - 24
100
Taulu 15.
L ään it, k au p u n g it ja  tuom iokunnat.
L u k u m ä ä r ä l a i n k u u d a t u s a s i o i t a ,





















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13
1 K ajaan in  tu o m io k u n t a ......................... 156 _ 10 2 _ _ _ 168 342 510 34 544
2 O ulun  » .......................... 89 — i 1 — — 91 168 259 10 269
3 Salon » : ..................... 84 — 8 9 — — — 101 167 268 86 354
4 P iip p o lan  » ......................... 89 — 2 — — — — 91 164 255 1 256
Yhteensä 724 2 31 25 i — — 783 1,377 2,160 174 2,334
Yhteensä koko maassa 7,109 22 668 501 3 4 62 8,369 13,767 22,136 498 22,634
t, N iis tä  k a u p u n g e i s s a .............................. 1,032 3 16 17 1 _ 2 1,071 2,041 3,112 89 3,201
6 » m a a s e u d u lla .................................. 6,077 19 652 484 2 4 60 7,298 11,726 19,024 409 19,433
löi
O stetun  M inteim istön arvo, jo lle  ensim äinen la in h u u to  on annettu .
S en  o m aisu u d en  arvo, jo n k a  
y le is e t  la ito k se t, y h te isö t, S en  o m a isu u d en  arvo , jo n k a
J o s ta  tu li o m a isu u tta  k oh ti,
y h t iö t  ta lli m u ut yhdysk u n*  
n a t o v a t osta n eet:
y k s i ty is e t  o v a t o s ta n eet


























































































9knf. n jliS. Stmf. n Sm f. Sm f. fH SPmf, fiiä. Jiiä. ¡tm f. n
14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2
_ _ _ _ _ _ 384,732 40 384,732 40 381,710 40 3,022 — — — — — 1
— — _ — — — 749,138 - 749,138 - 749,138 — — - — — — — 2
— — — — — — 288,288 50 288,288 50 284,783 50 3,505 - — — — — 3
— — 13,400 — — - 269,553 - 282,953 — 282,225 728 — — — — — 4
15,000 — 461,100 - 18,056 75 3,521,920 90 4,016,077 65 3,866,080 65 149,997 - — - - —
4,206,396 84 10,976,751 60 1,803,909 96 64,728,093 78 81,715,152 18 80,606,160 13 1,108,992 5 3,772,716 95 748098 88
299,396 84 5,035,582 79 847,777 96 18,315,741 80 24,498,499 39 23,742,730 34 755,763 5 832,268 12 66358 88 5
3,907,000 — 5,941,168 81 956,132 - 46,412,351 98 57,216,652 79 56,863,423 79 353,229 — 2,940,448 83 681740 - 6
102
16. Lukumäärä alioikeuksissa syytettyjä ja  syypääksi 
tuomittuja henkilöitä vuonna 1899.
(Yhteensä kaupunkeja ja  maaseutua kohti kussakin läänissä.)
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de lire instance en 1899.
/
L ä ä n i t .
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tu o m itu ita .
Syypääksi erilajisista rikoksista tuo­
m




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g e is sa .................................. 6,115 233 272 22 18 7 210 34 5,615 170 2,367 20
M a a s e u d u l la .................................. 1,194 182 200 22 27 10 337 62 630 88 137 7
Yhteensä 7 ,3 0 9 4 1 5 4 7 2 4 4 4 5 17 5 4 7 9 6 6 ,2 4 5 2 5 8 2 ,5 0 4 27
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g e i s s a .............................. 2,458 129 185 22 52 7 366 21 1,855 79 1,014 5
M a a s e u d u l la .................................. 2,021 322 338 70 62 17 626 104 995 131 188 5
Yhteensä 4 ,4 7 9 451 523 9 2 114 24 9 9 2 125 2 ,8 5 0 210 1,202 10
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. G ouvernem en ts: v illes e t cam pagne. Col. 2—3. L idividus accusés, don t hom m es (2), fem ­
m es (3). 4 —5. A cquittés. 6—7. A bsous. 8—9. R envoyés par su ite  de désistem ent. 10—11. 'C on­
dam nés. 12—13. N om bre (brut) des individus condam nés pou r infractions de différentes espèces.
*) K ysy m y k sessä  o levat h enk ilö t sisä ltyvät vastaav issa  m äärissä yhdellä  yksilö llä  ku tak in  eri 
r ik o s ta  k o h ti y li  yhden, jo is ta  h e itä  on syypääksi tuom ittu .
103
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1 2 3 4- 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H ä m e e n  lä ä n i.
K a u p u n g e i s s a .......................... 2,137 165 156 19 n i 284 21 1,686 124 244 10
M a a l l a ............................................... 1,427 270 304 77 49 7 459 71 615 115 105 6
Yhteensä 3,564 435 460 96 60 8 743 92 2,301 239 349 16
W iip u r in  lä ä n i.
K a u p u n g e i s s a .......................... 1,386 81 194 13 40 1 162 10 990 57 452 8
M a a l la ..................................... 3,283 420 721 111 175 30 1,198 152 1,189 127 117 3
Yhteensä 4,669 501 915 124 215 31 1,360 162 2,179 184 569 11
M ik k e lin  lä ä n i . ■
K a u p u n g e i s s a ..................... 212 9 30 1 7 1 48 1 127 6 28 —
M a a l la ...................................... 1,198 230 255 58 42 8 411 88 490 76 23 —
Yhteensä 1,410 239 285 59 49 9 459 89 617 82 51 —
K u o p io n  lä ä n i.
K a u p u n g e i s s a ..................... 329 53 36 5 12 2 65 16 216 30 47 3
M a a l la ...................................... 1,812 291 397 51 63 7 699 127 653 106 26 8
Yhteensä 2,141 344 433 56 75 9 764 143 869 136 73 11
W a a sa n  lä ä n i.
K a u p u n g e i s s a ..................... 1,411 166 104 14 15 4 118 22 1,114 126 439 20
M a a l la ..................................... 1,858 284 330 52 134 26 567 86 827 120 125 6
Yhteensä 3,269 450 494 66 149 30 685 108 1,941 246 564 26
O u lu n  lä ä n i.
K a u p u n g e i s s a ..................... 436 44 41 10 18 1 52 5 325 28 98 3
M a a lla ...................................... 1,297 228 202 42 39 3 521 92 535 91 28 2
Yhteensä 1,733 272 243 52 57 4 573 97 860 119 126 5
Yhteensä koko maassa 28,574 3,107 3,825 589 764 132 6,123 912 17,862 1,474 5,438 106
N iistä k au p u n g e issa ..................... 14,484 880 1,078 106 173 24 1,305 130 11,928 620 4,689 69
» m a a s e u d u lla ..................... 14,090 2,227 2,747 483 591 108 4,818 782 5,934 854 749 37
104
17. L u k u m ä ä r ä  k a u p u n k ie n  a l io ik e u k s is s a  s y y t e t t y jä  j a  
s y y p ä ä k s i  t u o m it t u ja  h e n k i lö it ä  v u o n n a  1899.
(Erittäin kutakin tuomioistuinta kohti.)
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re instance des villes en 1899.
(Pour chaque tribunal séparément.)
Syypääksi tuom itsem atta  
jä te tty jä . —O £ CC


























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 13
Uudenmaan lääni.
Helsingin ra a s tu v a n o ik e u s ..................... 5,677 219 242 17 13 6 196 34 5,226 162 2,170 20
S en : l:nen  o sa s to .................................. 2 — — ■— — — — — 2 — — —
» 2:nen » .................................. 1,908 77 78 11 5 — 64 13 1,761 53 756 4
» 3:mas » .......................................... 1,887 61 78 3 3 1 72 12 1,734 45 772 9
» 4:jäs » ............................................. 1,880 81 86 3 5 5 60 9 1,729 64 642 7
Porvoon r a a s tu v a n o ik e u s ..................... 116 1 4 — 2 — — — 110 1 96 —
Loviisan » ............................ 63 1 7 — — — 3 — 53 1 41 —
Tammisaaren » ............................ 84 4 12 3 1 1 2 — 69 — 47 —
Hankoniemen » ............................ 175 8 7 2 2 — 9 — 157 6 13 —
Yhteensä läänissä 6,115 233 272 22 18 7 210 34 5,615 170 2,367 20
Turun ja Porin lääni.
Turun r a a s tu v a n o ik e u s ......................... 1,404 59 108 11 44 6 191 8 1,061 34 481 1
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. D ésig n a tio n  des tribunaux : 1. T ribunal civil ordinaire. 2—5. D on t l:re—4:me 
division. Col. 2—13, v o ir le  tab leau  N:o 16.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13
Sen: Unen osasto............................ 711 36 65 9 38 3 75 4 533 2 0 226
» 2:nen * ............................ 093 23 43 2 6 3 116 4 528 14 255 i
Naantalin raastuvanoikeus.................. 2 2 1 1 1 1 — — — 2 0 — 4 -
Uudenkaupungin » ................... 114 4 3 — — — 82 — 59 4 3 0 i
liauman » ................... 92 8 12 3 2 1 16 — 62 4 26 -
Porin » ................... 781 57 49 7 5 — 77 13 650 37 473 3
Sen: l:nen osasto............................ 47 4 9 — - — — 1 38 3 4 : -
> 2:nen » ............................ 734 53 40 7 5 — 77 12 612 34 4G9: 3
Maarianhaminan järjestysoikeus . . . 15 - 12 — — — — — 3 — — —
Yhteensä läänissä 2,458 129 185 22 52 7 366 21 1,855 79 1,014 5
Hämeen lääni.
Hämeenlinnan raastuvanoikeus. . . . 177 6 10 1 1 — 16 2 150 3 15 —
Tampereen » . . . . 1,960 159 146 18 10 1 268 19
OCOi£> 121 229 10
Sen: Imen osasto............................ — - — — - - — — - - - —
» 2:nen » ............................ 1,900 159 146 18 10 1 268 19 1,536 121 229 .10
Yhteensä läänissä 2,137 165 156 19 11 1 284 21 1,686 124 244 10
Wiipurin lääni.
Wiipurin raastuvanoikeus................. G10, 39 130 6 8 — 92 4 380 29 134 3
Sen: l:nen osasto............................ 322 20 72 3 4 — 51 2 195 15 80 3
» 2:nen » ............................ 28S 19 58 3 4 — 41 2 185 14 54 —
Haminan raastuvanoikeus.............. 170 7 19 3 7 — 10 — 140 4 G3 -
Kotkan » ................... 200 18 18 2 i — 17 3 230 13 153 4
Lappeenrannan » ................... ISO 10 9 1 21 — 17 2 139 7 85 1
Käkisalmen » ................... 05 3 8 - 2 — 20 1 35 2 3 —
Sortavalan » ................... 83 4 10 1 1 1 6 — 60 2 14 —




Syypääksi tuom itsem atta  
jä te tty jä . U2v; F  ?f
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S£e: -F F ? f: F
B*
F F F F
c*
F F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13
M ikkelin  lä än i.
Mikkelin r a a s tu v a n o ik e u s ..................... 99 3 15 i 4 i 19 — 61 1 2 - -
Savonlinnan » ' ..................... 62 6 4 — 3 — 19 i 36 5 4 —
Heinolan » ..................... 51 — 11 — — — 1 0 — 3 0 — 2 2 -
Yhteensä läänissä 2 1 2 9 30 i 7 i 4 8 i 1 2 7 6 2 8 —
K uopion lään i.
Kuopion r a a s tu v a n o ik e u s ..................... 216 4 0 25 4 8 i 44 15 139 20 20 i
Sen : l:n en  o sa s to .................................. 1 — — - — — — — 1 — — —
» 2:nen » .................................. 215 40 25 4 8 i 44 15 138 20 26 1
Joensuun raas tu v an o ik .............................. 51 9 3 — 3 i 11 1 34 7 6 2
Iisalmen » ......................... 62 4 8 1 1 — 10 — 43 3 15 —
Yhteensä läänissä 329 53 36 5 12 2 65 16 216 30 47
<
3
W aasan  lään i.
Nikokiinkaupungin raastuvano ikeus . . 1,021 135 103 11 1 — 78 12 839 112 310 15
S en : Im en  o sa s to .................................. 15 6 5 — — — — — 10 6 — —
» 2:nen » .................................. 1,000 129 ’ 98 11 1 — 78 12 829 106 310 15
Kristiinankaupm  raas tuvano ikeus . . 119 5 35 1 3 — 10 — 71 4 21 0
Kaskisten » . . 23 1 2 — 2 — 1 - 18 1 9 —
TJudenkaarlebyyn » . . 22 2 2 - 1 1 - — 19 1 6 —
Pietarsaaren » . . n s 9 18 — 7 1 20 5 73 3 - 75 3
Kokkolan » . . 3S 6 1 — 1 1 5 2 31 3 2 —
Jyväskylän » . . 70 8 3 2 — 1 4 3 63 2 16 —
Yhteensä läänissä 1,411 1&6 164 14 15 4 118 22 1,114 ) 126 439 20
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Taulu 17.
Syypääksi tuom itsem atta  
jä te tty jä . co*<*<
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
O ulun lään i.
Oulun r a a s tu v a n o ik e u s ......................... 205 34 27 10 12 l 15 2 151 21 26 2
Raahen » ......................... 84 3 — — — — 14 — 70 3 42 —
Kajaanin » ......................... 22 — 3 — 1 — 4 — 14 — — —
Tornion » ......................... 44 3 4 — 5 — 8 1 27 2 2 —
Kemin *) » ......................... 81 4 7 — — — 11 2 63 2 28 1
Yhteensä läänissä 436 44 41 10 18 1 52 5 325 28 98 3
Yhteensä kaikille raastuvan- ja järjestysoik. 14,484 880 1,078 106 173 24 1,305 130 11,928 620 4,689 69
*) Jä r je s ty  soikeus ja  */, raastuvanoikeus.
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18. Lukumäärä 1:ssä oikeusasteessa maalla syytetyttä ja  
syypääksi tuomitulta henkilöitä vuonna 1899.
(Erittäin kutakin tuomiokuntaa kohti).
Nombre des individus accusés, açquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de lire instance à la campagne en 1899.
(Pour chaque juridiction séparément).
T u o m i o k u n n a t .
Syytettyjä.
Syypääksi tuom itsem atta  









































1 2 3 4 5 G 7' 8 9 10 11 12 13
Uudenmaan lääni.
R aasepo rin  t u o mi o k u n t a . . . . 171 19 18 i 9 — 35 9 109 9 14 —
L o h jan  » . . . . 219 34 57 7 — l 70 10 92 16 15 3
H elsin g in  » . . . . 344 45 60 5 3 — 91 17 190 23 39 3
M än tsä län  » . . . . 148 18 29 5 1 — 32 — 86 13 17 —
P o rv o o n  » . . . . 77 12 7 i 1 — 15 2 54 9 24 —
I i t in  » . . . . 235 54 29 3 13 9 94 24 99 18 28 1
Yhteensä läänissä 1,194 182 200 22 27 10 337 62 630 88 137 7
Turun ja Porin lääni.
Ik a a lis te n  tuom iokun ta  . . . . 262 59 46 7 4 2 76 17 136 33 7 1
T yrvään  » . . . . 226 34 23 9 I 1 79 14 123 10 36 —
"Ulvilan » . . . . 465 45 79 13 3 2 168 18 215 12 57
E u ra n  » . . . . 249 27 53 8 1 — 60 6 135 13 28 —
W ehm aan  » . . . . 150 30 30 4 4 1 57 15 59 10 3 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. D ésigna tion  des tribunaux . — Col. 2— 13, vo ir le  tab leau  N:o 16.
*) K atso  tau lu n  N:o 16:n m uistu tusta .
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Taulu 18.
Syypääksi tuom itsem atta  
jä te tty jä . Ui 2. m  tr ** !< cc o .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M askun tu o m io k u n ta ................. 170 39 14 5 35 7 29 10 92 17 23 i
L oim aan » ................. 150 32 23 16 3 1 45 5 79 10 14 i
Piikkiön » ................. 154 20 36 5 5 1 38 5 75 9 14 i
H alikon  » ................. 123 27 24 3 3 1 49 10 47 13 4 —
Ahvenanmaan » ..................... 72 9 10 — 3 1 25 4 34 4 2 i
Yhteensä läänissä 2,021 322 338 70 62 17 626 104 995 131 188 5
Hämeen lääni.
R uoveden tuom iokunta  . . . . 113 14 18 3 7 — 42 3 46 8 12 —
Pirkkalan » . . . . 171 26 45 7 11 1 37 5 78 13 6 2
Tam m elan » ................ 309 54 . 46 12 12 1 105 21 146 20 62 —
Janakkalan  » . . . . 232 34 55 14 1 — 65 8 111 12 9 1
H ollo lan  » . . . . 216 39 30 10 14 5 83 8 89 16 4 1
H auhon  » . . . . 190 56 50 17 2 — 78 20 60 19 6 1
Jäm sän  » . . . . 196 47 60 14 2 — 49 6 85 27 6 1
Yhteensä läänissä 1,427 270 304 77 49 7 459 71 615 115 105 6
VViipurin lääni.
K ym in tuom iokunta....................... 299 36 59 8 22 3 100 17 118 8 20 —
L appeen  » ..................... 339 35 80 4 23 2 111 16 125 13 6 2
Jääsken  ■» ..................... 342 52 65 13 31 7 113 14 133 IS 13
R annan  » ..................... 532 113 112 32 49 n 188 38 183 32 2 1
Ä yräpään » ..................... 554 55 118 15 16 — 195 20 225 20 45 -
K äkisalm en » ..................... 325 46 111 14 16 3 119 20 79 9 4 -
K urkijoen » ..................... 290 23 53 7 9 — 155 10 73 6 2 -
Sortavalan  » ..................... 231 22 32 6 8 1 114 10 77 5 7 -
Salm in » .......................... 371 38 91 12 1 3 103 7 176 16 18 —
Yhteensä läänissä 3,283 420 721 111 175 30 1,198 152 1,189 127 117 3
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Taulu 18:
Syypääksi tuom itsem atta  
jä te tty jä . Ui htr w 03
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1 2 , 3 4 5 6 7 8 !) 10 1 1 12 13
Mikkelin lääni.
R an tasa lm en  tuom iokun ta  . . 162 35 44 n - i 70 17 48 6 i -
Ju v a n  » . . 178 34 44 8 13 4 49 1 1 72 1 1 - —
M ikkelin  » . . 206 42 32 6 6 1 6 8 24 1 0 0 1 1 4 —
M äntyharjun  » . . 199 24 35 6 13 1 61 4 90 13 . o —
H ein o lan  » . . 245 63 57 17 5 — 91 19 92 27 ' 1 1 -
K iteen  » (osaksi) 1 0 1 15 27 5 - — 41 7 36 3 1 —
R autalam m in  » » 79 13 13 3 5 1 23 4 38 5 - -
L ep p äv irta in  » » 25 4 3 2 — — 8 2 14 — oO —
Yhteensä läänissä 1,198 230 255 58 42 8 411 88 490 76 23 -
Kuopion lääni.
P ie lis jä rv en  tuom iokun ta  . . . 183 16 46 1 1 - G8 8 6 8 7 1 i
Ilo m an ts in  » . . . 322 55 93 16 3 - 125 29 1 0 1 1 0 5 -
K iteen  » (osaksi) 204 19 41 1 2 — 91 9 70 9 — —
L ip erin  » . . . 321 72 41 1 1 21 2 145 30 114 29 3 6
K uopion  » . . . 189 31 46 1 9 1 63 16 71 13 5 -
Iisa lm en  » . . . 154 33 33 6 9 1 71 18 41 8 1 —
P ie lav ed en  » . . . 145 22 26 3 3 1 46 8 70 1 0 4: 1
R au ta lam m in  » (osaksi) 147 28 43 1 2 7 — 52 G 45 1 0 2 —
L eppäv irta in  » » 147 15 28 — 8 2 38 3 73 1 0 5 —
Yhteensä läänissä 1,812 291 397 51 63 7 699 127 653 106 26 8
Waasan lääni.
K okko lan  tuom iokun ta  . . . 133 13 54 O 2 21 1 56 1 0 2
T Judenkaarlekvyn» . . . 1 GC 22 26 5 8 - 33 5 99 12 25 1
K orsho lm an  » . . . 232 33 70 10 — 1 56 3 10G 19 38 O
N ärp iön  » . . . 294 57 3S 13 8 2 128 1 1 120 28 15 -
Ilm ajoen  » . . . 301 36 55 1 0 4 — 61 15 181 n 23 1
A lavuuden  » . . . 194 34 3 2 47 1 0 64 9 80 13 17 —
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Taulu 18.
Syypääksi tuom itsem atta  


















































1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13
Jy väsky län  tuom iokunta  . . . 247 41 24 2 57 13 105 17 61 9 4 i
Saarijärven » . . . 134 27 25 5 3 — 57 15 49 . 7 - —
W iitasaaren  » . . . 157 21 35 3 0 — 42 7 75 11 1 —
Yhteensä läänissä 
*
1,858 284 330 52 134 26 567 86 827 120 125 '6
O ulun lään i.
L apinm aan tuom iokunta . . . 80 8 6 1 2 — 20 3 52 4 ' 6 —
T ornion » . . . 292 34 37 4 24 2 121 22 110 6 1 —
liem in  » . . . 403 63 64 14 5 1 178 25 156 23 7 2
K ajaan in  » . . . 128 29 21 6 2 - 44 8 61 15 i -
O ulun » . . . 167 41 44 8 2 — 51 17 70 16 7 —
Salon » . . . 115 32 ■ 16 4 3 - 39 9 57 19 — —
Piippolan » . . . 112 21 14 5 1 — 68 8 29 8 6 ' —
Yhteensä läänissä 1,297 228 202 42 39 3 521 92 535 91 28 2
Yhteensä kaikissa kihlak.-oikeuks. 14,090 2,227 2,747 483 591 108 4,818 782 5,934 854 749 37
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19. Lukumäärä l:ssä oikeusasteessa syypääksi tuomituita
lajista, joista heitä
(Erittäin kaupunkeja ja  maaseutua
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de lire
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
U udenm aan 
lääni, a)
T urun  ja  P o rin  
lääni.





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Rikoksia ja hairahduksia rikoslakia
vastaan:
10 luku. Jum alan , Ju m alan  sanan  ja  ldrkol-
1 lisen  opin p ilkkaam inen, hartau- 4
denharjo ituksen  estäm inen  ja
h ä i r i t s e m in e n ................................. 15 i 16 6 — 6 n i 12
2 11 luku. V a ltio p e to s .............................................. — — — — — — — —
3 12 luku. M a a n p e to s ..............................................
4 13 luku. M ajestee tin rikos y. m .......................... — — — — — — — — —
5 14 luku. R iko k siay stäv y y d . olev. va lt.v astaan — — — - — — — — —
6 15 luku. R ikoksia  m aan  V aitio sääty jä  vastaan
ja  to isen  vaalioik. t. ääniv. häirits. — — — — — — — — —
7 16 luku. V äkivalta  v irka- ja  pa lvelusm iestä
v a s t a a n .............................................. 306 8 314 249 5 254 34 6 JO
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. N ature des infractions (crimes, délits e t contraventions). I. Infractions prevues par le Code 
d’E ta t. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 14. 5. Infractions contre un E ta t  ami. Chap. 15. 6. 
Ckap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Perte  de prisonnier par négligence. 9. Saisie 
d’un criminel. 12. A utres infractions. Chap. 17. 13. Eaux serment e t fausse déclaration. Chap. 18. 14. 
17. Bigamie. 18. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 19. Inceste ou cohabitation
la débauche avec un tiers. 22. Proxénétism e et prostitution. 23. B éstialité e t actes impudiques contraires 
26. M eurtre sans intention de donner la  mort. 27. Homicide par imprudence. 28. Coups e t blessures 
pour la  vie. Chap. 22. 30. Infanticide. 31. Cause de la mort d’un noveau-né involontairement ou par 
d’un enfant. Chap. 23. 35. Duel. Chap. 24. 36. Violation de la paix. Chap. 25. 37. Viol e t contrainte 
39. Dénonciation fausse. Chap. 27. 40. A tten tats à l’honneur. Chap. 28. 41. P e tit vol. 42—46.
5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. Chap. 29. 52. Détournem ent des objets confiés. 53. Recel des 
Rapine, 2:me fois e t récidive ultérieure. 57. Extorsion, l:re  fois. 58. Extorsion, 2:me fois e t récidive 
d’une infraction. Chap. 33. 61. E ntreprises illicites sur le fond d’autrui. 62. Pêche et chasse illicite. 63. 
Incendie volontaire. 66. Infractions renferm ant danger pour la vie, la  santé ou la propriété d’autrui. 67. 
mages causés à la propriété. Chap. 36. 69. Tromperie. 70. Mise du feu à une propriété assurée. 71. 
marque servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 75. Contrefaction ou falsification 
Chap. 3S. 78. Im probité. 79. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 80. Demande du paiem ent d’une 
82. Usure. 83. F raudes en douane. 84. A utres actes intéressés punissables. Chap. 39. 85. Banqueroute criminelle, 
dans leure service. Chap. 41. 88. Exercice d’un m etier ou de commerce un jour férié. 89. A utres infractions 
sûreté de l’E ta t. 91. Jurem ent, b ruits ou actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques, 
nisation d’une lo terie sans autorisation ainsi que des jeux de hasard. 94. Cruautés manifestes exercées sur 
pour la  protection de la  vie, de la  santé ou de la  propriété. — II. Infractions aux autres lois ainsi qu’aux 
s tra ire  au service m ilitaire. 99. Absence de l’appel des conscrits. 100—110. Contraventions aux lois et 
ferm entés; 102 le pâturage; 103 la chasse; 104 la pêche; 105 le flottage; 106 l’engagements des domestiques;
Col. 2- Villes. 3. Campagne. 4. Total, a) Gouvernement de Nyland. b) Le pays.
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henkilöitä vuonna 1899 ynnä ilmoitus niiden rikkomusten 
on syypääksi tuomittu.
kohti kussakin läänissä).
instanee ainsi que nature des infraetions poursuivies en 1899.
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44 17 61 o 5 7 4 5 9 73 6 79 5 2 7 717 54 771
6
7
pénal. Chap. 10. 1. Infractions en m atière de religion. Chap. 11. 2. H aute trahison. Cliap. 12. 3. Trahison 
Infractions contre les E ta ts  de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers, 
illicite de gages et autres actes arbitra ires. 10. Rupture de séquestre. 11. Recèlement ou défense 
Fraude concernant le mariage. 15. Autres infractions contre les droits de famille. Chap. 19. 16. Adultère, 
illicite qualifiée. 20. Cohabitation illicite. 21. Provocation ou entraînem ent d’une fille ou d’une pupille à 
à la nature. 24. Autres infractions contre les moeurs. Chap. 21. 25. A ssassinat et m eurtre volontaire, 
volontaires. 29. Lésions corporelles causées par imprudence; levement d’une arme ou instrum ent dangereux 
négligence. 32. Recèlement ou supprimation de part. 33. Avortement. 34. Exposition ou délaissement 
envers une femme à souffrir un acte impudique. 38. Autres infractions contre la  liberté individuelle. Chap. 26. 
Yol simple, l:re  fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 47—51. Yol grave ou éffraction, l:re  fois — 
objets trouvés. Chap. 30. 54. Détournem ent des objets communs. Chap. 31. 55. Rapine, l:re  fois. 56. 
ultérieure. Chap. 32. 59. Recel des biens volés. 60. Autre occupation illicite avec des objets provenant 
Occupation des champs d 'autrui etc. 64. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34. 65. 
Occasionnement d’une entrave ou d’un retard  dans l’exploitation des chemins de fer. Chap. 35. 68. Dom- 
Falsification d’un acte publique. 72. Autres falsifications. 73. D estruction de bornes. 74. Emploi d’une 
de monnaie. 76. Mise en circulation de fausse monnaie. 77. P réparation  des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 81. Ouverture ou destruction d’une le ttre  appartenant à autrui. 
Chap. 40. 86. Détournem ent des fonds publiques. 87. Autres infractions commises par les fonctionnaires 
aux préscriptions concernant l’ordre religieux. Chap. 42. 90. Infractions aux prescriptions édictées pour la 
92. Autres infractions aux prescriptions édictées pour le maintien de l’ordre publique. Chap. 43. 93. Orga- 
des animaux. 95. Ivrognerie. 96. Autres infractions. Chap. 44. 97. Infractions aux prescriptions édictées 
ordonnances, decrets et règlements administratifs et d’utilité publique. 98. M utilation volontaire pour se sou- 
règlements administratives e t d’u tilité  publique, concernant: 100 les boissons alcooliques; 101 les boissons 
107 la navigation; 108 les industries; 109 protéction des ouvriers; 110 la douane. 111. A utres infractions. 112. Total
Lainkäytäntötilastoa 1899. 15
Taulu 19.
R ikkom uksien  laji.
U udenm aan
lääni.
T urun  ja  P o rin  
lääni.














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 V angin m enetys ta lli tuo ttam us
sen ir ti  p ä ä se m ise e n ..................... — 3 3 — l l — 5 5
9 Itsep an ttau s  talli m uu om avaltai-
nen  m e n e t te lv .................................. 4 26 30 7 29 36 7 27 34
10 T a k a v a r ik o n r ik k o m in e n ................. — 1 1 — 2 2 _ 4 4
11 P ah an tek ijän  suojelem inen  tah i
luonansa p i t ä m i n e n ..................... — — — — — — 1 5 6
12 M uut r ik o k s e t ...................................... — — — — 1 i _ — —
13 17 luku. V äärä vala  tah i väärä  to d istu s  . . 9 — 9 6 3 9 4 5 9
14 18 luku. A v io p e to s .............................................. — — — — — __ _ — —
15 M uut r ik o k s e t ...................................... — — — — — __ _ — —
16 19 luku. H u o ru u s .................................................. 6 3 9 1 1 2 1 i 2
17 K a k s in n a im in e n .................■ . . . . — — — — — __ _ i 1
18 N  aineen henk. k ihlaam . t. kihl. meno — — — — — _ __ i 1
19 20 luku. Sukuru tsaus tah i m uu raskaam m an
laatu inen  luva ton  sekaannus . . 1 — 1 — - - __ _ i 1
20 S a la v u o te u s .......................................... — 11 11 2 13 15 2 3 5
21 T y ttä ren , kasvatustyöt.. naisholhot.
eli naisoppil. v ie tte lem . t. taivu t-
tam . luvattom . sekaannukseen  . — — — — — _ __ — —
22 H aureuden  edist. t. harjo ittam in . . 4 — 4 — — — i 2 3
23 E läim iin  sek. t. m uu luonnot, haur. — — — — — — _ 3 3
24 M uut s iv e y s r ik o k se t......................... — — — i — i — — —
2 5 21 luku. M urha talli tah a llinen  tappo  . . . — 3 3 i 2 3 i 2 3
26 Tappo ilm an kuolettam . aikom . . 4 7 11 i 14 15 i 14 15
27 K uolem an tu o t ta m u s ......................... 1 — 1 — 3 3 — 2 2
28 P ah o in p ite ly .......................................... 233 103 336 234 165 399 207 85 292
29 R uum iinvam m an tuo ttam . A seen t.
hengenvaar. lyöm äkalun  nostam . 21 5 26 26 13 39 12 1 13
30 22 luku. L a p s e n m u r h a ...................................... 2 5 7 1 5 6 1 4 5
31 Sikiölle kuolem an tu o t ta m u s . . . — — — — — 2 2
32 Sikiön kätkem inen  t. häv ittäm inen — 2 2 1 4 5 1 5 6
33 Sikiön u lo s a ja m in e n ............................... — _ _ — — — — — — —
34 Sikiön he ittee lle  panem inen  tah i
h y lk ääm in en ...................................... — — — — — — — — —
3 5 23 luku. K a k s in ta is te lu ...................................... — — — — - - — — — —
36 24 luku. R au h an rik k o m in en ..................................... 29 49 78 27 80 107 24 58 82
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— — — — i i — — — — 2 2 — i l — 13 13
2 57 59 3 13 16 — 43 43 3 12 15 2 8 10* 28 215 243
— 15 15 1 9 3 — 6 6 3 2 5 1 1 2 5 33 38
— — — — — — — — — 1 — 1 1 — 1 3 5 8
1 3 4 — 2 2 — 3 3 2 2 1 1 2
o
21 19 40
2 10 12 — — 4 4 — 5 5 2 5 7 12 29 41
— — 1 1
___ 2 2 ____ ____ ____ ____ 1 1 2 — 2 — ____ ____ 3 4 7




1 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 11 7 18
iJ. 1 2 — 1 1 — 1 — 1 — 1 1 2 6 8
1 1 2 ____ ___ ____ 1 1 2 2 ____ ____ ____ 3 11 14
2 9 11 — — — — — — 1 10 11 — — — 9 54 63
— — — — 1 1 — — — — 1 1 — 3 3 1 10 11
92 132 224 8 29 37 19 36 55 80 99 179 17 • 22 39 890 671 1,561
3 9 12 1 ____ 1 — 2 2 28 S 36 2 ___ 2 93 38 131
2 ■ 3 5 — — — — 3 3 1 2 3 — 2 2 7 24 31
—










































R ikkom uksien  laji.
U udenm aan
lääni.
T urun j ä  P o rin  
lääni.
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37 25 luku. V äkisinm akaam inen ja  pakottam in.
kärsiin, m uu hau reellinen  teko . 2 i 3 l — 1 — — —
38 M uut rikoks. to isen  v ap au tta  vast. 2 0 7 — O 5 - 2 2
39 26 luku. Väärä* tah i tod istam aton  ilm ianto 2 2 4 3 10 13 7 7 14
40 27 luku. K u n n ia n lo u k k a u s ............................. 75 59 134 58 85 143 44 68 112
41 23 luku. N ä p is tä m in e n ...................................... 69 24 93 58 45 103 43 27 70
42 l:n  erän  yksink. v a rk a u s ................. 80 16 96 27 41 68 24 21 45
43 2 :n  » » » ..................... 25 2 27 9 8 17 5 4 9
44 3:n » » » ................. 10 — 10 8 D 11 3 1 4
45 4:n » » » ................. 4 — 4 4 l O 1 — 1
46 5:n tah i useam m an erän  yksink.
v a r k a u s .............................................. — — — — — — 1 — 1
47 l:n erän  tö rk . varkaus tah i m urto 23 IB 36 20 17 37 17 18 35
48 2:n » » » » » 8 4 12 3 5 ■ 8 1 1 2
49 3:n » » » » » 5 — 5 1 i 2 1 2 3
50 4:n » » » » » — — — 1 — i — — —
51 5:n t. useam m an erän  tö rk eä  var-
kaus tah i m u r to ............................. — — — — — — — — —
52 29 luku. H uostaan  u sko tun  tav a ran  kaval-
tam m en  ja  h u k k a a mi n e n . . . . 15 3 18 8 6 14 11 14 25
53 L öy töka lun  s a l a a m i n e n ................. 1 1 2 1 4 5 3 — 3
5 4 30 luku. P e s ä n k a v a l ta m in e n ......................... 4 — 4 — — — — 2 2
55 31 luku. l:n erän  r v ö s t ö .................................. 6 — 6 ' 2 4 6 1 — 1
56 2:n ta lli useam m an erän  ryöstö — — — — — — — — —
57 l:n  erän  k i r i s t ä m i n e n ..................... 1 — 1 — — — — — —
58 2:n tah i useam m an erän  k iristäm i-
n e n .................; ................................. — — - — — — — — —
59 32 luku. V araste tun  tav a ran  k ä tkem inen  . . 23 — 23 4 1 5 2 — 2
60 M uu luva ton  ryh tym inen  rikoksen
k au tta  saa tuun  tav araan  . . . . 6 8 14 2 O 7 1 — 1
61 33 luku. M etsänhaaskaus ja  lu v a to n  kaskea-
niinen to isen  m a a l la ..................... 2 26 28 18 62 80 1 35 36
62 L u v a to n  m etsäst3’s tah i ka las tu s . 3 11 14 — 8 8 4 1 5
63 L uvaton  v ilje ly s j a  tien  joh tam i-
nen  v. m ............................................. — 2 2 — 4 4 — 9 9
64 T ilu sten  rauho itusrikkom uksia  . . — 17 17 1 30 31 — 2 0 20
65 34 luku. M u rh a p o ltto .......................................... 1 1 2 1 1 2 — 2 2
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V P -3 « ~o P "F f® p: p» F U> p:
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
5 5 2 2 2 2 3 10 13 37
i 4 5 — 1 1 2 i 3 3 — 3 — — — 8 18 26 38
5 13 18 i 6 7 2 14 16 2 9 11 — 2 2 22 63 85 39
63 99 162 5 28 33 18 33 51 37 49 86 6 29 35 306 450 756 40
20 25 45 6 16 22 12 10 22 13 30 43 9 11 20 230 188 418 41
38 41 79 3 13 16 10 9 19 20 22 42 4 10 14 206 173 379 42
10 3 13 1 — 1 1 1 2 2 1 3 3 2 0 56 21 77 43
8 3 11 — — — 1 — 1 4 1 5 1 — 1 35 8 43 44
3 1 4 — 1 1 — — — 2 — 2 — — — 14 3 17 45











3 5 8 2 1 3 1 — 1 4 — 4 — 2 2 22 18 40 48
2 2 4 — — — — — — — 1 1 1 — 1 10 6 16 49
2 2 1 1 3 1 4 50
51
525 14 19 7 7 7 6 13 4 4 8 1 7 8 51 61 112
— 2 2 i — i — 3 3 — — — 1 — 1 7 10 17 53
1 1 2 — — — 5 3 8 54
i 2 3 — — — — — — — 1 i — — — 10 7 17 5 5
5 6
— — — — — — i — 1 — — — — — — 2 — 2 57
58
— 2 2 — — — — — — — — — — 2 2 29 O 34 5 9
4 1 5 2 i 3 i 1 2 2 — 2 — — — 18 16 34 60
2 117 119 1 33 34 i 55 56 7 74 81 7 85 92 39 487 526 ' 61
— 6 6 — 8 8 — 26 26 — 2 2 — 7 7 7 69 76 62
3 14 17 _ 1 1 _ 12 12 _ i i _ _ _ 3 43 46 63
— 98 98 — 46 46 — 51 51 i 28 29 — i i 11 2 301 303 64
— 4 4 — 1 1 — 4 4 — — — — i 1 2 14 16 65
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Taulu 19.
R ikkom uksien  laji.
U udenm aan
lääni.
T u run  ja  P o rin  
lääni.


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
66 V aaran m atkaansaattam . to is. ken-
gelle. te rv ey d e lle  ta i omaisuud. — — — — 2 2 — — —
67 H aitan  t. v iivy tyks. m atkaansaat-
tam . rau ta t. y. m. kävttäm isess. — l i — 1 1 — 3 3
68 35 luku. O m aisuuden vah ingo ittam inen  . . 14 16 30 32 44 76 10 17 27
69 36 luku. P e t o s ...................................................... 16 6 22 8 6 14 19 8 27
70 O maisuud. tu leen  sy ty tt. pet. taik . — — — — — - — — —
71 Y leisen  asiak irjan  väären täm inen  . — — — — — — - — —
72 M uu v ä ä r e n n y s ................................. 12 3 15 12 3 15 5 13 18
73 R ajan  t. m uun  sam anlaat. m erkin
häv ittäm inen  ta i liiku tta ih inen  . — — — — 1 1 — — —
74 E n n en  käy te ty n  v ero tu sm erk in  uu-
delleen  k ä y ttä m in e n ..................... — — — — — — — — —
75 37 luku. R ahan  väärenn. ja  väär. rali. teko o ’ — 2 — — - — — —
76 V äärän rahan  kaup itte lem in  en . . —
77 N äiden  r ik o s ten  valm iste lu  . . . — — — — - — — — —
7 8 38 luku. E p ä re h e llisy y s ...................................... — — — — — — — 1 1
79 L u v a to n  to isen  om aisuuden käyt-
tä m in e n .............................................. 4 1 5 5 7 12 — — —
SO M aksetun ve lan  vaatim inen, alle-
k irjo ituksen  k ie ltäm inen  v. m. . — — — 3 i 4 — — —
81 L uvaton  to isen  sulj. k irjeen  t. kir-
jo itu k sen  avaam inen t. bäv itt. . — — — 1 — 1 1 1 2
82 K o ro n k is k o m in e n ......................... '. — — — — — — 2 — 2
83 Salaku lje tus tah i tu llip e to s . . . . 24 — 24 13 3 16 — — —
84 M uu ran g a is tav a  vo itonpyyn tö  . . 4 2 6 — 1 1 — 1 1
85 39 luku. K o n k u r s s i r i k o s ................................. 3 2 5 — 3 3 1 — 1
86 40 luku. Y leis ten  varo jen  kavaltam inen  . . — — — — — — — — —
87 M uu v irkam iehen  v irkarikos . . . — 2 2 — 1 1 3 3 6
88 41 luku. T yön- tah i kaupanteko  sapat-
t i n a ......................................................................... — — — — — — — 2 2
8 9 M uu k irk o llis ta  jä r je s ty s tä  koske-
vain m ääräysten  rikkom inen  . . — — — — — — — — —
90 42 luku. V altion  tu rv a llisu u tta  v a rten  an-
n e ttu jen  m ääräysten  rikkom inen — — — — — — — — —
91 K iroilem inen, m eluam inen  tah i il-
k iv a lta  ju lk isessa  paikassa . . . 1,712 76 1,788 544 112 656 505 35 540
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— i i — — — — 2 2 — — — — 2 2 — 7 7 66
— i i — ___ ___ — ___ ___ ___ i i ___ ____ ___ 7 7 67
3 17 20 3 2 5 8 10 18 13 29 42 4 21 25 87 156 243 68
0 14 19 2 8 10 2 7 9 3 9 12 — 8 8 55 66 121 69
2 — 2 — — — — i 1 — — — — — — 2 1 3 70
— — — — 2 2 — — — — — — — — — 2 2 71
7 1 8 — 4 4 1 8 9 0 7 10 4 1 5 44 40 84 72
— — — — 1 1 — 1 1 — 3 3 1 — i 1 6 7 73
— — I : 2 2 1 I 1 —• 1 i — — — 3 3 6 7475
— - - — — — — 1 — 1 — 2 2 — — — 1 2 3 76
— 6 6 i 2 3 — 8 3 — 3 3 — 2 2 1 17 18 7 8
— 2 2 — 2 2 — 4 4 — 0 5 — — — 9 21 30 79
— — — — — — — — — — 2 2 — — — 3 3 6 80
1 — 1 — 1 1 — 1 1 ___ ___„ ___ ___ ___ ___ 3 3 6 81
— i 1 — — — — 1 1 — — — — — — 9 2 4 82
40 — 40 — — — — — — 1 — 1 21 5 26 99 8 107 83
— — — — 1 1 1 — 1 — 1 1 — — — 5 6 11 84
2 3 5 — 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 10 13 23 85
1 — 1 — — — — — — — — — i — i 2 — o 86
2 6 8 — — — 1 1 2 2 — 2 — 4 4 8 17 25 87
— 6 6 — 5 5 — 1 i — — — i 2 3 1 16 17 88
89
— — 90
326 49 375 24 15 39 22 3 25 428 60 488 97 17 114 3,658 367 4,025 91
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Taulu 19.
R ikkom uksien  laji.
U udenm aan
lääni.
T urun  ja  P o rin  
lääni.
















! 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
92 M uut rikoks. yl. jä r je s ty s tä  vast. 2 7 8 3 5 1 6 3 1 9 2 5 _ 2 5
93 43 luku. L u v a to n  arpa ja is ten  ja  uhkapelin  
to im een  p a n e m in e n ..................... 2 9 11 5 5 _
94 E lä in rä ä k k ä y s ...................................... 2 2 1 2 8 4 4 0 1 7 5 7 4 3 1 8 6 1
95 J u o p u m u s .............................................. 4 ,5 0 7 8 3 4 ,5 9 0 1 .2 1 6 1 2 5 1 ,3 4 1 6 1 0 1 0 4 7 1 4
96 M uut r ik o k s e t ...................................... 1 — 1 2 — 2 — — —
97 44 luku. H engen , terveyd . t. om aisuud. suo- 
jelem . annett. m äär. rikkom inen 6 5 2 5 6 7 0 8 1 4 2 4 3 1 S 5 2 4 8 1 0 2 5 8
98
99
II. Muita rikoksia ja hairahduksia yleistä 
lakia ja erityisiä asetuksia vastaan:
Jä se n te n  silp. so tapalv . vap. pääsem . varten  
P o issao lo  asevelvo llisuusku tsunnasta  . . . 1 1
1 0 0 R ikkom uksia  paloviina- ja  väkijuom a-ase- 1 3 7 2 0 1 1 7 1 8 3 9 1 2
1 0 1
tu k s ia  v a s ta a n ......................................
» m allasjuom a-asetuksia  vastaan  . . 1 7 2 6 ‘ 4 3 2 4 7 1 9 5 2 4 0 4 2
1 0 2 » tilu s ten  rau h o ittam isesta  anne ttu ja 2 3 1 0 3 3 7 2 6 3 3 3 4 2 6 6 0
asetuksia  vastaan  (vert. 33 luku) — — — — 2 2 — — —
103 » m etsästy s- j a. otuks. pyyntiaset. vast. 3 5 8 4 i 5 3 — 3
104 » kalast-ussääntöä v a s ta a n ..................... — 5 5 5 3 2 3 7 1 6 7
105 » lau ttau ssään tö ä  v a s ta a n ..................... — 5 O i 3 4 — 3 3
106 » palko llissään töä  v a s t a a n ................. S 2 8 3 6 4 2 5 2 9 4 2 7 31
107 » m erilakia v a s ta a n ................................. 7 — 7 3 5 2 3 7 1 — 1
108 » elinkeinolalda v a s t a a n ..................... 4 5 7 5 2 1 2 7 2 8 5 11 1 6
109 » ty ö v äen  suo jeluslak ia  v as taan . . . 1 — 1 — 2 2 — — —
1 1 0 » tu llisään tö jä  v astaan  (vert. 38 luku) 1 — 1 — — — — — —
1 1 1 M uita  rikkom uksia  y le is tä  lak ia  sekä talous- 
ja  po litiia-asetuksia  v astaan  . . • 5 0 7 0 1 2 0 3 4 55 8 9 61 31 9 2
Yhteensä 8,172 862 9,034 2,953 1,319 4,272 2,064 841 2,905
121





















11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0 2 7 — — — i — i 9 2 11 — i i 83 16 99 92
3 3 6 6 4 10 _ 10 10 2 — 2 _ 2 2 13 33 46 93
15 11 26 2 9 n 3 18 21 60 27 87 2 6 8 187 118 305 94
513 101 614 40 17 57 67 27 94 620 107 727 165 37 202 7,738 601 8,339 95
— — 3 _ 3 96
141 50 191 10 10 20 16 38 54 117 50 167 12 9 21 1,338 266 1,604 97







13 174 187 1 150 151 7 145 152 8 79 87 14 109 123 86 794 880 100
— 12 12 2 16 18 4 6 10 9 14 23 3 5 8 82 115 197 101
• --- 11 11 — 6 6 — — — — — — — 2 2 — 21 21 102
4 25 29 — 1 1 3 18 21 8 7 15 1 6 7 26 63 89 103
— 2 2 — 6 6 3 5 8 — 6 6 — 5 5 9 67 76 104
— 0 5 2 2 4 — 4 4 — 9 9 1 33 34 4 64 68 105
3 44 47 i 25 26 1 . 19 20 4 22 26 — 6 6 25 196 221 106
19 — 19 — — — — — — 6 — 6 3 1 4 71 3 74 107
5 23 28 — 9 9 2 8 10 — 13 13 8 13 21 66 111 177 108
— — — 1 2 3 109
14 — 14 — — — 2 — 2 — — — — — — 17 — 17 110
26 63 89 10 31 41 43 60 103 62 133 195 29 70 99 315 513 828 111
1,507 1,436 2,943 161 589 750 296 793 1,089 1,699 1,078 2,777 454 656 1,110 17,308 7,574 24,880
LainkäytäntötUastoa 1899. 16
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20. Lukumäärä alioikeuksissa kaupungeissa syytettyjä ja  syy- 
rikkomusten lajista, joista heitä on syytetty ja  syypääksi
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance des villes;
que nature des peines
R ikkom uksien  laji.
L u k u  m ä ä r  ä













Jo ita  vas­
taan kannet­


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Rikoksia ja hairahduksia rikoslakia
vastaan.
1 10 luku. Jum alan , Ju m alan  sanan  ja  kirkol-
lisen  opin p ilkkaam inen, lrartau-
denharjo ituks. estä-m. ja  käirits. 54 — 7 — — — 4 — 43 —
2 11 luku. V a l t io p e to s .......................................... — — — — — — — — — —
3 12 luku. M a a n p e t o s .......................................... —
4 13 luku M ajestee tin rikos y. m ...................... — — — — — — — — — —
5 14 luku. R ikoksia  ystävyyd . olev. valt. vast. — — — — — — — — — —
6 15 luku. R ikoksia  m aan V altiosääty jä  vast.
ja  to isen  vaalioik. t. ääniv .liä irits. — — — — — — — — — —
7 16 luku. V äkivalta  v irka- ja  pa lvelusm iestä
v a s t a a n .............................................. 820 7 37 — 7 — 65 i 711 6
8 V angin m enetys tah i tuo ttam us
sen  ir ti  p ä ä se m ise e n ..................... 3 — i — — — 2 — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. N atu re  des in fractions (crimes, délits e t contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 19. 
p a r  su ite  de désistem ent. 10—11. Condam nés. 2, 4, 6, 8, 10. H om m es. 3, 5, 7. 9. 11. Fem m es, a) 
6 m ois, inclusivem ent, ju s q u ’à 1 an, exclusivem ent (14); 1—2 ans (15); 2—3 ans (16); 3— 4 ans (17); 4—8 
m en t. 23. A m endes. 24. C orrection. 25. D éstitu tion . 26. Suspension. 27. A ggravation  de la  peine 
In cap ac ité  de rem p lir em plois publiques. 31. Incapacité  de rem plir certains em plois ou d’exercer cer-
*) H enk ilö t, jo tk a  sam alla k e rta a  on sy y te tty  e rila jisista  rikoksista, ovat m erk ity t kunk in  eri.
123
p ä ä k s i  tu o m itu lt a  h e n k i lö it ä  v u o n n a  1899 y n n ä  ilm o itu s  n iid e n  
tu om ittu , k u in  m y ö s k in  tu o m it tu je n  r a n g a is t u s t e n  la a tu .
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi
édictées en 1899.
a e n  k  i  1 ö i t  ä. ’)




















































































12 13 14 1 5 1G 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
l 37 _ _ _ _ _ 1
— — . — — — — — — — — 3
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 4
“ “
5
— — 2 3 i — — — — — S I 594 — — — — — — — — — 7
S
— Col. 2—3. N om bre des individus accusés. Col. 4—5. A cquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés. 
N atu re  des peines édictées (12—32). 12 L a  m ort, b) R éclusion  (13—21): de m oins de 6 mois (13); de 
ans (18); 8—12 ans (19); 12 ans ou d’un  certa in  tem ps p lus long  (20); pour la  vie (21). 22. E m prisonne- 
d’un  prisonnier. 28. D égradation  civique. 29. Condam nation à  ne  pouvoir' tém oigner en justice. 30 
ta ines professions. 32. D om m ages-in térêts seulem ent.
rikoksen  kohdalle, m u tta  rangaistu s a inoastaan tärkeim m än rikoksen  kohdalle.
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Taulu 20.
.R ikkom uksien laji.
L u k u  m  ä ä r  ä



























1 2 3 ■ 4 5 6 7 S 9 10 11
9 Itsep an ttau s  ta lli m uu  om avaltai-
nen  m e n e t te ly .................................. 97 22 34 9 2 i 38 7 23 5
10 T akavarikon  r ik k o m in e n ................. 5 — — — — — — — 5 —
11 P ah an tek ijän  suo jelem inen  tah i
luonansa  p i t ä m i n e n ..................... 3 — — — — — — — 3 —
12 M uut r ik o k s e t .............................. 3 — — — _ — — — 3 —
13 17 luku. V äärä vala  tah i väärä  to d is tu s  . . 22 7 6 2 — — — — 16 5
14 18 luku. A v io p e to s ................. ............................. — — — — — — — — — —
1 3 M uut r ik o k s e t ...................................... — — — - — — — — — —
16 19 luku. H u o r u u s .............................................. 9 20 2 4 — — 3 8 4. 8
17 K a k s in n a im in e n ................................. — — — — — — — — — —
18 N aineen henk. k ihlaam . t. kihl. meno — — — — — — — — — —
19 20 luku. S uku ru tsaus ta h i m uu raskaam m an
laa tu inen  lu v a to n  sekaannus . . 2 1 — — — — — — 2 1
20 S a la v u o te u s .......................................... s 8 — — — — 2 — 6 8
21 T y ttä ren . k asv a tu s tv tt.. naisholho-
tin  t. naisoppil. v ie tte lem . t. tai-
vuttam . luvattom . sekaannuks. . — — — — — — — — — —
22 H aureuden  edistäm . t. harjo ittani. 4 10 — — 1 — — 2 3 8
23 E läim iin  sek. t. m uu  luonnot, liaur. 4 — i — — — i — 2 —
24 M uut siveysrikokse t . . . . . . . 3 1 — — — — — — 3 1
25 21 luku. M urha tah i tah a llin en  tappo  . . . 2 1 — — — — — -- . 2 1
26 Tappo ilm an  kuo le ttam is. aikom. 9 — — - — — — — 9 —
27 K uolem an t u o t t a m u s ..................... 6 1 3 1 — — 2 — 1
28 P a h o in p ite lv .......................................... 1,285 37 151 5 31 2 232 11 871 19
29 R uum iinvam m an tuo ttam us. A seen
t. hengenvaar. lyöm äkal. nostam . 112 1 11 — 2 — 7 — 92 1
30 22 luku. L a p s e n m u r h a ...................................... — 8 — — — i — — — 7
31 Sikiölle kuolem an tu o ttam u s . . . — — — — — — — — — —
32 Sikiön kätkem inen  t. häv ittäm inen — 3 — 1 — —- — - — 2
125
h e n k i l ö i t ä .













































































12 13 14- 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
—
_
— — — — — — — — — 21
5




— — 3 3 — 3 — i — — 2 7 — — — — 10 — — — — 13
14
— 15
— 5 6 16
17
__ __ __ __ __ 1 __ __ __ __ 2
14





— — 3 3 i — — — — — 4 — — — — — 7 — — — — 22
23
— 3 1 24
__ __ __ 1 i 2 3 i — 1 __ __ __ __ — i — — — — 26
1 — 27
— — — 11 i — 1 — — 76 771 4 2 28
70 i 29






R ikkom uksien  laji.
L u k u m ä ä r  ä
Syytettyjä. Syypääksi tuom itsem atta  





























1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
33 Sikiön u lo s a ja m in e n .........................
34- Sikiön he ittee lle  panem inen  tahi
h y lk ääm in en ...................................... __ _ _ _ _ _ _ _
3 5 23 luku. K a k s in ta is te lu ...................................... _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
36 24 luku. R au h an rik k o m in en ............................. 163 i i 27 2 2 i 39 5 95 3
37 25 luku. V äldsinm akaam inen ja  pakottani.
kärsim ään  m uu hau ree llinen  teko 4 _ — — — _ 1 — O —
38 M uut rik o k se t to isen  vap au tta  vast. 35 2 15 i — — 13 — 7 1
39 26 luku. V äärä tah i to d is tam aton  ilm ian to  . 50 6 26 3 — — 5 — 19 3
40 27 luku. K u n n ia n lo u k k a u s ............................. 500 157 109 25 n 7 139 60 241 65
41 28 luku. N ä p is tä m in e n ...................................... 230 65 27 4 i i — 19 4 173 57
42 l:n  erän  y k sinkerta inen  varkaus . 221 42 23 3 22 —- 7 2 169 37
43 2:n » » » 48 11 — 1 2 — — — 46 10
44 3:n » » » 35 6 5 — i — — — 29 6
45 4:n » » » '  9 7 i — — i — — 8 6
46 5:n tah i useam m an erän  vksinker-
tä inen  v a rk a u s ................................. 1 i — — — — — — 1 1
47 l:n  erän tö rk eä  varkaus t. m urto 91 23 6 3 7 i 2 — 76 19
48 2:n -> 16 6 — — — — — — 16 6
49 3:n » » » » » 7 3 — — — — — 7 3
50 4:n » 3 — — — — — — —  . 3 —
51 5:n tah i useam m an erän  tö rkeä
varkaus tah i m u r t o ..................... — — — — — — — — —
52 29 luku. H uoataan  u sko tun  tav a ran  kaval-
tam m en ja  h u k k aam in en . . . . 84 13 16 2 — i 24 3 44 7
53 L öv töka lun  s a l a a m i n e n ................. 6 5 1 2 — — 1 — 4 3
54 30 luku. Pesänkava,Itäm inen . ..................... 10 i 3 — i — 1 1 5 —
5 5 31 luku. l:n  erän  r y ö s t ö .................................. 18 — 4 — 4 — — — 10 —
56 2:n tah i useam m an erän  ryöstö  . . — — — — - — — — — —
5 7 l:n  erän k i r i s t ä m i n e n ..................... 7 2 2 — — — 4 1 1 1
58 2:n tah i useam m an erän  k iristäm i-
n  e n ...................................................... —
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li e n  k  i l ö i t  ä
S y y p ä ä k s i t u o m i t u i s t a o  n t u o m i t t u .


















































































12 13 14- 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 0 30 31 32
— 33
34
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 35
— — — — — — — — — n 73 — — — — — — — — i 3 6
— — — — — — i — — — 2 — — — — — — — — - — 37
— - - — — — — — — — — 5 — — — — — — — — — 38
— — — — — — — — — — 3 17 — — — — — — — — — 39
7 257 i +0
— 27 173 n — — — — — — — — 41
— — 2 3 — — — — — — 194 — 4 i — — 190 9 — — — 42
— — 31 23 2 5G — — — — 43
— — — 10 11 10 i — i 2 — — — — — i 35 — — — — 44
“




— 5 14 —
•
4 5
— — — — — — 2 — — — — — — •— — — 2 — ■— — — 46
— — 41 19 3 i 2 — — — 27 — 1 — — — 79 14 — — — 47
— — 1 8 9 3 i — — — — — — — — — 22 — — — — 48
— — — 1 1 5 3 — — — — — — — — — 10 — — — — 49
— — — — 2 1 — — — — — — — — — 3 — — — — 50
51
11 28 __ __ _ __ __ _ __ .— — 52
1 6 • 53
— — 3 2 — — — — — — — — — 54
— — — — 3 6 1 — — — — — — — — — 10 — — — — 55
— — 56
— — — — — — — — — — 2 — — i — — 2 — — — — 57
— — — 58
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Taulu 20.
B ikkom uksien  laji.
L u k u  m ä ä r  ä
Syytettyjä. Syypääksi tuom itsem atta  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
59 32 luku. V araste tun  tav a ran  kätkem inen  . 32 2 8 i i 28 i
60 M uu luvaton  ry h ty m in en  rikoksen
k a u tta  saa tuun  tav araan  . . . . 18 3 i i — — i — 16 2
61 33 luku. M etsänhaaskaus ja  luvaton  kas-
keam inen  to isen  m aalla  . . . . 50 O 10 i i — 2 — 37 2
62 L u v a to n  m etsästy s  tah i k a las tu s . 6 1 — — __ — — .— 6 1
6 3 L uvaton  v ilje lys ja  tie n  johtam i-
nen  v .  m ............................................. 3 — — — — — — — 3 —  ■
64 T ilu sten  rauko itusrikkom uksia  . . 4 1 1 — — — 2 — 1 1
65 34- luku. M u rh a p o ltto .......................................... 7 1 4 i l — — — 2 —
66 V aaran m atkaansaattam in . to isen
hengelle , te rveyd . t. omaisuud. 1 — — — — — i — — —
67 H aitan  tah i v iivy tyksen  m atkaan-
saattam . rau ta t. y. m. käyttä.m is. — — — — — — — — —
68 35  luku. O m aisuuden vah ingo ittam inen  . . 140 3 24 2 i — 29 — 86 1
69 36 luku. P e t o s ...................................................... 120 9 27 2 4 — 41 — 48 7
70 O maisuud. tu leen  sy ty tt. pet. tark. 2 — — — — — — — 2 —
71 Y leisen  asiak irjan  väären täm inen — —
72 M uu v ä ä r e n n v s ................................. 51 11 10 — — — 6 2 35 9
73 Bajam tah i m uun sam anlaat. mer-
k in  hävittäm . ta i liiku ttam inen  . i — — — . --- — — — 1 . —
74 E nnen  k äy te ty n  vero tusm erk in
uudelleen  k ä y ttä m in e n ................. — — — — — — — — — —
75 37 luku. R ahan  väärennys ja  väär. rah. teko 2 1 — — — — - — 2 1
76 V äärän rah an  k a u p ite le m in e n  . . 1 — — — — — — — 1 —
77 N äiden rik o sten  valm iste lu  . . . — — — — — — — — — —
78 38 luku. E p ä re h e llisy y s ...................................... 9 — 5 — — — 3 — 1 —
79 L uvaton  to isen  om aisuuden käyt-
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
— — i 16 8 — — — — — — — — — 59
— — — — — — — — — — — 16 — 60
_ _ _ _ _ _ _ __ — — 38 — — .— — — — — — i 61
— — — 62
_ _ __ — — — — — — — — 3 — — — — — — — — — 63
— — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — i 64
— i 1 i 65
67
__ — — — 4 5 8 2 7 6S
— — 2 2 i —  ■ — — — — 12 2 5 1 — — — 5 — — — 5 69
— — — 1 i — — — — — — — — — — — 2 — — — — 70
'— — — — — — - — — — — — — — — — — — — — 71
_ 1 0 8 i _ _ _ _ i 9 12 — — — . i 2 0 — — — — 7 2
— — 1 73
74
_ — — 2 — i — — — — — — — — — — 2 i — — — 7 5
— — — — — i — 76
— — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — 78
— 6 2 79
Lainkäytön tötilastoa 1899. n
130
Taulu 20.
R ikkom uksien  laji.
L u  k u  m ä  ä r  &
S y y te tty jä . Syypääksi tuom itsem atta  
jä te tty jä .
S y y p ä ä k s i






. V a p a u te t­
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J o ita  ei o le  
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taan  k a n n et­
ta  ei o leajet*  




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
8 0 M aksetun velan  vaatim inen, alle-
k irjo ituksen  k ie ltäm inen  v. m. . 8 — i — i — 3 — 3 —
8 1 L uvaton  to isen  sulj. k ir jeen  t. kir-
jo itu k sen  avaam inen t. liäv itt. . 5 — 2 — — — — — 3 —
S2 K oronkiskom inen  . ......................... 6 — 1 — i - 2 — 2 —
8 3 Salaku lje tus tah i tu llip e to s  . . . . 136 1 0 21 — 7 i 16 2 92 7
8 4 M uu ran g a is tav a  vo itonpyyn tö  . . 5 — — — — — — — 5 —
8 3 39 luku. K o n k u r s s i r i k o s ................................. 1 7 i 2 — — — 5 1 10 —
86 40 luku. Y leisten  varo jen  kavaltam inen  . . 2 — — — — — — — 2 —
87 M uu v irkam iehen  virkarikos . . . 1 7 i 5 — — — 5 — 7 1
88 41 luku. Työn- tah i ' kaupan teko  sapat-
t i n a ...................................................... 1 i — i — ■ — — — 1 —
89 M uu k irk o llis ta  jä r je s ty s tä  koske-
vain  m ääräysten  rikkom inen  . .
90 42 luku. V altion  tu rv a llisu u tta  v a rten  an-
n e ttu jen  m ääräysten  rikkom inen — — — — — — — — — —
91 K iroilem inen, m eluam inen  tah i il-
k ivalta  ju lk isessa  paikassa . . . 3,945 96 116 10 21 — 229 7 3,579 79
92 M uut rikoks. ,yl. jä r je s ty s tä  vast. 97 6 11 — 1 — 8 — 77. 6
93 43 luku. L uvaton  arpaja is ten  ja  uhkapelin
to im een  p a n e m in e n ..................... 23 — 7 — — — 3 — 13 —
9 4 E lä in rä ä k k ä y s ..................................... 215 5 18 i 4 — 1 0 — 183 4
9 5 J u o p u m u s .............................................. 8,237 112 137 3 35 3 426 7 7,639 99
96 M uut r ik o k s e t ..................................... 1 3 — — — 1 — — 1 2
97 4 4  luku. H engen , te rveyd . t. om aisuud. suo-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u
98
99
II. Muita rikoksia ja hairahduksia yleistä 
lakia ja erityisiä asetuksia vastaan:
Jäsen ten  silp. sota,pa.lv. vap. pääsem. varten 
Poissaolo asevelvollisuuskutsunnasta . . . 1 i
100 Rikkomuksia paloviina- ja  väkijuoma-ase- 272 — 59 — 3 ■— 118 — 92 —
101
tulisia v a s ta a n ....................................
» m allasjuoma-asetuksia vastaan . . 93 25 11 3 4 3 7 4 71 15
10.2 » tilusten  rauhoittam isesta annettuja 46 54 7 6 2 1 — 2 37 45
asetuksia vastaan (vert. 33 luku) — — — — — — — — — —
103 » m etsästys- ja  otuks. pyyntiaset. vast. 25 i — — — — — — 25 , 1
104 » kalastussääntöä v as taan .................... 10 — — — — — i — 9 —
105 » lauttaussääntöä v as taa n ........................... 4 i 1 — — — — — • 3 1
106 » palkollissääntöä v a s t a a n ..................... 39 6 7 1 — — 10 2 22 3
107 » merilakia v as taa n .......................................... 105 1 26 1 2 — 6 — 71 —
108 » elinkeinolakia v a s t a a n .......................... 210 5 133 — — — 14 2 63 3
109 » työväen suojeluslakia vastaan. . . 6 — 5 — — — — — 1 —
110 » tullisääntöjä vastaan (vert. 38 luku) 22 — 1 — 4 — — — 17
111 M uita rikkomuksia yleistä lakia sekä talous- 
ja  politiia-asetuksia vastaan . . . 386 56 69 18 5 2 28 5 284 31
Yhteensä 19,747 979 1,287 124 205 26 1,638 140 16,617 689
133
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12 13 14 15 16 17 1 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
98
— — 91 — — 99
_ _ _ _ _ i 82 __ __ — __ — — — — — 100
76 — 101
— 102
__ __ __ — __ — — — — — — 26 — — — — — — — — — 103
9 — — — — — — — — — 1 04
_ _ __ __ __ __ __ __ — — — 4 — — — — — — — — — 105
— 4 106
— — — 14 55 — — — — — — — — — 107
66 — — — — — — — — — 108
__ 1 — — — 109
— — 17 — — — — — — — — — 110
229 __ __ __ __ — — — — 8 111
— — 96 98 38 39 25 4 11 544 11.618 26 3 i 7 474 24 — — 47
134
21. Lukumäärä kihlakunnanoikeuksissa syytettyjä ja  syy- 
rikkomusten lajista, joista heitä on syytetty ja  syypääksi
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance à la
condamnés ainsi que nature
R ikkom uksien  laji.
L u k u  m ä ä r  ä
Syytettyjä. Syypääksi tuom itsem atta  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Rikoksia ja hairahduksia rikoslakia
vastaan.
1 10 luku. Jum alan . Jum alan  sanan  ja  kirkol-
lisen  opin pilkkaam inen, kartau-
denharjo ituks. estäm . ja  bäirits. 13 — 2 — — — 2 — 9 —
2 11 luku. V a l t io p e to s .......................................... — — — — — — — — — —
3 12 luku. M a a n p e to s .......................................... —
4 13 luku. M ajestee tin rikos y. m ...................... —
5 14 luku. R ikoksia  ystävyyd . olev. valt. vast.
6 15 luku. R ikoksia  m aan V altio sääty jä  vast.
ja  to isen  vaalioik. t. ääniv. liäirits. — - — — — — — — — —
7 16 luku. V äkivalta  v irka- ja  palvelusm iestä
vastaan  .............................................. 77 i 3 - 5 — 16 — 53 i
S Vangin m enetys tah i tuo ttam us
sen ir ti  p ä ä se m ise e n ..................... 15 — 1 — — — 1 — 13 —
Traduction des rubriques.
Voir les rubriques du tableau N:o 20.
') Katso taulun N:o 20 muistutusta.
135
pääksi tuomitulta henkilöitä vuonna 1899 ynnä ilmoitus niiden 
tuomittu, kuin myöskin tuomittujen rangaistusten laatu.
campagne; nombre des individus accusés, acquittés et absous ou 
des peines édictées en 1899.
1B6
Taulu 21.
R ikkom uksien  laji.
L u  k u  m ä ä t ä
Syytettyjä. Syypääksi tuom itsem atta  
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1 2 3 4 o 6 7 8 9 10 11
9 I tse p a n tta u s  ta lli m uu om avaltai-
n en  m e n e t te ly ................................. 893 92 247 24 36 9 417 37 193 22
10 T a k a v a r ik o n r ik k o m in e n ................. 51 5 10 2 5 1 5 — 31 2
11 P ah an tek ijän  suo jelem inen tahi
luonansa  p i t ä m i n e n ..................... 5 — — — — — — — 5 —
12 M uut r ik o k s e t ..................................... 2 — — - — — 1 — 1 —
13 17 luku. V äärä vala  tah i väärä  to d istu s  . . 50 11 15 2 — 1 21 3 14 5
14 18 luku. A viopetos . . . •................................. — — — — — — — — — —
15 M uut r ik o k s e t ...................................... — — — — — — — — — —
16 19 luku. H u o ru u s .................................................. 48 47 6 6 7 5 22 20 13 16
17 K a k sm n a im in e n ................................. 2 — — — — - — — 2 —
I S N aineen  lienk. k ihlaam . t. kihl. meno i — — — — — — — i —
19 20  luku. S ukuru tsaus ta lli m uu raskaam m an
laa tu inen  luva ton  sekaannus . . 12 1 7 1 — — 1 — 4 —
2 0 S a la v u o te u s .............................................................. 32 70 4 2 3 ■ — 5 5 20 63
21 T y ttä ren , kasv a tu sty tt., naisholhot.
eli naisoppil. v ie tte lem . t. taivut-
tam . luvattom . sekaannukseen  . —
2 2 H au reu d en  edist. t. h arjo ittam in . . 7 10 2 3 1 1 1 2 3 4
2 3 E läim iin  sek. t. m uu luonnot, haur. 7 — 1 — — — — — 6 —
2 4 M uut s iv e v s r ik o k s e t......................... — 1 — — — — — 1 — —
2 5 21 luku. M urlia tah i tah a llin en  tappo . . . 17 5 3 — 5 — 2 1 7 4
26 Tappo ilm an  huolettan i, aikom . . 61 1 4 1 2 — 1 — 54 —
27 K uolem an  tu o t ta m u s ......................... 30 19 23 S 1 3 1 3 5 5
2 8 P a h o in p ite ly .......................................... 1,867 94 338 24 66 1 823 38 640 31
29 R uum iinvam m an tuo ttam . A seen  t.
hengenvaar. lyöm äkalun  nostam . 68 1 14 — 4 1 12 — 38 —
3 0 22 luku. L a p s e n m u r h a ...................................... — 26 — 2 — — — — — 24
31 Sikiölle kuo lem an  tu o t ta m u s . . . 2 8 2 4 — — — — — 4
3 2 Sikiön kä tkem inen  t. häv ittäm inen 1 48 1 7 — 2 _ 2 — 37
137
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Syytettyjä. Syypääksi tuom itsem atta  
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33 Sikiön u lo s a ja m in e n ................. . . — 7 — _ _ i _ 3 _ 3
34 Sikiön h e ittee lle  panem inen tah i
h y lk ääm in en ...................................... — — — — — — — — — —
35 23 luku. K a k s in ta is te lu ...................................... — — — — — — — — — —
36 24 luku. R a u k an rik k o m in en ............................. 726 36 115 12 16 i 309 19 286 4
37 25 luku. V äkisinm akaam inen ja  pakottani.
kärsim ään  m uu h au ree llinen  teko 14 1 1 — 1 — 3 — 9 1
38 M uut rik o k se t to isen  v ap au tta  vast. 81 13 IS 7 2 — 43 6 18 —
39 26 luku. V äärä tah i to d is tam ato n  ilm ian to  . 100 25 16 6 2 i 26 . 11 56 7
40 27 luku. K u n n ia n lo u k k a u s ............................. 1,431 727 279 148 47 25 807 402 298 152
41 28 luku. N ä p is tä m in e n ...................................... 257 72 43 9 17 2 51 19 146 42
42 l:n  erän  yksin k erta in en  varkaus . 221 48 34 9 16 4 28 5 143 30
43 2:n » » » . 18 6 1 — — 1 1 — 16 5
44 3:n » 8 — — — — — — — 8 —
45 4 :n » » » 3 — — — — — — — 3 —
46 5:n tah i u seam m an erän  yksinker-
tä inen  v a rk a u s .......................................... — — — — - - — — — — —
47 l:n  erän tö rk eä  varkaus t. m urto 148 17 10 3 13 2 4 — 121 12
48 2:n » » 17 2 1 — — — — — 16 2
49 3:n » » » » » 6 — — — — — — — 6 —
50 4:n » » » » » 1 — — — — — — — 1 —
51 5:n tah i useam m an erän  tö rkeä
varkaus tah i m u r t o ..................... — — — — — — — — — —
52 29 luku. H u o staan  u sko tun  tavaran  kava.1-
tam m en  ja  hukkaam inen  . . . . 143 21 25 3 7 8 58 7 53 8
53 L öy tö k a lu n  s a l a a m i n e n ................. 18 7 5 2 2 — 2 4 9 1
5 4 30 luku. P e s ä n k a v a l ta m in e n ......................... 12 12 5 2 — 3 6 5 1 2
55 31 luku. l:n  erän  r y ö s t ö ........................................... 21 — 4 — 3 — 7 — 7 —
56 2:n tah i useam m an e rän  ry ö stö  . . — — — — — — — — — —
57 l:n  erän k i r i s t ä m i n e n ........................... 4 — 3 — — — 1 — — —
58 2:n tah i useam m an erän  kiristäm i-
n e n ..................................................................... — — — — — — — — — —
139
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
— — — i — i — — — — i — — — — — 3 — — — 33
_ _ _ __ __ __ __ __ __ __ — — — — — — — — — — 34
- - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 35
— — — — — — — — — — 59 199 2 3 6
__ — —  ,
\ 4
o 2 — — — — 2 — — — — — — — — — — 37
— — — — — — — - — — i 10 — — — — — — — — i 38
— — — i - — - — — — 6 48 — — — — — — — ' — i 39
— — — — — — — — — — 12 393 — — — — — — — — 13 40
— — — — — — — - — — 14 152 7 — __ — — — — — — 41
— — — 2 — — — — — 164 — 1 — — — 164 2 — — — 42
— — 6 10 3 L i — — — — — — — — — 21 — — — — 43
— __ — 2 i 2 3 — — — — — — _ _ — — 8 — — — — 44
- - — — — - - — 1 i — i — — — — — — 3 — — — — 45
_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ — __ __ _ _ _ __ _ __ — 46
— - 28 39 n 4 5 — — i 37 — 4 — — i 116 9 — — — 47
— — 4 4 4 4 1 i — — — — — — — — 18 — — — — 48
— — — — 1 — 3 2 — — — — — — — — 6 — — — — 49
— — — — --  . — — — i — — — — — — i 1 - — — — 50
— — — — — — — — —
11 29




— - — - — — — — — — 1 6 - — — — - — — i 2 53
— — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — - i 54
— — 1 1 1 1 1 — — — — — — — — — 5 — - — ' — 5 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
59 32 luku. V aras te tu n  tav a ra n  kä tk em in en  . 4 4 2 l i 4
60 M uu luvaton  ry h ty m in en  rikoksen
k a u tta  saa tu u n  tav a raan  . . . . 20 5 3 — i i 4 — 12 4
61 33 luku. M etsänhaaskaus ja  lu v a to n  kas-
keam inen  to isen  m aalla  . . . . 1,333 82 311 26 56 6 502 27 464 23
62 L u v a to n  m e tsäs ty s  tah i k a la s tu s  . 154 8 51 3 10 — 27 2 66 3
63 L u v a to n  v ilje ly s  ja  t ie n  joh tam i-
n e n  y. m .............................................. 158 14 58 5 9 2 53 2 38 5
64 T ilu s ten  rauho itusrikkom uksia  . . 713 72 134 18 48 3 256 25 275 26
65 34  luku. M u rh a p o ltto .......................................... 27 3 n — 5 _ 4 — 11 3
66 V aaran  m atkaansaattam in . to isen
hengelle , te rveyd . t. om aisuud. 18 — 6 — — — 5 — 7 —
67 H a ita n  ta h i v iivy tyksen  m atkaan-
saattam . ra u ta t. y. m. käy ttäm is. 7 — — — — — — — 7 —
68 35  luku. O m aisuuden vah ingo ittam inen  . . 355 19 81 5 8 3 116 5 150 6
69 36  luku. P e t o s ....................................................... 302 27 67 7 15 1 158 15 62 4
70 O m aisuud. tu leen  sy ty tt . pet. ta rk . 1 — — — — — — — 1 —
71 Y leisen  asiak irjan  väären täm inen 2 — — — — — — — 2 —
72 M uu v ä ä r e n n y s ......................... ....  . 74 11 25 — 7 1 10 2 32 8
73 H ajan  tah i m uun  sam anlaat. m er-
k in  häv ittäm . ta i liiku ttam in en  . 25 1 6 — 1 — 12 1 6 —
74 E n n en  k äy te ty n  vero tu sm erk in
u u d e lleen  k ä y ttä m in e n ................. 1 — — — — — 1 — — —
75 37  luku. R ah an  väärennys ja  väär. rah . teko 4 — — — 1 — — — 3 —
76 V äärän  rah an  kaup itte lem inen  . . 4 — 1 — — — 1 — 2 —
77 N äiden  rik o sten  valm iste lu  . . . — — _ — — — — — — —
78 3 8  luku. E p ä re h e llis y y s ...................................... 74 7 18 1 7 1 32 5 17 —
79 L u v a to n  to isen  om aisuuden k äy t-
tä m in e n .............................................. 47 4 11 2 — — 16 1 20 1
141
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
4 i — — — — - — - — 59
— 2 9 i i 60
3 312 3 _ _ — _ _ — — 168 61
65 3 G2
__ — — — — — — — — — 31
180




— — — i 3 i 3 — — — 4 — 2 - — — 8 — — — — 65
— — — — — i — — — — 2 4 — — — — - — — — — 66
2 3 i 67
— — - 5 85 7 — — — ■ — — — — 34 68
— — 2 i — — 2 - — — 13 29 — — - — 5 — — — 17 69
— — — — 1 — — — — — — — — — — — 1 — — — — 70
71





— — — 2 — — — — — — — — — — — — 2 — — — — 76
77
— 9 8 78
_ — 11 6 79
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Taulu 21.
R ikkom uksien  laji.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
80 M aksetun  ve lan  vaatim inen , alle-
k irjo itu k sen  k ie ltäm inen  y. m. . 10 2 3 — i — 3 2 3 —
81 L u v a to n  to isen  sulj. k ir jeen  t. kir-
jo itu k sen  avaam inen t. liäv itt. . 17 9 5 i i i 8 7 3 —
82 K o ro n k is k o m in e n ............................. 14 1 7 — — — G — i i
83 S alaku lje tu s tah i tu llip e to s  . . . . 9 — — — i — — — 8 —
84 M uu ran g a istav a  vo itonpyyn tö  . . 19 2 7 — — — G 2 6 —
85 39 luku. K onkurssirikos . • ............................. 20 2 2 — — 7 — 13 —
86 40 luku. Y le is ten  varo jen  kava ltam inen  . . — — — — — — — — — --
87 M uu v irkam iehen  v irkarikos . . . 55 i 17 i 3 — 18 — 17 —
88 41 luku. T yön- ta h i kaupan teko  sapat-
t i n a ....................................................... 28 3 6 — — — 8 i 14 2
S9 M uu k irk o llis ta  jä r je s ty s tä  koske-
vain  m ääräy sten  rikkom inen  . . 1 — — — — — 1 — — --
90 42 luku. V altion  tu rv a llisu u tta  v a rten  an-
n e ttu je n  m ääräy sten  rikkom inen — — — — — — — — — —
91 K iro ilem inen , m eluam inen  tah i il-
k iv a lta  ju lk ise ssa  paikassa  . . . 513 10 57 2 15 — 77 5 364 3
02 M uut rikoks. yl. jä r je s ty s tä  vast. 24 . 2 2 — — — 7 1 15 1
93 43 luku. L u v a to n  a rp a ja is ten  ja  uhkapelin
to im een  p a n e m in e n ..................... 50 i 10 — 5 — 3 — ■ 32 1
94 E lä in rä ä k k ä y s ...................................... 215 1 9 : 45 6 7 i 51 6 112 G
95 J u o p u m u s .............................................. 731 i . 59 — G — 66 — 600 1
96 M uu t r ik o k se t ...................................... — — — — - - — — — —
97 44 luku. H engen , te rveyd . t. om aisuud. suo-
je lem  anne tt. m äär. rikkom inen 411 50 74 15 11 i 83 11 213 23
14B
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
— — — — — — — — - — — 2 — — — — — — — — i 80
- — — — - — — — — - — 2
6
4




84— ___ — — — _ _ — — — — — — — — — — — — - 2
— — — l — ■ — — — — . — 10 2 — — — — l — — — — 85
— — — — _ — — — — — — — — — — — — — — — 86
— — — — — — — — — — — 13 — — l — — — — — 3 87
— — - — — — — - — — — 16 - — — - — — - — — 88
— — 89
90
7 167 l ___ — — — _ — — 2 91
92
_ _ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — 31 — — — — — — .— — — 93
— — 4 104 4 94
— — — — — — — — — — — 332 — — — — — — — — — 95
96
1 221 — — — — — — — — 11 97
144
L u  k u  m ä ä r  ä
Syytettyjä. Syypääksi tuom itsem atta  
jä te tty jä .
Syypääksi
tuomituita.
R ikkom uksien  laji.
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98
II. Muita rikoksia ja hairahduksia yleistä 
lakia ja erityisiä asetuksia vastaan:
Jä s e n te n  silp. sotapalv. vap. pääsem . varten 2 i i l i
99 P oissao lo  aseve lvo llisuusku tsunnasta  . . . 408 — 94 — 30 — 188 — 96 —
100 R ikkom uksia  paloviina- ja  väkijuom a-ase­
tu k s ia  v a s ta a n ...................................... 910 222 133 48 47 n 85 14 645 149
101 » m allasjuom a-asetuksia  v astaan  . . 110 67 30 18 3 i 6 4 71 44
102 » tilu s t. rauho itt. an n e tt. aset. vast. 39 2 7 — __ — 12 1 20 1
103 » m etsästy s- j  a o tuks. pyyn tiase t. vast. 104 4 31 2 2 — 9 1 62 1
104 » ka las tu ssään tö ä  v a s ta a n ..................... 97 1 14 1 , — — 16 — 67 —
105 » lau ttau ssään tö ä  v a s ta a n ..................... 102 3 18 _ 5 i 17 — 62 2
106 » pa lko llissään töä  v a s t a a n ................. 359 103 57 27 7 4 141 30 154 42
107 » m erilak ia  v a s ta a n .................................. 7 — — — — — 4 — 3 —
L08 » e linkeino lak ia  v a s t a a n ..................... 153 13 19 1 7 — 25 3 102 9
109 » ty ö v äen  suo je luslak ia  v a s ta a n . . . 3 — — — - — 1 — 2 —
110 » tu llisään tö jä  v astaan  (vert. 38 luku) 1 — — — — — 1 — — —
111 M uita rikkom uksia  y le is tä  lak ia  sekä  ta lous- 
ja  po litiia -ase tuksia  v astaan  . . . 803 74 144 17 17 4 160 22 482 31
Sum m a 15,028 2,284 2,864 496 597 109 4,884 788 6,683 891
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h e n k i l ö i t ä .




















































































12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1
- — — — 96 —
24 759
— — : — — — — ■ — — — — — 102 - - — — — - — — —
__ — — — — — — _ __ — 20 — - — — — - — — i
__ 59 — i
__ — — — — — — — — — — 42 — — — — — — — — 23
__ — — — — - — — — — — 54 — — — — — - - — 10
— — — — — — — _ — — 3 172 - 10
1 2 — — — — — — — — —
— — - — _ - — — — — — 9G — — — — — : — 10
451 41








1 0 5  
1 0 G
1 0 7
1 0 8  





22. Sotatuomioistuimissa l:ssä oikeusasteessa syytettyjen ja syypääksi 
tuomittujen henkilöiden luku vuonna 1899.
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
militaires de l:re instance en 1899.
T uom io istu in ten  nimi.
I . l u k u m ä ä r ä  k e n k  i 1 ö i t  ä. a )  '
S
yytettyjä.
S y y p ä ä k s i tu o ­
m itsem a tta  j ä ­
te tty jä .
S y y p ä ä k s i tu om i-  
tilit a.
S y y p ä ä k s i tu o m itu is ta  on  

















































































1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H enkivartiov ., 3:nen, Suom en ta rk k ’-
am pujapata ljoonan  Sotao ikeus. . 2 4 i — — — 2 2 1 — 1 2 — — u
l:sen  U udenm aan  sam . sam .................. G4 0 — 4 — 3 54 i 4 0 — i 16
2:sen T u ru n  Sam. sam ............................. 2 9 — — — — 2 2 7 — 18 — — 1 1
3:nnen V aasan sam. sam ........................ 4 0 6 2 — — — 32 i 1 0 — i 2 1
4:nnen O ulun  sam. sam .......................... 9 — — — — — 9 — 7 — — 2
5:nnen K uopion  sam. sam ............................................ 13 — — 1 — 2 10 — 7 — — 5
6:nnen  M ikkelin  sam. sam .......................................... 35 1 — — — 3 31 — 12 — — ') 23
7:nnen H äm een linnan  sam. sam. . . 17 1 — — — — 16 4 7 — — 5
8:nnen V iipurin  sam. sam ............................................. 55 8 — 11 — 4 32 1 1 9 — i 16
Suom en R akuunarykm en tin  sam. . . 37 4 — — — 3 3 0 1 15 — i 17
Yhteensä 323 24 2 16 — 19 262 8 147 — 4 127
Traduction des rubriques.
Col. 1. N om s des tribunaux  (bataillons ou rég im ent). — a) N om bre des individus. 2. 
A ccusés. 3. A cquittés. 4. A bsous. 5. R envoyés p a r su ite  de désistem ent. 6—8. C ondam nés: 
officiers (6); sousofficiers e t au tres  g radés m ilita ires (7); troupe (8). — b) N om bre des individus 
condam nés: à  la réc lusion  (9): l ’em prisonnem ent (10); à  la  déstitu tion  (11); à la  déstitu tion  e t au 
tra v a il publique (12); aux  peines d iscip linaires (13).
*) N äistä  on y k si m en e ttän y t gefreitteriarvonsa.
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23. Sotatuomioistuimissa l:ssä oikeusasteessa syytettyjen ja syypääksi 
tuomittujen henkilöiden luku, ynnä tuomittujen rangaistusten laatu
vuonna 1899.
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux mili­
taires de l:re instance ainsi que nature des peines édictées en 1899.
b u k u m ä ä r ä  h e n k i l ö i t ä ,  a )
S y y p ä ä k s i  t u o ­
m i t s e m a t t a  j ä ­
t e t t y j ä .
S y y p ä ä k s i  t u o ­
m i t u l t a .
S y y p ä ä k s i t u o m i t u i s t a  
m i t t u :  b )
o n  tu o -





k u r i t u s h u o n e -












:i ole voitu asiassa syy­
pääksi tuom
ita.
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 1 i 12 13 14 1 5 16
V ilpillinen m enette ly  so tapalveluk­
sesta  vapaaksi pääsem istä v arten  . 4 i 3 3
K a rk a a m in e n .............................................. 22 — — — — i 21 — — — — 21 — — —
P oistum inen  so tak o m en n u sk u n n asta . 12 — — — — — 12 — — — — 9 _ — o
Sotapalveluin , saapum is. laim inlyöm . 58 12 — 13 — — 3 3 — — — — 12 — — 20
R ikos so takuu lia isuu tta  vastaan  . . . 38 2 — — — o 34 — — — — 28 — — 8
V äkivalta, pahoinpit., uhk. esim. koht. 16 i — 1 — — 14 — — 3 i 10 — — —
L oukkaus tah i y lenkatse  esim iestä 
kohtaan  .......................................................................... 22 i 21 11 2
V äkivalta, pahoinpit. t. uhkaus vahti- 
m iestä, pa tru llia  t. v e rta is ta  k o h t . . 17 2 1 i 13 G G
Laim inlyöm inen vahtiin , t. päivystä;. 19 1 — — — 4 14 — — — — 16 — — : 2
R uunun  kapineiden hukkaam inen, tu r ­
m elem inen tah i vah ingoittam inen  . 9 _ _ _ _ _ 9 _ _ _ _ _ _ _ o
U skotun  tavaran  ja  ru u n u n  varain  
hukkaam inen tah i kavaltam inen  . . 2 1 1 1
P eto llin en  m e n e t te ly ........................................... 1 — — — — — 1 — — — — — — — -
V arkaus, m urto  t. näp iste lem inen  esi­
m ieheltä  t. t o v e r i l t a ..................................... 16 1 o 1 12 3 i 7 i 2
V allan väärin  käy ttäm inen  alaist. koht. 1 — — — — 1 — — — — — 1 — — —
L aim inlyöm inen palveluksessa, k a ­
sarm ista p o is tu m in e n ..................................... 87 G _ _ 5 7G _ 10 _ 37
R ikkom uksia hyvää jä r je s ty s tä  vast. 53 5 — 1 — 4 48 — — — — 4 — — 14
J u o p u m u s .................................................. 109 OO — — — 1 105 — — — — 8 — — 32
Yhteensä 491 33 2 17 — 22 417 3 i 3 i 147 4 127
Traduction des rubriques.
Col. 1. N atu re  des infractions. 1. T rom perie pour se soustra ire  au service. 2. D ésertion. 
3. A bandon du poste. 4. A bsence des exercices des conscrits. 5. In frac tions à l ’obéissance m ilitaire. 
G. V iolences, voies de fait ou m énaces con tre  un  supérieur. 7. Offenses ou m anque de respect 
envers un  supérieur. 8. V iolences, voies de fait ou m énaces contre  un  déjour, une patrou ille  ou 
u n  égal. 9. N égligence d’un  factionnaire ou déjour. 10. D ilapidation , déstruction  ou endom m age­
m en t vo lon taire  d’effets, déstinés au service m ilitaire. 11. D ilap idation  ou détournem en t des ob­
je ts  confiés e t des fonds publiques. 12. T rom perie. 13. Vol, éffraction e t p e ti t vol des objets appar­
te n a n t à un supérieur ou à un tie rs  h ab itan t le  mêm e quartier. 14. R ap p o rt faux. 15. N égligence 
dans le  service. 16. In fractions aux règ lem en ts su r le  bon orde. 17. Iv rognerie . 18. Total. — n) 
N om bre des individus. Col. 2 —8; 13 —IG, vo ir les col. 2 —8 e t 10—13 du tab leau  N:o 22. — b) 
Condamnés. 9. R éclusion : de 6 m ois ou m oins d’un  an (9); d’une année ou m oins que 2 ans (10); 
de 2 ans ou m oins que 3 ans (11); de 3 ans ou m oins que 4 ans (12).
]) R anga istu sta  ei ole m erk itty  yhdelle syypääksi tuom itu lle , jo k a  arm ahduskirjan 
no ja lla  26 päivältä  M arraskuuta  1894 on arm ahdettu .
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24. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin vuonna
(E r it tä in  k u ta k in
Lieu d’origine des individus










T urun  ja  
P o rin  lääni.
y  p ä ä k  s i
H äm een
lääni.





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
U u d e n m a a n  lään i.
1 K a u p u n g e i s s a .......................................... 90 23 29 5 21 4 6 — 5 9 2 l n 4
2 M a a l la ........................................................... 26 8 1 1 13 5 — — 5 — — — 3 1
Yhteensä 116 31 30 6 34 9 6 — 10 2 2 1 14 5
T u ru n  j a  P o rin  lään i.
3 K a u p u n g e i s s a .......................................... 49 10 — — — — 15 l 23 9 1 — 5 —
4 M a a l la ........................................................... 60 6 — — 1 — 3 — 51 6 — — 3 —
Yhteensä 109 16 — — 1 — 18 1 74 15 1 — 8 —
. H äm een  lä än i.
5 K a u p u n g e i s s a .......................................... 30 8 — — 1 — — — 1 — 8 o 12 4
6 M a a l l a .......................................................... 42 11 — — 2 — — — 3 — 2 1 32 9
Yhteensä 72 19 — — 3 — — — 4 — 10 3 44 13
Wi i pur i n  lään i.
7 K a u p u n g e i s s a .......................................... 46 5 3 — — 1 — — — — 1 — 1 —
8 M a a l la ........................................................... 43 8 — — 1 — — i 1 — — — — —
Yhteensä 89 13| 3 — 1 i l - 1 1 — 1 1 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. G ouvernem ents, villes, cam pagne. 2—3. N om bre des condam nés. 2, 4, 6, 
G ouvernem ents (villes, cam pagne). 36—37. A l ’é tranger. 38—39. Sans indication.
*) T ö rkeillä  rikoksilla  ta rk o ite taan  tässä  sellaisia rikoksia, jo is ta  kuolem anran- 
m ittu . — T au lu t 24—32 k äs ittäv ä t m yös n iitä  henkilö itä, jo tk a  sotaoikeus on syypääksi
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1899 s y y p ä ä k s i  tu o m it tu je n  s y n t y m ä p a ik k a * ) .
l ä ä n iä  k oh t i ) .
c o n d a m n é s  p o u r  c r i m e s  e n  1 8 9 9 .
t  u o  m  i  t  t a  j e  n S y  n  t y  m ä  p  a i  k  k  a . a )
W i i p u r i n
l ä ä n i .
M i k k e l i n
lä ä n i .
K u o p i o n
l ä ä n i .
W a a s  a n  
l ä ä n i .














Kaup. Maas. Kaup. Mans. Kaup. Maas. Kaup. Maas. Kaup. Maas.
O
p
g Z g 2P 2 g 55 g 5$p























1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 l l l 2 3 l 3 2 1 l 2 3 1 1
l 3 1 — 2
1 — 1 1 — — i 1 — — 2 — 3 1 6 2 1 1 — 2 3 — 2 —
1 1 3 3
1 1 4
— — — — — — 2
1



















2 1 1 1
o
2 — 2 5 4 — — 4 — — l 5 l 1 - — — — . . . 1 — 3 — — l 8
8 — 39 7 1 13 1 — 1 12 1 1 . — 2 — — — 1 — 5 — — 1
8 etc. H om m es. 3, 5, 7, 9 etc. Fem m es. — a) L ieu  de naissance des condam nés. Col. 4—35.


























S y y p ä ä  k s  i
U u d e n m a a n
l ä ä n i .
T u r u n  j a  
P o r i n  l ä ä n i .
H ä m e e n
l ä ä n i .






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5
Mikkelin lääni.
1 K a u p u n g e i s s a ........................................................ 6 - -
2 M a a l l a .............................................................................. 15 5
Yhteensä 21 5 —
Kuopion lääni.
3 K a u p u n g e i s s a ......................................................... 8 1 - - l - — — —
4 M a a l l a ............................ ■...........................................  . 12 6
Yhteensä 20 7 — - 1 — — — - — - - - —
Waasan lääni.
5 K a u p u n g e i s s a ............................................. . . 25 7 — - — l l — — - l — o -
C M a a l l a .............................................................................. 53 8 - — — — — — l l - — - —
Yhteensä 78 15 — — — i i — i 1 l - 2 -
Oulun lääni. :
7 K a u p u n g e i s s a ........................................................ 11 3 - - — - - — - - - -- - -
8 M a a l l a  .........................................................................  . 24 9 - - - - - — l — — — -- -
Yhteensä 35 5 — 1 —
9 Yhteensä koko maassa 540 111 33 6 40 n 25 2 91 18 15 4 69 18
10 N i i s t ä  k a u p u n g e i s s a  ........................................ 265 57 32 5 23 6 22 1 29 11 13 3 31 8
11 » m a a l l a  .............................................................. 275 54 1 1 17 5 3 1 62 7 2 1 38 10
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1 6 1 7 18 19 2 0 2 1 22 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 39
i 3 2 _ _ _ _ _ 1
2
- - — — i - 16 5 — 4
l _ 3
— — — — — — 1 — — i 11 5 4
- — 2 - - - 1 - — i 15 6 1 —
1 l l l 18 3 l i _ _ 5
6
— - — - - — 1 - i - - - 2 1 69 10 - — — i — i — ~
O 1 5 l 4 l _ 7
19 2 3 - — - 8
_ _ — — — — — — — — 1 2 — — 1 — 5 1 23 2 3 — i —
9 — 42 8 2 35 7 I 2 34 9 6 2 85 14 6 2 26 6 14 1 7 i 9
7 — 17 4 o — 1G 1 l - 15 3 4 2 29 6 6 2 5 4 7 i 6 — 10
o — 25 4 — — 19 G — 2 19 G 2 — 56 8 - - 21 2 7 - 1 l 11
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25. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin vuonna 1899
(E r it tä in  k u ta k in
Domicile des individus condamnés






S y y p ä ä k s i
U udenm aan
lääni.
T u run  ja  


































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
U u d e n m a a n  lä ä n i .
1 K a u p u n g e i s s a .......................................... 90 23 60 22 7 - 4 — 2 - 2 i 7 -
2 M a a l la ........................................................... 2G 8 4 1 14 5 — — 4 — - — — i
Yhteensä 116 31 64 23 21 5 4 — 6 — 2 i 7 1
T u r u n  j a  P o r in  l ä ä n i .
3 K a u p u n g e i s s a .......................................... 49 10 — - — - 28 6 16 4 1 - 4 —
4 M a a l la ........................................................... 60 6 — — — — 8 • — 51 6 1 — — —
Yhteensä 109 16 — - - - 36 6 67 10 2 — 4 —
H ä m e e n  lä ä n i .
5 K a u p u n g e i s s a .......................................... 30 8 3 - 1 - - - 1 - 16 7 4 i
6 M a a l l a ...................................... .................... 42 11 0 1 2 - - - 2 — 3 i 31 8
Yhteensä 72 19 5 1 3 - — - 3 — 19 8 35 9
W i ip u r in  lä ä n i .
7 K a u p u n g e i s s a .......................................... 46 5 3 — — 1 - — — — 1 - 1 —
8 M a a l l a ........................................................... 43 8 2 — - - - 1 - - - — - —
Yhteensä 89 13 5 _ — 1 — 1 — — 1 — 1 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
V oir le s  rub riques du tab leau  N:o 24.
*) K a tso  tau lu n  N:p 24 m uistu tusta ,
syypääksi tuomittujen kotopaikka (kirkonkirj. paikka*).
l ä ä n iä  kohti) .
pour eriraes en 1899.
































































10 1 7 1 S 19 20 21 22 23 21 2 3 26 2 7 28 2!) 30 31 3 2 3 3 31 3 5 36 3 7 38 39
2 3 i ] i 1
1 2





1 1 5 i — — — — — — — —
1 3 4 19 - — - 3 i - 9 — — — 2 - — — — ] — — — 7
5 — 26 5 4 — - 1 — i 2 — — — i — - - - - - o — — — 8










S y y d ä ä k s i
U udenm aan
lääni.
T urun  ja  
P o rin  lääni.
H äm een
lääni.





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mi kkel i n lään i.
1 K a u p u n g e i s s a .......................................... 6 —
2 M a a l la ........................................................... 15 5
Yhteensä 21 5 - -
K uopion lään i.
3 K a u p u n g e i s s a .......................................... 8 1 i — - — - — - — l - — -
4 M a a l la ........................................................... 12 6
Yhteensä 20 7 1 — - i
W aasan  lään i.
5 K a u p u n g e i s s a .......................................... 25 7 ] — — — l — — - i - l —
6 M a a l la ........................................................... 53 8 — — — — — — l - — — — —
Yhteensä 78 15 1 — - - i — 1 - i - 1 -
Oulun lään i.
7 K a u p u n g e i s s a .......................................... 11 3 - — l — — - - - — — — —
S M a a l la ...................................................i. . 24 2 i — — - — —
Yhteensä 35 5 — — i — — — i — - — — —
Yhteensä koko maassa 540 111 76 24 25 6 41 7 78 10 26 9 48 10
JV
9 N iis tä  kaupungeissa ............................. 265 57 68 22 9 1 33 6 19 4 22 8 17 l
10 » m aall a . ........................................... 275 54 8 2 16 5 8 1 59 6 4 1 31 9
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t  u o m i t t u  j e  n S y  n * 5r m ä  ! a i  k  k  a
W i i p u r i n
l ä ä n i .
M i k k e l i n
lä ä n i .
K u o p i o n
lä ä n i .
W a a s a n
lä ä n i .






































































16 17 18 10 20 21 22 23 24 25 26 2 7 28 20 30 3 1 32 33 34 35 36 3 7 3 8 30
l 2 i 2 _ __ __ ___ __ ___ ___ ___ _ — — — 1
_ — — — — — 14 5 — — 1 - — — - — 2
— — - - i — 16 5 1 - 3
9 3 l 1 3
4
— — 2 — - — - — 3 i 13 6
1 6 5 14 9 _ ___ _ ___ ___ 5
3 — 4 8 8 - — i - - — - — 6
- — 1 — - — — - — — 9 5 6 2 10 — — 1 — — — — —
1 1 5 2 4 _ ___ ___ ___ ___ 7
___ __ — — — — — — — 1 — — — - — 1 - 18 2 3 - — — 8
___ 1 — 1 1 — — — — 6 2 22 2 3 — - —
20 4 53 6 5 — 21 6 6 2 21 7 9 5 73 11 6 2 24 2 8 _ — —
15 4 26 1 ___ C ___ 6 1 5 1 G 0 2 0 9 5 9 5 — 2 — - — 0
0 — 27 f> 4 — 15 6 — 1 16 G 3 — 53 9 1 — 19 9 6 — — — 10
26. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin
(E r it tä in  e r i la is ia
A g e  des individus eon-
( S p e c i f i c a t i o n
R ikkom uksien  laji.
L ukum äärä  syy­

































1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 11
' 1. Rikoksia rikoslakia vastaan.;
V ä k i v a l t a  v i r k a -  j a  p ä l v e l u s m i e s t ä ’v a s - i
t a a n .
1 K aupungeissa ................................................... 6 — —- — — — l — — —
2 , M a a l la ...........................................................' . — — 2 — — — — — — —
V a n g i n  m e n e t y s  t ah i  t u o t t a m u s  s e n
i r t i p ä ä s e m i s e e r u
3 K a u p u n g e i s s a .............................................. — — — — — — — — — —
4- M aalla.................................................................. — — 3 — — — — — — —
V ä ä r ä  va la .
5 K aupungeissa ................................................... 8 o
G M a a l la ....................................................... — — 4 i — — — — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. N atu re  des in fractions (crimes e t délits). I. Infractions prévues par le Code pénal. 
B igam ie. 5. Inces te . G. P roxénétism e. 7. A ssassinat e t m eu rtre  volontaire. S. M eurtre  sans 
12. Viol. 13. D énonciation  fausse. 14—18. Vol sim ple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive 
to rsion , l:re  fois. 25. R ece l des b iens volés. 26. Incendie  volontaire. 27. O ccassionnem ent de 
F als ifica tion  d ’un acte publique. Si. A utre  falsification. 32. C ontrefaction ou falsification de 
com m ise p a r u n  fonctionnaire.
I I .  Infractions prevues par le Code de justice militaire. 1. Coups e t b lessures vo lon taires 
q u a rtie r  que le  coupable. 3. T otal. 4. D éfalcation faite  des individus condam nés pour crim es de 
a) N om bre des condam nés (2—5). V illes (2—3). Cam pagne (4 — 5). 2, 4, 6 etc. 
ju sq u ’à 16 ans (e x c lu s iv e m e n t) ............. 32—83. Sans indication.
*) K atso  tau lu n  N:o 24 m uistu tusta .
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vuonna 1899 syypääksi tuomittujen ikä*).
r i k k o m u k s i a  kohti) .
damnés pour crimes en 1899.
p a r  c r im e s ) .
1. Infractions contre les au to rités publiques. 2. D elivration  de prisonnier. .3. F aux  serinent. 4. 
in ten tion  de donner la  m ort. 9. Coups e t b lessures volontaires. 10. Infantic ide. 11. A vortem ent, 
u ltérieure . 19 -22 . Voi g rave ou éffraction i:re fois — 4:me fois. 23. R apine, l:re  fois. 24. Ex- 
peril à l ’usage du chem in de fer. 28. Trom perie. 29. Mise du feu à une proprié té  assurée. 30. 
monnaie. 33. Mise en circulation  de fausse m onnaie. 3-1. B anqueroute  crim inelle. 35. In frac tion
contre un  supérieur. 2. Vol des objets appartenan t à un supérieu r ou à  un  tie rs  hab itan t le  même 
différentes éspèces . . . .  re s te  (5).
H om m es. 3, 5, 7 etc. Fem m es. — b) A ge des condam nés (6 — 33). 6 —7. D e 15 ans (inclusivem ent)
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Taulu 26.
R ikkom uksien  laji.
L ukum äärä syy­





























V 2 3 4 0 6 7 8 9 10 1 1
K a k s  in n a im in e n .
1 : K a u p u n g e i s s a .............................................. — — — — — — — — — —
2 M a a l la ............................................................... -- — 2 — — — — — — —
. S u k u r u t s a u s  tah i  m u u  r a s k a a m m a n
1 laat .  l u v a t o n  s e k a a n n u s .
3 K a u p u n g e i s s a .............................................. i — — — — — — — — —
4 M a a l la ............................................................... - — 2 — — — — — - —
; H a u r e u d e n  e d i s t ä m i n e n  t. h a r jo i t t a m .
5 : K a u p u n g e i s s a .............................................. 3 •i — — — — — — — —
6 M a a l la ............................................................... — — 3 4 — — — — — —
M u r h a  tah i  t a h a l l i n e n  t a p p o .
7 K a u p u n g e i s s a .............................................. 2 i — — — — — — — —
8 M a a l la ............................................................... — — 7 4 — — i i — —
T a p p o  I lm a n  k u o l e t t a m i s e n  a ik o m u s t a .
9 K a u p u n g e i s s a .............................................. 8 — — — — — — — - —
10 M a a l la ............................................................... — — 53 — — — — — 2 —
P a h o in p i t e ly .
11 K a u p u n g e i s s a .............................................. 14 — — — — — — - 2 —
12 M a a l la ............................................................... — — 24 — — — — — 1 —
L a p s e n m u r h a .
13 K a u p u n g e i s s a .............................................. - 7 — — — — — — — —
14 M aalla ................................................................ — — — 21 — — — — — -
S ik i ö n  u lo s a j a m in e n .
15 K a u p u n g e i s s a .............................................. — — — — - — — — — —
16 M aalla . ........................................................... — — — o — — — - — —
V ä k i s i n  m a k a a m i n e n  j a  p a k o t t a m i n e n
k ä r s im .  m u u  h a u r e e l l i n e n  te k o .
17 K aupungeissa ................................................... 1 — — — — — . — - — —
18 Maa,11a............................................................... — — 7 i — — - — 2 —
V ä ä r ä  tah i  t o d i s t a m a t o n  i lm ia n to .
19 K a u p u n g e i s s a .............................................. — — — — - — — — — —
20 M a a l la ......................... , . , ....................... — 1 — — — — — —
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R ikkom uksien  laji.
L ukum äärä  sy y ­

































1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  l :n en  e r ä .
1 K a u p u n g e i s s a .............................................. 6 — - — — — — — - —
2 M a a l la ............................................................... — — 2 — — — - — — —
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  2 ;n  e rä .
3 K a u p u n g e i s s a .............................................. 46 10 — —
4 M a a lla ................................................................ — — 16 5 — — — — - —
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  3 : s  e r ä .
5 K a u p u n g e i s s a .............................................. 29 G — — — — — — — —
G M a a l la ............................................................... — — 8 — — — — — — —
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  4-:s e r ä .
7 K a u p u n g e i s s a .............................................. 8 G — — — — — — — —
8 M a a l la ............................................................... — — O — — — — — — —
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  5 :s  e r ä .
9 K aupungeissa  . .......................................... 1 1 — — — — — — — —
LO M a a l la ............................................................... — — — — — — — — — -
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  l:n e rä .
11 K a u p u n g e i s s a .............................................. 57 10 — — — — 3 — 3 i
12 M a a l la ............................................................... — - 82 7 i — — — 4 —
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  2 :n erä .
13 K a u p u n g e i s s a .............................................. IG 6 — — — — — — — —
1 4 M a a l la ............................................................... — — IG 2 — — — — — —
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  3 : s  e r ä
15 K a u p u n g e i s s a .............................................. , 7 3 — — - — —
IG M a a l la ............................................................... - — G — — — — - — —
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  4-:s e rä .
L 7 K a u p u n g e i s s a ......................... .................... 3 — — — — — — — —
18 M a a l l a ............................................................... — — 1 - -- — — — — —
R y ö s t ö ,  l:n e r ä .
10 K a u p u n g e i s s a .............................................. ■10 — — — — — — - — -
20 M a a l l a ............................................................... — — 7 — — - — — — —
K i r i s t ä m in e n .
21 K a u p u n g e i s s a .............................................. ..1 ■ - — - — — - — — —
22 M a a l la ............................................................... - - - — — — — — - —
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12 13 14- 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24: 25 26 27 28 2 9 30 3 1 32 3 3
i 3 i i
i i —
7 i 12 2 8 3 12 __ 3 i 2 3 2 __
2 i 5 1 3 — 2 i 2 i — 1 1 — — — i — — — — ■ —
i - G 1 G — 2 — 7 i — 2 2 2 4 — i — — — — —
— — 1 — 2 — — — 4 — — — — — — - l — - - — — —
— — — __ — __ 2 __ _ 1 i i 2 2 __ __ 2 i i __ _ i __
- — i 1 1
— — — — i 1 — — — — — — — — — — — — — — — —
—
n 3 16 2 5 2 8 __ 5 _ 4 1 __ i 2 _ _ _ _ _ _ _
2 8 i 2 0 — 12 2 5 — 4 i 5 — 1 i 9 1 — — — — — i
1 i 4 2 7 1 __ __ 2 i __ __ 1 __ __ 1 i _ _ __ _ _
0 i G — 2 1 1 — i — 1 — o — i — — — — — — —
— - 1 — 2 1 3 — — — 1 2 — — — — — — — — — —
— — — — 4 — 1 — — — — - - i — — - — - — — — —
— — — — — — __ __ 2 __ 1 __ __ __ __ __ __ __ _ _ __ __
i —
2 — 2 — 5 — — — 1 — — — — — — — — — — — —










R ikkom uksien  laji.
L ukum äärä  syyr- 



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V a r a s t e t u n  t a v a r a n  k ä t k e m in e n .
1 K a u p u n g e i s s a .............................................. i — — — — — — — — —
2 M a a l la ............................................................... — —
M u r h a p o l t t o .
3 K aupungeissa ................................................... i — — — — — — — —
4 M a a l la ............................................................... — — 7 i
V a a r a n  m a t k a a n s a a t t a m i n e n  r a u t a t i e n
k ä y t t ä m i s e s s ä .
5 K a u p u n g e i s s a .............................................. — — — — — — — — — —
6 M aalla . . . . .............................................. — — 1 — — — — — — —
P e t o s .
7 K a u p u n g e i s s a .............................................. 5 — — — — — — — — —
8 M a a l la ............................................................... — — 4 i
O m a l s u u d .  t u l e e n  syty tt .  p e to l l .  t a rk o i t .
9 K a u p u n g e i s s a .............................................. 2
LO M a a l la ............................................................... — — 1 — — — — — — —
Y l e i s t e n  a s i a k i r j a in  v ä ä r e n t ä m in e n .
11 K a u p u n g e i s s a .............................................. —
12 M a a l la ............................................................... — — 2 — — — — — — —
M u u  v ä ä r e n n y s .
13 K a u p u n g e i s s a .............................................. 20 — — — — — — — — —
14 M a a l la ............................................................... — — 15 3 — — — — i —
R a h a n  v ä ä r e n n y s  j a  v ä ä r ä n  r a h a n  te k o .
15 K a u p u n g e i s s a .............................................. 2 i — — i — — — — —
16 M a a l la ......................... ...................................... — — 3 — — — — — — —
V ä ä r ä n  r a h a n  k a u p i t t e l e m in e n .
17 K a u p u n g e i s s a ............................................... 1
18 M a a l la ............................................................... — — 2 — — — i — — —
K o n k u r s s i  r ik o s .
19 K a u p u n g e i s s a .............................................. — — —
20 M a a l la ............................................................... — — 2 — — — i — — —
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Taulu 26.
R ikkom uksien  laji.
L ukum äärä  syy­



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V i r k a m i e h e n  v i r k a r ik o s .
1 K a u p u n g e i s s a .............................................. i — — — — — — — — —
2 M a a l la ............................................................... — — — — — — — — — —
II. Rikoksia Suomen sotaväen rikos-
lakia vastaan.
V ä k i v a l t a  j a  p a h o in p i t .  e s i m i e s t ä  vast .
3 K aupungeissa .................................................... 4 — — — — — — — — —
i M a a l la ............................................................... — — — — — — — — — —
V a r k a u s  e s i m i e h e l t ä  ta i  h u o n e t o v e r i l t a .
5 K a u p u n g e i s s a .............................................. 4 — — — — — — — —
6 M a a l la .......................................................... ' — — — — — — — — —
Yhteensä 268 57 286 55 2 — 7 i 15 i
11 V ähen täm ällä  n iiden  henk ilö iden  luku, jo ita
on useam m in ku in  k e rran  laske ttu , ni-
m i t t a in ............................................................... 3 — 11 1 — — 1 — — —
12 J ä ä  j ä l e l l e ............................................................... 205 57 275 54 2 — 6 i 15 i
1 3 K iis tä  k a u p u n g e i s s a .......................................... 265 57 — — i — 4 — 5 i
14 » m a a l la ........................................................... — — 275 54 i — 2 i 10 —
165
166
27. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin vuonna
taito, sivistyskanta ja
(Erittäin erilaisia
Etat civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et eondi-
(Spécifieation
R ikkom uksien  la ji
L u k um äärä s y y ­
p ä ä k s i tu o m i­
tu lta .
Siviilisääty, b)
I. Rikoksia rikoslakia vastaan.
V ä k i v a l t a  v i r k a -  j a  p a l v e l u s m i e s t ä  
v a s t a a n .
K a u p u n g e i s s a .................................
M a a l la ..................................................
V a n g i n  m e n e t y s  t a h i  t u o t t a m u s  
s e n  i r t i p ä ä s e m i s e e n .
K aupungeissa  ..................................
M a a l la ..................................................
Traduction des rubriques.
Ool. 1—5. V oir col. 1—5 du tab leau  N:o 26. — a) N és ho rs du m ariage (6—7). — 
cés. 14—15. Sans indication. — c) Connaissances relig ieuses (16—25). 16—17. Bonnes, 
d ’in s tru c tio n  (26—35). 26—27. A yan t reçu une in s truc tion  p lus ou m oins com plète. 28—29. 
n i écrire. 34 -35 . Sans indication. — e) Conditions de fo rtune (36—43). 36—37. B onnes. 38—39.
*) K a tso  tau lu n  N:o 24 m uistu tusta.
167
1899 s y y p ä ä k s i  tu o m it tu je n  s iv i i l is ä ä ty , k r is t in o p in  
v a r a l l is u u s o lo t * ) .
rikkomuksia kohti).
tions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1899.
par crimes).
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l 2 1 2
3
4
b) E ta t civil (8—15). 8—9. Célibataires. 10—11. Mariés. 12— 13. Veufs, veuves e t divor- 
18—19. Passables. 20—21. Faibles. 22—23. N ulles. 21—25. Sans indication. — d) D egré 
Sachant lire e t écrire. 30—31. Sachant lire, mais pas écrire. 32—33. N e sachant n i lire, 
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V ä ä r ä  v a l a .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 K a u p u n g e i s s a .............................................. 8 2 — — — — i 2 7 — — — — —
2 M a a l l a ....................................................................
K a k s i  n n a i m i n e n .
— — 4 i — — 2 — 2 i — — — —
3 K a u p u n g e i s s a ............................................. — — — — — — — — — — — — — —
4 M a a l l a ....................................................................
S u k u r u t s a u s  t a h i  m u u  r a s k a a m ­
m a n  l a a t .  l u v a t o n  s e k a a n n u s .
o 2
ä K a u p u n g e i s s a .............................................. ..... 1 — — — — — — — 1 — — — — —
0 M a a l l a ....................................................................
H a u r e u d e n  e d i s t ä m i n e n  t .  h a r j o i t ­
t a m i n e n .
2 2
7 K a u p u n g e i s s a .................................. O 4 — — — — — o 3 2 — — — —
8 M a a l la ...................................................
M u r h a  tah i  t a h a l l i n e n  t a p p o .
3 4 1 2 3 i
9 K a u p u n g e i s s a .................................. 2 1 — — — — 1 — 1 — — i — —
10 M a a l la ...................................................
T a p p o  i lm a n  k u o l e t t a m i s e n  a i k o ­
m u s ta .
7 4 i 4 4 3
11 K aupungeissa ....................................... 8 — — — — — 7 — i — — — — —
12 M a a l la ..................................................
P a h o in p i t e ly .
53 4 — 38 13 — — 2 —
13 K aupungeissa ....................................... 14 — — — — — 12 — 2 — — — — —
1 4 M a a l la ...................................................
L a p s e n m u r h a .
— — 24 — 3 — 20 — 4 — — — — —
15 K aupungeissa ....................................... — 7 — — — — — 0 — i — — — —
1 6 M aalla.....................................................
S ik i ö n  u lo s a j a m in e n .
— — — 24 — 2 — 21 — 3 — — — —
1 7 K a u p u n g e i s s a ..................................



















































V ä k i s in  m a k a a m i n e n  t. p a k o t t a ­
m in . k ä r s im .  h a u r e e l l i n . t e k o .
K a u p u n g e i s s a .................................
2
1
3 4 5 6 7 8
1
9 10 11 12 13 14 15
2 M a a l la .................................................. — — 7 i — 6 — i i — ■— — —
3
V ä ä r ä  tah i  t o d i s t a m a t o n  i lm ian to .
K a u p u n g e i s s a .................................
4 M a a l la .................................................. i i - - —
5
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  l :n e n  e rä .
K a u p u n g e i s s a .................................. 6 _ __ __ i __ 6 _ __ __ __ __ — —
6 M a a l la ................................................... — — 2 — — — — — 2 — — — — —
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  2 :n  e rä .
K a u p u n g e i s s a .................................. 46 10 __ __ 5 2 37 6 9 4 _ — — —
8 M a a l la .................................................. — — 16 5 1 — 11 5 4 — i — —
9
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  3 : s  e rä .
K a u p u n g e i s s a .................................. 29 6 _ _ 1 __ 21 4 6 2 i _ i __
10 M a a l la ................................................... — — 8 — 1 — 3 — 5 — — — — —
11
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  4 : s  e rä .
K a u p u n g e i s s a ................................. 8 6 __ _ _ __ 8 1 __ 2 __ 3 — —
12 M a a l la ................................................... — — 3 — — — 2 — 1 — — — — —
13
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  5 : s  e rä .
K a u p u n g e i s s a ................................. 1 1 __ _ __ __ 1 1 __ — — — — —
14 M a a l la ...................................................
15
T ö r k e ä  v a r k a u s  t ah i  m u r t o ,  l:n 
e r ä .
K a u p u n g e i s s a .................................. 57 10 7 3 44 7 11 2 2 1
16 M a a l la .................................................. — — 82 7 5 — 60 2 21 3 — 2 i
17
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  2:n  
e rä .
K a u p u n g e i s s a .................................. 16 6 15 5 1 1
IS M a a l la .................................................. — — 16 2 3 — 12 2 4 — — — — —
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Lukea, vaan ei kirjoittaa 
taitavia.
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tr tr tr D* cr tr tr
[S F F* F F F F F p: F F: F F: F F F p: p p:
p p: pj F F:
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
l 1
— — l — 6 i — — — - — — l — 6 i — — — — l — 4 l 2 — — — 2
3
— 1 l l 4
— — — — 4 — l — i — — — 3 — 2 — l — — — — — 3 — 3 — — — 5
— — i — 1 — — — — — — — 1 — 1 — — — — — l — 1 — — — — — 6
l __ 10 l 34 9 __ __ l — 5 __ 17 3 24 7 11 4 34 6 l — 7
— — 5 3 11 2 3 2 13 3 — — — — — l 6 9 4 i - - 8
__ __ 2 i 25 5 __ __ 2 — __ l 7 __ 21 5 __ — l — — — 5 2 24 4 — — 9
— — — — 8 — — — — — — — 1 — 7 — — — — — — — 1 — . 7 — — — 10
— — 4 — 3 6 — — 1 — 1 — 2 1 4 5 i — — — — — — i 8 5 — — 11
— - - 1 — 2 — — — — — — — 1 — 2 — — — — — — — — — 3 — — — 12
_ _ 1 i _ ____ — _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ — — — 1 1 — — 13
14
l 5 2 48 8 3 2 21 4 33 6 l l 7 4 49 6 15
l — 15 1 60 5 4 — 2 i 2 — 31 1 44 6 3 — 2 — 2 — 30 3 47 4 3 — 16
4 1 12 5 4 4 12 2 4 2 12 4 _ 17

























































T ö r k e ä  v a r k a u s  tah i  m u r t o ,  3 :s  
e r ä .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 K a u p u n g e i s s a ................................. 7 3 — — — i 4 2 3 i — — — —
2 M a a l la ......................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  tah i  m u r t o ,  4 :s  
e rä .
6 i 5 i
3 K a u p u n g e i s s a ................................. 3 — — — — — 1 — 2 — — — — —
4 M a a l la .............................................. ....
R y ö s tö ,  l :n e n  e r ä .
1 1
5 K a u p u n g e i s s a ................................. 10 — — — i — 10 — — — — — — —
6 M a a l la ...................................................
K ir i s t ä m in e n .
— — 7 — i — 6 — 1 — — — — —
7 K a u p u n g e i s s a ................................. 1 — — — — — — — 1 — — — — —
8 M a a l la ...................................................
V a r a s t e t u n  t a v a r a n  k ä t k e m in e n .
9 K a u p u n g e i s s a .................................. 1 — — — — — — — — — i — — —
10 M a a l la ..................................................
M u r h a p o l t t o .
11 K a u p u n g e i s s a ................................. 1 — — — — — — — 1 — — — — —
12 M a a l la ..................................................
V a a r a n  m a t k a a n s a a t t a m i n e n  r a u ­
t a t ie n  k ä y t t ä m i s e s s ä .
7 i i i 3 3 i i
13 K a u p u n g e i s s a ................................. —
14 M a a l la ..................................................
P e t o s .
1 1
15 K a u p u n g e i s s a ................................. 5 — — — — — 2 — 3 — — — — —
16 M a a l la ................................................... — — 4 i i — 1 — 2 i — — i —
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O m a i s u u d e n  t u l e e n  s y ty t t ä m in e n  
p e t o l l i s e s s a  t a r k o i t u k s e s s a .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 K a u p u n g e i s s a ................................. 2 2
2 M a a l la ...................................................
Y l e i s t e n  a s i a k i r j a in  v ä ä r e n t ä m in .
i i
3 K a u p u n g e i s s a .................................
4 M a a l la ..................................................





5 K a u p u n g e i s s a ................................. 20 — — — i — 9 — 10 — — — i —
6 M aalla . . . ......................................
R a h a n  v ä ä r e n n y s  j a  v ä ä r ä n  r a h a n  
t e k o .
15 3 2 10 i 4 2 i
7 K a u p u n g e i s s a ................................. 2 i — — — — 2 i — — — — — —
8 M a a l la ...................................................
V ä ä r ä n  r a h a n  k a u p i t t e l e m in e n .
— 3 — — — — 2 — i —
S K a u p u n g e i s s a ................................. 1 — — — — — 1 — — — — — — —
10 M a a l la ..................................................
K o n k u r s s i r i k o s .
— — 2 — 2 — 2 — — — — — — —
11 K aupungeissa  .................................. — —
12 M a a l la ..................................................
V i r k a m i e h e n  v i r k a r ik o s .
— — 1 — — — — — 1 — — — — —
13 K a u p u n g e i s s a ................................. 1 1
14 M a a l la ..................................................
II. Rikoksia Suomen sotaväen 
rikoslakia vastaan.
V ä k i v a l t a  Ja p a h o in p i t e l y  e s i ­
m ie s t ä  v a s t a a n .
1 5 K a u p u n g e i s s a ................................. 4 — — — — — 4 — — — — — — —
16 M a a l la ................................................... — —
175
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2- 2 2 1
— — 2
3
— — — 4
i _ 4 _ 13 _ i _ i _ i _ 10 _ 8 — — — l — 2 — 6 — 11 — i — 5
— — 7 i 8 2 8 o 7 i — — — — 1 — 8 — 6 3 — — 6
1 1 1 2 i 2 1 _ 7
— — 1 — 1 — i — — — — — 1 — 1 — i - - — — 1 — i — 1 — — — 8
_ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 1 — — — — — — — 9
10
11







R ikkom uksien  laji.
L u k um äärä  s y y ­





































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
V a r k a u s  e s i m i e h e l t ä  t a i  h u o n e -
t o v e r i l t a .
1 K a u p u n g e i s s a ................................. 4 4
2 M a a l la ..................................................
Yhteensä 268 57 285 55 44 10 390 73 146 29 9 10 8 —
3 Väli en täm ällä  n iiden  henkilö iden  luku,
jo ita  on useam m in ku in  kerran
lask e ttu , n i m i t t ä i n ......................... 3 — 1 0 1 2 - 11 — 2 1 — — — —
4 J ä ä  j ä l e l l e .................................................. 2 6 5 5 7 2 7 5 5 4 4 2 1 0 3 7 9 7 3 1 4 4 2 8 9 1 0 8 —
5 N iis tä  kaupungeissa  .............................. 2 6 5 5 7 - - 1 5 6 1 9 5 3 7 6 2 1 5 6 5 2 —
6 » m a a l la .............................................. - — 2 7 5 5 4 2 7 4 1 8 4 36 8 2 1 3 3 5 6 —
177
E ris tin  op in taito . Sivistyskanta. V araUisuusolot.
Hp: £ fte













illisen puoleisen oj 
tuksen saaneita.
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31 32 33 34 35 36 37 38
4
39 40 41 42 43
1
2
9 2 133 29 385 79 14 1 12 i 17 2 204 34 316 76 11 — 5 — 22 4 172 33 348 74 u i
3 1 9 1 6 1 6 1 3 1 0 1 3
9 2 130 28 376 79 13 1 12 i 17 2 198 33 310 76 10 — 5 - 22 4 169 33 338 73 i i i 4
8 1 56 13 188 42 7 1 6 — 14 1 106 20 138 36 5 — 2 — 6 3 73 18 183 35 3 i 5
1 1 74 15 188 37 6 - 6 i 3 1 92 13 172 40 5 - 3 - 16 1 96 15 155 38 8 - 6
Lainkäytäntötilastoa 1899. 23
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28. l:ssä oikeusasteessa törkeisim rikoksiin vuonna
A )  E r i t t ä i n  k u t a k i n
Condition soeiale ou profession des
( R e p a r t i t i o n  p a r




M aanviljelys ja  sen 
elinkeinot.


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uudenmaan lääni.
1 K a u p u n g e i s s a .......................................... 90 23 — — 3 — 6 15 7
2 M a a l la ........................................................... 26 8 — 4 4 3 — 3 —
Yhteensä 116 31 — 4 7 3 6 18 7
Turun ja Porin lääni.
3 K a u p u n g e i s s a .......................................... 49 10 i — 5 4 2 3 3
.4 M a a l la ........................................................... 60 6 2 5 9 9 — 8 —
Yhteensä 109 16 3 5 14 13 2 11 3
Hämeen lääni.
5 K a u p u n g e i s s a .......................................... 30 8 1 1 3 1 — 8 1
6 M a a l la ........................................................... 42 11 1 1 9 5 1 2 1
Yhteensä 72 19 2 2 12 6 1 10 2
VViipurin lääni.
7 K a u p u n g e i s s a .......................................... 46 5 3 — 7 2 4 6 1
8 M a a l la ........................................................... 43 8 1 2 12 4 — 5 1
Yhteensä 89 13 4 2 19 6 4 11 2
Traduction des rubriques.
Col. 1. G ouvernem ents, villes, cam pagne. — a) N om bre des condam nés: hom m es 
ferm iers. 5. P ay san s tenanc iers , individus avec dom icile au torisé  su r le  te rrito ire  d’un 
(8— 10). 8. P ro p rié ta ire s , in ten d an ts , géran ts. 9. O uvriers. 10. M em bres des fam illes des 
e t  seconds. 12. A ides, serv iteu rs, m arins. 13. M em bres des fam illes des groupes 11—12. 
e t jou rna lie rs . 15. M em bres des fam illes de la  groupe 14. — f)  D om estiques (16). 17. 
e t des com m unes ainsi que personnes appartenan t aux professions liberales (18—20;. 18.
18—19. — h) M ilitaire (21—23). 21. Officiers. 22. Sous-officiers e t troupe. 23. M em bres 
p ro fession  ou sans occupation  fixe (25). 26. M em bres des fam illes de la  groupe 25.
*) K atso  tau lu n  N:o 24 m uistu tusta .
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1899 syypääksi tuomittujen sääty tahi ammatti *).
l ä ä n i ä  k o h t i .
individus condamnés pour crimes en 1899.
g o u v e r n e m e n t s ) .
K a u p p a , m e r i-  
l i ik c  j a  k u l j e tu s ­
li ik e .
T y ö m ie h iä , p ä i -  
v ä p a lk k a la is ia  
y . m . e r i ty i s tä  
a m m a t t ia  il ­
m o i t ta m a t ta .
P a lv e l i jo i ta
m ie s k o h ta ise s s a
p a lv e lu k s e s s a .
K irk o n ,  v a l t io n  
j a  k u n n a n  v i r k a  
s e k ä  « v a p a a t 
a m m a tit» .
S o ta v ä k i.
V
ankeja.
I lm a n  i lm o i­
t e t t u a  v a r m a a  






















































11 1 2 13 1 4 1 5 16 17 1 8 19 2 0 2 1 22 2 3 2 4 2 5 2 6
2 i 5 0 3 7 2 i i 1 4 i 1
— i i 8 1 4 ■— — — — — 2 — — 3 — 2
2 i 2 5 8 4 11 — — 2 — — 3 — 1 1 7 1
__ __ 3 1 6 1 3 __ __ __ 2 __ 1 _ _ 3 11 i 3
1 — — 1 3 — 8 — — — — — 1 — — 9 i 4
1 — 3 2 9 1 11 — — — 2 — 2 — 3 2 0 2
3 _ _ 1 1 1 1 __ __ __ __ __ 4 __ __ 3 — 5
— 1 — 8 1 1 3 8 2 6
3 i — 1 9 2 1 4 — — — — — 4 — — 11 2
1 i 1 1 6 __ __ __ __ __ __ __ 2 __ 1 5 1 7
— . — 1 1 4 — 6 — — 1 — — — — 1 3 — 8
1 i 2 3 0 — 6 — — 1 - - 2 — 2 8 1
(2), fem m es (3). — b) A gricu ltu re  e t au tres  m étiers s’y  a ttachan t (4—7). 4. P rop rié ta ires , 
domaine. 6. Jou rna lie rs  etc. 7. M em bres des fam illes des groupes 4—6. — c) In d u s trie  
groupes 8—9. — d) Commerce, navigation , com m unications (11—13). 11. P a tro n s, capitaines 
— e) O uvriers, jou rna lie rs  sans désignation  d’une profession spéciale (14 — 15). 14. O uvriers 
M em bres des fam illes de la  groupe 16. — g) F onctionnaires e t service de l ’E ta t, de l ’E g lise  
Fonctionnaires, em ployés e t patrons. 19. Service. 20. M em bres des fam illes des groupes 
des fam illes des g roupes 21—22. — i) P risonn ie rs  (24). — j)  Individus sans désignation  de
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M aanviljelys ja  sen 
elinkeinot.





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M ikkelin  lä än i.
1 K a u p u n g e i s s a .......................................... 6 — — — 2 — — i —
2 M a a l la ........................................................... 15 5 3 — 5 3 — 2 —
Yhteensä 21 5 3 _ 7 3 — 3
K uopion lään i.
3 K a u p u n g e i s s a ..................................................... 8 1 — — — 1 — 2 —
4 M a a l la .......................................................................... 12 6 3 — 3 2 — 2 —
Yhteensä 20 7 3 — 3 3 — 4 —
W aasan  lä än i.
5 K au pungeissa  ..................................................... 25 7 1 i 6 1 — 5 2
6 M a a l la .......................................................................... 53 8 4 3 8 4 i 4 —
Yhteensä 78 15 5 4 14 5 1 9 2
Oulun lääni.
7 K a u p u n g e i s s a ..................................................... 11 3 — — 2 1 — 1 2
S M a a l la .......................................................................... 24 2 3 3 8 5 — — —
Yhteensä 35 5 3 3 10 6 — 1 2
Yhteensä koko maassa 540 111 23 20 86 45 14 67 18
9 N iis tä  k a u p u n g e i s s a ..................................... 265 57 6 2 28 10 12 41 16
10 » m a a l la .......................................................... 275 54 17 18 58 35 2 26 2
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K auppa, meri* 
Jiike ja  kuljetus­
liike.
T yöm ieh iä , päi- 
v äp a lkkn la is ia  
y . m. e rity is tä  
am m attia  i l ­
m o ittam atta .
P a lv e lijo ita
m ieskoh taisessa
palveluksessa.
K irkon , v a ltion  
ja  ku n n an  v irk a  
sekä  avapaat 
am m atit» .
S otaväki.
I lm an  ilm o i­
te ttu a  varm aa 
to im in taa .
cSdt»
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180 9 59 _ i 5 2 _ _ 12 _ 8
4
69 13
6 1 6 111 7 11 — l 4 2 — 9 — 6 40 3
3 2 2 69 2 48 — — 1 — — 3 — 2 29 10 10
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29. l : s s ä  o ik e u s a s te e s s a  t ö rk e is im  r ik o k s i in  v u o n n a
B) Erittäin erilaisia




tu om itu ita .
M aanvilje lys j a  sen  
e lin k e in o t.
sivu- Teollisuus, vuorityö  
y . m .



































I. Rikoksia rikoslakia vastaan.
Väkivalta v i r k a - ja  palvelusmiestä  
vastaan.
2 3 4: 5 6 7 8 9 10
1 K a u p u n g e i s s a .................................. 6 — — — — — — 3 —
2 M a a l la ...................................................
Vangin menetys tahi tuottamus  
sen irtipääsemiseen.
2 i
3 K a u p u n g e i s s a .................................. — — — — — — — — —
4 M a a l la ..................... .............................
Väärä  vala.
3 — — — -— — — — —
5 K a u p u n g e i s s a .................................. 8 2 i — — — i 1 —
6 M a a l la ...................................................
Kaksinnaiminen.
4 1 i — — — — ;— —
7 K au pungeissa  .................................. — — — — — — — —
S M a a l la ................................................... 2 — — — i — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. N a tu re  des crim es. Voir- col. 1 du tab leau  N:o 27. Col. 2—26. Voir- col.
S) ÎÇalso lau lu n  N:o 24 m aistu tu sta ,
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1899 s y y p ä ä k s i  tu o m it tu je n  s ä ä ty  tah i a m m a tt i* ).
rikkomuksia kohti.
i n d i v i d u s  c o n d a m n é s  p o u r  c r i m e s  e n  1 8 9 9 .
par crimes).
T yöm ieh iä, päi- K irk o n , v a ltio n
K auppa, m eri- v äpa lkkala is ia P a lv e lijo ita ja  ku n n an  v irk a Ilm an ilm oitet-
li ik e  j a  ku ljetus- y . m. e rity is tä m ieskohtaisessa sekä  «vapaat
bo taväk j. tu a  v arm aa
liike. m o ittam atta .
palveluksessa.
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— — — 2 — — — — — — — — — — 1 — 4
2 — — 5
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sivu- Teollisuus, vuorityö 
y. m.




























Sukurutsaus  t. muu raskaamman  
laatuinen luvaton sekaann.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 K a u p u n g e i s s a .................................. i — — — — — — —
2 M aa11a...................................................
H aureuden  edistäminen t. harjoit­
taminen.
2 i
3 K a u p u n g e i s s a .................................. 3 4 •- — — — — i 2
4 M a a l la ...................................................
M urha tahi tahallinen tappo.
3 4 i i i i 1
5 K a u p u n g e i s s a .................................. 2 1 — — i — — — 1
6 M a a l la ...................................................
Tappo  ilman kuolettamisen aiko­
musta.
7 4 2 i 3 2
7 K a u p u n g e i s s a .................................. 8 — — — — — — 2 1
8 M aalla . ...............................................
Pahoinpitely.
53 4 2 8 5 6
9 K a u p u n g e i s s a .................................. 14 — — — 3 1 2 3 —





11 K a u p u n g e i s s a .................................. — 7 — — 2 — — 1 —
12 M a a l la ...................................................
Sikiön ulosajaminen.
— 2 4 — — 9 1 1 1
13 K a u p u n g e i s s a ................................. — — — — — — — — —
14 M a a l la ...................................................
Väkisin makaaminen.
2
15 K a u p u n g e i s s a ................................. 1 — — — — — — 1 —
16 M a a l la ...................................................
V äärä  tahi todistamaton ilmianto.
7 i 1 2 1 1
17 K a u p u n g e i s s a .................................. — — — — — — — — —
18 M a a l la .................................................. i — — — 1 — — — —
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K a u p p a ,  m e r i -  
l i i k e  j a  k u l j e t u s ­
l i i k e .
T y ö m ie h i ä ,  p ä i -  
v ä p a l k k a l a i s i a  
y .  m . e r i t y i s t ä  
a m m a t t i a  i l ­
m o i t t a m a t t a .
P a l v e l i j o i t a
m ie s k o h ta i s e s s a
p a lv e l u k s e s s a .
K i r k o n ,  v a l t i o n  
j a  k u n n a n  v i r k a  
s e k ä  « v a p a a t  
a m m a t i t» .





I l m a n  i l m o i ­
t e t t u a  v a r m a a  



























































































11 12 13 14 15 16 17 18 19. 20 21 22 23 24 25 26
i 1
— — — — — i
— — — — —  - — — — 2
i i
__ _ _ __ _ 2 __ 3
— — i i — — — — —
— — — — — — — 4
__ _ __ i _ __ — — 5
— — — 2 — i — — — — — — — 6
5
__ __ 7
— — — 13 — 9 — 5 i 8
2 _ __ __ __ i __ — — — 2 — 9
— — — 7 — 2 — — — — — i — — 2 i 10
3 __ _ __ _ _ __ — — i 11
— — — 1 i 7 — — — — — — — — 3 — 12
__ __ __ _ __ __ — — 13
— — — 1 — 1 — — — — — — — — — — 14
15
— — — — — 1 — — — — — — — — 1 i 16
_ __ __ __ _ — — — — — - - — — — — — 17




L u k u m ä ä r ä
s y y p ä ä k s i
t u o m i t u l t a .
M a a n v i l j e l y s  j a  s e n  
e l i n k e i n o t .
s i v u - T e o l l i s u u s ,  v u o r i t y ö  
y .  m .
























































Y k s in k e r ta in e n  v a r k a u s ,  l:n en  e rä .
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1 K a u p u n g e i s s a ................................. 6 — — — i — 2 — —
2 M a a l la ...................................................
Y k s in k e r ta in e n  v a rk a u s ,  2 :n  e rä .
2 — i — — — — — —
3 K a u p u n g e i s s a ................................. 46 1 0 — — 3 i 1 4 6
4 M a a l la ...................................................
Y k s in k e r ta in e n  v a r k a u s ,  3 :s  e rä .
1 6 5 — i 1 2 — 1
5 K a u p u n g e i s s a ................................. 2 9 6 — — 1 — 1 7 2
6 M a a l la ...................................................
Y k s in k e r ta in e n  v a r k a u s ,  4 :s  e rä .
8 — — i 2 — — — —
7 K a u p u n g e i s s a .................................. 8 6 — — 1 — — 2 —
8 M a a l la ..................................................
Y k s in k e r ta in e n  v a r k a u s ,  5 :s  e rä .
3 — — — 2 — — — —
9 K a u p u n g e i s s a ................................. 1 1 — — — — — 1 —
10 M a a l la ..................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  ta h i  m u r to , l:n 
e rä .
1 1 K a u p u n g e i s s a .................................. 5 7 10 i i 7 5 1 9 3
1 2 M a a l la ...................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  ta h i  m u r to , 2:n 
e r ä .
8 2 7 4 8 1 5 1 5 6
1 3 K aupungeissa  .................................. 1 6 6 — — 3 — 2 2 —
1 4 M a a l la ..................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  ta h i  m u r to , 3 :s  
e rä .
1 6 2 2 1 3
1 5 K a u p u n g e i s s a ................................. 7 3 — 1 2 — — 2 1
1 6 M a a l la ......................... .........................
T ö r k e ä  v a r k a u s  ta h i  m u r to ,  4 :s  
e rä .
6 3
1 7 K aupungeissa  . . ......................... 3 — — — — — — — —














K a u p p a ,  m e r i -  
l i i k e  j a  k u l j e t u s ­
l i i k e .
13
T y ö m ie h i ä ,  p ä i -  
v ä p a l k k a l a i s i a  
y .  m .  e r i t y i s t ä  
a m m a t t i a  i l ­
m o i t t a m a t t a .
14
P a l v e l i j o i t a
m ie s k o h ta i s e s s a
p a lv e l u k s e s s a .
O
3
K i r k o n ,  v a l t i o n  
j a  k u n n a n  v i r k a  
s e k ä  « v a p a a t  
a m m a t i t» .
22 23
I l m a n  i l m o i ­
t e t t u a  v a r m a a  

































Maanviljelys ja  sen 
elinkeinot.
sivu- Teollisuus, vuorityö 
y. m.




















R y ö s t ö ,  l :n e n  e r ä .
2 3 4 5 6 7 S 9 10
1 K a u p u n g e is s a ....................................... 10 — — — 2 — — — —
2 M a a l l a ..........................................................
K i r is t ä m in e n .
7 — — — 1 — — 2 —
3 K a u p u n g e is s a ....................................... 1
4 M a a l l a ..........................................................
V a r a s t e t u n  t a v a r a n  k ä t k e m in e n .
— — — — — — — — —
5 K a u p u n g e is s a ....................................... 1
6 M a a l l a ..........................................................
M u r h a p o l t t o .
— — — ■— — — — — —
7 K a u p u n g e i s s a ....................................... 1 — — — — — — 1 —
S M a a l l a ..........................................................
V a a r a n  m a t k a a n s a a t t a m in e n  r a u ­
t a t ie n  k ä y t t ä m is e s s ä .
7 i 2 3 1
9 K a u p u n g e i s s a ...................................... — — — — — — — — —
10 M a a l l a ..........................................................
P e t o s .
1
11 K a u p u n g e i s s a ....................................... 5 — — — 1 — — — —
12 M a a l l a ..........................................................
O m a is u u d e n  t u le e n  s y t y t t ä m in e n  
p e t o l l is e s s a  t a r k o i t u k s e s s a .
4 i 2
13 K a u p u n g e i s s a ....................................... 2 — — — — — 2 — —
14 M aa1 1 a ..........................................................
Y l e is t e n  a s ia k i r ja in  v ä ä r e n t ä m in .
1 — i — — —  ’ — — —
15 K a u p u n g e i s s a ....................................... — — — — — — — — —
16 M a a l l a ..........................................................
IV Iuu  v ä ä r e n n y s .
2
17 K a u p u n g e i s s a ....................................... 20 — 4 — 2 3 — — —
18 M a a l l a .......................................................... 15 3 2 1 2 3 — 1 —









y. m. erityistä 








K irkon, valtion 
ja  kunnan v irka 
sekä «vapaat 
ammatit».




Ilm an ilm oitet­
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Varkaus  esimieheltä tai huone-  
toverilta.
2 3 4 0 6 7 . 8 9 10
1 K au p u n g eissa........................... 4 — — — — — — — —
2 M aalla......................................... — — — — — — — — —
Yhteensä
Vähentämällä niiden henkilöiden luku, 
joita on useammin kuin kerran
553 112 23 20 88 46 14 70 18
3 laskettu, n im ittä in .................... 13 1 - — 2 1 — 3 —
4 Jää jä l e l l e ......................................... 540 111 23 20 86 45 14 67 18
5 Niistä k au p u n geissa........................ 265 57 6 2 28 10 12 41 16
6 » maalla...................... ................. 275 54 17 18 58 35 2 26 2
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Kauppa, m eri­




y. m. erityistä 





































































11 12 13 14 15 1 6 17 18 19 20 21 .22 23 24 25 26
1
2
9 3 8 185 10 60 — i 5 2 — 12 — 8 70 13
5 i 1 1 3
9 3 8 180 9 59 — i 5 2 — 12 — 8 69 13 4
6 1 6 111 7 11 — i 4 2 — 9 — 6 40 3 5




30. l:ssä oikeusasteessa tärkeisiin rikoksiin vuonna 1899
tuina erilaatuisia
















K u u k  a u t  t  a. e)
R ikkom uksien  laji.


































1. Rikoksia rikoslakia vastaan.
V ä k iv a lta  v i r k a - j a  p a lv e lu s m ie s tä  
v a s ta a n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 K a u p u n g e i s s a .................................. 6 — — — — — — — — — — — 2 — — —
2 M a a l la ...................................................
V an g in  m e n e ty s  ta h i  tu o t t a m u s  
s e n  i r t ip ä ä s e m is e e n .
2
3 K a u p u n g e i s s a ..................................
4 M a a l la ...................................................
V ä ä rä  v a la .
3
5 K a u p u n g e i s s a .................................. 8 2 2 l —
6 M a a l la ..................................................
K a k s in  n a i m in en .
4 1 — — — — — — — — — — — — l —
7 K a u p u n g e i s s a .................................. —
8 M a a l la ...................................................
S u k u r u t s a u s  t. m u u  r a s k a a m m a n  
la a tu in e n  lu v a to n  s e k a a n n .
2 1
9 K a u p u n g e i s s a .................................. 1 —
1 0 M a a l la ................................................... 2 — — — — — — — — — — — — — — —
Traduction des rubriques.
Ool. 1—3. V oir col. 1 — 3 du tableau Ns 27. — a) L a  m ort (4—5). — b) R éclusion (6—37). — 
vem ent, ju sq u ’à 2 ans, exclusivem ent (18—19); etc. . . . 34—35. 12 ans ou un  certa in  tem ps p lus lon-
(4 0 -4 1 ).
*) K atso  N:o 21 ja  24 tau lu n  m uistu tusta .
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syypääksi tuomitut, rangaistusten lajit erittäin luetel- 
rikkomuksia kohti.*)
pour erimes devant les tribunaux de l:re instanee en 1899.
c) M ois: 2 mois, inclusivem ent, ju sq u ’à 3 mois, exclusivem ent (6—7); etc. . . .  — d) A ns: 1 an, inclusi- 




<< r 1 gaistus
wdo
K u r i t u s -
g.?* ^





K  u u  k  a u t  t  a.



























Haureuden  edistäminen t. harjoit­
taminen.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 K a u p u n g e i s s a .................................. 3 4 2 i — —
2 M a a l la ...................................................
M urha tahi tahallinen tappo.
3 4 2 2 l —
3 K a u p u n g e i s s a .................................. 2 1 — — — — — — — — — — — — — —
4 M a a l la ...................................................
Tappo ilman kuolettamisen aiko­
musta.
7 4
5 K a u p u n g e i s s a .................................. . —
6 M a a l la ...................................................
Pahoinpitely.
53 2 — i —
7 K a u p u n g e i s s a .................................. 14
8 M a a l la ...................................................
Lapsen murha.
24 2 ■--- — —
o K a u p u n g e i s s a .................................. — 7
10 M a a l la ...................................................
Sikiön ulosajaminen.
— 24
11 K a u p u n g e i s s a ..................................
12 M a a l la ...................................................
Väkisin makaaminen.
— 2
1 3 K a u p u n g e i s s a ................. .... 1 —
14 M a a l la ...................................................
Väärä  tahi todistamaton ilmianto.
7 1 — — — ■— —
1 5 K a u p u n g e i s s a .................................. —
16 M a a l la ...................................................
Yksinkertainen varkaus, l:nen erä.
1 — — — — — — — —
17 K a u p u n g e i s s a .................................. 6 — — — — — 1 — i —
18 M a a l la ...................................................
Yksinkertainen varkaus, 2:n erä.
2 — — — — — — — — — — — — — — —
19 K a u p u n g e i s s a .................................. 46 10 19 6 4 2
20 M aalla.......................................... 16 5 4 1 — 1
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K  u u  k a u  t  t  a.
R ikkom uksien  laji.
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Y k sin k e r ta in e n  v a r k a u s , 3 ss  e r ä .
2 3 4- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 K a u p u n g e i s s a .................................. 29 6 —
2 M a a l l a ..................................................
Y k sin k e r ta in e n  v a r k a u s , 4*:s e r ä .
8 — —
3 K a u p u n g e i s s a .................................. 8 6 —
4 M a a l la ...................................................
Y k sin k e r ta in e n  v a r k a u s , 5 :s  e r ä .
3 — — ■— — — — — — — — — — — — —
5 K a u p u n g e i s s a ..................... .... 1 1
6 M a a l la ...................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  tah i m u rto , 1:n 
e rä .
7 K a u p u n g e i s s a .......................................... 57 10 30 8 3 —
8 M a a l la ...............................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  tah i m u rto , 2:n  
e rä .
82 7 16 4 8
9 K a u p u n g e i s s a .......................................... 16 6 1 —
10 M a a l la ...............................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  tah i m u rto , 3 :s  
e rä .
16 2 1 2 i
11 K aupungeissa  . ..................................... 7 3 — — — —
12 M aalla  ................................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  tah i m u rto , 4-:s 
e rä .
6
13 K a u p u n g e i s s a .......................................... 3
L 4 M a a l l a ...............................................................
R y ö stö , l:n e rä .
1
1 5 K a u p u n g e i s s a .......................................... 10 - — — - -
Ui M a a l l a ...............................................................
K ir istäm in en .
7 — — — — — — — — — — — 1 — — —
17 K a u p u n g e i s s a .......................................... 1 — —
18 M a a l la ...............................................................
V a ra s te tu n  ta v a ra n  k ä tk e m in e n .
— — — — — — — — — ■— — — — — — —
19 K a u p u n g e i s s a .................................. 1 — — — — — — — — — — 1 — — —
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M u rh ap o ltto .
K a u p u n g e i s s a ..................................
M aalla  . r ..........................................
V a a ra n  m a tk a a n sa a t ta m ln e n  r a u ­
ta tie n  k ä y ttä m ise s s ä .
K a u p u n g e i s s a ..................................
M aalla ...................................................
P e to s .
K a u p u n g e i s s a ..................................
M a a l l a ..................................................
O m a isu u d e n  tu le e n  sy ty tt. p e to l­
l i s e s s a  t a r k o i tu k s e s s a .
K a u p u n g e i s s a ............................... .
M a a l l a ..................................................
Y le is te n  a s ia k ir j . v ä ä re n tä m in e n .
K a u p u n g e i s s a ..................................
M a a l l a ...................................................
M uu v ä ä re n n y s .
K a u p u n g e i s s a ..................................
M a a l l a ..................................................
R ah an  v ä ä re n n y s  j a  v ä ä rä n  ra h a n  
te k o .
K a u p u n g e i s s a ..................... . . .
M a a l l a ..................................................
V ä ä rä n  rah an  k au p itte le m in e n .
K aupungeissa  . , .............................
M a a l la ..................................................
K o n k u  r s s i  rik os.
K a u p u n g e i s s a ..................................
M aalla . . . .■ ..................................
V irk am ie h e n  v irk a r ik o s .
K a u p u n g e i s s a ..................................
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1
II. Rikoksia Suomen sotaväen rikos­
lakia vastaan.
V ä k iv a lta  j a  p ah o in p ite ly  e s im ie s ­
t ä  v a s ta a n .
K a u p u n g e i s s a .................................. 4
2 M a a l la ...................................................
3
V a rk a u s  e s im ie h e ltä  ta i  h u o n e -  
to v e rilta .
K a u p u n g e i s s a .................................. 4 3
4 M a a l la ................................................... —
Yhteensä 553 112 — 98 24 31 4
o V ähentäm ällä  n iiden  henk ilö iden  luku, 
jo ita  on  useam m in k u in  k e rran  
la sk e ttu , n i m i t t ä i n ......................... 13 1
6 J ä ä  j ä l e l l e ................................................... 540 111 — 98 24 31 4
7 N iis tä  k a u p u n g e i s s a .............................. 265 57 - - - — — — — — — — — 66 17 14 2
S » m a a lla .............................................. 275 54 32 7 17 2
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y U 0 t  t a. E lin­
ajaksi.
1 - -2 2 - -3 3 - -4 4 - -5 5 - -6 6 - -7 7 - -8 8 - -12
Määrätyksi 
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171 24 75 10 67 n 28 9 17 n 15 8 5 2 15 2 3 — 13 6 3
“
6 2
1 6 2 5
171 24 75 10 67 l i 28 9 17 i l 15 8 5 2 15 2 3 — 13 6 2 — — — 6
' 86 13 33 8 36 4 6 4 5 3 5 1 — 1 3 1 1 — 8 3 2 — — 7
1 85 11 42 2 31 7 22 5 12 8 10 7 5 1 12 1 2 — 5 3 — — — 8
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31. Lukumäärä l:ssä oikeusasteessa vuonna 1899 törkeisiin rikoksiin syypääksi 
ilmoitus näiden rikkomusten lajista sekä kysymyksessä olevain henkilöiden
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1899, antérieurement punis pour crimes
des connaissances religieuses, du degré d’instruction
2. -  öpr » 7t O " C
A i k a i s e m m i n t e h t y j ä  r i k k o m u k s i a
R ikkom uksien  laji.
1 t  g-
s ? n:5' o
» I -  » <<
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1
1. Rikoksia rikoslakia vastaan.
V ä k iv a lta  v irk a -  j a  p a lv e lu sm ie s tä  
v a s ta a n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 K a u p u n g e i s s a .................................. 5 — l — — — — — — 3 — l — — i 4 — — — — — i — — — —
2 M a a l la ...................................................
V an g in  m e n e ty s  tah i tu o tta m u s  
se n  ir t ip ä ä se m ise e n .
«
3 K a u p u n g e i s s a ..................................
4 M a a l la ...................................................
V ä ä r ä  v a la .
1 1 i
5 K a u p u n g e i s s a .................................. — — — —
6 M a a l la ................................................... — 3 — — 3 — — — — — — — — — — — — — — - - — — — — —
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. N a tu re  des crim es. I. Crimes prevus par le code pénal. 1. In fractions con tre  les au to rités publi- 
lo n ta ire . 7. M eu rtre  sans in ten tio n  de donner la  m ort. 8. Coups e t b lessu res volontaires. 9. Infantic ide. 10—14. 
fois. 19. V ol à m ain  arm ée, l:re  fois. 20. R ece l des b iens volés. 21. Incendie  volon taire . 22. T rom perie. 
26. D éfa lca tio n  fa ite  des individus condam nés pour crim es de différentes éspèces . . . .  re s te  (27). 28. D ans 
crim es ou  dé lits : hom m es (2); fem m es (3). — b) Crim es e t délits pour lesquels an térieu rem en t punis (4—35). 
9. A ssa ss in a t ou  m eu rtre  vo lon taire . 10. M eurtre  sans in ten tio n  de donner la  m ort. _ 11. Coups e t b lessures 
paix . 14. A tte n ta ts  à  l 'honneur. 16. P e t i t  vol. 17—20. Vol, l:e  fois — 4:me fois, ainsi que récidive u ltérieure , 
to rs io n . 25. R ece l des b iens volés. 26. A u tre  occupation  illic ite  avec des objets p rovenan t d’une infraction. 27. 
tü a t io n  p o u r se  so u stra ire  au  service m ilita ire . 33. D ésertion . 34. D ilap idation  d’éffets déstinés au  service m ili- 
D e  15 ans (inclusivem ent) ju sq u 'à  18 ans (exclusivem ent) . . . .  46. D e 60 ans e t au-dessus. 47. Sans indication,
fo rtu n e . 49—66. V o ir le s  col. 8—43 du  tab leau  N:o 27.
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tuomitulta henkilöitä, joita ennen on vaikeammista rikkomuksista rangaistu, ynnä 
ijästä, siviilisäädystä, kristinopintaidosta, sivistyskannasta ja varallisuusoloista.
ou délits, avec indication de la nature de ees infractions, ainsi que de l’âge, de l’état civil, 
et des conditions de fortune des condamnés.
ques. 2. D eliv ration  de prisonnier. 3. F au x  serm ent. 4. Inceste . 5. P roxénétism e. 6. A ssassinat e t m e u r tre  vo - 
Vol sim ple l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive u ltérieure . 15— 18. Vol g rave ou éfiraction, l:re  fois — 4:m e 
23. Mise du feu à  une p ropriété  assurée. 24. Falsification. 25. C ontreiaction  ou falsification de m onnaie, 
les villes. 29. A  la  cam pagne. — a) N om bre des individus condam nés pour crim es an térieu rem en t pun is p o u r 
4. In fractions contre les au to rités publiques. 5. F au x  serm ent. 6. A dultère. 7. P roxénétism e. 8. B éstia lité . 
volontaires. 12. Cause de la  m o rt d ’un  nouveau- n é  invo lon ta irem en t ou p a r nég ligence . 13. V iolation  de la  
21. D étournem en t e t d ilapidation des objets confiés. 22. D étournem en t des objets com m uns. 23. R apine. 24. E x - 
Incendie  volontaire. 28. T rom perie. 29. Falsification. 30. F ausse  monnaie. 31. B anquerou te  crim inelle. 32. Mu- 
taire. 35. T o ta l des crim es e t délits pour lesquels an térieu rem en t punis. — c) A ge des condam nés (36—47). 36. 
48. N és hors du m ariage. — d) E ta t  civil, e) Connaissances relig ieuses, f) D égré  d’in struction , g) C onditions de
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Taulu 31.
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S u k u r u t s a u s  t .  m u u  r a s k a a m m a n  
l a a t u i n e n  l u v a t o n  s e k a a n n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 l  5 16 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 K a u p u n g e i s s a ............................................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 M a a l la ......................................................................
H a u r e u d e n  e d i s t ä m i n e n  t .  h a r j o i t ­
t a m i n e n .
i i
3 K a u p u n g e i s s a ............................................. i i i i 2 i i —
4 M a a l la ....................................................................




5 K a u p u n g e i s s a ............................................. i — — — — — l 1 — — — — — — — — — —
6 M aalla  ................................................... ....





i 3 5 i
7 K a u p u n g e i s s a .................................. 3 — — — — — — — — 1 — — — — i 2 1 — — —- — — — — — —
8 M a a l la ...................................................








9 K a u p u n g e i s s a .................................. 5 — 1 2 3 3 — — — — — — — — —
10 M a a l la ...................................................





i 1 __ —
11 K a u p u n g e i s s a .................................. — — —
12 M a a l la ...................................................
V ä k i s i n  m a k a a m i n e n  e l i  p a k o t t a m .  
k ä r s i m ä ä n  m u u  h a u r e e l l .  t e k o .
i l
13 K a u p u n g e i s s a .................................. 1 — — — — — — — — — — — — — i — — — — — — — — — — —
14 M a a l la ...................................................
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  i m e n  e r ä .
1 5 K a u p u n g e i s s a .................................. 2 4 4 — — — — — — — 2 — —
16 M a a l la ...................................................
Y k s i n k e r t a i n e n  v a r k a u s ,  2 : n  e r ä .
17 K a u p u n g e i s s a .................................. 4 6 10 i — — — — — — 9 — — — — 26 75, 3 i — - - — 2 — 5 — —
1 S M a a l la ................................................... 16 5 — — — — — — — 2 — — — — 9 2 3 2 — — — — 1 — 1 — i
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Lukea ja kirjoittaa taitavu
Lukea, vaan ci kirjoittaa 
taitavia.
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i 7 l l 2 2 __ _ _ i i _ — l i — — 3
— — — — — — — 3 — — — — — — — 2 — — — — — — 2 — — — l i — — — l i — —
— i l — 4
2 l __ _ _ _ _ _ __ 1 _ _ — — i — — — — i — — — — i — 5
— — — — — — — 13 — — — — 3 — — — — l — — — 2 2 — — — — 4 — — - l 3 — — — i
3 — 6
i 6 2 _ _ __ i _ _ __ 2 i _ — — i 2 — — i 2 — — — i 2 — 7
11 — — l 1 2 — 2 — l l — — i 5 3 — — — 4 3 — i — 5 3 — — — 3 4 i 8
9 2 2 _ __ __ _ _ __ 4 _ — — — — 4 — — — 2 2 — — — 1 3 — 9
4 — — — — 3 — — — — — — — i 1 2 — — — — 3 1 2 3 10
— — —
— 1 — - — — — i 1 — — — — — 1 — — — — 1 — — — — 1 —
11
12
1 _ _ __ 1 __ — — — — 1 — 13
1 4
_ __ 10 _ _ _ 2 ___ — — — — — — 2 — — — - — 2 — — - — 2 — — — 2 — — 1 5
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R ikkom uksien  laji.
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A i k a i s e m m i n  t e h t y j ä  r i k k o m u k s i a :
7? » p S
a  **S s» B g » EL
Y k s in k e r ta in e n  v a r k a u s ,  3 :s  e rä .
K a u p u n g e i s s a ..................................
M a a l l a ...................................................
Y k s in k e r ta in e n  v a r k a u s , 4-:s e rä .
K a u p u n g e i s s a ..................................
M a a l l a ...................................................
Y k s in k e r ta in e n  v a r k a u s , 5 :s  e rä .
K a u p u n g e i s s a ..................................
M a a l l a ...................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  tah i m u rto , l:n 
e r ä .
K au p u n g e issa  . ..............................
M a a l l a ...................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  tah i m u rto , 2:n 
e r ä .
K a u p u n g e i s s a ..................................
M a a l l a ...................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  tah i m u rto , 3 :s  
e rä .
K a u p u n g e i s s a ..................................
M a a l l a ...................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  tah i m u rto , 4 :s  
e r ä .
K a u p u n g e i s s a .................................
M a a l l a ...................................................
R y ö stö , l:n e rä .
K a u p u n g e i s s a ..................................
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ukea ja kirjoittaa taitavia.
Lukea, vaan ei kirjoittaa 
taitavia.
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i 126 i 7 6 2 8 2 4 4 i i 25 8 i i 3 30 2 i 7 26 i 7 28 1
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1
V a r a s te tu n  t a v a r a n  k ä tk e m in e n .
2 3 4 5
•
6 7 8 9 10 I l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 K a u p u n g e i s s a ............................................. i i i
2 M a , a l l a ....................................................................
M u rh ap o ltto .
3 K a u p u n g e i s s a ........................................■.
4 M a a l l a ....................................................................
P e to s .
2 i i i i
5 K a u p u n g e i s s a ............................................. 2 i i i
6 M a a l l a ....................................................................
O m a isu u d e n  tu le e n  sy ty tt. p e to l­
l i s e s s a  t a r k o i tu k s e s s a .
2 3 i i
7 K a u p u n g e i s s a ............................................. 1
8 M a a l l a ....................................................................
V ä ä re n n y s .
9 K a u p u n g e i s s a ............................................. 6 i - i 6 2 2
10 M a a l l a ....................................................................
R a h a n  v ä ä r e n n y s  j a  v ä ä rä n  rah an  
te k o .
2 2
11 K a u p u n g e i s s a .............................................
12 M a a l l a .................................................................... 2
Yhteensä 248 49 4 i 5 3 i 2 2 45 i 2 2 6 133 296 112 37 9 4 i 6 i 15 2 2
13 N i i s t ä  k a u p u n g e i s s a ....................................... 1 53 3 4 3 1 3 27 _ 2 1 1 9 8 2 0 6 75 29 8 3 l 5 _ 13 2 _
14 » m a a l l a .............................................................. 9 5 15 1 i 4 — i 2 2 18 i — 1 5 3 5 9 0 37 8 1 1 - 1 i 2 — 2
1
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hteensä ennen tehtyjä rikkom
uksia.
I  k ä
U
lkopuolella avioliittoa syntyneitä.
Siviilisääty. K r i s t i n o p i n ­
t a i t o .




































































Lukea ja kirjoittaa taitavia.
Lukea, vaan ei kirjoittaa 
taitavia.
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i 13 i _ 3 i _ _ i _ _ _ 3 2 _ i _ 2 3 — i i 3 i — i — 2 3 i 9
— 2 i — — __ — 5 — — — i 2 — i — — — — — i — 3 i 2 2 2 2 1 3 10
i 1 i i 1
11
12
14 10 i i i 2 3 724 - 5 26 57 66 33 42 23 17 17 7 i 21 200 77 12 5 4 72 205 6 7 n 105 170 6 2 4 62 224 4
6 8 1 3 496 3 14 40 40 24 24 16 10 9 5 i 12 135 40 9 2 3 37 138 3 5 10 63 108 3 2 1 42 141 2 13
8 2 i i i 1 — 228 - 9 12 17 26 9 18 7 7 8 2 - 9 65 37 3 3 1 35 67 3 , 2 i 42 62 3 - 3 20 83 2 14
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32. Lukumäärä l:ssä oikeusasteessa vuonna 1899 ryöstöön tahi 
on ryöstöstä tahi varkaudenrikoksesta rangaistu, ynnä ilmoitus 
desta, jona niistä viimeksi on rangaistus tuomittu, kuin
opintaidosta, sivistyskannasta
Nombre des individus condamnés en 1899 pour rapine ou pour vol qui ont 
ment édictées et l’année où une peine dernièrement en a
R ikkom uksien  laji.
L ukum äärä syypääksi tu o ­
m itu lta  henkilöitä, a)
Montako kertaa 
syypääksi tuo­





Vuosi, jo n a  ry ö stö s­
tä  tah i varkauden­
rikoksesta  on vii­
m eksi rangaistus 




































1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 11 12 13 14 15 16
1 Y k sin k e rt . v a r k a u s , l:n e r ä 2 2 8 _ l i _ _ _
2 * » 2:n » 46 10 16 5 62 15 119 23 5 21 28 13 9 l —
3 » » 3 :s  » 29 6 8 — 37 6 110 18 i 6 16 16 3 l —
4 » » 4-:s » 8 6 3 — 11 6 49 30 — 1 5 6 4 l —
5 » » 5 :s  » 1 1 — — 1 1 4 4 — — 1 1 — — —
6 T ö r k e ä  v a rk . t. m u rto  l:n e r ä 9 1 12 — 21 1 38 1 6 1 3 4 1 6 i
7 » » » » 2 :  n  » 16 6 16 2 32 8 50 11 4 6 17 11 2 — —
8 » » » » 3 :s  » 7 3 6 — 13 3 36 7 — 5 7 3 — 1 —
9 » » » » 4 :s  » 3 — 1 — 4 — 15 — — — 1 1 — 2 —
10 » » » » 5 :s  » — — — — — — — — — — — — — — —
1 J R y ö s t ö .............................................. — — 1 — 1 — 3 — — — — 1 — — —
Yhteensä 121 33 63 7 184 40 432 94 16 40 79 57 19 12 i
12 N iistä  k a u p u n g e i s s a ................. 121 33 _ _ 121 33 298 82 7 31 58 37 14 6 i
13 » m aalla.................................... — — 63 7 63 7 134 12 9 9 21 20 5 6 —
Traduction des rubriques.
C ol. 1. N a tu r e  d e s  cr im es. 1— 5. V o l sim p le , l : r e — 5:m e fo is  e t  r é c id iv e  u lté r ieu re . 6— 10, 
C a m p a g n e . —  a) N o m b re  d e s  co n d a m n és . 2— 3. D a n s  le s  v i l le s :  h o m m es (2 ) , fem m es (3 ). 4 — 5. A  h |  
ou  v o l. —  c) L ’a n n é e  où  u n e  p e in e  d ern ièrem en t a é té  é d ic té e  p o u r  c e s  in fr a c tio n s  (1 0 — 16 ). 15. 
1 8  a n s , e x c lu s iv e m e n t . 2 4 . D e  7 0  a n s  e t  a u -d e ssu s . 25 . S a n s  in d ic a tio n . 26 . N é s  h o rs  du  m ar ia g e , 
d a m n és . V o ir  co l. 8 — 43 d u  ta b le a u  N ;o  27 .
213
varkaudenrikokseen syypääksi tuomitulta henkilöitä, joita ennen 
näiden aikaisemmin tehtyjen rikkomusten lukumäärästä ja vuo- 
myöskin näiden henkilöiden ijästä, siviilisäädystä, kristin- 
ja  varallisuusoloista.
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ces peines antérieure- 
été édictée, enfin l’âge, l’état civil etc. des individus condamnés.







































































ukea, vaan ei kir­
joittaa taitavia.
















17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 31 3 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
2 1
— n 34 22 9 — i — — 8 59 17 l — l 19 56 — i 5 25 47 — — l 21 53 2 2
— i 16 14 6 4 2 — — 2 28 13 l i — 3 38 — 2 1 8 33 — i — 8 35 — 3
— — 1 5 6 2 2 — i — 11 3 3 — — 5 11 — 1 1 4 11 l — — 1 16 — 4
— — 2 — — — — — — — 2 — — — — 2 — — — — 1 1 — — — — 2 — 5
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Suomenmaan virallista tilastoa, sarja XXIII,
O i k e u s t o i m i ,
on aikaisemmin ilmestynyt:
1. Keisarillisen Sonaatin Prokuraattorin toimituskunnan alamainen ker­
tomusvuodelta 1891. 58 -f-155 siv. 1894.
2. Keisarillisen Sonaatin Oikeustoimituskumian alamainen kertomus vuo­
delta 1892. 43 +  185 siv. 1895.
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